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¡ O R N A D A H U B O 
" e n E L A T E N E O 
T. « p e r t a d o r nove!, r-o habitua-
srustar las pxquisita.s jornadas 
R ?\zuc o f r e c i é n d o n o s el Ateneo 
V Habana, a despecho (' 
" 'Jorens ión ambiente y a 
ü nue sug i^e esta époc í 
a s  de la in-
espaldas 
. . j c a canicu-
^ '^^reoienlTegado a f selecto au-
Í í o r i o de que—como dijo ayer 
d \ n v é n doctor Aure l io A. Boza Mas-
el. ,•' i ^"sienten amor y amor por vidal 
esta 
ra arertado 
co-sas del e s p í r i t u " , no hubie-
f á c i l m e r . t e a "claslf i -
p1 acto de ayer m a ñ a n a efec-
farHo en la Academia de Ciencie. No 
l'lhiera acertado si era labor de l a , 
¡ l e t ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s — d u e 
briosa v fecunda a c t u a c i ó n r i n -
'8n or ia d i r e c c i ó n ejemplar de su j 
pJirtente. el doctor S a l v a d o r ' S a l a -
r—o si era trabajo de la S e c c i ó n 
Literaria, oyendo ¡a valiosa confe-
«nria dM joven Boza. 
pero, a buen seguro, hubiera re - , 
conocido lo nup " el Ateneo de l a . 
Habana v la plausible labor que r i n - j 
Apean el tPí;ón magi.stral de su dig-' 
n0 presidente, doctor E v e l i o R o d r I - j 
WPZ L e n d i á n . 
La conferencia anunciada - p a r a i 
•ver " E l problema de la o r i g i n a l i - í 
jad de la L i t e r a t u r a C u b a n a " , que-i 
da apuntade en el haber envidiable 
de la Secciór.» de Cienc ias H i s t ó r i - 1 
cag por ser ella la que e n c o m e n d ó | 
a su secretario, el doctor Boza Mas-
vida!, el m a g n í f i c o aporte ofrecido 
aver. que tanto enriquece el acer-
bo literario como i lumina y valoriza 
la historia nacional cubana. 
Como quiera entenderse— y es 
prenda de su valer la posible dual i -
dad que el talento, estudiosidad y 
pulcritud de Boza Masvldal supo ha-
cer compatible,—es lo cierto que me-
rece todos nuestros elogios la me-
morable jornada de ayer. 
Que turo como p r ó l o g o e x c e l e n - ¡ p r o g r a r n a -
tíslmo la merced de la Rapsodia de ^ 13 — E n la iflenla parroquial 
LiMt revivida por los dedos del ha- fueron 1iadas las ^ ^ e r a s Nacional y 
de la Virgen del Carmen, entre f] ale-
gre repique de la» campanas, salva* 
de cañón y el estampido de multitud 
de voladores. 
E l público estacionado frente al tem-
plo prorrumpió en estruendosos aplau-
sos . 
Acto seguido dift comienzo el nove-
nario, rezándose el Santo Rosarlo, ejer-
cicio correspondiente al primer día d^l 
novenario y cánt icos a la AMrsren -del 
Carmen por los fieles, sirviendo, a és -
tos de fc'uta. un curo cousi i I uído por 
las bellas y piadosns Béftoríéaa Paqui-
L O S 
D E 
P R O Y E C T O S D E L D R . M A N U E L S E C A D E S 
L A U N I F I C A C I O N " L I B E R A L 
ambiciones en bien del Habana. Junl lo 21 de 1925. 
D r . Manuel S e c a d e « J a p ó n . 
(Mudad 
Muy distinguido amigo: 
personales 
Part ido . 
Creo, pues, s inceramente, doctor, 
que ha escogido V d . el momento 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
He tentdo el gusto de leer su In- m á s oportuno para plantear esta 
teresante c a n a , y puedo declararle c u e s t i ó n de v i ta l importancia para 
que en todo estoy de acurdo con nuestro futuro desenvolvimiento na-
V d . ; j a m á s se ha apartado mi con- c ional: la s u p e d i t a c i ó n de los inte-
ducta en la vida p ú b l i c a de mi P a í s , reses individuales , s in necesidad 
de los princios por Vd- sustentados desde luago, de renunc iar el dere-
en su c i tada carta. i cho a combatir por l e g í t i m a s aspi-
L o felicito s inceramente por el c í- raciones, por los m á s altos del P a r -
vico patriotismo y n o b l e » que se tido, y, f inalmente, por los intere y noblesa que 
advierte en sus manifestaciones, y 
me es grato re i terarme suyo buen 
amigo y Sr . , 
( F i r m a d o ) Car los Mendieta . 
N O T A : E l Dr . Secades hace cons-
j tar que esta respuesta del Coronel 
Mendieta, ha sido la ú n i c a que ha 
recibido de la "car ta ab ier ta" que 
dir ig iera desde hace d í a s a los Sres. 
G r a l . G. Machado y Cuele*, C . M a -
nuel de C é s p e d e s y Car los Mendie-
ta. Ce lebra por tal motivo el D r . 
Secades la a c t u a c i ó n de Mendieta y 
e x t r a ñ á n d o l e mucho el si lencio pro-
ses supremos de la Patina. 
Xo creo posible que "para los tres 
candidatos m á s prominentes hasta 
ahora, del Part ido L i b e r a l , pasen 
inadrert idas , en m a n e r a alguna, l a 
grave responsabil idad que sobre 
ellos pesa y la poderosa demanda 
popular que pide se abandonen de 
una vez. luchas e s t é r i l e s , de c a r á c t e r 
puramente personal, y se lleve a l 
Poder l a r e p r e s e n t a c i ó n genuina de 
una tendencia popular en la perso-
na de aquel cuyo programa se amol -
de mejor a las aspiraciones y los 
fundo de los otros dos mencionados anhelos del pueblo cubano, para que 
L a p r o c e s i ó n de la Virgen del C á r m e n , ( U r i g i é n d i s e al embarcadero desde ol C a r m e l o . Como v e r á n los 
lectores en la I n f o r m a c i ó n del puerto, est̂ a p r o c e s i ó n tuvo que regresar desde P u n t a B r a v a , a causa da 
la mare jada . 
L O S f E S T E J O S A L A V I R G E N D E L C A R M E N E N C A S A B L A N C A 
E l pueblo de Casa Blanca, celebró 
ayer en unión de su celoso Párroco R . 
P F r a y (Juillermo Basterrechea, y de 
las dig-nas autnrulad.s del mismo, so-
lemnes festejos c ív ico-rel ig iosos en ho-
nor a la Patrona Nuestra Seflora del 
Carmen. 
Dieron comienzo el 13 del actual y 
concluyeron el 22 conforme al siguiente 
da-pianista, s e ñ o r i t a H i l d a F o r t u r y 
y por el delicioso regalo de Vicen-
tico Lanz, con »u m a e s t r í a interpre-
tando las notables "Danzas cuba-
nas" del Maestro Cervantes . 
Ambos fueron extraordinar iamen-
1e aplaudidos, por la dist inguida 
concurrencia y por las personalida-
des del estrado pres idencial , docto-
res Evelio R o d r í g u e z L e r d i á n , don 
Claudio Mimó, Salvador Sa!azar, R e -
né Lufríu y s e ñ o r a A l d a P . de V I -
llíurrutia, dama a t e n e í s t a conse-
cuente, sí las hay. 
551 "clon" de la s e s i ó n era la re-
ferida conferencia, que c o n s a g r ó ro-
Minda y tr iunfalmente a! joven doc-
tor Boza Masvidal , cuya prepara-
ción y entusiasmo le> hacen desco-
llar en la noble falange atere l s ta 
habanera. 
Lució en el la, lo primero, su es-
crupulosidad í e Investigador, acu-
cioso analista de los antecedentes 
del problema, haciendo recordar a 
su culto auditorio las opiniones y l 
juicio de " F l o r i a n o " , don Isidro 
Araujo y de L i r a — e l fundador del 
DIARIO D E L A M A R I N A — , Rafael 
Matamoros, Antonio L ó p e z Prieto, 
Diego del Monte, l icenciado Igna-
cio Valdés Machuca, E n r i q u e Piney-
ro, don Rafae l Montero, Salvador 
Salazar, J o s é M a r í a C h a c ó n y C a l -
to, Isaac Goldberg, H e n r r y L . Men-
cken y L u í s de U r b i n a , espigando 
ampliamente en ese h i s t ó r i c o sec-
tor de la vida l i t e rar ia cubana. 
Para exponer su concepto de la 
Literatura y del Arte , prerio al j u i -
cio que luego expusiera el doctor 
Boza Masvidal sobre el tema tan no-
tíblemer.ite tratado por él , antepuso 
unas muy pertinentes consideracio-
nes, también de c a r á c t e r h i s t ó r i c o . 
Robre la personalidad é t n i c a de C u -
lta, estudiando luego el lenguaje en 
todos sus aspectos, especialmente en 
físico avalorando sus inferencias 
7 deducciones con un marchamo tan 
nutorizado como el del doctor J u a n 
Manuel Dihigo, expuesto en su te-
sis " E l habla popular al t r a v é s de 
la Li teratura C u b a n a ' , presentado 
Por el d o c t í s i m o Maestro en el ú!ti-
Wo Congreso de Oriental i s tas cele-
rado en Atenas. 
L a exp l i cac ión y referencia que 
"izo el doctor Boza Masvidal a l as-
pecto s e m á n t i c o del vocabulario 
iriollo, lo i l u s t r ó con las opiniores 
Pichardo, Maclas , doctor Alfre-
metállou a los vencedores. 
2 p. m. E l juego de resistencia de 
la soga para hombres y muchachos con 
premios en metálicr» a los vencedores. 
2,30 p. m. Carreras de bicicletas pa-
ra Jrtvrnes y niflos conp remios en 
melAlico a los vencedores. 
p. m. Carreras de cintas a caba-
llo, en la carretera de Pasa Blanca a 
Cojímar con premio en metá l ico al 
vencedor. 
4 p. m. Carreras de caballos del 
Chalet a la Finca San Nico lás con pre-
mio en metálico al vencedor. 
4.30 p. m. (""nnrurso dp patines para 
niñas en el Parque Julio de Cárdenas 
con premio a las vencedoras. 
5 p. m. Concurso de patines para 
jóvenes y niños con premio en metá-
lico a los vencedores. 
6 p. m. Boxeo. 
Todos los actos se celebraron con 
gran animación y perfect í s imo orden. 
Fueron presididos por la Comisión 
He festejos, de la que formaban parte 
el popular Alcalde de Barrio, señor An-
Asistieron las Comisiones de seño-
ras y caballeros. 
L a de damas estaba Integrada por 
las señoras Mercedes Albertl, como Pre-
sidenta y Vocales, señoras Antonia F a l -
ña de Carreras, Blanca Medina de Gar-
cía. Carmen P^rer de Ortega e Ino-
cenciá Tastelelro de Medina y las se-
ñoritas Fidela y Avelina Motell, Mar-
s e ñ o r e s . 
E l D r . Secades ha recibido ade-
m á s la muy interesan car ta del Co-
ronel E m i l i o Quesada y del Sr . G e r -
vasio Loynaz . 
Sr. D r . Manuel Secades y J a p ó n . 
Obispo 83, H a b a n a . 
Querido Doctor: 
Hemos l e í d o en la prensa d iar ia , 
no solo la notable carta abierta en 
que, interpretando el sentir y el 
pensar del pueblo l iberal . Inv i ta Vd-
al G r a l . Machado y a los Coroneles 
C é s p e d e s y Mendieta a dar a cono-
cer al p ú b l i c o sus plataformas de 
gobierno y a unirse dentro del P a r 
con el apoyo de toda una n a c i ó n y 
de sus mismos contendientes, dentro 
del L ibera l i smo , s in necesidad, por 
tanto, del auxil io da. ccaciquil los y 
despojadores audaces, funde un Go-
bierno digno de tal nombre sobre 
bases f irmes de honradez y ef icacia 
adminis trat iva , que merezca la con-
fianza y el apoyo de la Inmensa ma-
y o r í a de los cubanos y el respeto y 
la a d m i r a c i ó n de los que observan 
nuestros pasos. 
S í r v a s e contarnos, de hoy en ade-
lante, entre el n ú m e r o crecido de 
los propagandistas de sus loables 
p r o p ó s i t o s , y mande como guste a 
que hasta ahora no ha sucedido en 
el transcurso de nuestra v ida repu-
blicana, debido a las hondas y con-
t inuas divisiones del partido, sino 
t a m b i é n los bellos comentarios del 
cela Trinares, Hortensia Ortega, Inés, ! gr&n periodista redactor del D I A R I O 
i Balblna y Antonia Osorlo. j D B I j A M A R I N A . Sr . J o a q u í n A r a m -
ia E s t a comis ión y la de cabal lera , b u m . 
j ya expresada colectaron por el pueblo u n a gran m a y o r í a de los Ubsra -
; para sufragar los gastos que las fies- ieg> cansados como estamos de esas 
ta Prieto, Florentina Díajt, Bllvna. Kmi- Ortega y los señores .Tosí Cóme* I 
Fray 
lia y Brígida Cueto. 
Dirigid el conjunto el R . P . 
Benito Kmperanza, O. F . M. 
Continuó en el mismo orden el no-
venario hasta, su conclus ión. 
D I A 16:—En este día, festividad de 
la Virgen del Carmen, a las siete, a. 
m. buho Misa de Comunión general, 
el R . P . Jesús Ooitla, O. F . M . 
Fué amenizado el banquete eucarls-
tico con escogidos motetes por el coro 
de señoritas anteriormente designado. 
A las nueve a. m. Misa solemne en 
la cual ofició el Párroco R . P . Fray 
Guillermo Basterrechea, quien después 
del Santo Evangelio, dirigió la pala-
bra a los fieles. 
A las ocho p. m| terminado el ejer-
cicio del novenario de este > día, hubo 
una animada retreta en el Parque Ju-
lio de Cárdena», amenizadp. por la Ban-
da de la Marina Nacional. 
P I A 21.—Pe una a seis p. m| se 
efectuaron los siguientes festejos po-
pulares. 
1 p. m. E l divertido 
Piñata , para muchachos, 
de Gámií , con premio en metál ico al 
que logre romperla. 
1.30 p. ral Carreras en sacos para 
hombres y muchachos con premios en 
dal l i terario sale el reflejo de un 
a lma propia". 
E s t u d i ó f inalmente, el doctor Bo-
za Masvidal , en apoyo de esta te-
sis, c ó m o a pesar de la visible y 
constante in f luerc ia de las escuelas 
o tendencias e s p a ñ o l a s en la pro-
d u c c i ó n l i t erar ia de los cubanos, es-
ta p r o d u c c i ó n es bien c a r a c t e r í s t i -
.Tuego de la 
en la calle 
Antonio Zincnnegui. Juan Ortega, I s i -
doro jr Guillermo Montell, Juan Pérex 
y A ve lino Poto. 
A las siete de la noche concluyó ',1 
; novenario, interpretándose por orques-
ta y voces la Salve de Hernándes . 
Tomaron parte en el canto los R . R . 
F . P . Vicente ITrdapilleta y Juan Pu-
Jana, O. F . M . notables tenor y bajo 
respectivamente. 
Ofició en la Salve el R . P . Guiller-
mo Basterrechea, O. F . M . 
A las ocho retreta en el Parque Ju-
lio de Cárdenas, amenizada por la 
Banda Municipal de la Habana. 
E l láguer con que fueron obsequia-
dos los Invitados a los festejos fué 
donado por el señor Julio Blanco He-
rrera, a quien por este medio la Co-
misión hace presente su gratituJ. 
D I A 22.—A las finco a. m. Diana 
por una banda de cornetas, la cual re-
corrió las calles del pueblo. 
A las siete a. m. Misa de Comunión 
ireneral. Ftié celebrada por el R . P . 
F r a y .Tesfls Goltia. de la Residencia 
PerAfíca de Placetas. 
Misa y rorminión fueron amenizadas 
por el coro de piadosas s-fiorltaa que 
en unión de los fieles, tuvieron a au 
cargo la parte musical del novenario. 
Concurrieron los cofrades del Car-
, men y otros fieles. 
Fué un acto muy hermoso y edifi-
! cante. 
A las ocho a. m. fueron Izadas en 
tas ocasionaron. 
Sirvieron al altar los Hermanos F r a y 
L u i s Arregul, F r a y Fé l ix Arroyo y 
F r a y Justo Ayerbe, O. F . M . E l altar 
estaba art í s t i camente engalanado. 
Ejecutó el bel l í s imo trabajo el Her-
mano F r a y L u i s Arregul, Correspon-
sal Viajero de la Revista "San Anto-
nio". 
Los festejos c ív icos fueron: 
3 2 m. Carreras de obstáculos con pre-
mio en metál ico al- v»ncedor. 
1 p. m. R e j a l . t í cachuchas y bo-
tes de vela, con premios en metál ico 
a los vencedores. 
2 p. m. Regatas de cachuchas al pa-
rsd. con premios a loe vencedores, 
2.30 p. m. Regatas de cachuchas al 
pared; para muchachos de 14 a 16 
años con premios a los vencedores. 
4 p. m| Cucañas para hombres y ni-
ños con premios a los vencedores. 
5 p. m. Carreras de 120 yardas con 
premio al vencedor. 
E l celoso Párroco Padre. Guillermo, 
publicó en mayo del corriente año, el 
siguiente hermoso "Manifiesto": 
" A L P U E B L O D B CASA B L A N C A 
Deseoso de contribuir, en cuanto de-
penda de nuestra parte, al mayor culto 
y esplendor de las fiestas en honor de 
la Sant í s ima V I R G E N D E L C A R M E N , 
Patrona de este Barrio de Casa Blan-
ca, tan amada de todos vosotros, y 
teniendo en cuenta los buenos senti-
mientos que abrigan vuestros corazo-
nes cristianos, y queriendo, por rtltl-
mo, hacer algo en beneficio de la gen-
te menesterosa, hemos resuelto: 
Hacer una canastilla para el niño o 
niña que nazca el día de X t r a . Sra . 
del Carmen, o el día más próximo a 
ér 
tido L i b e r a l , para lograr el tr iunfo sus sinceros amigos y consecuentes 
definitivo de nuestros ideales, cosa l iberales . 
Corone l K m i lio Quesada, G e r -
vaslo Loynar, . 
Habana , 17 de Ju l io de 1923-
Sr. D r . Manuel Secades. 
H a b a n a . 
Querido amigo y c o m p a ñ e r o : 
Me adhiero a la f e l i c í s i m a idea de 
su homenaje a la memoria del gran 
patriota y prestigiosa f igura del P a r -
tido L i b e r a l , Coronel E n r i q u e V i -
Uuendaa. 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o , el Co-
ronel Vi l luendas , f u é uno de mis 
terribles luchas intest inas que no 
han hecho m á s que crear s i tuacio-
nes d i f í c i l e s a l P a í s , e impedir, elec-
c i ó n tras e l e c c i ó n , nuestra exalta-
c i ó n al Poder, a n s i á b a m o s desde h a - I amigos predilectos a quien s iempre 
ce tiempo, que desaparecieran del a d m i r é por su gran talento, y desin-
escenarlo p o l í t i c o , los e t e r n o » r ivales 1 teresado patriotismo, por lo que pue-
tradicionales que V d . bien conoca, I des contar con mi m á s decidido apo-
y que no han hecho nunca o tra cosa | yo para conmemorar el aniversario 
que fomentar nuestras divisiones en i de su prematura muerte, 
beneficio propio, para que pudieran ¡ T e saludo afectuosamente, tu ami-
surgir nuevos elementos y nuevos | go y c o m p a ñ e r o , 
directores capaces de sacr i f i car sus 1 ( F i r m a d Car los M . de Oéspode* . 
L A E X P L O S I O N D U M A I N E Y I A G l i t R R A 
D t E S P A Ñ A C O N L O S E S T A D O S U N I D O S 
L A B A T A L L A D B S A N T I A G O 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
X L V I 
que abandonar la lucha y c ó m o los 
e s p a ñ o l e s estuvieron muy cerca de 
ganar la batal la y de a r r o j a r a los 
norteamericanos de Santiago de C u -
L a d e c i s i ó n del Almirante C e r v e - ' b a . 
r a de ir a Santiago de Cuba t e n í a por Si el Genera l Blanco en aque-
objeto sin duda, el presumir que Ha proclama que d i r i g i ó al pueblo 
siendo' una provincia en donde habla cubano d e s p u é s de declarada l a gue-
trrandes contingentes de tropas espa- r r a , d i c i é n d o l e que defenderla como 
ñ o l a s , p o d í a darse a lU la batal la por | un l e ó n la i s la de Cuba contra los 
t ierra a los norteamericanos, coad-1 americanos, hubiese sido fiel a esa 
yuvando con la f lota . 
Por su parte el Presidente de los 
Es tados Unidos d e c i d i ó que para ob-
tener "n resultado notable era pre-
ciso que el e j é r c i t o cooperase con 
entrada de C e r v e r a 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
D e s p u é s del ú l t i m o esfuerzo del 
Genera l Navarro del d ía .3 de Agos-
to que hemoa referido en el a r t í c u l o 
anterior, Monte A r r u i t no era m á s 
que un v a s í o hospital donde los he-
ridos que p o d í a n tenerse en pie, mon-
taban l a guardia en torno de los he-
ridos que agonizaban. 
De 600 hombres, 300 s u c u m b í a n 
devorados por la gangrena, sin posi-
bi l idad de alivio para sus terribles 
dolores, empleando los m é d i c o s en 
la amputaciones el agua de Colonia 
en lugar del cloroformo, claro es 
que sin resultado alguno para supr i -
mir el dolor; y aun as í hubo rasgos 
subl imes como el dfi aquel soldadito 
b u r g a l é s Gabr ie l Saiz Garc ía que des-
p i d i é n d o s e de sus amigos y compa-
ñ e r o s , a l morir , les dijo: ¡ A d i ó s ! 
¡ V i v a E s p a ñ a ! , aunque muera por 
e l la sin que nos d é defensal 
S e g ú n noticias que publica Augus -
to V i v e r o en la p á g i n a 2 63 de su l i -
bro " E l • Derrumbamiento", ,ee sabe 
por B e n Che lá l , y deben corroborarlo 
sin duda los hel iogramas de Navarro 
cuyas copias este General conserva en 
su poder, que hubo momentos en que 
los sitiadores de Monte A r r u i t eran 
aunque en corto n ú m e r o , s iempre 
muy superior a los sitiados. 
U n a m a ñ a n a v i ó Monte A r r u i t f la-
mear una blanca bandera sobre los 
parapetos de la l í n e a ; h a c í a s e ya 
abrumadora la s i t u a c i ó n . "Dudo po-
der seguir la res istencia" d e c í a N a v a -
rro a Berenguer a Mel l l la . No h a b í a 
m á s que un lecho disponible y ese 
lo ocupaba devorado por la gangre-
na, el valiente P r i m o de R i v e r a . 
Se h a b í a n sepultado ya m á s de 1B0 
e s p a ñ o l e s y eran otros tantos los que 
y a c í a n en el suelo s in posibilidad de 
as i s t enc ia . 
A l ondear esa blanca bandera mar-
c h ó a ver lo que se q u e r í a , el Ten ien-
te S u á r e z , de la P o l i c í a ; d e j á r o n l e 
l legar los moros y casi a boca de j a -
r r a le d i spararon una descarga que 
le d e j ó muerto . 
P r e s e n t ó s e el d í a 6 en Monte 
A r r u i t el Caid de Midar, h a b l ó con 
Navarro largamente, y de a h í la 
desconfianza de los e s p a ñ o l e s de 
f iarse inermes a l a morisma en t r a -
tos con e l l a . 
N a v a r r o c o m p a r t í a esos temores 
que expuso repetidamente en su co-
m u n i c a c i ó n h e i l o g r á f i c a ; t o d a v í a el 
d ía 5 le mataron los moros con una 
granada al Comandante S i m e ó n ! y a 
30 de tropa. T o d a v í a ae le d e c í a a 
Navarro desde Mel i l la 'que se r indie-
se, y por ú l t i m o , el día 8 d e s p u é s de 
un parte en que se le r e p e t í a lo mis-
mo, c o n t e s t ó Navarro : " O b e d e c e r é " . 
B a j ó a parlamentar el Comandante 
V i l l a r y no v o l v i ó ; y el dia 9 de 
Agosto se p a c t ó la e v a c u a c i ó n , me-
diando Ben Che la l , y s e g ú n el pacto, 
primero s a l d r í a n el jefe y su E s t a d o 
Mayor, d e s p u é s los heridos y m á s 
tarde el resto. Se m a n d ó formar las 
fuerzas y que arrojasen al suelo fu-
siles, machetes y cartucheras y se 
improvisaron camil las con alambres 
y trozos de barracones. 
E l General Navarro con la cabeza 
descubierta y en mangas de camisa 
s a l l ó con el resto de su Cuarte l Ge-
neral , p a s ó entre los cabecillas, se-
g u í a n los m é d i c o s y las camil las . L a 
turba mora del l lano se p r e c i p i t ó so-
bre el cortejo de e s p a ñ o l e s que des-
c e n d í a por un largo recuesto, de f-o-expresión<. no hav duda que su lu 
garfrenlente en Santiago, el Genera l d01R, 18,(108 «wPM'ato i i los m a r r o q u í e s 
L inares , hubiese desarrollado una ac- L ^ S 0 " fcab0 una befltiai « " ^ c e -
t ividad extraordinaria , luchando con r , a _ ™ n t r a los e s p a ñ o l e s tiu armas , 
los norteamericanos. A u n as í la hls- *j l c o m p o n í a el General 
toria r e c o r d a r á siempre los hechos N a y a 7 o con los que salieron prime h n finta v la entrada de e r v e r a en ^ona recoraara siempre ios necnos . . . . " pniup-
A é l correspondieron en la siguiente 1 ̂ ' [ ^ ' ̂  a esa p o b l a c i ó n como h e r ó i c o s como la batal la de San J u a n 2 ^ lleív]ado1 a la vec1in* ^ t a c l ó n de 
el o b i / ü v o del e j é r c i t o i 7 el fuerte E l Viso, y la muerte de fGrrocajr i l : e[ G«n«ral N ^ a r r o y sus el objetivo a e l ^ e j e r c u o . ^ ^ onl,f! v a r a d^ n « v como aVto. h - r ^ i ^ . o,,- COInPanero8 de infortunio fueron . 
casa de Ben C h e l a l ; en lugar de ha 
forma 
Sta. Verena Verena Rubert, 2 kimo-
nas grandes y 2 chicas; señora María 
Teresa Morell de Hernández, 3 almo-
''o Zayas. S u á r e z . doctor Fernando 
"rllz. esto es. de los que descuellan 
eiitre los l e x i c ó g r a f o s cubanos, con 
í:1 Priorato que ostenta el Maestro 
Uihlgo. verdadero benedictino en ta-
^ estudios, que l leva ya e n r i q u e c í -
aos los Anales de la Academia de 
^ Historia con m á s de 700 morfe-
maR de los 1,000 y tantos que ha 
^Pilado, celosamer te, s ó l o en la ini-
J-'a! A., argumentando con ello el 
"octor Boza Masvidal la existencia 
Qe indiscutibles destellos del c a r á c -
er cubano en el vocal ulario de ce-
Pa española . 
Destellos o -eflejoa que el doctor 
0za Masvidal supo a tr ibuir al idio-
de Espafla, Kstados Unidos, Francia. 
Inglaterra y China, siendo saludadas 
con disparos de cañón y voladores, 
j A las nueve a. m., se celebró en el 
ca en "su e s p í r i t u , que se revela sin templo. parroquftri, sran función rell-
recurr l r al guajiro, ni a las palmas, gic^ en la cual of iclón de Preste, el 
ni a los platanales, u: a la guaya párroco R . P . Guillermo Basterrerhea, 
bera ni al casabe, ni al machete, !0 F . m. , asistido del Padre F r a y .Te-
s ó l o ' corsiderando los rasgos psico- Ooitla. 0 | F . M . y del Subdlácono 
l ó g i c o s y morales". lepús (íordftn Flore». 
Ta les influencias se aprecian e n . pronunció el panegírico, el R . P. 
cada é p o c a — d i j o — . como secuela ; Anastasio Fernánder, Capel lán del Co-
de la tendencia e s p a ñ o l a ; corres-j i^^io "i.a Milagrosa", que en Casa 
pondlendo a la del romanticismo la Blanca, dirigen las Reverendas Madres 
Wel laneda , F o r n a r i s , N á p o l e s Fa-1 Rscolapias. F u * unánimemente celebra-
Jardo y otros; a la é p o c a de la reac- j^o ei sermón del Ilustre profesor del 
c ión del buen guato Rafae l Mar ía ¡ seminario de San Carlos y San Am-
Mendive, L u a c e s y Betancourt . has- brosio de la Habana 
en q u é concepto f u é Roosevelt a lu- no se pueden exceder. 
.a p , . * B ^ r . N .c ,ona , , . . . < h a d „ . . , c . U . G a l , , a . D. - .o . I ° " * * * * f í . ^ Í ^ L í t T ^ ^ S ^ f f i S l f c ^ 2 * ^ S T i S S S í 
i . ™ » . . Bétadoa O — * « . . . o „ . n „ . „ . , ¡ l ^ Z ^ J V J ' L ^ T ^ 
ta l legar al modernismo, que no 
parte sino de A m é r i c a "con los s in-
gulares versos del gran R u b é n D a -
rlo" 
Orquesta y voces bajo la acertada 
dirección del organista y Teniente Cu-
ra del templo, R . P . F r a y Benito E m -
paranza, O. F . M . , la Misa del maes-
c o l o f ó n 
jo esta c á ü d a a f i r m a c i ó n : 
- " ¡ H a y del pueblo que no sabe 
sentir regalo y contento al rec l inar- parte musical, siendo por la numerosa 
m soi 
de 
que t a m b i é n nos es propio, 





8So no es lengua propia, la 
se en el blando regazo 
teratura para p e r c i b a las 
clones de su a lma nacional 
con tarto calor por é s t o , porque os 
aseguro que l a s o b e r a n í a , la inde-
pendencia y la grandeza de los pue-
ps. ib los no solamente se af irma en las 
modo—como ha dicho el e n t r a ñ a s de la t i erra sino que se 
casi nUra cubana P8t* « 
« t e . l a n o ; escribimos y hablamos 
«jPanol, y "hablar en castellano 
•r 'Merto 
^ S o i " - b Í n a ~ p e n s a r y 8entir a ,a i apuntala v dignifica en las a l turas 
i - 13 • ; del e s p í r i t u , v en lo profundo del C A M A G U E Y , Jttlld 22 
misterio p s í q u i c o compenetra | c o r a z ó n " . 
T a n bello a p ó s t r o f e en pro de! 
culto a r u e s t r a l i teratura de jó de 
contener los aplausos del p ú b l i c o 
que, largamente, s irv ieron de elogio 
y c o n g r a t u l a c i ó n al doctor Boza 
Masvidal por su merecido é x i t o 
unidad indivisible. ^ cristaliza, en 
iden01^3 y !a esencia, la voz y la 
Ot' la matpria y U e n e r g í a . 
Pos d p r u nuevamente por los cam-
sefialó la m i d . 0 C t 0 r Boza M a s ^ d a l 
de m » J Hi.storia como fuente don 
íad ril^ * f o t o n e s la personali-
«oer I 6 ' PUC,,lo cllhano. que por po-
hpróica T 1 ,ene ••larKa- l l o r o s a y 
<"n u n í Peculiar afirmendo 
Prob e ^ S 0S Varios faptores del o ema) qUe en Cuba( ..de gu cau_ 
guen a l salteador J o s é Mar ía S á n -
E l doctor R o d r í g u e z L e n d i á n ce- ( hez que tiene ¡ i lnrmada a la comar-
rró el acto rat i f icando—tras la prue- co, en donde campua Agrega que el 
ba 
1 vestldlt ; señori ta Ofelia Gallo, 1 
fraxadlta; señorita Elenu Landa. 1 
abrigulto blanco, señorita Aurora Do-
mínguez, 2 mufiequitos de goma; s e ñ i -
rlta Carmen Requena, 19 pañales chi-
cos, 2 abrlguitos y un baberlto, señora 
María Josefa P . de Bahamonde, 6 fun-
das, señora América C . de Ullibarrl, 6 
pares de boticas, señorita Angela llan-
da, 1 abrigulto rosado, señora E l v i r a 
S. viuda de Reguera. 4 camlsltas, 2 
vesttditos y 4 pares de bptlcas de hi-
lo; «efiora de Carrera .Trtstlz 1 camisl-
ta y un roponclto, una señora anciana 
fi pares de boticas. 2 vestiditos y tres 
roponcltos, señora Dolores P . de E le -
jalde, 1 camlslta, señora Caridad Solo 
Zaldívar, el fa ldel l ín y el gorrlto, se-
ñora Ramlra Suarez de Ramos, 10 pa-
ñales, señor i tas Conchita y Carmlta 
López, 6 pañales de lana, señori ta Coa-
cepción Suárez. una cunita; los niños 
1 ca-
mlslta y un vestidito; señorita Consue-
lllo Crespo y G . Angulo, 3 pares de za-
patlcos de piel y dos pares de medias, 
Consuelo y Tit lna Ul l ibarrl , 1 camlsl-
ta. 1 gorrlto. 1 baberlto, 1 klmonita y 
cuatro pares de boticas de hilo, Jua-
nlto y Paquita Paz, 2 chambritas, 3 ca-
mlsltas, 1 batlca y 1 par de zapatlcos, 
seflnra E l v i r a Frai le de Domínguez , 1 
chambrlta, 1 camlslta, 1 pantalón,' 1 
batlca y un par de boticas; señorita 
Josefina Márquez y Benjamín, 1 cade-
nlta con su medallita y 1 abrigulto; 
señora Amelia del Río Menéndez, 2 ca-
misitas y 2 roponcitos; señorita Amella 
Menéndez 1 camlsita y 1 roponcito; se-
ñora Amalia Pino. 3 camlsltas. 3 ropon-
citos y un detente y su alfiler, señora 
noticia s in c o n f i r m a c i ó n oficiaj de Panchlta Riverol, 1 cuadro del Saera 
riue las f u e r z a del e j é r c i t o persi- d oCorazón y una tacita con su plati-
c a r l a part icular a l D r . W . Sturgis b a t a l l ó n , por la r a z ó n de que habien 
Bigelow, d e c í a Roosevelt: "No sé si 
p o d r é ir a Cuba s i hay una guerra 
con E s p a ñ a , pero si estoy en buena 
salud, i r é . Tengo mucho apego a la 
vida y siempre he tenido un v iv ir ale-
gre; me gusta pensar y me gusta ac-
tuar; y desde luego s e r á para m í muy 
amargo el tener que dejar a mi mu-
jer y a mis h i j o » e ir a la guerra ; y 
aunque creo que puedo ponerme 
frente a frente a la; muerte con dig-
do sido Gobernador del Es tado de 
Nueva Y o r k t e n í a muchos conoci-
mientos y amistades; y como se f i-
guraban muchos que iban a ir a una 
especie de e x p e d i c i ó n punit iva y no 
a una guerra formal , «e Inscribieron 
en ese b a t a l l ó n , en el cual h a b í a hom-
bres p o l í t i c o s , j ó v e n e s , abogados, 
etc . 
No podemos ni es nuestro deseo 
hablar aquí de los diferentes acclden-
E l doctor Boza Masvidal puso p o s t r o Cantó: a l Obertorlo Ave María de j de la doctrlna de San Krancigc0( 
de su i n t e r e s a n t í s i m o traba- Doss, y al final Bolo de vlol ín y ar-
momum. 
Fué niagistralmenle Interpretada la 
nldad, no tengo «1 des^o de penetrar! t « de la lucha en la provincia de 
en las tinieblas eternas antes de que1 Santiago de C u b a , 
llegue mi t iempo". j E l día 30 de Junio el Jefe del 
les entregase a Navarro y a sus com-
p a ñ e r o s , amenazando con matar a 
la fami l ia de Ben Chela l si no se ha -
cía a s í . 
Se propuso entonces por B e n C h e -
lal a Navarro escaparse por la zona 
francesa; pero el General r e s p o n d i ó 
que no q u e r í a hu ir a otra t ierra que 
no fuese la suya y los d e m á s Jefes 
as int ieron . 
E s e f u é el triste martir io de Mon-
te A r r u i t en donde la caridad cr i s t ia -
na y el amor a Espafla han levantado 
un mo-numento que se ve con fre-
cuencia lleno de coronas, a los des-
*De modo que si voy a la guerra no e j é r c i t o americano Shafter, e s c r i b i ó ! gr^c¡&dos <Jue a l l í Perecieron por la 
concurrencia unánimemente alabada. 
F U E T I R O T E A D O Y 
H E R I D O E L B A N D O L E R O 
J O S E M A R I A S A N C H E Z 
M A R I N A . — H a nana. 
E i " C a m a g ü s y a n o " de hoy d á la 
00 y 1 cucharlta, señora María Clntrón, 
1 tacita con s u platico; señora María 
sitas, 3 
iré con gram contento". | a Sarapson, jefe de la flota d i c i é n -
( L é a s e p á g i n a 531 del "Scribner's i dole: "Mañar.a espero atacar a San-
Magazlne" de Noviembre de 1919) j tiago", y sin embargo, aunque se l ie . 
Y de que la o r g a n i z a c i ó n mi l i tar j a tomar el fuerte de Caney, f u é 
a m á s de lo que ya dij imos en el ar- i otra cosa la batal la de la L o m a de 
t í c u l o anterior, era p é e i m a , sale ga-I San J u a n . 
rante el propio Roosevelt que escri- T e n í a n t í recuerdo los americanos 
b l ó a su hermana Mrs. Robinson el de que en la guerra civil h a b í a n c a -
dia 12*de Junio de 189S, lo slguien-j ñ o n e a d o durante varias horas los del 
l e : I Norte a los del Sur en 'Gettyeburg 
"Me parece que el pueblo de W a s - ! para "romper la moral de las tro-
hlngton no tiene excusa por habernos; pas enemigas", y en la L o m a de San 
puesto a bordo de estos buques de J u a n t a m b i é n se quiso preparar la 
p a t r i a . 
A . Pérew Hurtado de Mendoza. 
Coronel . 
modo tan compacto que apenas po-
demos respirar en estos transportes 
en que hemos tenido que estar seis 
d í a s en la b a h í a de T a m p a , y t a m b i é n 
tuvimos que estar una noche entera 
de pie al lado de la l í n e a del ferro-
batal la por medio de la a r t i l l e r í a ; 
pero el fuego de los e s p a ñ o l e s e r a 
tan» m o r t í f e r o y tan seguro, que la 
i n f a n t e r í a y la c a b a l l e r í a norteameri-
cana no pudieron al cabo de una hora 
contestar al fuego. (Véase, " E l Go-
admirado conferencista—las fra 
ses de encomio y alabanza con que 
a n u n c i ó cu notab'e trabajo. 
Por el que, s inceramente, le feli-
citamos. 
O. 
ca " E l Da maja!" , h a c i é n d o l e luego, 
o h i r i é n d o l e lev" en una T.ierria. 
no sabe E l 
nada. 
Cuar te l "Agramonte" 
3 cami-
roponcltos y 3 abriguitos; se-
ñorita María L u i s a Rodríguez y her-
mana, 1 catnisita y un roponcito. seño-
P E R O N . 
Corresponsal 
.a Mercedes inervo de Prats, i c a m i - ¡ caballo con dificultad. Decimos "todo 
¡ j — ; • | é s t o porque ya veremos como Shafter 
Cont inua en la p á g i n a diez j t e l e g r a f i ó a Washington que habla 
carr i l esperando a^un tren q -.e deb ía Memo de Me K i n ! e y y Roosevelt 
por Mr. F o r d Rhodes, p á g i n a 86) 
L a flor del e j é r c i t o americano, se-
g ú n la frase del Senador H e n r y C a -
bot Lodge, fué la que a t a c ó a la L o -
ma de San J u a n . 
H a b í a tres reglmientoa de volun-
tarios, y uno de ellos bajo el mando 
de Teodoro Roosevelt. Dice Chadwick 
que el e j é r c i t o americano de Santia-
go era de excelente calidad, como 
q u i z á s nunca la tuvieron loa ameri-
canos en el campo de .batalla. E r a 
ese e j é r c i t o producto de lardos a ñ o s 
ríe guerra contra laa razas salvajes 
de los indios y acostumbrado en esa 
l legar y que mo l l e g ó , v i é n d o n o s obli-
gados a metamos en carros de carbón 
por la m a ñ a n a . " 
E l Jefe del e j é r c i t o era el General 
Shafter, el cual a pesar do ser un 
mi l i tar de talento era indudablemen-
te impropio para una e x p e d i c i ó n tro-
pical , porque la gordura considera-
ble de Shafter le h a c í a la vida en 
ese pa í s tropical, casi imposible. 
T e n í a Shafter 63 a ñ o s , pesaba 
300 l ibras, era gotoso y montaba a 
P I D E S E L A R E T I R A D A D E L E N -
V I A D 0 B R I T A N I C O E N E L 
V A T I C A N O 
W I N N I P E G , Manltoba, Julio 2!!. 
E n la s e s i ó n de c inusura de la 
c o n v e n c i ó n del Consejo Mundial d n 
Imper ia l Orand Orange, celebrada 
la noche pesada en esta c iudad, «§ 
ha aprobado una moclór.' demandan-
do la Inmediata ret irada del envia-
rlo b r i t á n i c o cerca del Vaticano. T a l 
d e c i s i ó n s e r á trasmit ida a las auto-
ridades correspondientes. 
A c o r d ó s e t a m b i é n celebrar en 
Londres las sesiones del Coraejo en 
el a ñ o de 1926. 
guerra Insidiosa de esoa Indlo i a 
verse privado de toda suerte de' co-
modidades; y ese e j é r c i t o fué el que 
se p r e s e n t ó frente a los e s p a ñ o l e a en 
la L o m a da San Juan. 
( C o n t i n u a r á ) 
T ibnrc lo C A S T A Ñ E D A . 
P A G I N A D O S ¡ a s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 2 3 d e 1 9 2 3 . AÑO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
CONDE DEL RIVCKO J o a q u í n PimJk 
P R E C I O S D E S U S C U i r C I O N : 
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P U E R T O S Y S U B - P U E R T O S 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
> í o \ t v n b > 7 t o d b v i a j m r 0 8 t 
o t h a s n o t i c i a s 
L a s g i r a s d e a t e - r 
L a e x c u r s i ó n de la aocledad de R e -
creo y Sport " A t l á n t l d a « a l i ó ayer 
a laa 2 de la tarde con 12 cochea; 
pero m á s de cuatros fueron Tacloa. 
Por la m a ñ a n a hubo Jiras a A r r o -
yo N a r a n j o ; Naranj l to . B ien A p a r e -
cida y otros lugares p r ó x i m o s a ea-
ta capital . 
Todo ello c o n t r i b u y ó a que l a E s -
t a c i ó n T e r m i n a l se r i e r a muy a n l -
madai 
P O R E L P A L L E O I M 1 K'S T O D H S U 
BRÍTOIl P A D R E 
Ayer tarde fuerott a Jovel lanos la 
sefiora A n a Mar ía G o n z á l e z de G u i -
p ú z c o a y su h i ja la s e ñ o r i t a T e t é 
G u l s p ú z c o a . L a s e ñ o r a G u i p ú z c o a f u é 
l lamada t e l e g r á f i c a m e n t e por la 
muerte de s ü s e ñ o r padre Nicoláfl 
G o n z á l e z . 
T R W X A S A X T I A O O D E C U B A 
Por este tren fueron a Camaguoy 
Geo . . I l lmer Inspector de locomoto-
ras de la Amer ican Locomot i r s , el 
teniente coronel del E . L . Pedro de 
la Vega P y su sobrina Oría l í de la 
E l "sub-puerto,^ en C u b a , es una | prevé y autoriza, la c o n s t r u c c i ó n de 
c r e a c i ó n ilegal y contraria al in terés ' muelles o almacenes destinados al uso 
púb l i co . Alguna vez. muy contada, privado del constructor debidamente 
como en los d ías tormentosos de la autorizado; pero, puertos, n ó . E l 
gran guerra, el sub puerto pudo jus-1 puerto es parte de la «aberanía y la 
tificarse; o mejor, legalizarse. Con soberanía de los pueblos se custodia 
carácter de permanente, nunca. L a s por los gobiernos; pero n ó se concede j Vega , J u a n Escobar , Rosendo P e r -
i iT u * „; v»nrl*. nnr-Iftt cynhiernon cuvo de- n á n d e z , J u a n Toledo, doctor Anto-razones son claras. U n sub-puerto . ni vende p o r los gobiernos cuyo de ^ Mart íne j ! D j j | r Sftfiora del 
al modo como han sido permitidos ber es todo lo contrario; defenderla R o d r í g u e a Barahonda e h i jos; San 
i u .„?fon irríiani^. v1 v conservarla L u I s (Oriente ) Dagoberto Aceredo , hasta ahora, resultan un irritante y y conservarla. ^ ^ 9efiora ^ ^ 
perjudicial privilegio. E l "sub-puerto i U n puer íb es una terminal . E l 
es siempre una medida arbitraria, no I propós i to de un puerto, y aún de em-
sujeta a la vigente y tradicional le- barcaderos en las costas, no es otro 
% e s e J 
SPIBINA 
v m e d i o p o r e x c e l e n c i a p a r a ' 
e / w o / o r d e . c a b e z a 
f a m i e n t o c a u s a d o s p o r e ñ 
e x c e s i v o t r a b a j o c e r e b r a l 
p A y t R 
Ciego de A v i l a J o s é del Ctuitillo; 
Matanzas L u i s M. G a l v e i , Crlaantos 
V i l l a ; Santa C l a r a L i b r a d o Muro. 
Manuel Garc ía S u á r e z , Rafaol P i n a , 
que el de atraer a los sitios habitados i ̂ ' o f - J o c o s a ; Macagua F r a n -
M £ i- ' i i Ci3C0 P é r e z ; C a s c a j a l Conrado G o n -
los recursos necesarios f a c i l i t á n d o l e s ! Z4iez; Campo F l o r i d o J o s é M a r í a 
arreglo a la ley. ( a r t í c u l o 15 de la aquellos ar t ícu los o m e r c a n c í a s indis-i F e r n á n d e z y su espr^a Leonor R a -
bassa; M á x i m o G ó m e z , Anto G o n z á -
g is lac ión de puertos que en C u b a ha 
regido desde hace cincuenta a ñ o s . Con 
L e y de Puertos) los puertos se clasi-
fican del siguiente modo: 
Puertos generales de primero y se-
pensables a la vida de los habitantes, ¡ez Noble, Manuel P l c a l l a ; C á r d e n a s 
v ~ j ' j . „ . „ ^ , 1 i F r a n c i s c o E r u e l o e h i jo : Plpcetas No podría ser de otro modo. Los ^ DomIngo Delgado: JoT;Uanoi l A l o . 
puertos o "sub-puertos" no pueden | Jandro L a r r e a ; Santiago do Cuba F « -
Sundo orden, como lo son todos lo . L r , conlo no obedezcan a necesidades | ¡ . ' ^ ^ S T l I ^ T y 
mencionados en el art ículo quinto de militares, a un propós i to limitado. E n su esposa Margot G o n z á l e z ; Per ico 
las Ordenanzas de Aduanas y puertos!un país> como C u b a , donde la i m p o r - V i r g i l i o Sant luste; S a g u a la 
. . . . . ~ r i b r a n a e J u a n Pino, 
de interés local y municipal, de los tac ión constiutuye su a l i m e n t a c i ó n , j A S A N M I G U E L D E L O S B A ^ O S 
cuales en Cuba no existe ninguno. E n l l c s puertos necesitan debidamente de i F u e r ° n » S a " 1?lf«ueVd<, l0* 
B a ñ o s l a s e ñ o r i t a Mati lde Campos 
de Meneses e hijo pa^a continuar dis-
Ai l j • i r ^ i frutando de la agradable temporada 
A l puerto ha de seguir el ferroca- aquel lugar ^ egta brln(ittnilo> 
rr i l ; porque el ferrocarril es la arteria T R E N A í í l A N E 
i ^ • j - j i j Por este tren fueron a Guane c a -
circulatoria que da vida a todo puer-j p l t á n J o s é ^ ^ x . p u e r t a de 0olpe 
to. A s í se explica, como ocurre en ¡ d o c t o r Sergio E r v i t e y fami l iares ; 
P i n a r del R i o F e r n á n d e z G u e r r a , 
v iuda de Sasco y su h i j a El i f la , L u i s 
Alberto Rublo . 
todcs los casos, tales puertos, requie-r esa cond ic ión , 
ren la a p r o b a c i ó n del Congreso. ( A r -
t ículo 4 de las Ordenanzas de A d u a -
nas c i tadas) . 
E l Congreso cubano, que sepamos, 
no ha autorizado n i n g ú n "sub-puer-
to*', ni creado esa d e n o m i n a c i ó n . De 
haberlo hecho hubiera destruido, sin 
objeto, toda nuestra l eg i s lac ión . Con 
arreglo a la L e y de Puertos y su con-
cordante, la de Obras P ú b l i c a s , todo 
cubano, o n ó cubano, puede, median-
te los requisitos ordenados por la ley, 
construir obras y embarcaderos en 
cualquier lugar de la costa o dentro 
de los propios puerlos. A esta pre-
v e n c i ó n , muy plausible, por cierto, de 
la vieja l eg i s l ac ión e s p a ñ o l a , debemos 
hoy los muelles y almacenes que en la 
actualidad prestan servicios inminen-
tes al Estado y a la comunidad en 
todos los puertos habilitados de la 
R e p ú b l i c a . Pero, en parte alguna, en-
contramos que, sin llenar tales requi-
sitos, sin invers ión previa de dinero 
en estudios y «planos, anticipadamente 
sometidos a las autoridades de Obras 
P ú b l i c a s y Mar ina , se puedan cons-
truir obras de esa naturaleza, n i en 
C u b a , ni en p a í s alguno, del hemisfe-
rio occidental. 
Los puertos, lugares de la costa 
destinados al refugio y servicio de los 
barcos, han sido siempre obras de uso 
y públ ica utilidad. Cabe , y l a ley lo 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P ó r distintos trenes l legaron de 
Santiago da Cuba Celestino Cabo; 
Matanzas M . Campa n e n a : S a n L u i s 
C u b a , que al borde de una e s t a c i ó n 
ferroviaria, con puerto o sin é l , se 
formen caser íos y se desarrollen pue-
blos. L o contrario de lo que ocurre 
en los sub-puertos. 
E l sub-puerto es un punto de la 
i , (Occidente) Alfredo G o n z á l e z B r a v o ; 
costa, cuya c o n s t r u c c i ó n se expheo cienfueg0a 0reSor lo J i m é n e z , J u a n 
F e r n á n d e z B e j u c a l Manuel C o l l y 
s e ñ o r a ; L o s Palacios N i c o l á s M a -
c h í n ; P i n a r del R í o Celestino R o d r í 
guez, la dama Antonia Ubleta, V í c -
tor Uhieta y fami l iares; San Diego 
de los B a ñ o s fiilverio D í a z , S r a . Do-
lores Guerrero de Guldr i s e hijos . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r dist intos trenes fueron a S a -
gua l a Grande Virg i l i o G u m a ; C a i -
barien E l a d i o Cabeza; Gienfuegos 
E . V i torero; Matanzas E l e n a C l a r c k 
de I b a r r a ; Centra l J e s ú i M a r í a B . 
en Cuba cuando no ex is t ía el ferro-
carri l . Pero nó en perjuicio de és te . 
L a razón es obvia. E n tanto los 
sub-puertos actuales acarrean a z ú c a r 
y m e r c a n c í a s destinadas exclusiva-
mente al uso y en beneficio de un 
ingenio, los ferrocarriles realizan su 
magna obra de servicio general y p ú -
blico. Los sub-puertos sirven al inge-
nio; los ferrocarriles al p a í s . L o pro-
baremos. 
S i a Sagua , a C o l ó n , a Santa C l a -
ra , a la misma Habana , se Ies supri-
miera hoy el transporte ferroviario, la 
ciudad gradualmente ir ía desapare-
ciendo y su p o b l a c i ó n decreciendo 
hasta su exterminio completo. 
No, por otras causas, un insigne 
higiénista ha dicho y probado que el 
"ferrocarril ha creado la c iudad y 
salvado a los n iños" . 
L a l n « ¡ B a t a b a n ó «1 alfares de Na-
vio V e i g a que procade de Manzani -
l lo; C á r d e n a s R a m ó n B u r r u c h a g a , 
doctor E r n e s t o J . Castro, L u i s Mar-
t í n e z Soto; A g r á m e n t e Heliodoro 
Toledo; Majagua J . F r e y r e de A n -
drade. 
S A N T I A G O V E R D E J A 
E l doctor Santiago V e r d e j a fué 
ayer a C á r d e n a s . 
M A N U E L G O M E Z V A L L E 
E l s e ñ o r Manuel G ó m e z V a l l a , re-
g r e s ó ayer a Clonfuegos. 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L P E R R O -
C A R R I L D E L N O R T E D E C U B A 
A Ciego da A v i l a f u é el s e ñ o r Os-
car Alonso, Adminis trador del F . C . 
del Norte de Cuba . 
P O R E L A Y U N T A M I B ( N T O D B 
A N T I L L A 
A y e r tarde l legaron de A n t l l l a los 
s e ñ o r e s Manuel G u a r c h , R a ú l N ú ñ e z 
de Vi l lav icencio , E r n e s t o M a r t í n e z 
y J o a q u í n Navarro Palomares direc-
tor é s t e de " L a t r a s Ant i l l anas" . 
Viene a gestional l a c r e a c i ó n del 
Ayuntamiento de A n t l l l a . 
T R E N D E S A N T I A G O D E O U B A 
P o r este tren vinieron de V i c t o r i a 
de las T u n a s r. E n r i q u e G a s t ó n S a n -
tiago de Cuba doctor L u i s de H e c h a -
v a r r i a , l a doctora G o n z á l e z , el te-
niente coronel Horacio F e r r e r , M i -
guel P lane l l s , E s p e r a n z a Va ldor . 
Antonio Merun C u r i , ; H o l g u í n A g u s -
t í n T a r r i d o ; Matanzas E d u a r d o M a i -
reles c a t e d r á t i c o ds aquel Inst i tuto 
y J u a n J o s é Alcover. doctor Car los 
Beato; C o l ó n el representante a la 
C á m a r a F r a n c i s c o Campos; Jove-
l lanos comandante de E l Bernardo 
Cordova; Centra l A l a v a doctor M i -
r a n d a y s e ñ o r a ; Santa C l a r a F r a n -
cisco G ó m e z Esp inosa—comandante 
del E . L . 
E L T R E N C E N T R A N L L E G A R . ! 
R E T R A S A D O 
H o y el tren Central l l e g a r á con 
mas de cinco hora de retraso por ao 
cidente de un tren de m e r c a n c í a s en 
Z a z a del Medio, l í n e a del F , C . C u b r . 
T R E N D B O A I B A R I B N 
E s t e tren l l e g ó a la hora t r a í d o 
por el maquinis ta R . P é r e z y el con-
ductor J . G o n z á l e z y por el de Jo-
vellanos F r a n c i s c o P u ñ a l ; A m a r o la 
s e ñ o r i t a R i t a M a c h í n ; F l o r i d a doc-
tor Cas imiro L ó p e z ; C o l ó n J o s é Ma-
B A T U R R I L L O 
.•luir en pro üd ius iul»! , Hondamente afectado empiezo mi 
trabajo de hoy con notas de s i n c e - i p a í s y en defensa propia. b¡6nU*' 
lado de un partido que nos nm 41 ro pesar. M u r i ó eJ viernes en el V e - i;iu u e. i.iu prom 
yoz consejero por Matanzas doctor j diado un amigo m í o , resp^ftable y ¡ l a e m p a r o o bten s ó l o s Pero aln d 
Eugen io L ó p e z ; C a s c a j a l Manuel ¡ c u l t í s i m o c iudadano: el doctor Joa-I canso ni desmayos hasta llegar*5 
R o d r í g u e z ; T lnguaro J u a n Manuel 1 QUÍn Qullez y Gaspar. ¡ f u e s e n e c í s a r l o hasta conquistar*! 
j Roset t l ; Cienfuegos doctor Regino ¡ E r a m é d i c o ; era vueltahajero l lu s - | gobierno de l a Repúbl ica . . Y por nn] 
de la A r e n a ; C á r d e n a s Fe l ipe D u l - treI f u é Gobernador de su provln-; n ó ? . Aca^o hetnos de servir siempr 
zaide; Sagua la Grande Heliodoro ¡ c ía por breve tiempo; era un leal! pera pagar y c a l l a r ? E s que s iemJ 
Medero; Jaruco las s e ñ o r i t a s A u r e - i amigo de sus amigos, un padre ex- ' l i emos de ser y u n q u e ? . L u c h ^ 
l i a y E l e n a Zayas , J o s é Ol ivera y fa- 'ct lente , un cubano sin m á c u l a ; toda por sa l i r de la esclavitud a que ^ 
mi l l ares ; C a m a j u a n í , Leopoldo B e - i Ulia persona decente 
nitez M a r t í n y famil iares; Matanzas 
Pedro Vega y Rafae l N u ñ e z ambos 
ampleados de los F . C . Unidos, F e -
derico Arroyo . 
E L J E F E D E L O S P O P U L A R E S D E 
S O N J O S E D E L O S R A M O S 
A y e r l l e g ó a c o m p a ñ a d o de una 
c o m i s i ó n del s e ñ o r Eulog io H e r r e r a 
tienen sometidos los que ya esu 
probados como incapaces, y prov̂  
moa a ser, s ino mart i l lo , al nieno¡ 
ciudada-nos m á s c í v i c o s y coneclej 
H a s t a sus ú l t i m o s d í a s mantuve 
ct^u é l alfcctuosn correaipondencla. 
E l d í a 15 rec ibí su ú l t i m a c a r i ñ o s a 
carta en que nada me dí íc íe de sus tes de nuts tros deberes y derechos 
doleinclas; ed 17 c o n t e s t é f t ' l i c l tán- Soy u n decepcionado como usteji 
d o l é Por haber mejorado; el 20 pa- 'pero como l e ñ e m o s que defender' 
g ó su tributo a la Madre-t ierra . ¡ nos y defender nuestros interestb 
Si en part icu lar me h a entriete-j me Siento entus iasmado con esa nu»! 
Jefe de los Populares de aquel t é r - 1 cido su muerte, como cubano lamen-1 va Idea y diep'uesto a secundaria 
mino, vienen a entrevistarse con los i to os-a nu()ra p é r d i d a p a r a mi p a í s , k c m calor . S e r á un nuevo ínacaso' 
Jefes de este Part ido 
M R . L A G D O N 
E l Superintendente de T r a c c i ó n sjmlPatíft 
de l a D i v i s i ó n Cuban Centra l de los 
F . C . Unidos s e ñ o r L a n g d o n l l e g ó 
ayer a c o m p a ñ a d o de s u s e ñ o r a . 
Y a en desconsolada h i j a y d e m á s 
^familiares e n v í o un leal mensaje de 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o m o r e 
(Ingo'. iero I n d u s t r i a l ) 
E x - J e f e de loa negociados de Marcas 
r Patentes. 
Barat i l lo , 7, altos. T e l é f o n o A-6439 
Apartado No. 796. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E B U i I -
DAD, • V E N E R E O , S I P U I J , 
Y H E R N I A » O Q U E M A D U -
R A S C O N S U L T A S D E 1 A 4. 
M O N S E R K A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
T a m b i é n , el mismo d í a , y 
i n e e p e r a d a m e í i t e . f a l l e c i ó e l lindo ni 
fio hi jo de nu<tetm c o m p a ñ e r a Con-
suelo Moril lo y de su esposo F . Go-
vantes. 
Me a f e c t ó la noticia Inesperada, 
como la de Qullez. Comiprendí toda 
la Intftosidad del pesiar de Consoielo. 
dc hoy m á s Inconsolable: no se ol-
vida j a m á s a l hijo que y a r e í a , y 
t e saba , y c o n t i t u í a el encanto del 
hogar y l a suprema a s p i r a c i ó n pa-
r a el porvenir de sus amantes pa-
d r e ^ 
• Q u é opina usted? 
Soy su a d m i r a d o r de siempre. 
U n J a r u q u e ñ o , 
P u e s ,amigo: digo que nada ocu-
c a s i i r r e que haga renacer mis optimls. 
mos: a l contrar io , creo que insistí, 
mos ©n ser desdichados como puj. 
blo l ibre . 
í A Z U R E A 
- P O M P E Í A 
E S 5 E N C E S 
P O U D R E S • S A V 0 N 5 • L O T I O N S 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T Ó M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
J ^ ¿ S u f r e u s t e d d e l H I G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s 6 D i a b e t e s ? 
¿ s u I N T E S T I N O se h a l l a enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de l a c a r a , e c z e m a , e t c . ? 
iTo diufc ntUá un instante para curarse en tomar el 
F E R M E N T O P O M M É S 
r único remedio inofensivo y eñc&z contra las afecciones de laa 
v í a . » D X G t z s e O T r r c A . s 
A . P O D R I S , Fúrmooiutieo, O, F a t i b o n r g P o l a s o n n i i r a , P A R I S , t bm todas l a s principales Farmacias. 
t a 
Jaruco , 19 de Jul io de 1923. 
Sr . D. J o a q u í n N A r a m b u r u . 
G u a n a j a y . 
Admirab le y venerable D , J o a -
q u í n : 
Hace a l g ú n tiempo que nuestro 
querido D . Pepfn, en una de sus ce-
lebradas "Impresiones", r e f i r i é n d o -
se al ma l gobierno munic ipal haba-
nero, y d i r i g i é n d o s e sin d u d a a las 
claces cÍTicas patriotas de verdad y 
solventes, dijo que la cu lpa de lo 
qi?e o c u r r í a la t e n í a m o s todos, por-
que con nues tra a p a t í a hac ia los 
asuntos p o l í t i c o s , d á b a m o s higiar a 
A los v iejos es m u y dif íc i l Inyec-
lar lds entus iasmos ni fé, a no ser 
en s o ñ a d a s v e n t u r a s de otra vida 
E n la g e n e r a c i ó n actual creo me-
nos que en la efectividad del espi-
r i t i smo. 
Nuestro F o n t a n l l l s d ió cuenta en 
la e d i c i ó n de l s á b a d o do dos nuevos 
grandes é x i t o s de G ó m e z Rosas en 
la P o l i c l í n i c a Nac iona l . 
Uno, l a o p e r a c i ó n dificilísima, 
arriesgaida y en condiciones espe-
ciales pract icada en l a persona del 
doctor J o s é C a b r e r a , por Gómez Ro-
sas y <A notable Dupiess is . Otro, la 
o p e r a c i ó n c e s á r e a l l evada a cabo en 
la persona de la s e ñ o r a Esther Le-
v i ; madre e h i j a e s t á n bien. 
A la f e l i c i t a c i ó n dfej Fontanllls 
agrego l a m í a . 
Gólmea R o s a s , Presuo , Noguelra, 
Souza , F . Soto L-oredo. . . cien sra 
las cuch i l l a s famosas de Cuba actual-
mente. L a s a labo . S ó l o censuro— 
pero no a los citados a q u í — que k 
que los poUtlcos de p r o f e s i ó n , pa- n1t.ma ñ(ieuriA.á an& tienen alen-
trlotas de boquil la y de e s t ó m a g o f s e g u r i a a ü que tienen algu-
a * „„•, ,r ' ? I nos c i r u j a n o en s u m a e s t r í a opera-
e Insolvcintes moral y mater ia lmente i , , 
so apoderaron a . toa C a t l . o a ^ ¡ ^ . ^ ¡ S » ' " T f . ' S i 
A r m a d u r a " T W I N T E X " q u i e r e d e c i r , l a m e j o r a r m a d u r a . 
T m n h x 
S h u r -
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C r i s t a l e s T U N K T A L " q u i e r e d e c i r , los m e j o r e s cr i s ta l e s . 
T o d o e l lo u n i d o a l m e j o r s e r v i c i o , l o e n c o n t r a r á u s t e d en 
E L A L M E N O A R E S 
L A C A S A L E C O N F I A N Z A 
i O B I S P O 5 4 z O ' R E I L L Y 3 9 . X e n t r e H a b a n a x C o m p o s t e W ^ 
N E V E R A G L A C I A L 
v n S I T H M O © V S E U O , D E M O S T R A R I A M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D T E Z A Y A S ( O R E l U L Y l l S O . y T ^ U S . A . 3 l i a . A . - < - & e < £ > 
eos para medrar y enriquecerse a 
costa de todos los que t rabajan , s u -
dan y pagan 
Parece que estas indicaciones no 
cayeron <to saco roto, pues se ha ha-
blado y a dist intas veces de é s t o y 
empieza a tomar cuerpo la Idea, y 
tanto en las corporaciones e c o n ó m i -
cas do la capi ta l como en dist intas 
cámafros de comi&rclo del in ter ior 
de la R e p ú b l i c a , no se ocu l tan para 
exponer las ventajas que representa-
r ía p a r a l a n a c i ó n el agruparse todos 
los elementos sanos y contr ibuyen-
tes, eai part idos p o l í t i c o s , p a r a l u -
InmedlatameTite, a veces sin necesi-
dad de correr u n trance peligroso. 
Y . . . afectado el á n i m o por las 
dos desgrac ias r a í d a s sobre hogares 
amigos de que doy cuenta más arri-
ba, y vac i lando en l a elección de 
tema e n cuyo desenvolvimiento mi 
pesimismo de v ie jo y mi experiencia 
de observador r o choquen con entu-
siasmo ajenos ni las t imen •aspiracio-
nes nruy respetables para mí, lo me-
jor que hago es poner punto, fir-
m a r y dar por c u m p l i d a mi oblli»' 
c i ó n del d í a , 
J . N . A r a m b n r n . 
D E E G A C I O N D E C E N T R O 
G A L L E G O E N G U A N T A N A M O 
I N A U G U R A C I O N D E L N U E V O E D I -
F I C I O D E L S A N A T O R I O 
E l d í a 25 del actual se e f e c t u a r á 
en G u a n t á n a m o la i n a u g u r a c i ó n del 
nuevo edificio del Sanatorio de l a 
D e l e g a c i ó n del Centro Gallego en d i -
c h a v i l l a . 
Con ta l motivo ee ha combinado 
u n programa de festejos t a n a trac t i -
vo como var iado . 
V é a s e : 
P R I M E R A P A R T E 
l o . — A p e r t u r a por l a B a n d a M u n i c i -
pal , cedida galantemente por e l 
S r . Alca lde Munic ipal . 
2 o . — M i s a de c a m p a ñ a en los t erre -
nos del nuevo edificio, of icia-
da por e l Rvdo. P a d r e R o -
mero. 
3 o . — B e n d i c i ó n de l a C a s a de Salud. 
4o .—Izamiento de las banderas Na-
c ional Cubana , E s p a ñ o l a y r e -
gional Gallega, a los acordes de 
los Himnos respectivos. 
5o .—Discurso por e l Dr. Regino E . 
Bot i , a lusivo a las banderas. 
N O T A : 
L a B a n d a Munic ipal s a l d r á del 
" P a r q u e M a r t í " para los t erre -
nos del nuevo Sanatorio a las 
8 A. M . 
S E G U N D A P A R T E 
l o — C h a m p a g n e de honor a las A u -
toridades, P r e n s a y d e m á s i n -
vitados oficiales. 
2o .—Discurso por el L icenc iado G u i -
l lermo Adams. 
3o . -—Firma del A c t a de inaugura-
c i ó n del edificio por las auto-
ridades, Direc t iva y d e m á s par-
t iculares que lo deseen. 
4o .—Discurso por el Sr. Diego B o a -
da, sobre l a labor de las So-
ciedades E s p a ñ o l a s en A m é -
r ica . 
5o .—Terminado este acto, la D i r e c -
t iva a c o m p a ñ a d a de l C u e r p o 
Facu l ta t ivo , se t r a s l a d a r á a l S a -
natorio viejo para ce l ebrar un 
" X A N T A R " í n t i m o con los en-
fermos. 
N O T A : 
A las 8.12 P. M . l a C o m p a ñ í a 
de D r a m a s y Comedias " T e l m o 
Montalt" en honor a la C o l o n i a 
de Gala icos residentes en esta 
Ciudad , p o n d r á en escena en e l 
T e a t r o Fausto , la prec iosa co-
media del insigne escr i tor ga-
llego Don Manuel L i n a r e s R i -
M E R I O Y O 
!>« laa malafl 41ffe*tlenW. 
S a t ó m a s o , lleno eoraadn con-
tento. Como de todo y a cual-
quier hora, siempre me acom-
paña una botella d* Agua •** 
ratona O-ajraer. H a c a otro tan-
to y tendrá usted mejor nu-
mor y mayor apetito dicien-
do como yo: 
XSTOAITTASO » • X,A VXD A. 
L a s A f u a s de Saratog» 
t l n a la venta en todas 1»* 
Farmacias , Hoteles y Casa» 
de V í v e r e s Plnoa. 
» s y r s s s n t a a t s s pmrm Cn**« 
F r a n c i s c o T a m a m e s 
(S. MI O . ) 
O b r a p í a 6 5 » H a b a n a 
Anuncios T R U J I L L O MAJUI* 
D R . F E L I P E 
C A Ñ I Z A R E S 
de Médico del Hospital San Francisco o 
Paula. Especial ista en Bnferm«a»0"C 
Secretas y de la Piel. Gallano, s*. 
tos. Consultas: lunes, miérco les T 
vlei" 
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7952. No 
ce visitas -domicilio. ^—• 
de 1* " L a C a s a vas t i tu lada 
T r o y a " . 
F o r m a n l a c o m i s i ó n organizador» 
los s e ñ o r e s s iguientes: ,, 
Pres idente , S e r a f i n a Bustabaei-
Vice , M a n u e l M a r t í n e z , Secretarl<v 
V í c t o r R o d r í g u e z : Vocales , A n t ó n " 
C a m p a d a , M a n u e l A lvarez , Antón» 
G o n z á l e z . A n t o n i o B l a n c o , Manuf 
L ó p e z , L i n o T e j e i r o , Jacobo Valae-
mlr . J o s é C a s t i l l o . 
Oportunamfente daremos cuoí»** 
del resu l tado de estas fiestas Qu' 
prometen quedar m u y lucidas. 
Oí 
A f l O X C I 
D I A R I O D E L A M . A R I N A J ^ I i o 2 3 de 1 9 2 3 . 
P A G I N A T R E S 
P O R A L G O S E E M P I E Z A 
. ^ ~- I 1>/>(JA/̂  TI TI fl finían _ 
Or*n ^ t S x a de la c a r U del 
íu>^o l a ^ copiamos, para ee-
¿ ^ ^ J á m los qu« tengan un 
^ í t i s f a c c i ó n ha sido grande 
Poseo una f inca de diez cabulle 
r í a s . Lrti t o m ó sembrada caai toda de 
rafia, y como <* ol cuIUto que m á s 
rinde, con cnfía l a tengo en gran 
parte. 
Pero siguiendo ^us consejos he 
empezado a sombrar otra» coaaa en-
tre el las cebollas, que t leaen en n ú e s 
t^ras, J J " ^ car ta c íeme a Jus- tro pueblo gi-an consumo porque pa-
^ por^ tet la propia oonclencla. ra to<los los guisos se emplean, 
^loarnos * afortunadas del se- Voy a darle cuenta de mis expe-
«sp«rl ^ d á n una elocuente y | r lenclaa. F 
^ ^ n ^ e f i ^ » - A1 men0r m ( ultÍTO " baste.nte renumera-
P1* encontrado recompensa digna tivo> ho comprobado, cuando 
W - r í e en cuenta y r e n u m e r a c i ó n ^ haC€ en buen terreno deja una ut í -
* ^ í ^ l * . ^ .ane ^ ^ i h Í ^ ' 11<,ad de 100 1>0r 100 ^ ^ P l t a l ^ v T n o r 100 en sus cultivos. invertido. 
•1 l 0 0 J í £ > a dicho repetidas veoes 
^ ^ ^ t T b a n o ee propone hacer 
^ íáe t ico por Cuba' 
P r i n c i p a l m e n t e a l cubano de 
' ^ « n s , al oampeelno en gene 
Respecto a l a s iembra, é s t a es muy 
senc i l la : preparado convenientemen-
te e l terreno, se procede a l a for-
m a c i ó n de los a l m á c i g o s , p a r a lo 
^Ikcüoo Por Cuba tendremos 
^ / principalment  
J f ^ p o ^ a \ r T S 8 B a c ü v a 0 " N n e - : O T a l 8e nece8lt* usar « e m l l l a fresca, 
^ toca la Part» ^ ^ ^ « r n o . i m u l t a d o l a cosechada 
^ ^ p e r a r l o todo del ^ o b ^ ' | en e l a ñ o anterior 
l ^ 0 * - procuremos activamente bu 
os cór 
Jlfírido f ^ ^ S ^ d e que subsisten bolsa o saco de har ina , 1» que se 
ent i erra en un sitio osoleado, a unos 
•nnaue v ^ ) 8 c ó m o el s e ñ o r Sosa | ^ el fin de aelerar l a gennlna-
t^1110' pensado con creces en | ci6n1 se colocan las semillas en u 
^ ^ L l o a <!« l ú e subs l í 
«a ^ u í . v ías de c o m u n i c a c i ó n . 
W?* Vlro se emplera". L a s c a r r e -
haciendo y los oaml-
••r*5. viArro t a m b i é n . Tenemos fó 
j L t M Representantes, pero no momento que se entierra 
va*SZ*mo9 de braaoe mientras j E l calor del Sol y l a b u 
20 c e n t í m e t r o s do profundidad, te-
niendo cuidado de mojar l a bolsa con 
las semil las y e regar e l suelo a l 
806 
m B ^ ^ e m O S de braaoB mientras j E l calor del Sol y l a humedad p r i n 
908 Demostremos l a necesidad de I c ipian a hacer germinar los granos 
*Dt0 AireteraB y de esos caminos con i a los tres o cuatro d í a s , durante 
vnTwlanci* de p r o d u c c i ó n . Deste-1 los cuales no debe fal tar l a hume-
1» s ^ una ver la tradic ional le- dad en el suelo, para cuyo objeto se 
rre^05 d6 ]a Indolencia cr io l la . riega diariamente, s i .es necesario. 
^ las experiencias obtenidas por Pasado ese tiempo, se revisa l a bolsa, 
fior sosa, a ñ á d a n s e otras y d é - j y todas aquel las semil las quetengan 
•1 Bnblicldad por todos los med-ios afensa l a r a b í c u l a b lanca o brote 
es t ímulo de los pesimistas que ¡ propiamente dicho—que resal ta do 
en ver fantasmas por to-1 color de l a semil la—so las s 'embra 
** Barte6- I en las tablas preparadas previamen-
Í8ATm<Î « 00 15,611 e11*61"*4108' algo te p a r a el a l m á c i g o . Formado y a el 
^na oído hablar de u n Ingenio semillero y en pleno desarrollo, se 
^/Selo <ln« proyecta irnestro adml- , l levan a l surco las p e q u e ñ a s plantas 
m7Í y buen amigo el doctor J o s é ' y se espera l a cosecha, que no tarda 
r Ilonga. proyecto que de l legar si las condiciones c l l m a t é l i c a s son 
««l izarse s er ía de gran provecho y buenas. 
^efian^a. Como usted puedo advert ir , el 
barcari hasta l a reflner^ que no t o no es dupo ^ 'j 
iy motivo f r a que vaya a b u s ^ ^ 0 opor tun i recxnnen. 
0er del pa í s . SI la c a ñ a es cubana , ^ este cu l t lvo? A j ^ ^ el de 
y 1W ingenios e s t á n en C u b a , el azn- ; ^ ^ o s 0 cebolletas, pero esa hor-
etf ^ T*!}™™l*Il S i i ta l lza ü e n e que v e n d e S e fresca, y 
cuando no hay mercado (los chinos 
J no pannlten re f lnar el a z ú c a r en : lo ahsorhen) ^ r lnde 0 ¿ 
Cba" no deja de ser u n a excusa; Y o he cul tIvar P t ^ b ! , n 
para vlrir s e g ú n l a ley del menor es- alcachofas y e s p á r r a g o s , y a h o r a es-
faeno, j o s t l f l c ^ a rf cada cual P í e n - toy preparAn(i0^e p í r a ' ¿ m b r a ; co-
nen el ^ ^ ^ ^ J i ^ " Hflor. Todo esto lo he hecho por 
perable ^ M f d o , . í ! " f 7 ^ í , ^ " ^ ' « s t e d , mejor dicho por las campa-
deada y I t r t^'- ñAS (lne vlene ^ranÁ. y en las cua-He aquí l a « t r i a del s e ñ o r Sosa. les ^ verar Y a ve c h 
Seüora Hermin ia i ' i a n a s a e ua i -nao . j agricultores que atienden sus conse-
jos, y uno, por lo menos, que se los 
Hustre s e ñ o r a : | agradece. 
.inte todo perdone que l e escriba i . . 
lápii . E n el campo no s iempre ! ^ ¿ fa l ta de ot^0 P ^ m i o mejor , que 
i debiera otorgarle l a Etocretarfte de 
A g r i c u l t u r a ,acepte' usted, Unstre 
s e ñ o r a , l a grat i tud de este insigni-
ficante campesino, q. b. s. p., 
Ciro Sosa. 
F i n c a Clar l ta . E n L i m o n a r , 6-28-9 23. 
'los americanos son los amos 
D e G a D r l e l a M i s t r a l 
Nos l l ega u n v o l u m e n d e l a m a g n a p o e t i s a 
c h i l e n a . I m p r e s o p o r l a n u e v a E d i t o r i a l " N a c i m i e n -
to", " D e s o l a d o n " es el p r i m e r v o l u m e n que d i a 
l a luz G a b r i e l a M i s t r a l . E n u n a d e sus ú l t i m a s p á g i ' 
ñ a s , u n p o e m a — " L a C h a r c a " — dice a s í : 
" E r a una c h a r c a p e q u e ñ a , toda p ú t r i d a . Cuanto 
c a y ó en el la se hizo Impuro: las hojas del ürbol pró-
ximo, las plumil las de un nido, hasta los vermes 
del fondo, m á s negros que loa de otras pozas. E n los» 
bordes, n i una br i zna verde. 
E3I á r b o l vecino y unas grandes piedras la rodea-
ban de tal modo, que el sol no la m i r ó nunca ni el la 
supo de él en su v i d a . 
Mas un buen d ía , como levantaran una fábr ica 
en ¡os alrededores, v in ieron obreros en busca de las 
grandes piedras. 
F u é eso en un c r e p ú s c u l o . A l d ía siguiente el pri-
mer rayo c a y ó sobre la copa del árbol y se d e s l i z ó 
hacia la charca . 
Hundid el rayo en el la bu dedo de oro y el agua, 
negra como un b e t ú n , se a c l a r ó : f u é rosada, f u é vio-
leta, tuvo todos los colores: ¡un ó p a l o maravi l loso! 
Pr imero , un asombro, casi un estupor a l traspasar la 
la flecha luminosa: luego, un place»- desconocido m i i á n -
dose t rans f igurada; d e s p u é s . . . el é x t a s i s , la cal lada 
a d o r a c i ó n de la presenc ia div ina descendida hacia 
e l l a . 
A s í la m a ñ a n a , el medio d ía , la tarde. E l árbo l 
vecino, el nido del á r b o l , el d u e ñ o del nido, s intieron 
el estremecimiento de aquel acto de r e d e n c i ó n que se 
real izaba junto a el los . L a f i s o n o m í a gloriosa de la 
charca se lea an to jaba una cosa Insó l i ta . 
Y a l descender el sol. vieron una cosa m á s i n s ó -
l i ta a ú n . L a v.aricla c á l i d a f u é durante todo el d ía 
absorbiendo el a g u a i m p u r a Insensiblemente. Con el 
ú l t i m o rayo s u b i ó la ú l t i m a gota. E l hueco gredoso 
q u e d ó abierto, como la ó r b i t a de un gran ojo vaciado 
Cuando el ;irbol y el p á j a r o vieron correr por el 
cielo una nube f lexible y algodonosa, nunca hubieran 
c r e í d o que esa g a l a del aire fuera su camarada l a 
charca del vientre Impuro". 
S E Ñ O R A : 
Pruebe nues tras a lmendras de licor, las delicio-
sas a lmendras de l i cor que fabrica " L a G l o r i a " . 
L A G L O R I A 
E l m A e d e ü c i o e o d e l o s c b o o o l a u » 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
h dispone de p l u m a y de t inta 
Me interesa m u c h í s i m o su br i l lnn-
tí y patriót ica c a m p a ñ a en pvo del 
rlnitlvo de frutos, menores . Y o a mi 
modo, y con arreglo a mis medios, 
la h»go p r á c t i c a m e n t e . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
N O V E D A D E S D E P I E L 
C a r t e r a s , c o n y sin c a n t o n e r a s de oro , c i g a r r e r a s , r e -
c e t a r i o s , b i l l e t eras y m o n e d e r o s , d e f inas p ie les ing lesas , en 
d i v e r s i d a d d e f o r m a s , t a m a ñ o s , co lores y p r e c i o s ; h a y p a -
r a todos los gustos . 
V E N E C I A 
O B I S P O , 9 6 . T E L E F O N O A - 3 2 0 1 
1 \ ¿ C A L L O S ? 
— s o l a m e n t e d i g a 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
Mida el Dolor Jnmediatamerita 
" B L U E J A Y " es un l íquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. U n a gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las f w 
macias y droguerías. 
CRÁTJSi E*criba a Bemr A ^ • • i , Chicago, ni.. E.U.A. parm un libro di color "Atención cuidadota do lo» Pios 
U n a C o n o c i d a D a m a d e l a I s l a d a 
S t o . Domingo S u f r e d e E c z e m a 
D u r a n t e 2 A n o s y P o r F i n E n -
c o n t r ó e l R e m e d i o I n f a l i b l e . A 
Há leído Ud. 
las cartas sema, 
nales, escritas 
por latinoamerU 
canos, en las 
que refiren la 
historia de bus 
sufrimientos 
por enfermeda-
des de la piel, y 
la forma enaus 
se aliviaron? HA 
aquí unas cuan» 
taa lineas to-
madas de una 
carta del Sr. 
Juan V. Chalas, 
de San Pedro 
de Macoris. a 
quien Ud. puedo 
escribir, si aat 
lo desea. 
"En nombra 
de mi madre, la 
Sra. Florentina 
Rodríguez, de-
seo expresar mi 
gratitud por los resultados completos obtenidos 
enlsu caso con Lavol. Durante muchos aflos 
sufrió de una enfermedad de la piel, y aun 
cuando contábamos con los mejores doctores 
para que la atendieran, estos nada pudieron 
nacer para aliviar su mal. Pero por fin ahora; 
gracias a Lavol. ee encuentra completa y 
absolutament bien." 
Podemos enviar a Ud. e! relato de caaos en 
su propia población. Pida más testimonios, o 
mejor todavía, compre hoy mismo un frasco ds 
Lavol. ¿Para que sufrir otro momento más 
el tormento de la comezón? Este líquido depu-
rativo y cicatrizante hará desaparecer su enfer-
medad de la piel. Pida hoy mismo en la 
farmacia un irasco o un folleto de Lavol. Sé vtnd* tn toda* las Fernuĵ a* 
OT AXCIAJÍO G R A V E M E N T E B E -
B I D O P O K U N J O V E N 
En »l prlmsr centro de socorros 
fné asdatido de contusiones en la ca-
t e a y nariz F»dei¡r3co G a r c í a C a m p u -
onm, español da 67 a ñ o s de edad, 
oodnaro y T e d n o de H a b a n a 108. 
Declaró que las lesiones se lae can-
eó en la caaa H a b a n a 8 7 Gerardo 
Mnlfios F r a r a e l a e s p a ñ o l y de 26 
año» de edad, qne fe a r r o j ó r lo lenta-
mente contra la barandi l la de un 
bilcón, por estar discutiendo con 
m eufiada del Muifios nombrada 
Balbma R o d r í g u e z vec ina como su 
UTesor de Habana 87. 
Bl juez de Qnerdia ayer tarde 
tortor G-ómez Calvo r e m i t i ó a l V i -
tm & Mnlfios. 
i K H O I i L A l X ) P O R TTN T R A N V I A 
Al bajor -de u n autonxÓTll en P a -
ire Várela entre F l n l a y y Salud Pe-
áro Miinnel Garc ía Jerbert de l a H a -
itta de 82 a ñ o s de edad y r e c i ñ o 
toi^uirre 189, fuá arrol lado por el 
trmia 894 de Jes f í s del Monte-Ve-
ido cuyo motorista se nombra CAn-
iido Palmelro B a d o n vecino de 22 y 
15 VMado, 
Pedro fn^ asistido en el segundo 
«ntro de socorros de contusiones en, 
h región temporal derecha y f e n ó -
^nos de conmocidn cerebral . E l he-
«0 fue casual, quedando en l iber-
si motorista. 
CÍEE QTTE S O N S U Y O S L O S 
A N U N C I O S 
Sia la Jefatura de la P o l i c í a J u -
JKUal d e n u n c i ó F e r n a n d o G o n z á l e z 
de P l u a r del R í o y vecino de 
JJtoos 36 que en Monte 74 v i ó una 
7"» formada con tablas que cree 
lo. ^ P ^ ^ a ó y perteneciente a 
^ anuncios de Coca Cola y de Miss 
^ a E . P l n k h a m , creyendo se las 
JJ"»* s u s t r a í d o da su d e p ó s i t o o de 
Tallaf'08811 en c o a s t r u c c I ó n en cuya 
* nruran eaos anuncios. Se con-
- I>«rJudicado en la cantidad do 
99 Pesos, 
L E C H E R I A R O B A D A 
g 1 » l e c i e r í a s ituada en S a n M í -
aos L í l u c e n a ' '̂ e Ortega y H e r m a -
v«nta 7 V Í a Í e r o n del c a j ó n *e l a 
^ í u * ! . violentando el canda-
^ en^erraba l a Puerta. en ausencia 
ao p ¿ ! 5ado de la ' ec l i er ía E m i l i a -
nos i ^ f (f*llndo ««Pañol de 27 
2«aia y IeclTno ,de C e r v a t o entre 
' 6>- J o s é Almorzaba. 
^ V ^ í r i ^ T E I X > ^ E N E L T E A -
0 E L C O N S E R J E 
del Teatro Nacional 
^ H E R N A N D O S E G Ü ! 
G,r8anta. Nariz y o í d o s 
P r a « l o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E v a r i s t o R e y M a r i ñ o , de 39 a ñ o s de 
edad vecino de Empedrado 3, f u é 
asistido por el D r . Vj l i ers en el se-
gundo centro de socorros de una 
grave her ida a colgajo en la r e g i ó n 
frontal con frac tura del hueso; con-
tusiones en la r e g i ó n nasal con frac-
tura de los huesos, contusiones en la 
r e g i ó n mentoniana, epistaxis y fe-
n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral 
siendo bu estado de gravedad. 
R e y en u n i ó n de Ra imundo Alon-
so P é r e z e s p a ñ o l de 22 a ñ o s tramo-
yista y vecino de O b r a p í a 69 y otros 
empleados estaban contrapesando 
los telones que se ut i l izaron en la 
f u n c i ó n celebrada la noche del s á b a -
do, en el escenario del Teatro Na-
cional, y por una falsa maniobra, le 
c a y ó encima un hierro que sirve de 
contrapeso a l t e l ó n de boca y que 
se nombra " T i j e r a " . 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
E l menor Carlos G o n z á l e z Toco-
ronto vecino de Pa la t ino 21 f u é 
asistido en el tercer centro de so- ¡ 
corro de la f rac tura del antebrazo j 
derecho que se c a u s ó al caerse en 
su domicilio. 
E v e l i o F e r n á n d e z de 13 a ñ o s -de 
| edad y vecino de F á b r i c a 55 se c a y ó 
en el Parque Fe l ipe Poey c a u s á n d o -
j se contusiones en el codo derecho y 
I la fractura del radio de ese lado. 
R O B A R O N U N L A V A D O 
D e n u n c i ó Mar ía M e n é n d e z Me-
| n é n d e z e s p a ñ o l a de 32 a ñ o s de edad 
y vecina de Gorgas 103 que de la 
rasa D n ú m e r o 229 que e s t á desai 
quilada. violentando la puerta del 
fondo sus trajeron un lavabo de por-
celana que no puede apreciar cuan-
to vale. 
L E S D I J O Q U E I R A A C O L O C A R -
L E S Y . L E S E S T A F O 
L o s portugueses J o s é V e n t u r a V i -
llegas de 39 a ñ o s y J o a q u í n G ó m e z 
de 44 a ñ o s , vecinos ambos del Ho-
tel Broadway sito en Acosta 66, de-
nunciaron a la P o l i c í a que un agen-
te del Hotel les dijo el m i é r c o l e s úl -
timo que si le deban cada uno $225, 
les c o l o c a r í a en un vapor anclado en 
bahía . L e entregaron el dinero y 
d e s p u é s de decirles que esperaran 
f u ñ o s d í a s , no le han vuelto a ver, 
¡ temiendo haya desaparecido de la 
Habana . 
I \ D E M E N T E S E T R A G O U N 
. A L F I L E R 
E n la sala de dementes en obser-
I v a c i ó n en la Casa de salud P u r í s i m a 
! C o n c e p c i ó n , se h a l l a recluido E d u a r -
•do M. G o n z á l e z , de la H a b a n a de 20 
¡ a ñ o s de edad y vecino de Composto-
j l a la 132 o Cienfuegos 15, el cual ee 
t r a g ó un alf i ler, que s e g ú n d e c l a r ó 
i a la P o l i c í a el enfermero E n r i q u e 
i R o s a Lozano , d e b i ó ser'e facilitado 
' por rus famil iares que con algunos 
| amigos estuvieron a vis i tarlo . 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S i no le gus ta n o lo r e p i t a " . 
D j i l r i b u i d o r e s : 
G U A R D A D O Y C A -
T e l é f o n o : M - 4 7 0 5 . B e l a s c o a í n No . 1 5 . 
u J 
H O T E L S T R A N D 
Snd Ave. & Xlngrslay Satreet. 
Aobury Parir, N. J . 
Pase su próxima temporada de 
verano en este conocido hotel E l 
favorito de la colonia latina, Lu« 
eléctrica, agua corriente —cál l en-
le y fría—en todas las habita-
ciones. 
COCINA H I S P A N O A M E R I C A N A 
ICspléndldamente situado en el 
mismo centro de Asbury Park, a 
media cuadra de la playa, el na-
tatorlum y demás distracciones 
del famoso balneario. 
Se abrirá, el 16 de Junio. 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
EABSZiZi &¡ YAZ.DB8 
Propietarios 
4 
" E L S E d í f l O E L O S 
O C T A V A E D I C I O N P A R A C U B A 
Obra í o n t e n i e n d o los n o v í s i m o s procedimientos para l a ejecu-
c i ó n de " C A L C U L O S R A P I D O S por 
" L U I S G . T R I A Y " 
do uti l idad p r á c t i c a para comerciantes, contadores, ingenieros, ar-
quitectos, estudiantes y empleados en general de la B a n c a y ofici-
nas. 
L o s pedidos a l autor, a c o m p a ñ a d o s de su Importo de $2.00 y 
20 centavos para franqueo certificado. Apartado 24 25 .—Habana . 
á i t . i á -n : 
C u r a c i ó n d e l a B l e n o r r a g i a 
C O N l_ A • 
POCION e INYECCION del DR. PEDRO MACHADO 
Con esta Poción e Inyección, combinadas, la 
curación es radical. E s medicina de un electo 
rápido, sin copaiba, sándalo, ni cubebas Cura en 
menos de un mes cualquier caso por inveterado 
que sea. Desde el primer día de su uso se siente 
gran alivio. Preparado puramente vegetal, sin 
mal sabor, lo tolera el estómago más delicado. 
USE EL TRATAMIENTO COMPLETO 
Df VtNT* tr. TOO.» L«« BOTlCkS 
Farmacia y Laboratorio del Dr. Pedro Machado 
IO.DO NO B.-MA..N» 
C a r a d a t>tf^v 
\ 
A L o s 4 0 A ñ o s : 
d e C I 
c a d a ^ ¡ P j 
P e r s o n a s E s t á n i 
e n P e l i g r o 
• 
C u a t r o personas de cada s 
c inco , pasados los c u a -
renta a ñ o s de edad y 
mi l lares d e otras m á s 
j ó v e n e s t a m b i é n , con-
traen la P i o r r e a . C u -
ando sangran las e n c í a s • 
es la s e ñ a l del peligro. 
A t i e n d a ese aviso s i q u i -
ere conservar s u d e n - • 
tadura y s u sa lud. 
Limpie sus dientes con la 
R d i a i f s I 
N í M i H - n i i i l V ^ : 
: P A R A L A S E N C I A S • 
• • 
• Es más que una Pasta Dentrifica • 
• —detiene el avance d» la Piorrea • 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
3 ) R Y c 0 
S O L O H A Y U N " B R O M O QUIÑI-
N A " que es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A L a firma de E . W . G R O V E m 
halla en cada cajita- 5e usa por todo 
•I mundo para curar re í fr iados en ua 
d ía . 
J O S T E L L E " 
fe^E U V A S E S -
" L O S N I Ñ O S Q U E L O T O 
í U 1 v u 7 7 ~ M A N T I E N E N A S E G U R A D O 
P A f c r t . D | y V A S . E S - v , 
D U R i s i M O . S U B U E N D E S A R R O L L O . 
J É L E C H E S E C A P U L l / E R I Z t t D f c 
* L f l P R E S C R I B E N E M I N E N T E S HE 
O I C O S D E T O D O E L H U N D O C O N 
i S ^ J P ^ ™ 1 * A S O M B R O S O S r ^ f ^ f T c p 
L A T A S G E 1t O N Z A S P R O D U C E 3 L I T R 0 S ; L A -
T A S D E 3 L I B R A S P R O D U C E 1 2 L I T R O S - F E C O — 
H E N D A M O S E S T A ULTIHA CDN0 HAS ECONOMICA 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UOHSURRñTE No. « CONSULTAS D £ f A 7 
tspeaa} p a r a los p o b r e s d e 3 r media i 4 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
E n t r e E x p e d i e n t e s 
—Siempre lo mismo, viejo. U n 
buen empleado del Gobierno, que 
lleva dieciocho a ñ o s cumplidos 
sirviendo al Estado, d ía por d í a . 
y que, sin embargo, aún no tie-
ne a u t o m ó v i l . 
— ¿ L o dices con pena. Soto-
longo ? 
—Ninguna pena. L o s modestos 
no podemos aspirar l e g í t i m a m e n -
te a m á s . Y me contormo, sa-
biendo que un mes tras otro, pue-
do llevar con altivez a mi casa 
el sueldo que percibo, como jus -
ta aunque miserable recompen-
sa a mi trabajo. 
— ¿ L o llevas í n t e g r o ? 
—Hombre , te d i r é . . . Algo 
hay que invertir en esas cosas 
superfinas que le alegran a uno 
la existencia. Por ejemplo: r!có-
mo me voy a privar del gusto de 
convidar a un agradable amigo 
como t ú ? 
— Y por cierto, chico, que es-
te v e r m ú P e m a r t í n es excelente. 
—Delicioso. E s nuevo; pero 
desde que lo conozco, no tomo 
otro. E n esta misma c a n i n a s a -
boreo uno diariamente. 
— P u e s mira, el c o ñ á Espe-
cial de P e m a r t í n , jurar ía que 
aún le supera. 
— ¿ E s posible? 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
P E M A R T I N 
s t e D o c t o r I n d i c a c o m o F o r t i f i c a r 
l a V i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
o n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
Tu» r*o«t» gntía aue nated mismo 
puede preparar 7 ne&r ea ra oes» 
Flladelfle. Pa .—¿Usa uated espe-
u«loe o lenteaT ¿Sufre usted de «s-
orsamíento de la Vluta o de otras de-
llSdadee visuales? SI es así, se ale-
rard usted saber que. segcün dice «1 
)r. Liewls, hay un remedio para sus 
mies. Muchos con sus ojos en deca-
'.enola, dicen que han recobrado la vls-
a oon esta extraordinaria recota. Uno 
1« loa hombrea que lá usó dice lo si-
miente: "Yo era casi clepo; apenas 
lodla leer. Ahora puedo leer sin nece-
ddad de espejuelos y ya no me lloran 
jh ojos. Antes me dolían muchís imo 
uando llegaba la noche, pero ahora 
stán siempre bien; esta receta fué co-
.) un milagro para mi". Una seflora 
ua también la usó se expresa asi: 
L a atmósfera parecía nebulosa, con o 
in espejuelos, pero después de haber 
.sado esta receta por 15 días, todo lo 
•eo mucho más claro. Ahora puedo 
eer sin espejuelos aunque las letras 
<oan diminutas". Se cree que mlleo que 
>n la actualidad usan espejuelos o len-
es pueden ahora deshacerse de ellos 
-n un tiempo razonable y miles más 
)odr&n frotlflcar sus ojos al extremo 
^ evitarse la molestia y gasto ds 
jomprarlos. Dificultades en la vista 
del carácter que sean, quedan allvla-ilua oon el uso de esta receta. Héla 
o-quI: Vaya a una buena botloa y pi-
da una botella de pastillas da Bon-
Opto. Ponga y dejo disolver una pas-
tilla en un vaso oon una ouarta par-
te llena de agua. Lávese entonces los 
ojos con esta liquido de dos a cuatro 
veces al día. Sus ojos se aclararán 
notablemente desde el primer lavado 
y la inflamación no tardará en de-
saparecer. Si a usted- lector o lecto-
ra, le molestan sus ojos, aunque s ó l e 
sea un poquito, dé con tiempo los pasos 
para salvarlos. Muchas personas que 
ahora son completamente ciegas con-
servarían hoy su vista si la hubieren 
atendido a tiempo. 
NOTA:—Otro prominente especialis-
ta al cual se le mostró el artículo que 
antecede, dijo: "Bon-Opto es un reme-
dio maravilloso. Los Ingredientes que 
lo constituyan son bien conocidos por 
los espeoiallstas de los ojos y cons« 
tantamente por ellos recatados. Los: 
fabricantes garantizan que fortifica le. 
vista un 50 por ciento en una sema-
na, en muchos casos e devuelven e l 
dinero. Puede ser obtenida en toda* 
las boticas buenas y es una de las po-
cas preparaciones que, an mi opinión» 
debe tenerse siempre a la mano parei 
ser usada regularmente en casi todog 
loa hogares". 
a l t M-19 
I D E M 
L A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101. Habana 
r G o n z a l o P e d r o s o 
C I R r J A N O JJVli H O S P I T A L XTTKZ02-
P A L F R B Y R B D E A N D R A D S 
B S P H C I A L I T A HK T I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
cateterismo de los uréteres. 
I N Y E C C I O N E S O E N E O S A L V A S I A N 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 Y D E 3 A S 
p. m. en la calle la Cuba, 49. 
U N I V E R S A L 
I L i E M I C O POR E X C E L E N C I A 
DESDE EL C U N O MAS GORDO 
HASTA EL MAS PULVERIZADO, 
RINDE UN TRABAJO PERFECTO 
¿ , ' 4 y ^ c a b a l l o d e f u e r a 
ES EL MEJOR M0UN0 
PODEMOS DEMOSTRARLO 
M 0 S L E R P A T E N T 
E S L A C A J A D E S E G U R I -
D A D M E J O R C O N S T R U I D A 
Q U E S E C O N O C E , A P R U E -
B A D E F U E G O Y D E H U M E -
D A D . E S T A R E C O N O C I D A 
C O M O L A C A J A I N D E S -
T R U C T I B L E . 
G f l S T E L E I R a V I Z O S O Y 6 a . , S . e n 6 . 
L A M P A R I L L A 4 , F r e n t e a la L o n j a . T e l . M - 7 9 2 1 
M 1 7 ¿Tt 
D I A R I O D E . L A M A R I N A J u ü o 2 3 de 1 9 2 3 . 
P A G I N A C U A T R O A i \ ü X C I 
g p f l S 6 I E N T i F I 6 f l S 
( P a r a el D L 4 R I O D E L A M A R I N A ) 
P L A N E T A D E N O V E L A 
A s í lo t i t u l ó un escritor I n g l é s , 
tiempo ha. cuando con motivo de 
las observaciones del a s t r ó n o m o 
Watson. tan ejercitado y perito en 
el descubrimiento de planetoides o 
asteroides, se c r e y ó que un nuevo 
cuerpo celeste, de la c a t e g o r í a de 
la T i e r r a , se incorporaba a nuestro 
sistema solar por l a c iencia. 
E s bien sabido de todos que é s t e 
se" hal la hoy constituido por ocho 
planetas principales, los que deno-
minados signiendo el orden de ale-
jamiento son: Mercurio, Venus , L a 
T i e r r a , Marte, J ú p i t e r , Saturno, 
Urano y Neptuno. 
E s posible t.ue m á s a l l á de Nep-
tuno exista a l g ú n otro, t o d a v í a a 
mayor distancia del Sol por consi-
lente. No hav r a z ó n n inguna que 
lo impida, y en cambio, c iertas i r r e -
gularidades observadas en e l que 
por hoy marca el l í m i t e o f n n t e r a 
soiar, parecen indicarlo . L a mayor 
p e n e t r a c i ó n ó p t i c a de los ante jos 
d e c i d i r á con el tiempo la c u e s t i ó n , 
que si se resuelve en sentido af ir -
mativo, p l a n t e a r á inmediatamente 
o tra; , l a posibilidad de que exiota 
otro m á s alejado . iún , y a s í l->3 ire -
mos entreteniendo, o mejor dicho, 
se d i s t r a e r á n los que vengan, an-
dando los a ñ o s , a ocuparse en las 
cuestiones a s t r o n ó m i c a s . 
Pero si l a d e m a r c a c i ó n del l í m i -
te exterior del s i s tema solar e s t á 
l igada a la p e n e t r a c i ó n ó p t i c a de 
los anteojos, o de las c á m a r a s fo-
t o g r á f i c a s adosadas a ellos, el l í m i -
te inferior parece m á s asequible. 
¿ P o r q u é no ha de exist ir un pla-
neta entre Mercurio y el Sol? 
H a dado p á b u l o a l I n t e r é s del 
descubrimiento las i rregular idades 
observadas en l a m a r c h a de Mercu-
rio, irregularidades que se pueden 
explicar por la existencia de un p la -
neta interior a a q u é l , el cua l p la -
neta h a sido y a bautizado en h i -
p ó t e s i s , y ha recibido el nombre de ! 
"Vulcano". 
V a r i a s yeces, con o c a s i ó n de ha -
berse observado sobre el disco sor 
lar una p e q u e ñ a manchi ta redon-
deada, y sin penumbra apreciable, 
se ha c r e í d o en e l descubrimiento 
del presupuesto planeta. 
Mas como ,̂ la o b s e r v a c i ó n de 
manchas se dedican muchos aficio-
nados .que no poseen ni ins trumen-
tos de p r e c i s i ó n , ni real izan los 
c á l c u l o s necesarios para f i jar la po-
s i c i ó n de las manchas, hechos é s t o s 
se ha venido en conocimiento que 
el misterioso planeta era u n a v u l -
gar mancha de p e q u e ñ a s dimensio-
nes. 
D e b i é n d o s e h a l l a r Vulcano , si 
existe, m á s p r ó x i m o al Sol que Mer-
curio, claro es que d e b e r á encon-
trarse de continuo envuelto en el 
resplandor de los rayos solares y la 
o b s e r v a c i ó n del supuesto planeta no 
p o d r á hacerse en cualquier é p o c a . 
U n a de las m á s favorables es, s in 
duda, cuando Vulcano, en su con-
tinuo g irar alrededor del Sol . se 
proyecte (para la T i e r r a ) sobre la 
misma fase solar, como ocurre con 
mercurio, y t a m b i é n con Venus de 
cuando en cuando. 
Y es hecho que produce cierto 
convencimiento de la no ex i s t inc ia 
de Vulcano pensar que, siendo el 
Sol el astro m á s observado por as-
t r ó n o m o s de p r o f e s i ó n y expertos en 
las investigaciones solares, nunca 
haya dejado de comprobarse que las 
manchitas oscuras frecuentemente 
registradas sobre el disco del Sol . 
hayan sido propias de la poloesfera 
solar, perturbaciones de su a t m ó s -
fera. 
Pero hay un hecho que mantiene 
la duda en pie. E l conocido a s t r ó -
nomo Watson , que como ya hemos 
dicho se d e d i c ó durante muchos 
a ñ o s con buen é x i t o a l descubri-
miento de p e q u e ñ o s planetas, de 
los situados entre Marte y J ú p i t e r , 
a f i rma que durante el eclipse de 
Sol de 1878 no solamente v i ó un 
planeta muy cercano a l Sol, sino 
dos. 
E n los momentos, en efecto, en 
que la i n t e r p o s i c i ó n de la L u n a en-
tre nosotros y el Sol, nos pr iva mo-
m e n t á n e a m e n t e de la luz del r a d i a n -
te astro, aparecen como por encanto 
las estrellas y todos los cuerpos ce-
lestes cercanos de é l y br i l lan mien-
tras dura la accidental oscuridad. 
Y como se sabe con toda preci -
s i ó n el lugar del cielo que han de 
ocupar el Sol y la L u n a en el mo-
mento de quedar enfilados para nos-
otros, claro es que de antemano 
pueden conocerse las estrellas que 
han de ser visibles al desaparecer 
la luz del cielo, las m á s p r ó x i m a s 
a l Sol (aparentemente) en los ins-
tantes del eclipse solar. 
E l dsitinguido profesor amer ica -
no, Watson, ya tantas veces citado, 
a d o p t ó sus precauciones para que 
no fuese posible la c o n f u s i ó n de los 
esperados . planetas intraenerons ia-
les con las estrellas cercanas a l Sol, 
en su eclipse de 1978. 
Su d u r a c i ó n d e b í a ser de dos a 
tres minutos y era necesario rea l izar j 
e l t r a b á j o en tan corto intervalo. | 
Watson h a b í a estudiado antss las 
estrel las que d e b í a n estar cercanas 
del Sol en aquellos minutos, y cuan-
do se produjo el eclipse su educada 
v is ta las r e c o n o c i ó a l momento y, 
a d e m á s , entre ellas, otros dos cuer-
pos celestes que d i p u t ó como pla-
netas intramercuria les . 
• L a o b s e r v a c i ó n de Watson f u é , 
hasta cierto punto conf irmada por 
Mr. Swiff, a s t r ó n o m o t a m b i é n muy 
p r á c t i c o y dedicado a l descubrimien-
to de p e q u e ñ o s cuerpos celestes. 
¡ C a s o extraordinario! Durante los 
muchos eclipses totales de Sol que 
han ocurrido desde entonces, n i i n -
dicios s iquiera se han podido obte-
ner de la supuesta existencia de 
Vulcano. E s t e hecho parece j u z g a r 
la c u e s t i ó n : el fallo parece defini-
tivo. Y s in e m b a r g o . . . ¿ e s f á c i l 
admit ir la e q u i v o c a c i ó n de dos tan 
duchos observadores, especializados 
precisamente en el descubrimiento 
de p e q u e ñ o s planetas, que han rea -
lizado en crecido n ú m e r o ? 
L a duda queda en pie. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid a 1 de jul io . K 
Resiste a la Herrumbre 
A m e r i c a n R o l l i n s : M i l i C o . 
C. M. SHTJBHAN, Manzana de Gómez, 417, HABANA-
P o r q u é C o m p r a r 
A c e r o G a l v a n i z a d o 
Cnandc Se Puede Consegmr Hierro Gdvamzadol 
E l h ierro m a r c a " A m i c o " (Ingot 
I r o n ) . es de l a cal idad m á » p u r a que 
se puede obtener, y dos veces m&a 
duradero, porque lo d a ñ a l a h e r r u m -
bre monos que a l acero. C o n todo, 
cuesta muy poco mte que é s t o . 
Cón-.preso hierro do esta m a r c a 
para los techadoo, forros de paredee, 
canalouee, tanquee, a l cantar i l l a s y 
d e m á s aplicaciones del meta l en 
planchas. E l l o constituye u n a eco-
n o m í a bien entendida. P í d a n s e los 
datos acerca de " L a h e r r u m b r e en 
los t r ó p i c o s " . 
B ú s q n e s e en c a -
da p lancha «X 
t r i á n g u l o a z u l 
que aqui ve. 
E S L A 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N U E V O A B O G A D O 
E l distinguido joven y estimado 
amigo nuestro, Sr . Oscar Quintana 
y F e r n á n d e z de A r c i l l a , se ha doc-
torado en Derecho C i v i l y P ú b l i c o en 
l a Univers idad Nacional, obteniendo 
en todas las as ignaturas y en los 
e x á m e n e s de grado la c a l i f i c a c i ó n 
de Sobresaliente 
R e c i b a nues tra efusiva enhora-
buena y que obtenga grandes é x i t o s 
en su bri l lante c a r r e r a que tan fe-
l izmente ha l levado a t é r m i n o -
H O T E L _ R E G I N A 
A G U I L A , 1 1 9 , ( f r e r t . » T m J e 
— D E — . 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes S U N S E T , conoci-
dos en todos loe hogares de 
Cuba, desde Maiaí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con S U N S E T por 
lo cómodo y fácil de su uso y • 
por la seguridad de que no man-
chan las • manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un sport te-
ñir con S U N S E T . v-vt 
^ Cuando en el hogaí" modesto . 
se tiñe por economía, se prefie-
re S U N S E T porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito. S U N S E T 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. \¡d 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. P I D A U N S U N S E T . 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. E X I J A 
S U N S E T . s£ 
J O S E Á L V A R E 2 
( E x p r o p i e t a r i o d e l C o s m o p o S t a ) 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , s e r v i c i o s y ¿ e l é f o n o Co. 
c i ñ a p a r a todos l o « gustos d i r i g i d a p o r u n e x p e r t o maestro 
l i n a r i o y p r e c i o s m u y m o d e r a d o s . 
H á g a m e u n a v i s i t a , s i n c o m p r o m i s o 
A V I S O 
S i r v o u n T a b l e D ' H o t e d e l 1-112 a . m . a 2 p . m 
$ 0 . 8 0 q u e s a t i s f a c e y a s o m b r a a l que lo t o m a y de 6 a 9n*** 
p o r $ 1 . 0 0 u n a c e n a s u p e r i o r . M i s c o c i n e r o s s o n lo m e j o r rU 
l a R e p ú b l i c a . M i f a m a es m u n d i a l . 
P R U E B E N 
HU1WI 
E s t a es p r e c i s a m e n t e l a n e v e r a 
a p r o p i a d a p a r a aque l lo s que nece -
s i t a n u n a n e v e r a quqe s ea peque-
ñ a , c o m p a c t a , b i e n c o n s t r u i d a y 
que p u e d a obtenerse a VM p r e c i o 
b a j o . 
P a s e a v e r l a s . 
p R A N K R 0 3 1 N 5 [ Q . 
• H A B A N A • -
D E V E N T A E N S E D E R I A S 
F A R M A C I A S 
R O C I O N N o . 5 0 4 
: B ; A Í I s a m i c o r a p r d o y s e g u r o 
H O T E I . B M E Y - W A I O N T H A 
B z o s m i x s s p u t n & s , i r . y . 
Bsls boros da Kuova Totk 
por «1 f «rrocarrU Wow Vork OeataaJ 
Elevación, 1.600 pies; concurrido 
desde hace muchos años, por 
prominentes familias cubanas 
B a í o s Medicinales 
ttreat WM4e CnJphnr Sprtng» 
Pese» , Mdsloa, BÍillo," Golf, •renitis y 
Paseos en Bote 
BTTOüVB H . K A S C O T T B . AJijei-
Be^lstro: 
H O T E L OOIEBKOBOBS, New Tork. 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
Í P o r t e l é g r a f o ) 
A o í n d e s e e n e l " D i a r i a d e l a M a r i n a " 
P a r a e l á c i d o ú r i c o 
Uno de los "mejores disolventes 
del á c i d o ú r i c o es el " B E N Z O A T O 
D E L»ITINA B O S Q U E " . — Con s u 
uso desaparece l a gota, reuma, y 
otros m ú l t i p l e s dolores como c i á t i -
ca, lumbago, etc., etc. 
L a mayor parte de las aguas m i -
nerales de fama universal , contiene 
l i t lna y de é l en gran parte la ac-
c i ó n a s u presencia. 
L a cantidad de L i t i n a encerrada 
en u n frasco de Li t i i ík del doctor 
Bosque equivale a un gran n ú m e r o 
de l i tros de la mejor agua minera l , 
a d e m á s debe agregarse a esto la pu-
reza del medicamento y la cons-
tanc ia de s u efervescencia al ser di -
sue l ta en un poco ^e agua, condi-
c i ó n Indispensable para que l a L i -
t ina sea absorbida y ejerza sus bene-
ficiosos efectos.—Se vende en todas 
las farmacias de l a I s l a . 
N o t a : — C u i d a d o con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre Bosque que 
garant iza el producto, 
l d - 2 3 . 
m u m m u d e w o i f e 
L A m i C A . L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c í u s i v o s 
: : ® i a l a R e p & f r i S c a : : 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 & r a p í a , I 8 . - H a & a D a 
\ 
Siempre hay impurezas en la san-
gre, pero en verano, es cuando m á s 
sa manifiestan sus efectos, por eso es 
la época en que hay quef tomar Puri-
ficador San Lázaro, para eliminar to-
das las impurezas rápidamente y dejar 
de sufrir sus consecuencias. Purifique 
nú sangro con Purlficador San Láza-
ro, que se vende en las boticas y en 
su laboratorio Colón y Consulado. 
B o l o n d r ó n , jul io 22 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
H a sido terminajdo al fin l a a l -
cantar i l la que se e s t a b a construyen-
do entre la carretera y este pueblo; 
obra que el p ú b l i c o se von m u e l l í -
s ima s a t i s f a c c i ó n toda vez que gra-
cias o e l la seevitan las inundacio; 
nes qua asolaban a l pueblo los d í a s 
de l luvia . 
Hoy se ha rendido un c á l i d o ho-
menaje d e s i m p a t í a al poeta N ú ñ e z 
Olauo, hijo de este pueblo. L a fies-
ta, que c o n s i s t i ó en un banquete, 
f u é presidido por e l Alcalde Muni -
cipal . 
Acaba de ser c lausurada la socie-
dad "Amantes del Progreso" debido 
a los escasos recursos e sus pocos 
asociados para sostenerla. L o ense-
res, d e s p u é s de inventariados fueron 
entregados a l Municipio. 
L a m é n t a s e entre los elementos de 
l a raza de color de aquí , que esto 
ocurra y se hacen gestiones para 
que la extinguida sociedad vuelva a 
surgir , e s p l é u d i d a y vigorosa. 
Corresponsal . 
NUESTRO HIJO 
A R M A N D O 
VOLO AL CIELO 
Y dispuesto su ent ierro para hoy l imes 2 3 a las cuatro 
<le l a tarde, los que sust-riben, sus padres, en su nombre y 
en el de sus d e m á s fami l iares , ruegan a las personas de su 
amis tad se s irvan c o n c u r r i r a la casa mortuoria , cal le 19 
entre 14 y 16, para aconipa / r desde a l l í sus restos has ta 
e l Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a 2 3 de j u l i o de 1023. 
L u i s B r o d e r m a n n y de V i g n i e r ; A r m a n d a V . Bri to de 
B r o d e r m a n n . 
( N O S B R E P A R T E N * E S Q U E L A S ) . 
H a p r o b a d o V d . l a M a n t e q u i l l a 
DE 
L a 
E s í a m e j o r . 
N o s e p o n e r a n c i a . 
E s m u y a g r a d a b l e . 
D e p ó s i t o P r i n c i p a l : E s p e r a n z a 5 . — H a b a n a . T é t . A - 2 5 5 0 . 
E s p U h 
a BBH B P — I B G B ÜM E M mñ K M WBT 
- . E i establecimiento s in ta pasta dent í fr ica 
D E N O T A V 
L A C A L I D A D 
T O D Á M Ú É Ñ A 
C E R V E Z A 
D E B E H A C E R U N A 
E S P U / H A E S P E S A 
Y C O N S I S T E N T E 
' c o m o o / e j a h o n . q u e s e d e s -
v a n e c e p r o n t o . : d e m u e s t r a 
u n a c a l i d a c / i n f e r i o r . 
N o i e / a e s p u m a c r e m o s a d e h 
S u surtido e s incompleto, 
L a b o r a t o r i o L e o , D r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
m g f f a u raw b m — - « r 
De venta en Sederías y Farmaclaa. 
C L A P A E S P E C I A L 
O E X T P A E N C U A R T O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
8, S A H F E O B O , 6. Dirección Tolegráflea: "Emprenave". Apartado 1641. 
A-5315.—Znformaclóu General. 
T F I F F í l N f l ^ » A-47SO.—Dpto. de «rá,fico y Tletef. 
A-6236.—Contaduría y Pasajoa. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacé» 
C O S T A N O R T E 
Los vaporea " P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " y " L A F E " saldrá» 
de este puerto todas las semanas', alternativamente, para los da T A R A F A 
N U E V 1 T A S . MANATI y P U E R T O P A D R E ^Chaparra). 
I Atracarán al muelle en Puerto Padre 
• V ^ ? r r •':HL 8aldrá de est6 puerta el viernes 20 del actual, p~.ra loí 
de N L E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E . (Chaparra). 
Los vapores "SANTIAGO D E CUBA", "BARACOA". " J U L I A N ALONSO 
'"•JÍBARA" y "RAPIDO". 
' . y ? £ o r V < > I B ^ R A " s a ^ A de este puerto el viernes 20 del actual, para los 
de T A R A F A , G I B A R A (Holguln), VITA, BAÑES, Ñ I P E (Mayarí, AntilU. 
Pres ión) . S A G U A D E TANAMO, (Cayo MatobU, B A R A C O A , GUANTANAMO. 
(Caimanei-a) y S A N T I A G O D E CUBA. 
j . Este buque recibirá carpa a flete corrido en combinación con los F. 0. 
I ^ A J ^ ? - . ^ , ? , C ^ (VIa Puer,-o Tarafa) para las estaciones sigrulentes: MO-
RON. E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , L A G U N A L A R G A 
I B A R R A . C U N A G U A , CAONAO. WOODIN, DONATO, J I Q U I , JARONU. RAN-
C H U E L O L A U R I T A , L O M B 1 L L O SOLA, SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO. CIE-
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , CEBALLOS. 
PINA. C A R O L I N A . S I L V E 1 R A . J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . CES-
P E D E S LA QUINTA. P A T R I A . F A L L A . J A G U E Y A L . CHAMBAS. SAN RA-
F A E L , T A B O R , N U M E R O UNO. AGRAMONTB. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos lo* viernes pare los de CIENFUEGOS, 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR, MANOPLA. 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A . M E D I A LUNA 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor "Manzanillo" saldrá, de este puerto el viernes 20 del actual, para 
los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A N T O I I N D E L COX1I1ADO" 
sa lara fle este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes. a las 8 p. m. P»"? 
los da B A H I A HONDA. RIO B L A N C O . (Niágara) , B E R R A C O S . P U E R T O E»! 
P E R A N Z A , M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A . MINAS (De Matahambre) RI0 
D E L M E D I O . DJMAS. A "/íROTOS D E MANTUA Y L A F E . 
L Í N E A D E C A Í B A R I E N 
7 A P O E "OAIBA3UE2T 
P. 1 d 23. 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A S E R E C I B E N T O D O S L O S M E S E S 
A L B E R T O R . L A N G W I H T Y C O . 
P l Y M A R G ñ L U a n t e s O b i s p o , 6 6 . T e l f . ft-3240 
C 8394 Alt , « M 7 d - l 
Saldrá de este puerto todoa los sábados directo para Calbarlén, recibien-
do cajga a flete corrido para PUNTA A L E G R E y P U N T A S A N JUAN, aesat 
el miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(VZAJÜS D I E E C T O S A GUANTAMAMO Y S A N T I A G O DB C U B A ) 
Los vapores "CUANTANAMO" y - H A B A N A " «aldrán de este puerto ca<J« 
catorce días alternativamente. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado. 21 de Ju11^* 
las diez d© la mañana, directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E 
BA. SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D 3 M A C O R I S . (R. D ) . SAN JUAI". 
M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 28. a las 8 a. m. , 0 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 4 de aeost9' 'Uiío 
10 a . m . directo para GUANTANAMO S A N T I A G O D E C U B A , B112?/ . . 
P L A T A , M O N T E C R I S T I , SANCHLEZ (R D) . S A N J U A N , A G U A D I L L A , MA 
. Y A G U E 2 Y P O N C E (P. R . ) * v . .u;. a 
- 1 De Santiago do Cuba saldrá «1 sábado I I a las t a. m. 
o 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 2 3 . P A G I N A C I N C O 
t A P R E N S A T A Q U I G R A F I C A C U B A N A 
„ el mes de marzo de 1903 c a c i ó a L a E s e n t u r a Veloa'» y " C u -
Í í n t a q u í g r a f o iatell^twte y | ba T a q u i g r á f i c a , se e d i t ó el p r i m r r 
& ™ « i Ledo . F r a n c i s c o F é l i x j n ú m e r o d« o í r a revista enálofta» que 
18 « n e d e s e m p e ñ a b a por aquc4 ¡ h a b í a de jreciWr el nombre de ' U í i l ó a 
i6lD'Jel cargo de Jefe de los T a - T a q ^ r A f i ^ , ' . y de la cu-a ibail a 
I * Tp Repre> ser Directores loa Reüore* Manue l 
* Í S S ! " de 1* nnbl icar una P e d ^ s o y L u i s R Lecuona . 
« U f a n t e s , c o m e n z ó » J ^ J g i a e i Nd l l e s ó « repart irse este l - i m e r 
. ^ ^ T a ^ r X ^ y u ü n ^ o de ' « r n i ó n T a q u i g r á f i c a " . 
P * * r L de ' " C u b a i a q 3 a , l B l p t l t e a i n i GWJoeemc* nosotros tampoco las 
no^ber¿ba d e d i ^ d a ^ f * ™ ^ * caus*s por l a s cuales los inic iadores 
^ f v u l g a c i ó n de l a T a q u t g r a i ^ ^ desiatieroa d^ su3 
la ? M e c a n o g r a f i é proiKteitos^ 
' • :r'^ s i l o podemos decir que l a c i ta-
a revista, a j u i g a r por la presen-
d f t i u o — p a b e l l ó n que tan ^ ^ " « V L 1 t a c i ó a dftl pr imer n ú m e r o , no t e n í a 
biesto ei v gabido ^ v a o t a r , BWJW- , nada (iuft eaVidlaf a las dos publi-
e I l t L m e n s u a 1 ™ * 1 1 ^ u » a J0T caclonea que l a precedieron; y te &teaá°. extensa T n u t r i d a de t r a ^a„An an w 
E L S R . H A L E H A C E D E T A N L A C U N E L O G I O 
D E S I N T E R E S A D O 
D E L P U E R T O 
/ e s p a c i o de n a a ñ o , aproxima- P ™ ^ ' ^ 
P0 t i el Sr , L e d ó n mantuvo en- UBC d8mente ei ^ g a l l a r d a - : ¿ a revisíft , a j u i s a r r o r la pre5jen 
^ ralativos todos a las dos m a - alendo ea cuenta l a compatencia de 
S S í a que estaba consagrada. [ « f t a q u i s r a í o a que se p o r o u o a í a u 
t « d e s a p a r i c i ó n de esta cul ta r e - ¡ b U c a r n a — u n o de ellos y a fallecido 
L e tanto c o n t r i b u y ó a l a de- — n o h a b r í a sido d eextmfiar que 
S f " de los t a q u í g r a f o s y a l a di- bubieae alcanzado un augo sorpren-
f ^ t c i á n de nuestro arte , f u é " n a dente. 
de la cual no han podido é p o c a s distintas a las anterio-
nnerse t o d a v í a los p r o í a s i o n a l e s res, pero comprendidas dentro del 
E e p ü b l i c a , no obstante haber esperJo de tiempo marcado por ea 
desde entonces unos de e s t a ^ 
" ^ t e ^ a ñ o s , y a pesar del desarro-
rtraordiiifirio qae d e s p u é s ha ob-
Ü l d o la T a q u i g r a f í a entre nos-
otros. _ , 
el mismo mes de marzo da 
s i m n l t á n e a r a e n t e con la pu-
T a q u i g r á f i c a ' 
S s T a í n d o C q u e ' ^ u é T a u : 
i i a con el nombre de " L a E s c r i -
irain7.". y que se ec 
i í c i i ó n de " C u b a 
reció en esta cr 
le la mi sma í n d o l e , 
••a con el n o b r e d 
Veloz ,  Q  s  di taba como 
¡ J L n o oficial de l a A s o c i a c i ó n P r o -
f.-ional de Bs tendgrafos Cubanos, 
Ko se d e c í a en esta r e v i s t a quien 
J el Director de l a mi sma , n i apa-
recían tampoco en su portada los | 
nombres do las personas que inte- : 
traban su cuerpo de r e d a c c i ó n ; pero 
¡s indudable que " L a E s c r i t u r a V e -
los" fué dirigida durante el afio y 
«¿.dio que tuvo de exis tencia por ei 
Steligente t a q u í g r a f o D. E n r i q u e 
«iráldez de A c o s t a , quien contaba 
ra, gu obra con l a c o o p e r a c i ó n y 
¿poyo de D . E n r i q u e L . Ore l lana 
T de todos los d e m á s t a q u í g r a f o s 
L e habían formado con é l l a Aso-
ciación expresada. 
También en esta rev i s ta se publ i -
caron n o t a b i l í s i m o s a r t í c u l o s , enca-
minados todos a l a mayor divulga-
ción y prestigio de l a T a q u i g r a f í a v 
de los t a q u í g r a f o s ; y t a m b i é n l a 
desaparición de este ó r g a n o de pu-
blicidad fué de l a m e n t a r por la p é r -
dida que representaba para todor los 
que en Cuba consagran sus desvelos 
al estudio y u l a p r á c t i c a de este ú t i -
lísimo conocimiento. 
En el mes de A l t r l l de 1906 sur-
gió entre los profes ionales cubanos 
una tercera p u b l i c a c i ó n de esta es-
pecie, que f u é des ignada con el nom-
bre de " E l E c o T a q u i g r á f i c o " , y que 
era editada, con e l c a r á c t e r de ór-
gano oficial, por l a F e d e r a c i ó n T a -
quigráfica C u b a n a , de reciente cons-
t i tuc ión entonces, y de v i d a bastan-
te efímera, r a z ó n por l a c u a l de " E l 
Eco T a q u i g r á f i c o " no se publ icaron 
más que siete n ú m e r o s , qx ê apare-
cieron en otros tantos meses, ha-
biendo dejado de publ i carse cuando 
la Federac ión se d i s o l v i ó . 
Se hallaba dedicado " E l E c o T a -
quigráfico", como las dos revis tas 
• mencionadas anter iormente , a la pro-
pagación da 1̂  T a q u i g r a f í a y de la 
Mecanografía; y el cuerpo de redac-
ción de esta r e v i s t a estaba formado 
por los mismos ind iv iduos que cons-
tituían la J u n t a D i r e c t i v a de aque-
lla agrupación-
A pesar de que é s t o s eran j ó v e -
nes todos, muchos de ellos sin la 
experiencia n e c e s a r i a t o d a v í a para 
emprender u n a o b r a de ta l magni-
tud. " E l E c o T a q u i g r á f i c o " puede 
cempetir con las d e m á s revistas de 
su claee que se h a n editado en nues-
tro idioma, y es de sent irse igual -
mente que no h u b i e r a podido af ian-
zarse y sostener h a s t a ahora su pu-
blicación. 
Cuando la A c a d e m i a de T a q u i g r a -
fía de la H a b a n a se c o n s t i t u y ó , a 
fnies de 1913, los organizadores de 
aquella c o r p o r a c i ó n tuv ieron desde 
el primer momento e l p r o p ó s i t o de 
confeccionar y p u b l i c a r u n a revista , 
como en efecto lo h ic ieron, sacando 
a la luz p ú b l i c a , en e l mes de Sep-
tiembre de 1914. l a " R e v i s t a Oficial 
de la Academia de T a q u i g r a f í a de 
la Habana", que a p a r e c í a mensual-
mente, como ó r g a n o cl̂ e aquel la agru-
pación, y que d e s p u é s c a m b i ó su 
nombre por el úo " R e v i s t a T a q u i -
gráfica C u b a n a . " 
Pocos meses tuvo de v ida tam-
bién esta re-vista, que, como las tres 
anteriores, es taba consagrada espe-
cialmente a la d i v u l g a c i ó n de l a T a -
Quigraffa y a ia defensa de los inte-
reses de los t a q u í g r a f o s cubanos. 
Particcularmente de aquel los que i r -
tegraban l a A c a d e m i a ; y t a m b i ó n 
su pérdida s i g n i f i c ó un golpe <le 
efectos per ju jd ic ia l e s p a r a los pro-
teslonales de es ta I s l a , y a que a l 
jaorir esta rev i s ta volv ieron a que-
a*T aquellos en e l mismo estado de 
aislamiento y abandono en que an-
tes se encontraban. 
Con anter ior idad a l a fecha de 
aparición de estas dos ú l t i m a s re-
istas, y cas i inmedia tamente des-
Puea de haber suspendido su publi-
tos ú l t i m o s veinte a ñ o s , se ha anun-
ciado l a p u b l i c a c i ó n de otras dos r a -
v l s t a í , con los t í t u l o s de " T h e H a -
v a n a Stanographer" y " L a V i d a T a -
q u i g r á f i c a " , s in que n inguna de ellas 
haya en rea l idad aparecido. 
L o s cierto del caso es que, a pesar 
de haberse publicado entre nosotros 
cuatro revistas profesionales, y no 
Me siento como u n a persona dis-
tinta, ho aumentado cinco ki los en 
peso y mi e s t ó m a g o e s t á como nue-
vo, " d e c l a r ó el Sr. F r a u k Halo , co-
nocido ciudadano de S a n F r a n c i s c o , 
que resido en la 3a. A v e n i d a . No. 
8746, a l referir el resultado que ob-
tuvo con el tratamiento T a u l a c . 
Durante seis meses, me s e n t í so-
ñ o l i e n t o y fatigado constantemente 
y el poco allmeuto que tomaba a 
l a fuerza, me h a c í a m á s m a l que 
bien, porque siempre s u f r í a d u r a n -
te varias horas, d e s p u é s de laa !;o-
midas . E n fin, l l e g u é a t « grado 
de debilidad y agotamiento, que me 
era d i f íc i l estar de pie. 
Desde que t o m ó T a n l ^ c , han de-
saparecido por completo las sensa-
ciones da cansancio, l a somnolencia 
y el agotamiento. Tengo u n apetito 
excelente, como de todo lo que de-
seo y me siento mejor que nunca . 
He recomendado 'ranlac a todos mis 
amigos y' todos ellos creen, lo mis-
mo que yo. que es la m e j o r medi-
c ina que se conoce". 
T a n l a c se vende en todas las bue-
nas d r o g u e r í a s . No acepte subst i -
tutos. Se han vendido m á s de 37 
millones de botellas. 
L a s Pi ldoras Vegetales T a n l a c son 
el remedio natural del e s t r e ñ i m i e n -
to. De venta en todas partes. 
E L D O R I N O T O N C O U R T 
E l vapor I n g l é s 'Dorington Court ' 
l l e g ó ayer de Boerdeaux con carga 
general . 
E L N A E R H A L L 
E l velero americano Nae r ha l l lle-
g ó de T a m p a con un cargamento de 
madera . 
E L E L I D A C L A U S E N 
Con yn cargamento de c a r b ó n mi-
nera l l l e g ó el vapor noruego E l i d a 
Clausen, que procede de Norfolk. 
publ icar otras tres, en los actuales 
momentos, y desde hace y a algunos 
a ñ o s , los t a q u í g r a f o s de C u b a ca-
recemos de un ó r g a n o de publicidad 
en la prensa de esta R e p ú b l i c a 
¿ A q u é se debe esta inerc ia? 
Nosotros no podemos e x p l i c á r n o s -
la , y s inceramente crcemob que no 
h a b r á de t r a n s c u r r i r mucho tiempo 
sin que alguno de los cultos profe- , 
sion^les de nuestro p a í s (y conste ! 
qua muchos pueden ostentar l e g í t i -
mamente este t í t u l o ) se p r j p c n g a 
subsanar esta falta, -y acometer la 
p u b l i c a c i ó n de una revis ta , que sea 
ó r g a n o verdadero de los verdaderos 
t a q u í g r a f o s de Cuba, y exponente 
fiel de nuestros adelantos y de nues-
tras grandezas; porque la T a q u i g r a -
f ía h a llygado a obtener entre nos-
otros un desenvolvimiento notable, 
y justo es que los t a q u í g r a f o s de C u -
ba cuenten con una p u b l i c a c i ó n que 
ponga de manifiesto, a la v is ta de 
propios y e x t r a ñ o s , nuestros adelan-
tos y nuestras grandezas, 
Rober to J . M A D A M . 
POR C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A 
D E O ^ U E R I A , ¡SABRA 
i n o s 
L a N U T R I N A I O D A D A del Dr. R O U X 
es empleafin, con gran éx i to lo mismo 
en invierno que en verano y se vendo 
en frascos Wa»o la forma do S I R O P E . 
E s la E M U L S I O N m á s perfecta para 
(los niños, 
S T . G A L M I E R V I T A L I D A D . D E S A R R O L L O U X I -
' 1 F O R M E de los H U E S O S , T R I D I G E S -
T1VA y muy N U T R I T I V A . 
Agencia y depósi to: R ie la 99. 
Alt . 6 t 19. 
E L C L I N C H C O 
De Charles ton l l e g ó ayer el vapor 
americano Cl inchco que trajo a re-
molque al l a n c h ó n W a r r i n e s que ve-
n í a cargado de madera. 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
m á s ó menos tiempo destruyen el esmalte,e« 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, para y acrodable. Es notable porqu* 
desprende OXIQENO que. penetrando en todos 
los Intersticios, doainfecta completamente la 
boca, conserva la dentadura y blanquea y dá 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-
quier farmacia- porSScts , 6 pídalo por correo 
remitiendo SOcts. á bus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Z u l u e t a 36 K, H A B A N A . 
E L A L M O R A 
E l vapor noruego A l m o r a l l e g ó 
con un cargamento de c a r b ó n de F i -
ladelfla. 
T a m b i é n l l e g ó de F l l a d e l f l a con 
c a r b ó n minera l el vapor Svarfond. 
L O S Q U E S E E S P E R A N 
L o s siguientes vaporea se esperan 
de Bal t imore el Svanh l ld ; de Mobi-
la el Y o k e l h a m a ; da los E E U U el 
I l ford y el A l m o r a , el Zacapa y e l 
Chalmette de New Orleana, y e l S i -
boney de Nueva Y o r k . 
Yo Mismo 
Ro Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con l a s manos y no l a s 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
es 
P A T E K - P H I L I P P E 
E s el reloj de fama mundial 
V e a K» nuevos modelos 
o r á - o z / c L s > 
L A P R O C E S I O N D E A Y E R 
Debido a l a fuerte br i sa que r e i n ó 
en l a tarde de ayer la p r o c e s i ó n que 
s a l i ó del Carmelo tuvo que regresar 
a la C h o r r e r a desde P u n t a B r a v a , 
por la fuerte marejada . 
L a s fiestas de la V irgen del C a r -
men en C a s a B l a n c a quedaron muy 
lucidas. E s t a s fiestas dieron motivo 
a una gran a n i m a c i ó n en el puerto, 
pues sal ieron muchos remolcadores 
y lanchas cargadas de púb l i co -
C a d u m 
p á r a l o s G r a n o s 
£ 1 U n g ü e n t o Cadurn b'ace qua « o 
fcequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. E s 
caímante y antiséptico y empieza a c i -
catrizar tan pronto como se aplica. H a 
probado ser un gran alivio para mil la-
res de personas que durante años han 
«estado sufriendo de eczema, acné (ba -
r r o s ) , granos, furúnculos, ulceras, erup-
ciones,urticar¡a8, ronchas, almorrana^ 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, margulladuras, etc. 
T o s e c o m o p e r r o 
Los catarros en tiempo caluroso se 
descuidan y por eso ce agravan grande-
mente, produciendo una tos perruna, 
molesta, ronca y alarmante. 
Para combatir catarros en verano, en 
invierno, en todas la« estaciones, lo me-
jor es Antlcatarral Quebrachol, del doc-
tor Caparó, que alivia a las primeras 
cucharadas y acaba por curar en bre-
ve plazo. 
Antiratarral Quebrachol del Dr. Ca-
paró, oxigena las vli?.s respiratorias, las 
desinfecta, acaba con los malos gérme-
nes, facilita la espeotoración y destru-
ye la posibilidad de volverse a acata-
rrar. Práct icamente Inmuniza. 
Ert todas laa boticas hay Antlcatarral 
Quebrachol del doctor Caparó. Pídalo 
así y se obtendrá la medicación segura 
y buena para combaClr catarros en to-
das las épocas. 
Al t 3. 
T E I A S P A R A C A M I S A S 
( F R A N C E S A S ) 
E l m á s e x t e n s o surt í : - 'i 
m á s a l t a n o v e d a d , lo 
r e c i b i r 
E L M O D E L O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
~C5G04 lcl-:'3 
3 c r d m 4 
¿ H A P R O B A D O U S T E D 
U L T I M A M E N T E 
L a d e l i c i o s a 
L e c h e 
C o n d e n s a d a 
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T R A P E - MARK 
Mi 
% 
L C A L Z A D O D E L U J O P A R A C A B A L L E R O S 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S E I S T T O D A S L A S 
P O B L A C I O N E S I M P O R T A N T E S D E L A I S L A 
R E P R E S E N T A N T E S : 
L o r e n z o Y G o n z á l e z 
A G U I A R 1 0 1 : : H A B A N A A P A R T A D O N o . 9 7 1 
B U E N A S A L U D 
y B U E N O S D I E N T E S 
/ s o n c o m p a ñ e r o s i n s e p a r a b l e s 
U d . notará que una bella mujer o un hoínbre apuesto dis-
frutan generalmente de hermost» dentaduras. Buenos 
dientes significan buena salud. 
No descuide sg boca ni cause la ruina de sus atracti-
vos, personalidad y salud. 
L a Pasta Dentífrica Ipana conservará su boca libre de 
todo germen perjudicial, proporcionándole aliento agrada-
ble y dientes limpios y lustrosos. 
Ipana evita las encías sangrantes tornándolas fuertes y resistentes. 
Su delicioso sabor le agradará a U d . por la refrescante sensación 
de limpieza que imparte a la boca. Ipana no cuesta mucho—solo 
35 centavos en todas las droguerías ]¡^botic^. 
Beprosentanta: B . A . A N D B A D H 
Obispo 21.—Habana, Cuba. 
BrUtol-Myers C o . , Nueva Y o r k , E . U . A . 
I P A N A 
E l a b o r a d o por los f a b r i c a n t e s de S A L H E P A T I C A 
F O L L E T I N 
M A R L I T T 
2 4 
L a C r i a d a d e l A l c a l d e 
^aducc ión Integra y directa 
A l e m á n 
Por 
LUÍS R O I G D E L L U I S 
del 
4,°° v^ata 3* la l ibrería Cervantes, 
0tti« 110 VeloBO- Oallaao No. 62 «a-
( C o n t i n ú a ) 
*a respiró a l i v i a d a . — A h o r a todo 
^ r e h a r á bien. L o s buenos y quer i -
dos t íos pueden e s t a r tranqui los ha«-
ta el fin de eus d í a s , y el la p o i r á 
volver a e j « r o e r bu p r o f e e i ó n , te-
l endo que aceptar l a amable hospl-
^Udad de usted, pero s ó l o mientras 
tmferma nficeslte sus cuidados . . . 
—Pero ¡ S e ñ o r ! ¿ Q u ó me Importa 
to ío eso- No hemos de encontrarDos 
nunca; yo me m a r c h o dentro de r o -
Coí d íae; e l la puede, puea, quedarse 
ea la hacienda todo e l tiempo que le 
pl»2ca. . . pero us ted . . . 
. — ¿ Y o ? — s e l l e v ó las manos a l pe-
cao y m i r ó perd ida la vista en el 
« P a c i ó . 
' B l se I n d i g n ó al ver in ic iarse en 
su rostro una sonrisa que la^embe-
l l s c l ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . . . ¡ S o n -
r e í r s e en aquel momento! Decidida-
monte era tan l igera y tan descoca.da 
como su s e ñ o r i t a . 
— P u e s yo t a m b i é n me q u e d a r é — ¡ 
dijo sin mirar le . S i quiere usted lo i 
uno t e n d r á que consentir en lo otro. ' 
— ¿ D e v e r a s ? . . . E n eso se equi-
voca usted completamente, porque no 
t e n d r é que c o n s e n t i r . . . — h i z o una I 
breve pausa, y presa de ansiedad la ; 
m i r ó f i jamente—. A no ser que logro ¡ 
usted vencer los e s c r ú p u l o s de mi 
buena Grlebe l p r o m e t i é n d o m e no vol-
ver a pisar m á s desdo este momento 
esa casa. 
— N o . . . ¡ N o puedo! 
L l e n o de rabia , se a p a r t ó de e l la . 
— S i g a usted, pues, s u camino . . . 
¡ N o tengo ganas de perder m á s tiem-
p o ! — e x c l a m ó . S ó l o quiero d e c i r l e — 
y se Inc l inó hac ia ella y le dijo con 
aspereza—que sepa que lá desprecio 
profur.damente. 
E l l a se i r g u i ó rabiosa; durante 
unos segundos so midieron aquellos 
seres con ojos quo d e s p e d í a n l lama-
radas, pero s i él c r e y ó que las l á g r i -
mas que temblaban en sus p e s t a ñ a s 
eran pruebas de su debil idad y de 
su desamparo, se e q u i v o c ó . Con un 
r á p i d o movimiento le v o l v i ó la espal-
da y c o g i ó el c á n t a r o . 
— ¿ Q u é rae responde usted? 
- — ¡ N a d a ! . . . ¿Quó importa que I 
do<3precle usted o no a l a pobre c r i a -
da de los a lca ldes? E l l a s ó l o se pre-
ocupa de un par de personas ,» a las 
que s i rve . . . E l que otros se ocupen 
de el la s ó l o puede s e r v i r l a de moles-
t ia . 
Y s e p a r á n d o s e de l a fuente se di-
r i g i ó a la casa del guardabosque. 
— ¡ M u c h o s recuerdos de ral parte 
a sus alegres amigos! le g r i t ó é l sar-
c á s t i c a m e n t e a l v e r l a alejarse . 
Sin duda, el aira tan puro de la 
m o n t a ñ a d e s v a n e c i ó aquellas pala-
bras antes de que l l egaran a oídofc 
de la joven, porque n i la m á s l igera 
a l t e r a c i ó n de sus facciones d e m o s t r ó 
que las h a b í a o í d o . Decidida, conti-
n u ó l a marcha, y m u y pronto h a b í a 
desaparecido d e t r á s de la esquina de 
l a casa . 
XÍT 
Aquel la mi sma tarde hizo e l se-
ñ o r M a r k u s sus preparativos de v ia -
j e . . . ¡ A q u e l l o e r a Insoportable! 
¿Qué le obl igaba a colocarse vo lun-
tariamente en el potro para de jar -
se atormentar en esta T u r l n g i a ? T e 
n ía todo e l mundo ante é l , y cuando 
estuviera lejos y l a v ida alegre y 
divertida le sonriese dQ nuevo, so 
d i s i p a r í a n las nieblas quo e n v o l v í a n 
su claro e s p í r i t u y que h a c í a n con-
fluir todos sus pensamientos hac ia 
una so'.a idea f i ja que m a l d e c í a , y 
entonces so r e i r í a de sus celos de 
Otelo que le l levaban por tuerza a 
rondar alrededor de aquel la casita 
del bosque, como l a m a r t a a l pa'o-
m a r . . . jBonl to p a l o m a r ! . . . U n a 
taberna ena, l l ena de alegres y bu-
| l langeros p a r r o q u i a n o s . . . , pero de 
olla s a l í a y entraba u n a p a l o m a . . . 
muy blanca, con ojos de Inocente 
mirar , que no se preocupabu mucho 
de si s u plumaje se. m a n c h a b a en 
aquel pesado e I m p u r o ambiente , 
mas sí de que su e n t r a r y sa l i r per-
maneciera ignorado bajo el velo del 
m i s t e r i o . . . L a m e nt i r a y el e n g a ñ o 
h a b í a n sentado sus reales en aquel 
tranquilo y apartado r i n c ó n del m u n -
d o . . . y, ¿por qué n o ? . . . , l a bel la-
dona y las venenosas y l indas c a m -
panil las de la digi ta l se mezclani 
1 con las hierbas y con las dulces f r u -
tas y perfumadas florea de la se lva 
y l a v í b o r a si lba entre las enreda-
das ra íces de los ár-boles majestuosos. 
Puso en orden los papeles para su 
tenedor de libros y los e n v i ó a la f á -
brica y e s c ü b i ó que no s ó l o pers is - , 
tía en su p r o y e c t ó l e u n v iaje a N ü -
renberg y Munich','~sino que deseaba 
ir a ú n mas l e j o s . . . volver a Roma, 
y N á p o l o s , y que por eso no regresa-
ría tai. pronto a sus l a r e s . . . y m i e n - , 
tras tal e scr ib ía , pensaba, r i é n d o s e 
de rabia , que cuando v i era las per-
fecciunes m a r m ó r e a s e c los museos 
de R o m a y las bel lezas de la N a t u -
raleza bajo l o á pinos en el Golfo de 
N á p o l e s , si se acordara de la joven 
criada con el to?oco vestido dé las-
faenas del campo, y del a ire seco y 
de los angostos val les sol i tarios de 
te d e s c o r r i ó las cor t i ras y a b r i ó la 
ventana y aquel aire seco, poblado 
del aroma del bosque y del perfu-
me de las fresas le a c a r i c i ó el ros-
tro, y v i ó br i l lar como un m a r cubier 
to de espuma de oro los campos de 
trigos, cuyas espigas h a c í a ondular 
el viento en el valle y muy cerca la 
fresa penumbra del bosque de hayas , 
frsesoura, qua p r ó d i g o derramaba so-
bre los senderos que se internaban 
hasta l legar a su c o r a z ó n , s i n t i ó una 
puso lo hizo; p a s ó todo el. d ía en 
su voluntarlo encierro, y hasta o y ó , 
al parecer muy amablemente, a la 
s e ñ o r a Grlebel cuando s u b i ó por la 
tarde a l levarle el ca fé , y le c o n t ó 
que ya h a b í a contratado una nueva 
cr iada para los alcaldes. Posos d í a s 
t a r d a r í a en presentarse la Indiv idua 
a sus nuevos amos, y el la, la Gr iebe l , 
fué e n s e g u i d a a la A l q u e r í a a comu-
nicar la noticia a la e n f e r m a . , . ¡ Q u é 
pena le d i ó al ver la pobre s e ñ o r a . 
inexplicable a d i v i n a c i ó n de la f u t u - j q u e desde h a c í a mas de un a ñ o r o 
r a ros ta lg la que le esperaba, y en-: p o d í a abandonar el l e c h o ! . . . Y , s in 
toncos aquel hombre, profundamente | embargo, l levaba au pesada cruz con 
amargado e irritado, c o m p r e n d i ó lo una paciencia admirable y s e g u í a 
que era .el anhelo, pero no el que siendo tan c a r i ñ o s a , tan dulce y tan 
le inspiraban las m a r m ó r e a s belle- amable como cuando disfrutaba de 
zas de ojos muertos y el c á l i d o r e s - | sa lud; por eso a e l la l a c o n s u m í a y a 
pirar de los aires del Sur , sino otro I l a Impaciencia porque l l egara el d í a 
que violentamente se apoderaba de j en que e l la misma l e v a n t a r í a en ora-
su a l m a y de su c o r a z ó n . V o l v i ó a ' zos a aquella mujerc i ta tan encogida 
deshacer el lío de la manta y a ca-
car l a ropa de su m a l e t í n y se ins ta -
ló como casi s iempre para todo el 
d ía en su p a b e l l ó n , o la casita del 
para tras ladar la a H l r s c h w l n k e l 
y que se e n g a r g a r í a de cuidarla , de 
eso p o d í a estar convencido todo el 
m u n d o . . . L o s alcaldes estaban so 
Jardín , como d e c í a l a s e ñ o r a G r i e - i U t o s , cuando ella fué a verlos; el 
s e ñ o r , que apenas p o d í a dar un paso 
i-obre el entarimado tuvo que a b r i r 
la puerta cuando ella l l a m ó , y al 
entrar pudo dar un vistazo a ' l a co-
bel, pero no s a l i ó al campo. E n cam-
bio, se p a s e ó a la sombra de los t i -
los en el j a r d í n , l e y ó , e s c r i b i ó , de-
j ó caer las cort inas de lag venta-
ja Tur lng ia , s er ía para no compren-
der c ó m o habla podido tomar tan a 
pocho su actual d e s v a r í o . . . . 
Pero cuando a l a m a ñ a n a slgulen-
nas que daban a l b ó s q u e c i l l o do a b e - ' c i ñ a , donde no vió ni fuego n i hum< 
tos y c e r r ó con la l lave, echando y eso que era la hora en la que has-
a d o m á s el pestillo a la puerta que ta .el mas pobre a r r i m a al fuego la 
c o n d u c í a a la g a l e r í a y a la escale-
r i ta exterior, empujando con tanta 
fuerza el pestillo como si nunca mas 
fuera a abrirse dicha puerta. 
Y , efectivamente: como se lo pro-
ol la con el agua de a c h i c o r i a s . . 
¡ Q u é e s c á n d a l o ! L a elegante s e ñ o r i -
ta Institutriz estarla durmiendo la 
siesta para descansar de sus fatigas, 
y la o t r a . . . . é sa ya se s a b í a d ó n d e 
se la p o d í a encontrar; pero é s a po-
d í a y a arreg lar bu b a ú l y m a r c h a r -
se de una vez a casa de s u guarda-
! b o s q u e . . . , porque la nueva era un 
verdadero gendarme, un. buey p a r a 
el trabajo, con unas manos que, a l 
verlas , t e n d r í a que alegrarse toda 
buena ama de casa; ¡ é s a s í que era 
u n a m u j e r ! Muy pronto d a r í a un 
cambiazo aquel la vivienda, porque 
e l la se e n c a r g a r í a de poner en orden 
los cuatro trastos que h a b í a , y en 
cwanto al trabajo del campo, ese lo 
i h a r í a jugando; a d e m á s llevaba, como 
i debe ser, u n refajo de fraaiela, co-
s.mo toda buena cr iada , para el campo, 
y zapatos con cada clavo. . . ; en fin, 
que y a era hora de que en la Alque-
' r í a se diera un buen barrido y ge 
e c h a r a la basura fuera, y entontes 
terminar la la v e r g ü e n z a de lo del 
bosque del Conde. 
Durante su larga p e r o r a c i ó n , por-
que ta l f u é la char la de l a Grlebe l , 
no q u i t ó sus ojil los achinados del 
se for de l a hacienda, pues desdg el 
! d í a anterior, en que e n c o n t r ó sobre 
i e l escritorio "el don de Dios", como 
l l a m a b a al renombrado c a f é por e l la 
confeccionado, helado y s in s e ñ a l e s 
de haber sido paladeado, y r e c o g i ó 
los papelea esparcidos sobre el sue-
lo, lo p a r e c í a muy sospechoso el nue-
vo propietario. Hasta c r e y ó un mo-
mento que se h a b í a estremecido ner-
viosamente, como si sus dedos lar-
gos y finos se hubieran crispado p a r a 
Intervenir en su blanca y escasa, pe-
ro bien cepillada cabellera. E l l a , ' na-
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J n l i o ¿ 3 d e 1 9 2 3 . AÑO X C I 
H A B A N E R A S 
O R T A S E N P A Y R E T . 
- . i'as creaciones ¿ e dou Cas imiro Or-
Ortaa. . 
tas ^ Signe triunfante. ( 
T r a s los é x i t o , repetidos da L a Borda el papel. 
C a n c i ó n ded O b i d o , zarzuela que ha De modo inimitable, 
hecho furor, se anuncia la r e p o s i c i ó n L a rcp i l s c de S e r a f í n e l P in turero 
e s c é n i c a de S e r a f í n el P inturero pa- promete ser un nuevo é x i t o en la 
Ta hoy. rctual temporada de Payret . 
Obra que pertenece al c a p í t u l o de E s g r a e i o s í s i i u a . 
P U X C i o N K S m<: m o d a . 
Fausto . Campoamor. 
Y Faus to y Olymplc. 
L o s tres ,en sus funciones de m<* 
da de (iste día , r iva l i zan e.n a t r a c f 
vos. 
Una cinta interesante. 
L l e v a por t í t u l o l iadronn de O 
i rezones y (« su principal i n t é r p r e t t 
Campoamor dará la e x h i b i c i ó n *de'Yíc>ja Dana-
la eomeionante cinta t i tulada P u ñ o s | ^ ^ ^ o l y m p ^ 
de Hlenro en tus turnos de p r e í e i 
^ n d a :s 1 Por Max L i n d e r . 
l í a b a n d a j a z z 
X a decaen. 
Todo lo contrario. 
T a n d a en la que a c t ú a l a Bauda 
Jüzz se v é siempre concurrida. 
Gusta mucho ese e x ó t i c o conjun-
ito de b a ü a r i u o s , contorsionistas, 
! cantantes, m ú s i c o s y sa l tar ines . 
T r a b a j a r á n tsta noche. 
E n la tanda final. 
A V I S O A L A S D A M A S 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A . U N A R E M E S A D E Z A P A T O S D E 
' T I S U P L A T A Y O R O " , E N , B U E N ' E S T A D O . 
A $ 5 . 0 0 
Av. I t a l i a 70. E L B U E N G Ü S T O T e ' é f o n o A- 5149. 
C 5567 "alt" 2t-13 2d-22 
A q u í tiene usted, lectora, nuestra 
S e c c i ó n de Revistas y Patrones 
Butterick, cuya necesidad v e n í a m o s 
sintiendo desde hace mucho tiempo. 
Hoy mismo empezaremos a re-
partir gratuitamente las Fashion 
Sheets (hojitas de modas) . Se deno-
minan as í : Hojitas de Modas But-
terick; pero, en realidad, son algo 
m á s , cuadernos de doce p á g i n a s , 
con preciosa cubierta en bicolor, 
ilustrando las m á s recientes modas. 
Nues tro c a f é r e s p o n d e a las e x i ge nc ia s de l p a l a d a r m á s d c -
i cado . 
V í v e r e s f inos . M a n d a m o s c a t á l o g o s grat i s 
E L B O M B E R O 
A V E . D E I T A L I A , 1 2 0 . * T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . 
D E Í A 
N O T I C I A S D E C A M A Q U E Y . L O S F A l / U O S J ) E L A A U D I E N C I A 
} A R M A C I A A S A J L T A D A - P O F v U N O S . 
Butterick Quarter ly— verdadero 
c a t á l o g o de lás más recientes mo-
das, se publica cuatro veces al a ñ o . 
una en cada e s t a c i ó n : en Enero el 
correspondiente a la Pr imavera; en 
Abril el de Verano: el de O t o ñ o 
en Agosto y en Octubre el de In-
vierno. 
Consta de 82 p á g i n a s , doce de 
ellas en colores. 
/ Con cada patrón Butterick se 
a c o m p a ñ a una hojita l lamada Del-
tor nue ilustra c ó m o deben exten-
derse las telas para cortar de sa-
h'.r. manera que no desperdicie ge-
nero. 
Los patrones Butterick—antes de 
la i n n o v a c i ó n del Deltor—eran fa-
mosos; hoy son insustituibles. 
Hemos logrado nuestro anhelo: 
tener de todo. Esta nueva secc ión 
es el complemento que a n s i á b a -
mos. 
Cuando usted adquiera ' un pa-
trón, apreciará la magnitud del 
surtido de todos ios art ículos que 
vendemos. 
L e será muy grato y muy inte-
resante observar que, cualquier c í a 
se de tela, el adorno preciso, un 
color e x ó t i c o , determinado dibujo, 
el a t a v í o insospechado, un acceso-
rio m i n ú s c u l o , la calidad costosa, y 
la de m ó d i c o precio, todo, en fin, 
podrá ser hallado sin salir de nues-
tros almacenes. 
S E C C I O N D E C A B A L L E R O S 
Nos llega cuantiosa remesa de 
camisetas H . R . y P . R . E^stas úl-
timas en todos los estilos: los "c lá-
sicos" y los de rec ient í s ima factu-
r a : a rayas, en delicados colores. 
Muy nuevo y excepcionalraente 
"chic". 
E L C U A R T O P I S O 
Muy p r ó x i m a su terminac ión . Se 
e s tán dando "los ú l t imos toques" 
para proceder a la apertura de la 
S e c c i ó n de los n iños . L a op in ión 
de cuantas persona» visitaron este 
s a l ó n , coincide con la nuestra. E l 
mejor de todos. E n el radio de la 
Habana es difícil encontrar lugar 
m á s fresco y ventilado, aparte que, 
desde allí, se atalaya el impondera-
ble e s p e c t á c u l o de la costa. 
I j A D H O N E S . — S U S t H A E X L A 
C A J A D E C A U D A U E r t . 
Da, Sa la rt» Vacaciones ha dic-
tado las siguientes s e c ó e n c i a s : 
—Condenando al hait iano L u í s i 
E l d í a 13, por la ^ ^ ^ f ^ ^ V ^ | J x i a n , por homicidio de su paisano 
conocido por C a p i t á n do H a i t í , a I a | 
pena de 14 a ñ e s , 8 'meses y un d í a 
de r e c l u s i ó n temporal con la indem-i 
n i rac ión de mil pesos a los herede-, 
ros del interfecto. 
B l ahecho o c u r r i ó en la colonia 
ar-al+ada por unos individuos desco-
nocidos, l a farmac ia que en el po-
blado de F l o r i d a , posee s e ñ o r L u 
(ia.no Mesis . L i m a , nombrada " E l 
Consuelo". 
Violentaron las puertas y ya den-
¡ro del establecimiento, sus tra jeron; <l3rr¡l la. . dol cej¿trai " F r a n c i s c o " , ! 
la c a j a d » caudales, l l e v á n d o l a pro-; ..j 7 do abri l ú l t i m 0 ( siendo el mo-i 
Juegos de Tocador de plata fina, non pollsolr, completos. Acabamos 
de recibir un extenso y variado surtido, a precios reducidís imos . 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L . No. I . T E L E F O N O A-3803 
(entre Consulado e Industria) 
ximo a la casa y la v iolentaron. tivo de la tragedia el haberlo re-
L a ca ja c o n t e n í a solo papeles m-1 (.){,mado Juan) una ma]eta de Su 
se rvibles y cu.ando esnaban entrega-1 p r o p Í 8 á a d a l Cap i tá l l n-aití . 
dos a la tarea de registrarlos , hizo; E s L a causa se ¡ n s t r U v 6 en el J u z -
acto de presencia la p o l i c í a , que no; lo de Sauta C r u z áe l Sur con a 
Irf f u é posible detener a ninguno ae nAjaero 79 
los malhechores, pues se dieron ai _ ^ ' „ , . c s i^ j í l» - -
la fuea —Condenando a Rogel io Sardinas , 
\ Carmelo Serraifo R o d r í g u e z , Anto-
nio Zulueta y Antonio P é r e z T a n i a -
co a la pena de 4 a ú n s . 9 me<3e3 y E L D O L O R D E U N H O G A R 
L a tarde del s á b a d o F<^aao, día n d í a s de presidio correccional , CO' 
I I , f a l l e c i ó l a m o n í s i m a n i ñ a É l r i - h j i p autores d^ un delito de robo en 
r a R a f a e l a Escy i ive l y F l o r e s , h i ja ¡ t a s a , no habitada y a indemnizar a l 
idolatrada de los estimados esposos ¡ ¡)erj.U(iieado F r e n c i s c o T e r r y S á n -
s e ñ o r a Josefa F l o r e s y s e ñ o r J u a n ¡ c h o z en ?400 . « 
E s q u i v e l . A d e m á s de los dichos condenados 
E l triste acto del sepelio se efec- aparee F r a n c i s c o Va l ido Cátlixto, a 
i u ó el domingo por la tarde. H e - ien ^ ^ con;,ena como encubri -
v.'indo u n a c o m p a ñ a m i e n t o bastante, dcr du eae delit0i a la p¿u¿J de lres 
nuir ido . ¡ m e s e s de arresto mayor. 
E n gloria e s t é el a l m a de la ino- ¡ Se r€ali%ó el hccho iia ^oche dei 
cente criaturítft y sea para e l ex-!dp.3 de febrero próx i lPo pasado, en 
c é l e n t e matrimonio m i p e s ó m e . s en^ la o f k i u a de la colonia " E s t e r ó n " , 
t a í s i m o . 'Municipio de M o r ó n . 
S a r d i ñ a s , Serrano, Zulu(<ta y P é -A Ü N O B R E R O D K S A N I D A D I X ) rez sustrajeron la c a í a de caudoletf 
M O V L A U E X T O C O > r E R ( T . 4 J L 
I ^ r o K O j ^ l ^ y i ^ m ^ < ^ .' C ^ - i y c o j i d u c i é n d o l a n un Bltlo apropla-
R R O E N Q L E T R A B A J A B A . ^ l a vioientHron y se l levaron el 
Mariano VaAcntí P u e r t a y J o s é dfnpro y otros objetos que en e l la 
C ó m e z Carmenat(t5, obrero de S a - e x i s t í a n . 
nidad, se dedicaban la n o c i i é del 16 : 
ir sus habituales labores de r e c o g í - i l o s Q U E F A L L E C E N , 
da de basura por las cáll&r. de esta1 
c iudad. s—Fernando Boza Pacheco, 14 me-, 
A l t rans i tar por la de E n t r a d a P a l ^ en E n r i c u e J o s é 1? 1|2. 
nía, frente a l teo.tro "Avs l laueda". — C n i l l e n n o Díaz Dfez, de H a b a -
i r a t ó G ó m e z de sulsir al carro que na, 93 a ñ o s , <ra^a de color, en P ie -
puiaba V a l e n t í , con tanta fatal idad drecitos. 
(ine r e s b a l ó y fu^ a caer debajo del — M a r í a L ó p e z P é r e z , en E o m a de 
v e h í c u l o , p a s á n d o l e por la pierna d o ¡ Medina, 70 a ñ o s , b lanca. 
recha, la que lo fracturo. — A g u e d a Medrano Consuegra, 68! 
E n un coche de plaza f u é c^ndu- año*, blanca, soltera, en Afilio P a - ¡ 
c:do a la Casa de Sncovrce, asis- dio' VaTencia. 
t i é n d e l o en el acto el doclor L u i s ; — A n g e l a M. C a r v a j a l Lorente , 2 
Biosca. i a ñ o s . blanca, en . Mart i 130. 
A d e m á s de la fractura del pero-: — F l o r de M a r í a L e ó n Copar , 191 
n é derecho, pnr.entaba G ó m e z con- cutas, blanca, soltera, en D e s e n g a ñ o 
lusioneG y escoi-iaciones en la re- 5£S 1:4. 
g i ó n g l ú t e a izquierda. — J u l i o C h a c ó n M a i m i , 21 a ñ o s , 
S u estado se e d i f i c ó de grave. « . I t e r o , mestizo, en tinca " L a L o -
L a P o l i c í a Munic ipal l e v « n í ó ates ma". 
tado del accidante. — M i g u e l Junco R i v a s , 58 a ñ o s , ' 
blanco, soltero, en Hospital Gene-
ral . 
— J o r g e Quesada, 101 a ñ o s , de la 
Por escritura del día 10 de Ufé raigi dt color, soltero, de A f r i c a , en 
corrientes, ha quedado d i 3 , i e í í a la quinta " E l Corojo". 
razón social de M e l a n i o ' T é l l e z y Cora, -<—Julián Ma.sa Masa de ¡a H a b a -
p a ñ í a . con residencia en el .poblado'na. 40 a ñ o s , de l a r a z a de color, 
cié S i b a n i c ú . L o l t e r o en la cárce l . 
H a asumido í -x lo s los c o r a p r o m í - j — A l b e r t Wii'.ington, de J a m a i c a / 
sos de la expresada f irma comercial ,I 22 a ñ o s , de la raza de color, s o l t é - ' 
para continuar los negocios de ropa,i:-o ,en Hospita l General . 
s e d e r í a , p e r f u m e r í a , p e l e t e r í a , f erré - — R i c a r d o S i m ó n S á n c h e z , 3 a ñ o s , ' 
tor ía y v í v e r e s on general el s e ñ o r blanco, en Academia 11. 
Melanio Tel les y G u t i é r r e z , en su; — C a r m e n Zayous Díaz , 76 a ñ o s , ; 
establecimiento "Das Dos Bande- ; do la r a z * de color, on Camposan-j 
ras". to 6 6 6. 
Que obtenga las prosperidades 
que merece el s e ñ o r T é l l e s en sus1 E L G E N E R A L F I G U E R O A 
neeocio;! comerciales, es cuanto pue-j 
do desearle. * I H e tenido el gusto de estrechar! 
• la mano de m i respetable y estlnva-
M E N O R S U I C I D A E N T U N I G U A N 1 do amigo General E l í s e o F i g u e r o a 
E l m'enor de 16 a ñ o s MantUil R u i a Mirabal, Representante a la C á m a r a 
B u c h i l l ó n , na tura l de C a l b a r i é n , se Popular por nsta provincia y l ideri 
s u i c i d ó el d ía 17 d i s p a r á n d o s e un ti- d-A mendie-Usmo en C ^ m a g ü o y . 
ro de revolver. D e esta c iudad partid para l a 
E l lamentable suceso pe r e a l i z ó en Trocha , con el" p r o p ó s i t o de tqjnar 
la finca " T n r i g u a n ó " . propiedad de j:arte en las fiestas que en honor 
Mr. Bater. j del Coronel Car los Mendieta, como 
E l citado Jov /n e x p i r ó a l c o l o c á r - futuro P n í idente de l a R e p ñ b l i c a , 
sele en la mesa de eperaeiones de bs c e l e b r a r á n en distintos barrios d é 
la Cl ín ica Naranjo , de M o r ó n aquella r i ca zona. 
Ral'td P E R O N . 
P A T E N T A D O P O R E S T A C A S A . 
E N P I E L E S B L A N C A S K I D 
R O J O Y V E R D E SON L A U L -
T I M A E X P R E S I O N D E L A M O -
DA E N P A R I S , N E W Y O R K Y 
M A D R I D A S I COMO E N T O D A S 
L A S G R A N D E S C A P I T A L E S 
D E L M U N D O . 
C A S A O - K 
A G U I L A 121. 
L O S U S A N L A S MA S C U l i T A S D A M A S 
T E L . A-8 677 
1 
•0*1 «4, 
R E G E N E R A D O R P A Z 
P A R A E L C A B E L L O 
E l polo es Rxactamont» un» plant*. Noc««it* mayor abo-
no 7 cuidado, s egún «ea la calidad <U U tl*rra dond* ««tá 
scTnoraao. 
81 usted tl«na la d««gracia de tener nn» cap» píldrlea da 
mala calidad, estA obligado a abonarla el antera arUar 
cua sa muersn totalmente laa raicea 
m científ icamente un buen abono, mondlalmente ucado y 
conocido. 
a g e m t e : p a 5 c a 5 I o r o l d a m w," 
' I - A T O R R E O C O R O " M A N Z A N A D Q O O M B 2 
M O r s O E R R A T E V M C P T u n O . T B u C f " M . 3 r 3 3 
M t a U o n 
V e s t i d í t o s d e L I N O N y 
O L A N , p a r a N I Ñ A S d e l y 
2 a ñ o s , c o n l e g í t i m o s 
V a l e n c l e n n e s . 
R e a l i z a m o s t o d o s l o s 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
d e $ 6 . 0 0 a $ 2 0 . 0 0 
M í 7 « . : I B . A 6 2 5 9 . 
E l P A P E l 
E S C O M O 
E L E S T I L O 
n A D A importa a n a l e t ra h e r -mosa, un estilo bri l lante , s i el papel empleado en l a c a r t a 
no es t a m b i é n prestigioso. U n a car -
ta e scr i ta en u n papel v u l g a r no 
tiene s u g e s t i ó n n i au tor idad: el pa-
pe] de cartas es a las ideas lo que 
el t r a j e es a l individuo. No bas ta 
Rer decente de e s p í r i t u : hay que 
serlo t a m b i é n de a p a r i e n c i a . . . 
¡ S e a V d . elegante has ta en s u 
correspondencia! ¡ S e a V d . d i s t ingui -
do no s ó l o por sus maneras , s ino 
por e l papel que emplea en sus 
cartas de amistad, en sus cartas de 
a m o r ! 
E n l a l i b r e r í a , M I N E R V A , de V a -
l e n t í n G a r c í a , Obispo y B e r n a z a , no 
s ó l o e n c o n t r a r á V d . l ibros selectos, 
sino u n precioso surt ido de papel de 
cartas , en varios t a m a ñ o s y esti los, 
papel de moda, en colores p á l i d o s , 
sobres p e q n e ñ i t o s . . . 
D I T K R A T U R i A , L I B R O S D E T E X T O 
R E V I S T A S D E T O D O E L M U N D O 
Telé f . A - 4 9 5 3 . A p a r t , 2 1 0 8 , 
o 5145 
T A Í M Í I A 
alt . 1 5 d - ; . 
R 
No se pinte 
Laa canas , 
use W U N -
D B R , l o c i ó n 
a l emana que 
d e r u e i r e a l 
•abel lo canoso sn color p r i m l t l r o . 
Inofensivo p a r a la sa lud . No con-
tiene nitrato de plata n i g r a s a s . 
Se garant iza s u é x i t o . 
Representante exclusivo. 
J u a n Perdlce?, P a u l a No. 69. 
T e l é f o n o M-8731. H a b a n a . 
Se s irve a Domici l io . 
ait. ind. 
***** 
¡ S i e m p r e a l e g r e ! 
E v i t e l a s i r r i t a c i o n e s d e l 
c u t i s d e s u b e b é , y c o n 
e l l o l a s m o l e s t i a s c o n s e -
c u e n t e s . R o c í e s u c u e r -
p e c i t o c o n l o s 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
q u e d a r á n a l p e q u e ñ u e l o 
a l i v i o y c o n t e n t o . 
D e s p u é s d e l b a ñ o , e l 
b e b é e x p e r i m e n t a r á d e -
l i c i o s a f r e s c u r a c o n l o s 
P o l v o s d e J o h n s o n q u e 
h a r á n c e s a r t o d a m o l e s -
t a i r r i t a c i ó n d e l c u t í s . 
De Tonta en U» 
prinoipAlas 
• droguerías y 
farmacia» 
jWvn«r>v««-f lontv»OH 
P L A N T A S 
F r u t a l e s , planta de adorno y 
á r b o l e s para parques. 
F I N C A M U L G O B A 
Santiago de las Vegas . 
S u c u r s a l : Aguacate 66. 
Habana 
.C538B U d - 1 1 
L a s ú l t i m a s p i n c e l a d a s 
n c u e r p o f e m e n i n o i m . 
p o l u t o , d e p i e l s u a v e , s o n r o -
s a c i a p o r l a s a l u d , m a t i z a d a 
s u a v e m e n t e p o r e l c o n t a c t o 
d e u n t u e n j a b ó n y l a s c a r i -
c í a s d e u n o s p o l v o / d e a r r o z 
p e r f e c t o s , e s l a o b r a d e a r t e m á s p r e c i a d a q u e 
p u e d e h a b e r e n e l h o g a r . . . P o r e s o e s u n 
p l a c e r e s t é t i c o u s a r c o n a b u n d a n c i a e l J a b ó n , 
l a L o c i ó n y l o s P o l v o s H i é l d e V a c a . A l a s 
n i ñ a s l a s d e j a n f r e s c a s y a l e g r e s . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
V o l> o s 
J a b ó n 
C r e m a 
cArre bo l 
^Pom a da 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To-kolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i ó n ^ 















• pirtir c 
L o d e S i e m p r e 
¿ R e c u e r d a s t ú , lectora, aque-
llos cuatro versos de Campo-
amor, a los cuales , divididos en 
dos partes , puso el e x c é p t i c o 7 
m u í e r l e g o poeta el mismo t í t u -
lo que nosotros ponemos a es-
tas l í n e a s ? E s o s versos—sa lvo 
la o p i n i ó n de la gran C r í t i c a — 
1 soni el m á s profundo y breve 
poema que se e s c r i b i ó sobre e l 
amor. ( ¿ Q u i e r e usted que pon-
gamos e l A m o r , con m a y ú s c u -
l a ? ) 
Dice l a p r i m e r a parte : 
" U n g a l á n l a adoraba , 
j e l l a se r e í a m i e n t r a s 41 11o-
( r a b a " . 
¡ Q u é s u c i n t a 7 e locuentemen-
te e s t á expresada l a e t e r n a es-
cena, s iempre i g u a l ! E l , ansio-
so, embelesado en su bel leza, dl -
c l é n d o l a cosas bonitas, latiendo 
de í n t i m a inquietud m a l conte-
n ida , m i e n t r a s sus ojos ard ien -
tes no cesan de a d m i r a r su ves-
tido precioso de V o l l e o de C r e -
pé C a n t ó n , e l adorno F l l e t que 
pende del pecbo, las medias se-
dosas. I r i sadas que c u b r e n su 
Ü n d o tobillo, l a c in ta tenue, ado-
rable que se a d i v i n a elfiendo la 
camisa t ransparente . . , E l l a , 
de já indose querer, un tanfro des-
d e ñ o s a , un tanto sorda, son-
riendo t ras e l abanico, de paso 
que se sacude levemente el t r a -
j e comprado en L a Filosofía, 
como si qu i s i era aliviarlo d» 
m a n c h a s que no t iene. . . Ayer, 
boy y m a ñ a n a , este primer 
r o u n d f u é , es 7 s e r á siempre de 
l a m u j e r del c a m p e ó n . 
M á s , luego viene la segunda 
parte del poema, que reza así: 
" D e s p u é s de c ierto d í a . . . 
m ien tras e l la l l o r a b a é l se reía" 
T a m b i é n c ierto . 81 no en to-
dos los c a s o s — ¡ n o faltaba mis! 
— e n gran parte de ellos. Y e* 
que e l h o m b r e — m á s que prota-
gonlsba, espectador—no merece, 
en m a t e r i a da amor , sino que s« 
le condene* a papar las eo»-
t a s . . . P o r lo m e n o s — ¿ v e r d a d , 
l e c t o r a ? — q u e s i r v a p a r » algo. . 
C a r t e r a s . . . 
D ivers idad de mcdeloe precio-
eos. 
C o n bajo re l ieves mu7 artí»-
ticos, muy decorativos, de gr»» 
ch ic . 
Con' apl icaciones de marfil 7 
esquinas 7 cenefas de galaly. 
A l g o que convence con «o*0 
m i r a r l a s . 
M u v c ó m o d a s . Y barat í s imai . 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i ^ » ' 
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 62. G u a n a b a c o a . 
V M S U R I N A R I A S 
G A R D A N O 
E N B R E V E S D I A S R A D I C A L M E N T E F L U J O S R I C P I E N T E B t 
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P A G I N A S I E T E 
Muy ^ hoy « o m i e n e a p a r * «1 
^ afortunado t«* tro d« la 
t ^ T noche al cartel Pet l t 
^ ' i r í U c I ó » a beneficio del 
M £n v& rímpátioo r e p ó r t e r grktl-
llMíeIltif s e ñ o r J n e n Rodrf-
o ie ui<jn parece estar reeerva-
^ " ¿ l o mar eatirfactorle. 
W mod» n'aflan*' 
1)1,1 «na c o » 1 ^ 1 4 Ae n<>T6tod- , 
000 i l Tod* una m n j e r y de 
* ^ e c h o grandes elogios l a orí-
^ . interesente veemui 
W 0,1 ^ tud ia F a r r a a c l a en nues-
^• .ere idad, ha sido pedida en 
J ° U o &1 6 e ñ o r ManUel M-
• ^ L , del Cast i l lo 
H A B A N E R A S 
I f O O H B S WíSL P R I N O I P A I . 
E n su doeempefio f iguran loa prtn 
cipales artistas ' de la Compafiia. 
P a r a el viernes, dle de moda tam 
b ién , p r e p á r a s e el estreno de .lia 
barba de O a r r ü l o , obra de M u ñ o z 
Seca, que fué un r r a n é x i t o en eJ 
m a d r i l e ñ o teatro de la Comedia a l 
darle a conocer la C o m p a ñ í a de A l -
ba y B o n a f é . 
E l R e y Alfonso X I I I , que estaba 
en el teatro, m a n d ó l lamar a su 
palco a i autor. 
L o f e l i c i ó . 
Y 14 p i d i ó su retrato. 
^ ^ S r o t n ^ o ^ 
lTD «orita Susana F u m e r o y Con-
* 96 . « t p r e ^ t e eclnita do P í a -
oren aprcclable, d i g n í s i m o , ha -
^ ^ u e hago l legar con estas 11-
Eil. f e l i c i tac ión . 
íbal» t a m b i é n en elegida, 
^ encantadora! 
Nueva Y o r k . 
I T noticia atgradable. 
¿só a fines do l a anter ior sema-
m los estimados esposos Mr. y 
jnrick. 
«n Wí& R06ltJl' 1>*lla **ft<>ra d* 
ha dado a lus oon toda, fel l-
!i»d n » niña que es fruto prhne-
gu Tenturosa u n i ó n . 
rou aflora L i n a J u r l c k se diapone 
jrtir con d i r e c c i ó n a l Norte p « r a 
t 0 U a «u nletecita. 
Salilrá hoy q u i z á s . 
por Key West. 
En Belén. 
MjSag dfc R é q u i e m . 
gj dirán m a ñ a n a a las á i e t e , á le -
te v media y ocho en sufragio del 
jlma del que en vida fue el doctor 
¡eneroso Canal. 
•pributo de la pobre r i n d a , tnl 
)!iena y muy qüSr lde amiga María 
liga Corugedo. en fecha tan triste. 
Llena para é l l a de dolor, 
y de necueroos. 
S e g ú n permuta aprobada por de-
creto presidencial ha tomado pose-
s i ó n el doctor Pablo C a r r e r a de la 
N o t a r í a P ú b l i c a , con residencia en' 
este capita l , que estaba a cargo delj 
doctor Adolfo Ñ u ñ o y Steegers. 
E s t á su despacho en Prado 8. 
¡ P r o s p e r i d a d e s ! • 
M á s s o m D r l l l a s 
E n l a Cl ín ica Casuso. 
U n oaso m á s . 
r e l i c i a n o I b a r g ü e n , s i m p á t i c o jo-
r e n d t o , f u é operado de la apendicl-
t l s oon el mejor y m á s bri l lante éx i -
to por el doctor N o g u e i r á . 
F u é dado ya de a l ta . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
El doctor Pablo C a r r e r a . 
Abogado joven, de porvenir . 
Hijo del eminente jurisconsulto , 
atedrático y publicista doctor F r a n 
íko Carrera J ú s t i z . 
U n a nuenra a l e g r í a , 
GHorla de u n hogar fella. 
BA Joren y diatinguldo profesor 
dental J o s é M s r i a Reposo y su es-
posa, l a bel la e interesente Zenaida 
Garc ía Spring , ven y a realizado lo 
que e r a su s u e ñ o , su ideal. 
Un lindo baby, fruto primero de 
su f^llz u n i ó n , es hoy el dulce em-
blema de todas sus venturas . 
Pepito, como han empezado a l la -
marlo, inunda de d icha sus cora-
zones. 
E s t á n c o n t e n t í s i m o s . 
Duelos tras duelos. 
Se repiten casi por d ía . 
Muy sensible el ú l t i m o , que aun-
Í A J I L L A S D E C R I S T A L 
I Compuestas de las siguientes 
piezas: 
12 copas para agua 
12 " " vino 
12 " " Champagne 
12 " " Jerez 
12 " " l icor 
60 piezas P r e c i o : 14.00 
Extenso surtido en c r i s t a l e r í a 
de B A C C A R A T y en v a j i l l a s de 
porcelana fina. 
U C A S A D E H I E R R O " 
OBISPO 68 O ' R E E L L i 51 
N . G e l a t s & C o 
Via jeros . 
E n camino de Cuba 
H a n llegado a Nueva Y o r k , y son 
h u é s p e d e s del W a l d o r f Astor la , los 
jóvrtnes y s i m p á t i c o s esposos Alber -
to del Junco y Vio le ta de Mese, cu-
yas bodas se ce lebraron recientemen-
te en P a r í s . 
Pronto e s t a r á n en la Habana . 
¡ L l e g u e n fel izmente! 
que esrperado, previsto fatalmente, 
p r o d u c i r á en toda nues tra sociedad 
una c o n m o c i ó n de pena. 
M u r i ó ayer l a eefiora Viuida de 
P e r p i f i á n , A m p a r o A l b a , tan buena, 
tan semcilla, tan v ir tuosa . 
E n corto, muy corto tiempo, ha 
seguido a l infortunado c o m p a ñ e r o 
Pepe P e r p l ñ á n en su paso a la eter-
nidad. 
U n a baja m á s que anotar en la 
f ú n e b r e etapa que parece haber lle-
gado p a r a l a sociedad habanera. 
¡ P o b r e A m p a r o ! 
Shvrtqne F O N T A J ü I I i L S . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguiar 106-108 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S fi***™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
— v 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S 0 O N D I 0 I 0 N E 3 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos depósitos es esta Secriéa, p f u é e istereses i l 3 por 100 a s u l 
Ĵodas estas opcradoM* pmeiUn efectuarse también per corree 
E l M a y o r S u r t i d o . . . 
por eso e n c o n t r a r á s iempre en esta casa todo cuanto su gusto 
«Icado pueda exigir. V i s í t e n o s y a h o r r a r á tiempo • indecisio-
nes , . 
> J a ia vez le s e r á un deleite el seleccionar entre las muchas 
•"«ciosldades que exhibimos «n nuestros salones. 
L * casa preferida de los regalos. 
! C A S A Q U I N T A N A " 
, 0 Y E R U f O B J E T O S 
Av' I U I U 7 4 y 70. 
D E A R T E , L A M P A R A S Y M U E B L E » D E 
L U J O . 
T e l é f o n o s : A - 4 2 0 4 — M - 4 6 8 2 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
tas A m a s d e C a s a 
B f l M v . í . o d o s 5 a , i s f » « e l c a f é d e " L A F L O R D E T B E S " , 
8 1 , | J V A R I 3 7 . T e l f . . : A - 3 « 2 0 y M - 7 6 2 J . 
^ e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L l e g ó una nueva remesa. 
¡ E s p l é n d i d a ! 
Sombrillas cuyos estilos y colores 
responden a la m á s exquisita novedad 
y al gusto m á s depurado. 
S e marcaron a precios reducidís i -
mos. 
Y los precios de las sombrillas que 
nos quedan de remesas anteriores fue-
ron rebajados muy considerablemente. 
Tenemos sombrillas de n i ñ a , desde 
la del í n f i m o precio de 70 centavos. 
L a s de s e ñ o r a , desde $1.75. 
« « W 
Collares y aretes. 
H a llegado una c o l e c c i ó n extensí-
sima. 
¡La m á s grande que j a m á s recibi-
mos! 
Hemos puesto en l iqu idac ión varios 
interesantes art ículos . 
Entre ellos figuran: 
Velos de sombrero. 
Cuadrados, redondos y "entre-lar-
gos." 
Punto para velos, por varas . 
Desde 20 centavos la vara . 
Ganchos dobles para sombrero». 
Cabuchones. 
Frutas . 
Flores para jarrón. 
Y una infinidad de 
¡ T o d o se l iquida! 
idorn os. 
T e l a s r e D a j a ú a s 
L ino ián ing lés , fino. 
A $1.00 el corte de 6 varas, 
l ü n peso r l corte de 6 varas ! 
* « « 
Vofles estampados. 
Clase buena. 
Voi le» de color entero. 
C r e p é rat ín estampado. 
Todos, doble ancho. 
A $1.45 el corte de cuatro varas y 
media. 
« « » 
Muselina suiza, de "mot i ca»" , en 
todos iqs colores, a 65 centavos. 
Y un f in í s imo ñ ipe suizo que aca-
ba de llegar, y que hoy ponemos a la 
venta, lo hemos marcado al muy bajo 
precio de 85 centavos la vara . 
E n todos los colores. 
¥ « « 
O p a l 
¿ Q u é es O p a l ? 
E l nombre de una nueva tela ex-
presamente fabricada para ropa in-
terior de s e ñ o r a . 
Gusta mucho por su " c a í d a " suave 
y su delicado colorido: s a l m ó n , azul 
pá l ido , rosa pá l ido , b l a n c o . . . 
L a pieza de 6 varas, $4.00. 
Por varas, a 80 centavos. 
De venta en nuestro Departamento 
de Telas Blancas , donde l laman la 
a t enc ión por sus precios y calidades, 
nuestros holanes batista y c lar ín . 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A 1 0 G 0 S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D e C A N O U R ñ Y G f l . t . i S A N R A F A E L V G A L I A N O 
D E G Ü I R A D E M E E N A R A D I O T E L E F O N I A 
P R O G R A M A D E l^A E S T A C I O X 
2 D AV D E L A C U B A E L E C T R I C A L 
8 U P P L Y O O M P A N Y , O B R A P I A 
Nos. 98 A L 97. H A B A N A . 
L u n e s 2 8 a las 5 : 8 0 p. m. 
1. — O S o l é m í o , — S o l o de c o r n e t í n , 
2. — " N " every. F o x trot. 
8 . — F u n i c u l l . F u n l c u l á . D a n r a . 
4 . — H m d u s t a n d . — F o x trot. 
5 .—After a whlte . F o x trot. — 
E L B O Y O O T T A L , T E A T R O ' A P O L O ' 
Jul io 20. 
U n a s i t u a c i ó n extremadamente d i -
f íc i l se le ha creado a q u í a l teatro-
clna Apolo por el excesivo precio en 
que expende sus local idades; d á n d o -
se e l caso de que e l p ú b l i c o a l pro-
testar de ello, ha dejado de asist ir a l 
e s p e c t á c u l o , e l que por esta r a z ó n 
noche tras noche funciona s i n que 
asista un solo concurrente . 
E l boycot contra el cine Apolo 
tiene tales c a r á c t e r e s que ha ganando 
las s i m p a t í a s de todo el pueblo, que 
hace c o m ú n con los Inic iadores de es-
te movimiento. 
S in duda a lguna que todo esto es 
lamentable y que por eso mismo, l a sus interesee con loa Intereses del 
empresa del Teatro Apolo, d á n d o s e j p ú b l i c o , 
exacta cuenta de l a real idad da las A s í lo esperamos, 
cosas, debiera propender a armonizar ' E l Corresponsa l . 
í . — L o h e n ^ r i n . — C e r o delle nezze. 
2. — I ' m happy. F o x trot. 
3. — P i l g i r i m s . — C h e r u s from tann-
hauser. 
4. — B l u e . V a l s . 
P E R D 6 E S 
S T A semana engalanamos 
drlera central, con una co 
de exquisitos dibujos 
originales del genial dibujante 
E . Perdices, director de la revista 
"ClTili«acl6n", conocido en el . 
ar t í s t i co como " E l Poeta del Dibujo 
nuea 
mundo 
Ramón Loy y Daniel Sabates. " E l 
Pintor de las Brujas", continúan ex-
poniendo en las vidriera» laterales y 
en el saldn de exposición, sus mará 
vlllosas rroduteiones 
L A S M A S 
S A N P A F A E L T E L E F O N O 





J l l i s J b 
m 
Tenemos el m á s completo y el m á s e c o n ó m i c o surtido de 
T E L A 5 Í B L A N C A S 
C r e a s d e h i l o y a l g o d ó n , M a d a p o l a n e s . 
T e l a s r i c a s , N a n s ú s , O r g a n d í e s , V o a l e s . 
H o l a n e s b a t i s t a s . H o l a n e s c l a r i n e s . 
W a r a n d o l e s d e h i l o y a l g o d ó n , e t c . , e t c . 
PRECIOS M U Í ESPECIALES COMPRANDO PIEZAS 
L A E L E i á M T 
M Ü 1 M L L A Y C O M P O S T i E L A . • T E L E . 
m 
R O K O S H O E C o . 
Este zapato de G a m u z a blanca , 
combinado con piel de Rus ia co-
lor claro, la suela de c r e p é (de 
c a u c h ú ) y la horma de punta 
cuadrada, formando un conjunto 
de elegancia y buen gusto. S u 
precio $12.00. V e a a d e m á s los 
modelos de piel de caballo blanco. 
8 6 
U N E X I T O H A S 
Sr . D r . Auturo C . Bosque. 
H a b a n a . 
Muy g e ñ o r m í o : 
Tengo verdadero gusto en comu-
nicarle , para que haga el uso que 
usted crea conveniente, que he usa-
do durante varios a ñ o s la " P E P S I -
NA Y R U I B A R B O B O S Q U E " , que-
dando muy complacido de los exce-
lentes resultados obtenidos en los 
casos de dispepsia. 
(fdo.) D r . Abelardo L a b r a d o r . 
H a b a n a , A b r i l 27 de 1923. 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es Inmejorable en el t r a -
tamiento de la dispepsia, gas tra l -
gia, diarreas, v ó m i t o s , neurastenia 
g á s t r i c a , gases y en general en to-
das las enfermedades dependientes 
del e s t ó m a g o e intestinos. 
l d - 2 3 . 
O t r a V e z l o s S o m D r e r o s 
L o s p o c o s que a ú n q u e d a n de n u e s t r a a n t e r i o r l i -
q u i d a c i ó n d e s o m b r e r o s f r a n c e s e s de v e r a n o , los r e g a -
l a m o s . ¿ S e r í e u s t e d , a m a b i l í s i m a l e c t o r a ? P u e s p a r a 
q u e lo tome en ser io , h a g a e l f a v o r d e v e r estos p r e -
c ios y d í g a n o s si no son r e a l m e n t e r e g a l a d o s los m o d e l o s 
f r a n c e s e s que o f r e c e m o s e n v e n t a e s p e c i a l . M i r e u s t e d : 
F o r m a s de p a j a t a g a l e n dis t intos co lores , a . $ 0 . 9 0 
S o m b r e r o s a d o r n a d o s d e d is t intas f o r m a s y es-
tilos, a ; • • , ; " 2 - 9 0 
E s t a o f e r t a s ó l o d u r a r á dos d í a s a p a r t i r de h o y . 
No d e j e p a s a r e s ta o p o r t u n i d a d pues d i f í c i l m e n t e v o l v e -
r á a p r e s e n t á r s e l e . 
N O M A S C A N A S 
Dis imule , h á b i l m e n t e , que V d . se 
pinta; los tintes malos mues tran , 
a leguas, el procedimiento provocan-
do sonrisas. Use " G A L I A " t in tura 
vegetal i n s t a n t á n e a en un solo po-
mo, para t e ñ i r el cabello en c a s t a ñ o 
o negro. 
Se vende en las principales Dro-
g u e r í a s . 
c 5615 2d-22. 
j M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S 
N o o / w d e a s u s ancianos P a p a s . Les debe todo lo que 
es. Adorne su casa con sus retratos y si quiere obtener 
buenas ampliaciones, busqut una fotografía de Reputación. 
En la de 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen admirables ampliaciones a precios bsrafos. 
A V i S O A L A S D A M A S 
en " E l Encanto". San Rafael y Galla-
no, en " L a Habanera", Monte 76. en 
" E l Asia", San Kafa^l 16, en " L a Ciu-
dad de Cantón", Gallano 84 y en " L a 
2a. MaripoBa", Monte 69. pueden ver 
nuestra bolsa Marietta, novedad, fan-
tasía, la ú l t ima moda o remitiendo 
J¡2.00 en giro a R . O. Sánchez. Neptu-
no 100. Habana, recibirán una de 
muestra. 
5433 10 d 1« 
L E S P E L O S E 
E R A S M I C 
P A R I S 
alt. 10d-l^ 
R E G I N A D ' L I M A 
É A U D E C 0 L 0 G N E 
L a m á s f r a g a n t e , S u a v e y D e l i c i o s a de las 
A G U A S D E C O L O N I A 
Al t . 19 J u l . 
S í a l s e n t i r s e O d . i n d i s p u e s t o 
TOMA 
A G I M O E C I I B 
(3*4 MARCM.BITA HK 
L O E C H X S ) 
N O s e e n í e r m a r á n u n c a 
d e g r a v e d a d 
» 1 u p a mlaeraJ t*ttu«,X 
de "XiOBCKZIS", es el M n -
Cómprala en SarrA, í o h a -
•on. Taaneehel y d«mA« ftr*. 
rnar ía i y ParmaclM. 
k l t I5t-if 
R A M O S D E M E T A L 
D O R A D O S 
para Igleslaa y casas part iculares , se acaba de recibir un gran sur-
tido. I m á g e n e s de todas clases y objetos peligiosoa en general. 
L a casa m á s antigua del giro. 
Precios sin competencia. 
S A N T I A G O R A M O S 
O'Rei l ly 91 T e l é í o n o A - 6 4 6 2 Habana. 
A l t U-21 
G r a n O c a s i ó n 
Beftoras y S e ñ o r i t a s sepan a p r o v e c h a r la L i q u i d a c i ó n de S o ^ » 
C 5592 
P A G I N A O C H u 
D I A R I O D E L A M A R I N A Ju l io 2 3 de 1 9 2 3 . Ano x c i 
T A C U L O , 
r r o f l t ó D c D u t a r á n 
I «le ocho a once, respectlTament*, se 
e x h l o l r á «i « i j ú i e n t e programa: 
Novedadftn Internacionales; T r a l -
L o s N i ñ o s P e l i g r o s o s ^ v r 
^ody: Corazones humanos, por H o u -
PRISCÍPA]. D » 1 ^ C O M E D I A 
Funo lNn homenaje al ^ ñ o r J u a n 
J J M ¡ L . r e p ó r t e r g r á f i c o d . " L a 
Prensa" . 
A las 9 de la noche, la precios -
. ^ comedia en tres actos origi-
na de T r i s t á n Bernard , v e r s i ó n cas-
te l lana de J o s é J u a n Cadenas: Pe-
tH C a f é " , y los n ú m e r o s de concier-
" R l t o r n a Vinc l lore" , op. "Alda , 
c a l a d a por la soprano ™£**t*Je 
7*vaa de Vllar. a c o m p a ñ a d a a l pla-
no por «1 maestro s e ñ o r A r t u r o 
B o t L 
Couplets "Mis Amores", " L a E n -
fermera" r " L a F a r á n d u l a , canta-
dos por la s e ñ o r i t a B l a n c a Steever, 
"la Pr lnces i ta del Couplet". 
P A T R K T 
GompafUa de zarzuela 7 C<tt; ¿ l a 
do C n s í m i r o O r t a s . 
E n pr imera tanda eenciha se ro-
p r e = e n t a r á la zarzuela en un acto, 
da Romero y F e r n á n d e z Shaw, m u -
s ica del maestro Serrano, L a C a n -
c i ó n del O l r i d o . 
E n segunda s e c c i ó n doble, el sa i -
net - en dos actos, de Arn ichea y 
Renovales , m ú s i c a de Fog l i e t t i y 
Ro ig , t i tulada S e r a f í n el P in turero 
• C o n t r a el querer no hay razonea . 
P a r a la tanda senci l la rige el pre-
cio de 6'̂  centavos luneta; para la 
tanda doble, $ 1 . 5 0 . 
M A R T I 
E n pr imera tanda aencl l la , 1* var-
zueia da Feder ico R o R m e r o y G u i -
l lermo FernáníTez Sahw, m ñ s i o a del 
maestro Serrano, L a C a n c i ó n del 
OlTlflO. 
H n tanda dob»e a las nueve J tres 
ouartoe, l a opereta de gran é x i t o 
Mase oíd t a . 
P a r a 1» tanda BencfO* r ige el pre-
cio d« Í 0 centRTOB Inneta; p a r a la 
tanda doble, }1.20, 
ACTVAJJODAD'Ea 
Compaft ía de zarzuela cubana de 
Totico L a P r e s a . 
E n pr imera tanda senci l la , l a far-
sa c ó m i c o - l í r i c a en un acto, le tra de 
Ruper F e r n á n d e z y m ú s i c a del maes 
tro J . A n c k e r m a n n , E l Candidato 
Popular . 
TCn sesmnda tanda dob.e, a laf! 
niipvp y media, ostreiin de la zarzue-
la en un arto y tres cuadros , letra 
de A g u s t í n R o d r í g u e z y m ú s i c a de 
Gonzalo Roig, L a Mulata , y la obra 
en un acto, de Ernes to B r i l l a s , con 
l U t i m a s N o v e d a d e s C i e n t í f i -
c a s y L i t e r a r i a s 
T R A T A D O D E OPETIACTO-
X E S , por e) doctor F . Pels 
LeuEden. Traduclftn de la 
5a. edición alemana corre-
gida v aumentada, por el doc-
tor FranciBco Tous Blaggl. 
Ilustrada con 778 figuras. 1 
tomo en 4o. mayor, encua-
dernado. 110.00 
S A N G R E . ORGANOS H E M A -
T O P E Y i r O S . BAZO Y H U E -
SOS, por los DreB. Bezan-
con, Le-Sourd, Agasse-La-
font, Pagniee, Bazard. Sain-
ton y Apert. Tomo X de la 
Patología médica y Terapéu-
tica aplicada publicada bajo 
la dirección de los doctores 
Sergent. Ribadeau-Dumas y 
Babonneix. 1 tomo en 4o. 
pasta española | 5.00 
L A S APLICACION'BS P R A C -
T I C A S DEL, L A B O R A T O R I O 
A L A CLINICA.—Principios , 
técnicas, interpretaciones de 
• los resultados por el doctor 
Agasse-Lafont. Versión cas-
tell-.-na de la 3a. edición 
francesa por L . Bacells. Se-
gunda edición española ilus-
trada con 364 figuras en ne-
gro y en colores y 4 láminas 
en colores fuera del texto. 1 
grueso tomo encuadernado. i 6.00 
E L L E G R A D O U T E R I N O . — 
IndJcacionaj!. técnica, acciden-
tes y resultados, por .T. F lo-
lle. Versión castellana ilus-
trada con 29 figuras y lámi-
nas. 1 tomo en o a r t o n é . . . ? 1.60 
CODIGO C I V I L D E L O S E S -
TADOS UNIDOS D E V E N E -
Z U E L A . — Edición oficial 
de 1922. 1 tomo en 4o. rús-
tica J 2 00 
L A I N D U S T R I A D E L P E T R O -
L E O . —Reconocimiento de te-
rrenos- perforación de los po-
r.on; extracción del petróleo; 
refinería etc. etc. Obra e«- ' 
"scrita en inglés por David 
T . Day. Edición ilustrada 
con multitud de grabados y 
gráf icos . 2 gruesos tomos 
lomee en 4o. encuadernados 
' en pfcl flexible 115.00 
E L TORNO MODERNO T SUS 
A P L I C A C I O N E S . — Manual 
práctico del tornero mecá-
nico por Oscar E . Perrigo. 
Edición ilustrada con 298 fi-
guras. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado $1 .60 
L E S E C O N O M I E S DB5 COM-
B U S T I B L E S . —Condulte ra-
tionclle des foyers par P . 
Appel. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 2.00 
L ' E C L A I R A G E . — Solutionos 
modernes des problemes d'-
Eclairage industrial par E . 
Darmois. 1 tomo en 8o. rúa-
tica | 1.80 
L A S C O N S E R V A S DK L E -
G U M B R E S , ('"ARNES, P R O -
D U C T O S D E L C O R R A L T 
:>E LA L E C H E R I A , por A . 
Rolet. Enciclopedia Agrícola 
publicada bajo la dirección 
de G . Wery. 1 tomo en 4o. 
rustica t 2.50 
COMPENDIO D E Q U I M I C A 
O R G A N I C A , por el doctor C . 
Oppenheimer. Traducción de 
la l i a . edicios alemana. 1 
tomo en 4o. tela $2 .80 
M A N U A L P R A C T I C O D E L A 
F A B R I C A C I O N D E J A B O -
N E S . — Procedimientos y 
fórmula» de las mas acredi-
tadas jabonerías de Europa, 
comparadas, rectificadas y 
simpllflca-daa, por Carlos L a -
batut. 4a. edición corregi-
da y aumentada. 1 tomo en-
cuadernado $ 2.00 
L A S C O N F E S I O N E S , por Juan 
Jacobo Rousseau. Versión es-
pañola revisada, corregida, 
con Ilustraciones, notas y 
prólogo de Rafael Urbano. 
(Biblioteca Cient í f ico-Fi losó-
f ica) . 2 tomos en 8a. pasta 
española $ 3.00 
FE1JO.—Teatro crítico univer-
sal . Selección, prólogo y no-
tas por Agust ín Millares Car-
io. (Colección de Clásicos 
de la Lec tura . Tomo 4 8.) 
1 torao encuadernado en piel 
valenciana $2 .00 
L a misma obra encuaderna-
da en tela blanca $ ] . ( n 
l>a misma obra en rúst ica . $ 1.20 
E . P E R O C H O N . — L a Parcela 
32. Preciosa novela traduci-
da del f rancés . 1 tomo en 
rústica I 0.80 
J E A N N E D E COULOMB. — E l 
alma de Pilatos. Novela. 1 
tomo en rúst ica $ 0.80 
L U I S A R A Q U I S T A T N . — E l 
archipiélago maravilloso. No-
vela. 1 tomo en rúst ica $ 1.00 
P E D R O J . C O H U C E L O . — L a 
sona/ta del dolor. Comedia 
dramática 1 tono $1 00 
. I . Z B X S X T A " O T C T A V T S B " . 35B RX-
OAKDO t m O B O 
AvenlAA de Ital ia , ea, Apartado 1118. 
m ú s r i a de Oscar Calle y otros auto- L a famosa compaft ía Infant i l , di-
r igida por H a l R O A C H , el mismo D I . 
senci l la: cuarenta centavos; para la 
tanda doble, sesenta. 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino 
L ó p e z . 
E n pr imera tanda. L a Rev i s ta 
C u b a n a ; en segunda. L a pelota de 
Susana; en tercera. L a I s la de las 
Cotorras . 
C A P I T O L I O 
L a aplaudida C o m p a ñ í a de la raza 
de color Gonzeil W h l t e C e , que con 
bri l lante éxifc» viene actuando en el 
Teatro Capitolio, o f r e c e r á hoy lu-
nos un programa completamente 
nuevo, Integrado por n ú m e r o s pre-
ciosos y de mucha comic idad . E d -
ward L a n k f o r d v o l v e r á a lucirse en 
un solo s a x o f ó n ; las m u ñ e c a s nb 
bronce e j e c u t a r á n atractivos bai la-
hlpa; Riohardaon, el Incompraabir 
contorsioniata, h a r á marav i l l a s , y 
cada uno de los componentes úe tan 
celebrado conjunto d e m o s t r a r á sus 
excepcionales facultades . "P imien-
ta", el encargado del "drum", pro-
v o c a r á apiauaoa e n t u s i á s t i c o s del 
p ú b l i c o . L o s Champione del J a z z ac-
t u a r á n hoy solamente en la tanda 
de las nueve y media . A las cinco 
y cuarto y a las nueve y media se 
e x h i b i r á una interesante p e l í c u l a 
t o n u d a en flheilby. Montana, en los 
d ía s del aP elea Dempaey-Gibbons. 
B l p ú b l i c o p o d r á ver la enorme m u -
chadumre que en hoteles p o r t á t i l e s 
de lona se aglomeraba en lae calles 
de la m e n c i o n a d » aldea, convertida 
al influjo de ese acontecimiento de-
portivo en el centro de la a t e n c i ó n 
m u n d i a l . T a m W ó n se e x h i b i r á en 
estos turno* ! » MAfflstral c inta «Tdra-
m á l t c a L a s Coquetas, interpretada 
por l a bel la actr iz B a r b a r a L a Marr 
y por el notable actor R a m ó n N a -
v a r r o . 
E n l a f u n c i ó n diurna, de una y 
media a dnco , se e x h i b i r á n E l d ía 
13, por el Negrlttj A f r i c a ; Buscad 
a la m u j e r , m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n de 
Lutíy Doralne; D e t r á s del t e l ó n , por 
Char le s C h a p í l n ; Dandy hereda, por 
Dandy; y Juventud tr iunfadora , por 
Bl l l le Dove . 
E n la tanda especial de las ocho 
y media se l l e v a r á a lap antal la el 
tercer episodio de la sensacional se-
rte E l H u r a c á n , por Car los H u n k i n -
son, y Juventud tr iunfadora, precio-
sa c inta de Bi l l le Dove. 
Capitolio es el teatro a p r o p ó s i t o 
par.i pasar laa noches de verano, por 
el fresco a g r a d a b i l í s i m o que se s ien-
te en su in ter ior . 
C A M P O A M O R 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, lunes de moda, se a n u n -
cia en el concurrido Teatro C a m -
p e a d o r el estreno de la m a g n í f i c a 
c inta P u ñ o s de hierro, por Regina ld 
Denny y Mabel Jul lenne Scott . Se 
completa el programa con Noveda-
des internacionales y la graciosa co-
media P e r r e r í a s . 
E n ]a« funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se p r o y e c t a r á el 
drama titulado E l F l i r t , por E y l e e n 
P e r c y ; el drama de! Oeste titulado 
E l bandido y la s e ñ o r a , el episodio 
6 de E l F i l ibustero Social , tlutiado 
E n los abismos, y la divertida fo-
media Cacahuetes . 
E n la tanda popular de las ocho 
y media se repite E l F l i r t . 
M a ñ a n a , nueva e x h i b i c i ó n de P u -
ñ o s de h i erro . 
pronto en el C A P I T O L I O . 
l ' n » bucnn notic ia para grandes 
y p e q u e ñ o » 
Santos y Art igas ya e s t á n recibien-
do las c é l e b r e * comedias interpreta-
das por L o s N i ñ o s Peligrosos, una 
c o m p a ñ í a que e s t á dirigida por el 
c é l e b r e Director I l a l Roach , el hom-
bre m á s fecundo- en chistes y el qus 
hizo famoso a H a r o l d L l o y d . 
No trabajan en esta comedia m á s 
qi»8 chiquillos y animales , pero unoe 
y otros e s t á n "amaestrados" con sin-
gular papltncia e interpretan sus pa-
peles a marav i l l a . 
Puede declrae que actualmente es-
tas cnmefllns constituyen la nove-
dad c i n e m a t o g r á f i c a en todos los 
Estados porque no tan solamente 
atraen a los n i ñ o s , sino que las per-
sonas mayores tienen p r e d i l e c c i ó n 
por estas obras. 
Santos y Art igas deseosos de pre-
sentar s iempre lo ú l t i m o qus indi-
ca un adelanto o i n n o v a c i ó n cine-
m a t o g r á f i c a han cogido la exclus iva 
de estas comedias. 
L o s artistas se l l a m a n : " A f r i c a " , 
" C a r a Sucia", " M l m í " , "Mary" , 
"Crespi to" "Manteca", " E s p u m a " y 
" D i n a m i t a " , . . Tenemos la seguri-
dad qu« se han de popularizar muy 
pronto en la Habana . 
E s t a s comedias de L o s N i ñ o s Pe-
ligrosos s e r á n estrenadas cuando ter-
mine su temporada la notable com-
p a ñ í a de « o l o r 
L O S C H A M P I O N S 
D E L J A Z Z 
qus cada día a c t ú a con m á s é x i t o 
y m á s aplausos. Hoy p a r a descansar 
trabaja esta c o m p a ñ í a solamente en 
la tanda de Is 9 y media. 
P R O G R A M A A R S O L F T A M I E N T E 
D I S T I N T O 
C 5613 ld -38 
se Petera. 
P a r a m a ñ a n a se anuncia el estre-
no de la cinta E l poder de una men-
t i r a . 
V E R D I N 
E l programa seleccionado por la 
E m p r e a a para la f u n c i ó n de hoy es 
el siguiente: 
A las siete se p a s a r á n cintas c ó -
micas; a las ocho y cuarto. L o s ojos | 
del a lma, por T h e d a B a r a ; a las 
nueve y cuarto. De frente al m á s 
a l l á , por J a c k Hoxle; a las diez y 
media, estreno de la cinta t i tulada 
Tr ip l e deuda, por Dust in F a r n u m . 
M a ñ a n a : Y o soy la ley. E l ven-
gador enmascarado y Matrimonio y 
dlvroclo . 
JueveR: L a P é r f i d a , notable cinta 
de Kstel le T a y l o r . 
V iernes : L a marca de L ó p e z , por 
Se«ssae H a y ñ k a w a . 
E l domingo, f u n c i ó n con variado 
p r o g r a m a . 
N B P T U T Í O 
Con E l Hombre Mosca, c r e a c i ó n 
del notable actro H a r o l d L l o y d , y la 
Rev i s ta de sucesos mundiales P a t h é 
n ú m e t o 1, se completan los turnos 
elegantes de hoy en el Cine Nep-
tun o. 
P a r a las ocho se anuncian cintas 
c ó m i c a s por el Negrito Afr i ca y a 
lad ocho y media. L a fuga de la 
novia, divertida comedia de la que 
es protagonista l a notable actriz 
V io la D a n a . 
P a r a las tandas ds E l Hombre 
Moflea cuesta la luneta 40 centavos; 
20 centavos para la de las ocho y 
m e d í a y 50 centavos para toda la 
f u n c i ó n . 
M a M ñ a n a , en f u n c i ó n de m.->da, 
E l F a n t a s m a de la Buhard i l la , por 
Dorothy G i s h , 
E l m i é r c o l e s a p e t i c i ó n , L a s Co-
quetas . 
Jueves: E l P a í s de la T o r m e n t a . 
CON C I M R T O T I P I C O C T B A N O 
E l concierto t í p i c o cubano que se 
c e l e b r a r á el domingo 5 del p r ó x i m o 
mes de agosto en el Teatro Campoa-
mor, promete resul tar e s p l é n d i d o . 
organizador, el aplaudido 
maestro Gonzalo Rolg , prepara un 
interesante programa. 
So anunc ia un gracioso e n t r e m é s 
titulado E l olvido de la c a n c i ó n , a 
car^o dn Blanqui ta B e c e r r a y Ado l -
fo Otero. 
H a y gran demanda de localidades 
para estp concierto t í p i c o cubano. 
gido para hoy por la empresa de es-
te elegante y fresco teatro. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y cuar-
to y de las ocho y cuarto. De enfer-
m e r a a esposa, por R i c h a r d D i x . 
E n las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y media, 
u n a Rev i s ta P a t h é de actua l idad y 
estreno de la s u p e r p r o d u c c i ó n L a 
Re;r.a di; Jazzmania , por Mae M u -
r r a y . 
A las siete, reprise de la cinta 
De espalda a l a pared, por R a y m o n d 
H a i t o n . 
M a ñ a n a , dos esrrenois: De mala 
cara, por Tom Mlx. y De frente ni 
m á s a l lá , por J a c k Hoxle . 
IM P R R T O 
E n la f u n c i ó n corrida de ocho a 
once, en el Teatro Imperio, se exhi-
b i r á n la graciosa comedia de Mack 
Sennett L a vida del campo y E l co-
l lar de perlas, por James K i r k w o o d 
y A n a Q. Ni l son . 
A las nueve y media. E n elPnfs 
del Oro, por June E lv idge y Pat 'O 
Malley y la comedia de F a t t y A r b u c -
kle E l Garage . 
P a r a toda la f u n c i ó n rige el pre-
cio de 30 centavos. 
P a r a m a ñ a n a se anuncia F i c c i ó n 
y rea l idad . 
E l m i é r c o l e s : L a s Tres I lus iones . 
P U Ñ O S 
( T M E A D Y S M A L G r i U T E ) 
S e n s a c i o n a l h i - r t o r i a d<? o r i ^ í i 
a i g J u m © n t o , n u e v o e k i 4 o d e l 
e l ( ^ a n - h ? a c h o r 
D c r í i n a l d 
H I E R R q 
C o n ©1 c o n c u r r o 
G R A N 
E S T R E N O 
M V S I C A S E L E C T A 
P a l c o s $ ó . 0 ? 
L u n f a s $ 0 . 8 ° 







S JOSE. 3 
M a b e l J u l i c n n e S c o t t 
l i n d a y t a l e n l O s / a 
e s t r e l l a 
P r e s e n t a d o s por C a r i l o ^ m m l p 
L U N E S D E M O D A 
M A R T E S Z A 















(.i t la 
da, por Alice T e r r y , B a r b a r a L a 
M a r r , L e w i s Stone y R a m ó n Nava-
rro . 
E l domingo, en las tandas de las 
cIn<;o y cuarto y de las nueve y 
cuarto, De enfermera a esposa, por 
Helen Cl iadwick y Richard Dix 
A las tres y a las ocho. E l Pe^e-
grico , por Char les Chapl in , y L a ( 
oveja n^gra, por N>al H a r t . 
E n t r e o í s p r ó x i m o s estrenos fieu- j 
ran S a ' o m é , por la Nazimova; Des - j 
pi l f^rro. por C l a r a Kimbal l Yonug, | 
Betty Blythe y 
M U E R T E D E D O S A V I A D O R E S 
E N U N A C C I D E N T E 
C I U D A D D E M E J I C O , jul io 21. 
E s t a m a ñ a n a han perecido dos 
aviadores en el campo de a v i a c i ó n 
de Balhuena, Ciudad M é j i c o , al caer 
dpf?de una a l tura de 50 metros el bi-
plano mi l i tar que tripulaban, des(ha-
c i é n d o a e contra el suelo. 
jLas vict imas son el piloto, Teniente 
Herbert R a w l i n s o n ; ¡ R i c a r d o Díaz G o n z á l e z y un Teniente 
E l v a l o r ú n i c o 





| Epcarpines de raso, por Irene Cas-1 de la Academia Mil i tar llamado Je-
i tie, y L a olvidada de los hombres, ( s ú s D í a z Carrasco . 
del vino Tonlkel , ea lo que gJraJ 
su a c e p t a c i ó n u n á n i m e , tanto ^ 
la pro fe s ión m é d i c a , como eneii 
bllco. Sus efectos benéficos U 
hecho un remedio popular desdii 
ha, sido iatroducldo por sus jreoi 
dores. 
T N G L A T K R R A 
M a g n í f i c o es el programa de la 
f u n c i ó n de hoy. 
E n Isa tandafi de las dVis. de las 
cinco y cuarto y ríe las nueve, estre-
no de la cinta Su pr imera fuga, por 
AVanda Ha-wiey. 
E n las tandas de las tr** y cuar-
to, rie las siete y tres cuartos y de 
las diez v cuarto, estreno de la. pe-
l í c u l a De golfista a re, por L a r r y 
Remon . 
RF A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tr. 
cuartos, la m a g n í f i c a cinta ittulada 
E l . P a í s de la Tormenta , por la bella 
actr .z Mary P i c k f o r d . 
E n lafi d e m á s tandas la interesan-
te c inta de Dorle K e n y o n Miel s i l -
vestre y L a E s t a t u a . 
M a ñ a n a : L a P é r f i d a , c r e a c i ó n de 
la elegante actriz Es te l l e T a y l o r . 
E l m i é r c o l e s : L a mujer desnuda, 
por la genial actriz F r a n c e s c a Ber -
t i n l . 
E l s á b a d o : Matrimonio perdona-
ble, por Charles C h a p l i n . 
M A J I M 
A las seis y tres cuartos, reprise A las siete y tres cuartos: cintas 
de E n f e r m o grave, por el malogra- I c ó m i c a s > el episodio 13 de L o s mis-
do neto:' W a l l a c e Reirl . terlOB de :a se lva . 
M a ñ a n a , estreno de. L a R e i n a de 
J a z z m a n i a , por Mae M u r r a y . 
F A T ' S T O 
L u n e s de moda. 
E n el concurrido teatro "(Te Prado 
y Colón se h a dispuesto para hoy un 
excelente programa. 
E n la* tandas preferidas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se e s t r e n a r á la c inta t i tula-
da adrona de corazones, de la que 
ee protagonista la genial actr iz Vio-
la D a n a . T a m b i é n se e x h i b i r á la 
cinta c ó m i c a en dos actos A caza de 
duendes, por Buster K e a t o n . 
A las ocho, la comedia de Mack 
Sennett en do« actos. Gente voluble; 
y a las ocho y media, el c inedrama 
Y o soy la ley, que ha obtenido un 
bri l lante é x i t o y del que es protago-
nista el celebrado actor G a s t ó n 
G l a s s . 
E l mlércole!». estreno Am A l l á en 
la aldea, por la bella actriz L e a t r l -
cp Joyce;- y el jueren, la superpro-
d u c c i ó n de l a P a r a m o u n t S in ley ni 
fuero. 
E l fecha p r ó x i m a . Bajo l a sombra 
del presidio, por Betty Compson, 
Bert L y t e l l y May Me Avoy y Con la 
sonrisa en los labios, por Norma 
Talmdage y Harr l son F o r d . 
W I L S O M 
T'n m a g n í f i c o programa se ha « le -
O I / I M P I C 
E n ia>- tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me- \ 
d ía , ss p r o y e c t a r á la m a g n í f i c a co-
media »n (¡f\(s actos. Interpretada por 
' el famoso actor Max L I n d e r , Pet l t l 
C a f é . 
E n la tanda de las ocho y media: 1 
E l •"'ond'fc de Montecrlsto, episodios i 
7 y 8. 
Mr-ñgna: Matrimonio y divorcio, 
por Marie Prevost , Monte B i n e y 
Mies Dupont . 
E l jueves, en la tanda de las ocho 
y media, episodios primero y segun-
do de la eerle titulada Buffalo B i l l ; ! 
•»n las tandas de las cinco yr uarto 
y de las nueve v media. M u r m u r a -
c i ó n , por Gladys Wal ton . y De gol-
fista a rey, por L a r r y Semon, 
E l viernes: L a farsa de la viffa, 
por Dorothy Phi l l ip í i . 
A las ocho y tres cuartos: estre-
no de la Interesante obra L a ley de 
herencia, por A n a Q. Ni lsson. 
A las nueve y tren cuartos: estre-
no de E l amigo de eu esposo, gra-
ciosa obrn por E n i d Bennett, y el 
episodio 13 de la serie L a ley de he-
rencia . 
M a ñ a n a : Su pr imera fuga, por la 
notable actriz W a n d a H a w l e y . 
L I R A 
E n las funciones corridas de hoy, 
d iurna y nocturna, de dos a sele v 
T R I A N O S 
E n las tandas elegantes se exhibe 
la c inta de Albertb Collo titulada 
E s e tiempo ya p a s ó . 
A las ocho: L a estatua rota, por 
Ma i M a r s h . 
M a ñ a i . a , en f u n c i ó n de moda, la 
cints- de Louise Love ly ittulada Un 
hombre de honor o Si ella hubiese 
haoiado. 
E l m i é r c o l e s se repite U n hombre 
de honor. 
E l jueves: De golfista a rey, por 
L a r r y S e m o n . 
E l v i e r n e » ; U n a novia para dos, 
por VIo 'a D a n a . 
E l s á b a d o : E l Prisionero de Zen-
V A L L E G A R O N L O S D O S 
$ 1 . 2 0 
P R I M E R O S 
$ 1 . 3 0 
Yictroia 
A M A K . 
L A <.i INDA 
E S O E S T O D O 
D I S C O S 
V I C T O R 
POR EL RUISEÑOR CUBANO 
P E N S A M I E N T O 
V I V I R S I N T U S C A R K I A S 
S r . E U S E B I O D E L F I N 
D E V E N T A P O R L A 
C í a . C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
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D I S T R I r>l 1 D O R E S D E L A V I C T O R 
T E L F . A - 3 1 2 8 
C5G06 ld-2i 
N i z a : 
Kl cine má» barato d* la Repübllr^. 
de Cuba. Funclftn continua dnsd* la 
Lna. de la tarde hasta las Once de 
la noche costando aolament» 10 cta. 
ProRrama de hoy: Eplwodlo I de " L a 
Vuelta al Mundo" titulado "Lo» Apa-
ches de ParfiT. Kl drama: " E l asóte 
del Amor" por Harry Carey. L a co-
media: "A patada limpia" y Kovcda-
de» Internacionales. 
Maflana: " K l Dedo Acnaador". 
Día 17: "Borrascas Matrimoniales". 
Todo el dfa y toda la noch« 10 cts. 
26906 2S J u l . 
H o y L u n e s 
2 3 d e J u l i o F A U S T O 
M a ñ a n a M a r t e s 
2 4 d e J u l i o 
i 
C U B A N M E D A L 
T a n d a s E l e g a n t e s 5 % y 9 ^ 
L A D R O N A » E C O R A Z O N E S 
( B L A C K M A I L ) 
L A N U E V A C O M E D I A R O M A N T I C A E N Q U E T A N G L O R I O S A M E N T E A C T U A 
V I O L A D A N A 
F I L M C O M P A N Y A G U I L A 
"COI 
2 0 . — H A B A N A 
T G a i r o " F A U S T O " 
P a t e o de 
M a r t í 
y C o l ó n 
" S I N L E Y N I F U E R O " 
P r o d u c c i ó n S u p e r E s p e c i a l de la 
no* di 
«Ha m 
P A R A M O U N T " de e s p e c t a c u l a r g r a n d e z a y l u j o e x t r a o r d i n a r i o . 
G r a n a t r a c c i ó n . 
E S T R E N O 
J u e v e s 2 6 
V i e r n e s 2 7 
S á b a d o 2 8 
D o m i n g o 2 9 
C5619 

































A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 J e 1 9 2 3 . 
P A G I N A N U E V E 
'e, ta ato ejl 
:omo en «i • 
inéflcos le k 
'"lar desdi, 
)r sus jrepu 
I B A T R O S Y A R T I S T A S < > 
" S E R A F I N E P I N T I R E R O " E N P A Y R E T 
que es tá ronslde-
de 
perdura en la 
p Cas imiro Ort?. 
radn como e! i n t é r p r e t e pnpr'mo del 
Lsaineté e s p a ñ o l , ha hecho una ad-
mrrablp c r e a c i ó n en "Sersfin el pin-
turero". Su S e ñ o r S ü r i n o es pro-
ducto de una larga ohv-orvación y 
un cuidadoso es trdio; por eso ( | ti 
1)0 a l i á r o n t e y sugestivo 
fnrolero m a d r i l e ñ o 
inemoric de los públ i cos como algo 
definitivo y s ó l i d o , como vive el ti-
po de Char lo t y so recuerda el W u -
L i - C h a n g de Ernes to Aciches. 
Ortas cuida m u c h í s i m o la presen-
t a c i ó n de sus obras para obtener pro-
piedad y Jvfeleéa en su m i s alto gra-
do. E n " S e r a f í n el pinturero", no 
s ó l o ha hecho pintor decoraciones 
efrpcicialps, sino oue se ha t r a í d o un 
farol a u t é n t i c o do la C o m p a ñ í a del 
Gas de Madrid y todos loa a d m i n í -
culos que uaau los faroleros 
encender el alumbrado. 
para 
M A R T I : " L A C A N C I O N D E L O L V I D O " Y " M A S C O T I T A " 
S E C O N F I R M A a E X I T O 
D E L C I R C O D E A G U A 
A l igual que el d í a de la Inaugu-
r a c i ó n , r e p i t i ó s e anoche el é x i t o del 
gran Circo de Agua, en e l H a b a n a , 
Ptirk 
E l ' b e l l o gnrpo de H n d M frafilsta* 
hizo prodigios de destreza y habi l i -
dad fuera y dentro del gran tanqua 
de agua. • I 
L a E m p r e s a anuncia p a r a muy 
pronto ios a d n ú r c b l e e Cow boy, do 
ambos sexos, muchachafl y h o m b r m 
que montan maravi l losamente a ca-
ballo, sobre toros salvajes , sobre bú 
falos y venados. 
Igualmente se espenan, el H o m -
ore de los Cuchi l los , el Museo de 
Cera , cuyas f iguras humanas son de; 
• a m a ñ o na tura l : la gran T r i b u 
vaje de Indios bcoux, que d a r á n a 
conocer al p ú b l i c o sun raras costuna 
bres, etc., etc. 
U N G R A N L O T E D E 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s de t i e r r a e n b a e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n lo te d e m o n t e f i r m e . 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
Ind. ¿ 717 
QU« 
r i l a r Saturnin i , la n o t a b i l í s i m a t i -
ple c ó m i c a , goza de ser la mejor in-
t é r p r e t e de Dorotea. Junio a Ortas , 
la menuda y graciosa artista. t f>ndráit í 
esta noche o c a s i ó n de 
nutridos aplausos. 
E n el reparto de 
JTTAITITO M A S T I K E Z en »1 "TorlMo 
de " t a Canción del Olvido". 
E l mús i co vag'a'b'tvndo convertido «i 
Príncipe c&maralosco. 
Un programa sugestivo en "Mar- ye un nuevo triunfo personal 4* Ma-
i.iai«. u ' u u m i i i " para las dos seccione* de h o y : j r i a Marco, encantadora en la "Ma-
conquisfanse, ' L a C a n c i ó n del Olvido", ^ a famosa n ó n " , de Car idad Davis . pimpante y!pi6 c ó m i c a , Hega de un momento a 
p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a que tan i rre - ' coqueta é n su casquivana De Lorn; | o t ro> y 
y eee soberbio coro- danzante 
ha logrado reunir Santacruz. 
" L a C a n c i ó n del Olvido" va en la i 
pr imera sencil la, "Mascotlta" en se-, 
gunda doble; loa precios de rW, 
gor: "los precios en " M a r t í " son . 
invariables , ha dicho la E m p r e s a . 
Se prepara la solemne recepción 
r.,ue ha de h a c é r s e l e a su graciosa 
Majestad B l a n c a Pozas, re ina de la 
A l e g r í a . 
L a simipatiquffilma y aplaudida ti 
ura  í 
momento a 
de ver de nue 
juel las regocija-
tanta fama le 
.v r í , Óe\ ^ ^ , " 1 ° segunda s e c c i ó n doble, que comenza-
d o español, "Sera n el pmture- r . a ]a3 nueye tres 
en el que liace ^aSilnir0 Ortas 
C ' r sus Vreaciones m á s famosas., F'* ^ Pr imera .sencilla, a las 
Jo Ellfi creaciuiica ¡UAa lainuoao, i . . . 
r.fín el pinturero o contm. e l l ^ m^tlia- octavri r c p r - s P n t a c i ó n de 
I r no hay r w o n e s " os, como t o - j ^ C a n c i ó n del Olvido", grandioso 
^"Tn- sa ínete? que l ipvan la f irma t? , to á* Cas imiro Orta?, P i l a r 
f X i c h e v " un maravi l loso c u a d r o ' M a n u e l A lba y g 
f costumbres. E l ambiente, el lo-: Ksfá en ensayo "Le 
Az-Orta? 
cgura. 
i rcr'itumóres. iiii ^amuitu in í , «i ; a-̂ ain oud.-.ju uSi Dogjiresa". 
i la nota t{Pica y c^ractor í s t i ca 1 r i l lant^ part i tura dei Maestro Mi-
^hn atlmirablernente obtenidos en 'Han que ha recorrido en triunfo los 
<3' (jfjjrioso s a í n e t e que reproduce primeros teatros de E s p n ñ a . E n es-
e\rf. ]a escena un trozo vivo d e l í t a obra se dist ingue mucho el cimi-
jlsdrid pintoresco y popular. I nente bajo cantante Cnrn.-.dó. 
F l o r l n e l " y 
ert ida revis-
— A m o r de los 
de los' fox-tr¿ts" neoyorkinoe. ¡ e l b a i l a r í n - m i m o que en esta obra Amon^'M I 
"Mascotlta" gusta cada d í a m á s h u o « <*>mo en ningun,a. sus p l u r a h - s ea bienvenida BCanquIta, é l l a 
Cada noche qu? l l e » a es r e c i b i d a ' ' 1 ^ d« trabajo. ( viene a ser un nuevo a t r a c t í r o de 
con mayores muestras de entualas- Se hacen t a m b i é n aplaudir en¡ este a í o r t u n a d o teatro de los é x i t o s , 
mo. Y cada r e p r e s e n t a c i ó n constltu- "Mascot i ta" las j ó v e n e s vice-t lplesl que ee l lama "Mart í . 
T O D A U N A M U J E R - L A B A R B A D E C A R R I L L O 
U N B E N E F I C I O 
3 Parani Laf dos novedades teatrales de es-
i o s 
ta semana en el P r i n c i p a l de la Co-
media serán el estreno de una co-
media en tres actos de J . A n d r é s de 
U Prada y la reprlse de otra de Pe-
dro Muñoz Seca. Ambo^ aconteci-
mientos t e n d r á n lugar en funciones 
de moda: las de los c l á s i c o s martes 
y viernes del elegante coliseo. 
El estreno se ce lebrará , m a ñ a n a , 
y se titula la obra "Toda una mu-
jer". Habló mucho de e l la la pren-
sa madrileña, porque s u p o n í a el es-
paldarazo de la popularidad a su au-
tor. J . Andrés de l a P r a d a , que y a 
había hecho cosas prometedoras. 
"Toda una m u j e r " presenta un 
asunto muy Interesante, que el a u -
tor desarrolla apelando a l I n g e r í o , 
a la gracia y al sentimental ismo, esa 
feliz combinación de efectos que 
bien manejados, como en este caso, 
tan agradable i m p r e s i ó n produce en 
el público. 
Las principales f iguras dp l a com-
pañía tienen papel en la obra, la que 
es fácil asegurar, porque bien acre-
ditados tienen sus m é r i t o s , r e a l i z a r á 
una labor sobresaliente. 
La reprlse de la comedia de Mu-
ñoz Seca, que es " L a barba do Ca« 
Trillo", se c e l e b r a r á el viernes. " L a 
barba de C a r r i l l i " e s t á considerada 
como la obra m á s representativa del 
talento de M u ñ o z Seca. E l R e y de i 
E s p a ñ a a s i s t i ó al estreno y tuvo cu- ¡ 
riosidad de conocer al autor de tan 
regocijada obra. De la v is i ta queda-: 
I ron amigos, hasta el punto de pe-j 
dir le el Monarca un retrato de é l , 
i con su a u t ó g r a f o . M u ñ o s Seca se lo | 
I m a n d ó y puso en la dedicatoria algo ! 
! que v e n í a a d e í i r que si t r iunfaba j 
\ en el teatro era por la v ir tud de los i 
I I n t é r p r e t e s ; lo que Igual le pasar la ¡ 
^ al Rey sí sus coraboradores s u p i e - ¡ 
r a n s iempre interpretar sus altos j 
! pensamientos. Se cuenta que don Al-1 
' fonso, desde entonces, cada vez que! 
j hay cris is en el Gabinete, coloca el i 
¡ r e t r a t o de M u ñ o z Seca en el despa-
l í h o de las consultas para que a los , 
| nuevos ministros les aproveche la i 
i s i ó n del c o m e d i ó g r a f o . 
r o 
A H K I A S 
P a r a hoy e s t á anunc iada en el 
P r i n c i p a l de la Comedia una f u n c i ó n 
a beneficio del popular r e p ó r t e r 
g r á f i c o de " L a P r e n s a " , J u a n R o -
d r í g u e z . 
Se p o n d r á en escena "Pet i t Café" . 
E l programa completo lo publica-
mos en la s e c c i ó n de " ' E s p e c t á c u l o s " . 
Se v e r á muy concurr ida la sa la 
del Pr inc ipa l esta noche. 
A C T U A L I D A D E S : L A Z A R Z U E L A C U B A N A 
Lea 'grandes entradas de a y e r en, 
la "bombonera", son la mejor prue-
la del éxi to obtenido por la tem-
porada de zarzuíf la cubana. 
Gustó y g u s t ó extraovdinarlamen-1 
te la excelente c o m p a ñ í a de g é n e r o 
nacional, que dirige ese g r a c i o s í s i - ; 
iao actor del "patio" que se l lama 
Totlco La, Presa . Sobre todo éste y ¡ 
Itogelinl el s imipát ico " n e g í i t o " , se; 
.hicieron merecedores de las conti-
nuas ovaciones del p ú b l i c o en todas 
128 obras en que tomaron parte. i 
Para hoy un buen programa. Con , 
|m dos <>treno6 del s á b a d o y una 
! "rpprise", la de " L a Mulata". 
El orden de la f u n c i ó n es el s í -
miente: 
. Eapnimera tanda senol l la: " E ' l 
3 1 2 8 
id-.'j 
Candidato Popular" , l a celebrada! 
farsa de Ruperto F e r n á n d e z y el¡ 
maestro A n c k í r m a n n . 
Y en la segunda doble: L a repo-' 
s i c i ó n de " L a Mula ta" y la gustada 
revista de E r n e s t o B r i l l a s y Oscar 
('alie, t i tulada " L a R e v i s t a N a c i ó - i 
nal" . 
P a r a e l p r ó x i m o viernes &ei prepa-j 
ra el estreno de una obra de actua-
l idad de la que tenemos las mejo-
res referencias: " L a H a b a n a alj 
d í a . " 
E n breve S f r á n lestrenadas tam-' 
l ; ;én: " E l D a n z ó n del Olvido" córai- i 
ca consecuencia de " L a C a n c i ó n del 
Olvido" y " L a E x c u r s i ó n Habana-
C o r u ñ a . " 
" C O R A Z O N E S E N L L A M A S " S E R A E P R O X I M O E S T R E -
N O D E S A N T O S Y A R T I G A S 
Ana Q. Nilseon, l a genial estrel la' 
J«l silente arte, y F r n n Kr.snan, ac-j 
"r que goza de justo agnombre, 
«aban de anotarse uro de los m á s 
gandes triunfos a r t í s t i c o s encar-j 
ando los personajes centrales de 
* Preciosa p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a ' 
JJe lleva por titulo -'Corazones en 
'Mmag". Santos y Art igas , los act i -
tírvi emPresarios cubanos, propieta-
del concurrido teatro "Capito-
. e s t r e n a r á n en fecha p r ó x i m a 
notable c inta que e s t á l lamada, 
a obtener un é x i t o b r i l l a n t í s i m o . 
E l argumento do esta preciosa film 
- s sumamente interesante y faci l i ta 
el desarrollo de b e l l í s i m a s escenas. 
A d e m á s , abunda en situaciones de! 
mucha emotividad, que mantienen j 
a los espectadores a b s t r a í d o s eda el! 
nitrito de la obra. 
P r ó x i m a m e n t e daremos a conocer; 
la focha en que s e r á estrenada es-j 
ta val iosa joya c i n e m a t o g r á f i c a que-
b r i n d a r á n a l p ú b l i c o habanero San-
tos y Art igas . 
E L J U E V E S , E N E L N A C I O N A L 
Fa.tan tres d í a s para que el p ü -
uco aprecie la excelencia de los 
«Iot? V11161^03 que en el Teatro Na-
tee í c de tener 111 Kar- E1 Jue-
tl ' -6' ^ c o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á -
y ° ^ el Pr imar actor Pepe R i -
fo dirige en el P r i n c i p a l de la C o -
t l B ^ ' »e t r a s l a d a r á a l repintado, 
tniiH 7 n^qni^ado teatro que 
:da- *pa Pancho Marty. Obra escogi-
1 • ^ e t l t - C a l é " ; y ia r a z ó n de ha-
Q!' 8*do elegida esta obra es por-
che a5emás de su m é r i t o , que es m u -
KUnri InotiVo P a r a que en su se-
it,te actü sean introducidos varios 
les resanUsirnos n ú m e r o s especia-
e i . J T 5 1 la noche del jueves. Por 
^ P l o : i08 bai larines de Sumatra 
íadava- Es to constituye una nove-
tlstaa80rp^ndente- SoT1 a ^ n o s ar -
.mamL hcos q"e no P ^ e n per-
«o contratados por un& sola fun-
m / t , ^ qUe s l r v a n ae A c l a m e a 
gen « i ^ esta ^ u d a d . Se d i n -
irán « 08 AEsta(i03 Unidos, d e s p u é s 
rán a \ f tAmériCa del s,Jr y ^ r n a -
a u l , rn0s cn*ni0 sigan viaje 
E \ PÚb,iC0 qile va3-a el 
R e t i o s ÍTr& 61 P r I v l , ^ o ae co-
^ s que h ? 1 6 ! qUe 10,103 i 1 ü ^ -
^sonajfes aplaud5r e^tu-s raros 
A d e m á s de ios bai lar ines de Su-
matra y J a v a , otros n ú m e r o ? fle va-
riedades s e r á n el complemento plau-
Klbi' ís imo de la fiesta. H ¿ b r á un ac-
to de f a n t a s í a , comp'.elsnuute de 
f a n t a s í a , en que d e s a r r o l l a r á ene ha-
bilidades un art is ta que r m l t a su 
nombre por estar contratado en un 
teatro de esta capital , pero que el 
p ú b l i c o ha de reconocer en seguida 
que pase el momento dj la sorpre-
sa. 
Se advierte a los espectadores que 
en cada local idad hay un b o l ó n que 
corresponde a un cuadro l u m í n i c o . 
E l que desee refrescos, helados o 
c igarros r o tiene m á s que oprimir 
con du lzura el b o t ó n y un acomoda-
dor r e c i b i r á la orden para trasmi-
t ir la a l camarero , que s e r v i r á lo que 
se pida. 
L a s localidades para el Jueves es-
tán a la venta en la C o n t a d u r í a del 
Pr inc ipa l de la Comedia, a los pre-
cios siguientes: 
Palcos con entradas . . 
Gr i l l e s con entradas . . 
Palcos tercer piso . . . . 
L u n e t a con entrada . . . 
Butaca Idem Idem • . . 
As ler to de tertul ia . - . 
Idem a cazuela . . . . 
E n t r a d a a tertul ia . . . 
Idem a cazuela . . . . 











¿ t f í l l l l l l l l l l l l i m w 
C A S A D E Í 5 0 0 0 . 00 
C O N S T R U I M O S 
A T R E S A F O R T U N A D O S S Ü S C R I P T O R E S C U Y O S C O N T R A T O S H A N S I D O A M O R T I Z A D O S 
S E Ñ O R A M A R I A H O R T E N S I A F E R N A N D E Z , v e c i n a d e P i c o t a , 2 4 . H a b a n a , en e l so lar n ú m e -
r o U N O , d e la M a n z a n a 14 . d e l R e p a r t o " L a S i e r r a " . C A S A D E $ 5 . 0 0 0 . 0 0 . 
N I Ñ O M A N U E L P . P E N A T E , v e c i n o d e N e p t u n o , 1 2 4 ( a l t o s ) . S o l a r 1 9 , de l a M a n z a n a 1 6 , A m -
p l i a c i ó n , R e p a r t o " L a w t o n " . C A S A D E $ 5 . 0 0 0 . 
S E Ñ O R A P A S T O R A F E R R E R , v e c i n a d e S a n t a C l a r a , 3 2 2 en tre C u a r t e l e s y C i d , C i e n f u e g o s , S o -
l a r n ú m e r o 6 1 , d e l R e p a r t o " L a r c d o " , c o n frente a l a c a l l e de S a n t a C l a r a , e n C i e n f u e g o s . 
C A S A D E $ 1 , 5 0 0 . 0 0 . 
T r a n q u i l i d a d y a l e g r í a s o n base s e s e n c i a l e s p a r a la l o n g e v i d a d . S e a u s t e d a m o d e s u c a s a . 
N o p a g u e r e n t a . 
S O L O P E S O 
D e los m u c h o s que u s t e d m a l g a s t a e n c o s a s i n ú t i l e s , e m p l e a d o en u n o d e nues tros C o n t r a t o s 
S e r i e P r e f e r i d a , le d a c u a t r o o p o r t u n i d a d e s p a r a c o n v e r t i r l o en p r o p i e t a r i o de u n a c a s a de l a 
c l a s e de f a b r i c a c i ó n q u e desee y e n e l s i t io q u e u s t e d e l i j a 
E L G L O B O 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E U R B A N I Z A C I O N Y F A B R I C A C I O N 
P r o p i e t a r i a d e l o s R e p a r t o s A M E R I C A , A L T U R A S 
D E B E L L A V I S T A y A L T U R A S D E L A V I B O R A 
U s t e d e s t á o b l i g a d o a v e l a r p o r s u p r o p i o b e n e f i c i o y e l d e sus f a m i l i a r e s . 
C o m p r e u n s o l a r e n u n o d e e s tos R e p a r t o s , d o t a d o s d e todas las v e n t a j a s m o d e r n a s y su 
d i n e r o e s t a r á m á s s e g u r o q u e e n u n B a n c o y le r e n t a r á un 2 5 p o r 1 0 0 m á s , que e n c u a l q u i e r 
otro negoc io . — 
O f i c i n a C e n t r a l : P a d r e Y a r d a 7 
( A n t e s B e l a s c o a i n ) 
E D I F I C I O " G L O B O " 
T E L E F O N O : C E N T R O P R I V A D O 
L a T e l e í o n i s t a G o m u i i l G a r á 
6 o d Q u i e n V d . D e s e e 
P r e s i d e n c i a 
, A d m i n i s t r a c i ó n 
Í S e c r e t a r í a C o n t a d u r í a O f i c i n a G e n e r a l 
T E L E G R A F O : 
" G L O B O " 
A g e n t e s e n t o d o s l o s P u e -
b l o s d e l a R e p ú b l i c a casades i soooo 
C 5582 T d ~ 2 3 ' 
NUESTRA G R A N VENTA 
P R O - I N V E N T A R I O D E 
A C E N T A V O 
C O N S T I T U Y E U N V E R D A D E R O A C O N T E C I M I E N T O P O P U L A R , 
M A S D E 30.000 P E R S O N A S A C U D I E R O N A E S T A N U E V A Y B I E N 
A C E R T A D A L I Q U I D A C I O N . E S T O H A S I D O C A U S A D E Q U E S E 
H A E S T E R I O R I Z A D O L A F E Q U E T I E N E N T O D O S N U E S T R O S 
C L I E N T E S E N L A S G R A N D E S G A N G A S Q U E V E N I M O S O F R E -
C I E N D O E N N U E S T R A 
V E N T A D E A C E N T A V O 
S I U D . NO H A T E N I D O O P O R T U N I D A D D E V I S I T A R N O S H A G A -
L O A H O R A T O D A V I A E S T A A T I E M P O 
V E S T I D O S 
de E n c a j e s , T a -
f e t á n 
Ü N O $16.00 
D O S $16.91 
V E S T I D O S 
de T u l y R a t i n é 
f i n í s i m o 
TINO f 19.90 
D O S $19.91 
T R A J E S 
de P a l m Beacb 
p a r a caballero, 
con 20 por 100 
de descuento 
U N O $18.60 
V E S T I D O S 
Egipc ios y Persas 
U N O $9.90 
D O S $9.91 
V E S T I D O S 
de L a n a y Seda 
U N O $14.90 
D O S $14.91 
V E S T I D O S 
do G i n g h a m y 
Voi le para Nlftas 
U N O $1.90 
D O S $1.91 
T R A J E S 
de P a l m Beacb 
p a r a N i ñ o s , con 
20 por 100 de 
descuento 
U N O $10.50 
T R A J E S 
de G a b a r d i n a pa-
ra Hombros, con 
20 por 100 de 
descuento 
U N O $29.60 
T R A J E S 
de Seda y Mo-
hair , con 20 po» 
3 00 de descuento 
U N O $21.88 
P A J A M A S 
p a r a Cabal leros 
U N A $3.55 
D O S $3.56 
G O R R O S 
de L a n a 
U N O $0.95 
D O S $0.96 
S A L I D A S 
de Teatro F r a n -
cesas, con 2 por 
100 de descuento 
U N A $15.00 
C A L C E T I N E S 
do Mnsel ina y 
Seda 
I NO $0 .50 
D O S $0.51 
R O P A 
Inter ior para Ni-
ñ o s 
U N A $0.38 
D O S $0.39 
C A M I S E T A S 
U N I F O R M E S 
para Cr iadas 
U N O $1.90 
D O S $1.91 
R O P O N E S 
Cata lanes 
U N O $8.00 
D O S $3.01 
P A N T A L O N E S 
de P u n t o para 
S e ñ o r a s 
U N O $1.60 
D O S $1.61 
de Punto p a r » 
S e ñ o r a s 
U N A $0.50 
D O S $0.51 
M E D I A S 
de Seda y Muse-
l i n a 
U N A $0.60 
D O S $0.61 
S A Y U E L A S 
de Nansouk 
U N A $1.90 
D O S $1.91 
R O P O N E S 
de Nansouk 
U N O $1.90 
D O S $1.91 
C O R S E T ' S 
m a r c a W a r n e r ' s 
U N O $0.50 
D O S $0.51 
C A M I S O N E S 
y Ropones 
U N O $1 .40 
D O S $1.41 
Combinaciones 
y Pantalones 
U N O $1 .40 
D O S $1.41 
C U B R E C O R S E S 
de Seda 
U N O $1 .70 
D O S $1.71 
M E D I A S 
de Seda y Merco-
r izadas 
U N A $0.50 
D O S $0.51 
B L U S A S 
de Voi le y Organ-
dle 
U N A $0.50 
D O S $0.51 
S A Y A S 
de Seda e H i l o 
U N A $1.00 
D O S $1.01 
C A M I S O N E S 
y Ropones de 
Seda 
U N O $8.90 
D O S $8.91 
C A M I S E T A S 
M a r c a Regat ta 
U N A $1.47 
D O S $1.48 
S W E A T T E R S 
de L a n a 
U N O $ 1 0 0 
D O S $1.91 
* Calzoncillos 
M a r c a R e g a t t a 
U N A $1.47 
D O S $1.48 
Combinaciones 
de Nansouk 
U N A $2 .90 
D O S $2.91 
V E S T I D O S 
de G i n g h a m y 
p a r a N i ñ a s 
U N O $1.90 
D O S $1.91 
F L U S E S 
L a v a b l e s para 
N i ñ o s 
U N O $0.90 
D O S $0.91 
C U E L L O S 
Seml-F lo jos 
U N O $0 .15 
D O S $0.16 
T O A L L A S 
do F e l p a 
U N A $0.38 
D O S $0.39 
S A Y U E L A S 
F i n a s de Nan-
souk 
U N A $1 .90 
D O S $1.91 
P A N T A L O N E S 
y Camisetas de 
Seda 
U N O $5.00 
D O S $5.01 
C A M I S E T A S 
de P u n t o 
U N A $0 .98 
D O S $0.99 
P A Ñ U E L O S 
U N O $0.16 
D O S $0.17 
R E F A J O S 
de Jersey de Se-
da 
U N O $4.90 
D O S $4.91 
V E S T I D O S 
de G i n g h a m pare 
casa 
U N O $1.90 
D O S $1.91 
V E S T I D O S 
de Voi le y AVa. 
randol 
U N O $9.90 
D O S $9.91 
V E S T I D O S ~ 
de G i n g h a m y 
Vo i l e 
U N O $4.90 
D O S $4.91 
R O P A 
; In ter ior P a j a m a 
Check 
U N A $0.80 
| D O S $0.81 
K I M O N A S 
F l o r e a d a s de 
C r e p é 
U N A $2.90 
D O S $2.91 
¡ P R I N C E S A S 
de Nansouk 
U N A $4.00 
D O S $4.01 
C A M I S A S 
p a r a N i ñ o s 
U N A $0.78 
D O S $0.79 
Sobrecamas 
de Hi lo 
U N A $4 .75 
D O S $4.76 
U N I O N 
Snits p a r a H o m -
bres 
U N O $1.90 
D O S $1.97 
T R A J E S 
de R a ñ o para 
Hombre 
U N O $2.50 
D O S $2.51 
C O R B A T A S 
F i n a s de Seda y 
M a l l a 
U N A JSO.SO 
D O S $0.37 
M E D I A S 
Patentes p a r a 
N i ñ a s 
U N A $0.50 
D O S $0.51 
C A M I S A S 
de D í a p a r a Se-
ñ o r a s 
U N A $$1.00 
D O S $1.01 
Ajustadores 
para S e ñ o r a s 
U N O $0.86 
D O S $0.87 
C O R B A T A S 
de Seda y Mal la 
U N A $1.90 
D O S $1.91 
C A M I S A S 
F i n a s de R a t i a t a 
U N A $1 .90 
D O S $1.91 
S A Y A S 
de E t a m i n a y Se-
d a 
U N A $2.00 
D O S $2.01 
R E F A J O S 
de S a t é n 
U N O $1.90 
D O S $1.91 | 
C A M I S A S 
de Seda pora 
Hombres 
U N A $12 .00 
D O S $12.91 
B L U S A S 
de Georgette 
U N A $1 .90 
D O S $1.91 
2 0 % E N L O S A R T I C U L O S D E M A Y O R E S P R E C I O S A P A R T E D E 
L A R E B A J A H E C H A H A C E M O S U N A B O N I F I C A C I O N E X T R A D E 
U N 2 0 % 
A L I A N O 2 ^ 
E N T R E S A N R A F A E L Y S A N M I G U E L 
J u l i o 2 3 d e 1 9 2 3 . 
P r e c i o : 5 
c e n t a y r 
I O S F E S T E J O S A L A V I R G E N D E L 
Viene de l a P R I M E R A ) t Puí* apadrinada por el Alcalde de B a -[rrlo de Casa Blanca, señor Antonio Or-
an distinguida esposa sezora 
( 
a v un roponclto, señora Rosa G . de : teKa y 
de Fernández da L a r a . 3 caml- (Amalla L ima de Ortega, siendo madrina 
de brazo la señora E l v i r a Freiré de Do-
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
J O V E X A K R O I i L A D A 
la Vega 
-itas y 3 roponcltos; señora de Anto 
nlo González, 1 camlslta y un roponci 
to señorita Balbina de los Cuetos, 1 
camisita y 1 roponcito; señora Micae-
la Cruz de Cao. 6 pañales bordados; se 
ñora Inés Gómez de Bravo, 22 paña-
les: señorita Amparo Martínez, 1 bo-
tica y un par de boticas; señora Ml-
cael'a Cruz de Cao, 6 pañales , una de-
vota, 2 camlsitas. 4 roponcltos y 4 pa-
res de boticas; señora Asunción Florez 
de Apodaca de Fernández de Castro, 
una colchonetlca; señorita Hortensia 
Martí, un mosquitero, el hule para la 
cunlta y una batlca, señorita Carmen 
Badía, una camlslta y un mponclto, 
señora Aurelia I.anda viuda de Bársaga, 
un abrigulto, señora María L u i s a Sán-
chez, viuda de Ballina. 2 sabanitas, 4 
pañales, 2 gorrltos, 2 abriguitos y 2 
Ehi la casa de socorros de J e s ñ í 
del Monte, f u é asist ida de graves 
contusiones y desgarraduras dise-
minadas por el cuerpo y la fractura 
de la c l a v í c u l a derecha la joven uom 
. . b r a d a Genovena B u r n e s V i l l a de 16 
minguez. en atención a ser la Pr m " a j ñ de edad ^ L l i y a n ó 
l María de los Sagrarios en Casa B l a n c a J ^ ^ Rosa E n r I q u e z 
 Después de este bautizo se procedió « . f u é ' ^ r o l l a d a por el a u t o m ó v i l par-
del niño Domingo Guillermo, de año y 
medio, hermanlto de María del Carmen 
Acto seguido por el Párroco y Comi-
sión de festejos se procedió a la en-i 
trega de la canastilla. 
A las cinco y media, sal ló la proce-
sión patronal. 
Recorrió, el siguiente Itinerario: ealle 
de Artes basta la finca de San Nico lás , 
regresando por la misma hasta el Par-
que Julio de Cárdenas, subiendo por 
la calle de Gámlz hasta la parroquia. 
L a virgen fué acompañada por el Cuer-
po de Bomberos de Regla, Cofrades del 
t icular n ú m e r o 438 de la m a t r í c u l a 
de Guanaba/coa que c o n d u c í a fin due-
fto el doctor Oscar Robust l l lo velno 
de L u y a n ó 74. 
E l hecho f u é casnal . 
* M A S S P O R T S ^ 
E L P O L I C I A V E N C I O A Y E R A L A S H U E S T E S 
L O M I S T A S D E V A L D E S B E R R I Z 
9 R C A F S O G R A V E S QUEM-ATU R A S 
E n el mis-mo « e n t r o fuó asistido 
de gravee quemaduras disemlnadafi 
por el cuerpo J c s é Antonio S á n c h e z 
L e ó n de Reg la , de 29 afos y vecino 
de S. Benigno 16, que eetandr d á n -
dose fricciones con alcohol f í i c e n -
d ló un cigarro i n f l a m á n d o s e el al 
I O S V E N C E D O R E S A P R O V E C H A R O N B I E N S U S O P O R T U N I D A D E S . 
L O S R O J O S N O Q U I S I E R O N V A L E R S E D E L A P R O D I G A L I D A D 
D E L O S L A N Z A D O R E S C O N T R A R I O S . — T R E S B A S E S P O R B O -
L A S Y N O P I S A N L A T E R C E R A 
Kn la lucha por el segundo lugar i Da policía ganó el Juego en el t»r-
del Campeonato de Amateurs que vle- cer Innlng, interviniendo aquí un tiro 
ne a ser lo único de relativa impor- de Calvlto a home para sacar a Ba-
tánela que en fil se halla en duda, I llesteroa, que no pudo consumar la se-
Carmen, Hijas de María, Pajes del San- ^' c a u s á n d o s e las quemaduras PUeS ** Bltl0 d* honor hac* tlempo j gura defunción de éste por haber ido 
Usimo Sacramento de la Milagrosa, M a - , r o y 8 que pertenece por derecho propio al 1 a dar precisamente en la espalda del 
pares de boticas; señorita María Lu i sa ^ ^ ^ Sajrrariogi comisiones de referlda5-
Danda, 3 fajltas de crochet, señorita 
María Teresa Landa 4 baberitos, 6 ser , fle,ea 
festejos. Camareras de la Vidgen y nu-, 
vllletitas y 1 batlca; señorita Luz M a - \ m L ) - , , 
ría Ros. 1 jabón 1 lata de ta¿co' U" Benlt0 Amparanza, Jesús Goitla y Juan 
n«mo nara. la leche y 1 tetera, señorita _ . „ „ po o para la leche y 
Emi l ia de loa Cuetos, 1 pañal y un 
par de boticas, «eñorita Fel i sa Orue, 1 
baberlto y 1 pomo de talco, señorita 
Elodia Silveira, 1 par de boticas, dos 
baticas y tres fundltas, señorita F r a n -
cisca Silveira, 1 pañal, señor i tas Leo-
nela y Angelina Estrada. 3 pares de bo-
ticas, señorita Aurora González, 1 pan-
talón y un babero, una señora, l . v e s -
Pnjana, O. F . M . 
Presidió el Alcalde de Barrio. 
L a s calles del trayecto estaban enga-
lanadas y muchas casas así como la 
Parroquia y el Colegio de " L a Milagro-
sa", lucían bonitas iluminaciones. 
Se dispararon multitud de voladores 
y salvas de cañón. 
Para portar la Virgen hubo que es-
tidlto, señorita Rosal ía Betancourt, 1 , tablecer turnos, pues militares, -mari-
baticá, señorita Concepción Alfonso 1 ¡nos , bomberos y paisanos, se dlsputa-
abriguito, señorita Duulce María Guasch 
2 baticas, seflora Consuelo Alpuente 
de García, 2 camlsitas, 2 blusitas, 2 
baberos y dos fundltas; señori ta An-
drea Zapata, 1 babero; señora Alicia V . 
de Margarlt. 3 almohaditas, 6 funditas, 
6 pañales pequeños, 3 sabanitas y tres 
pañales grandes; señori tas Paquita y 
Brígida Prieto, 4 pares de boticas 1 
pantaloncito y un frasco de talco; se-
ñor El ises Alonso, 1 babero y 2 boti-
cas, señora Mercedes Martí de Silvei-
ra, 1 batlca; señora Concepción Rubert 
de López, 1 batlca. seflora María R u -
bert de Alvarez, 1 batlca, señori ta Ma-
ría Amada Martí 1 batica, señora Car-
men Gali , 1 abriguito, 2 pares de za-
paticos y tres pares de boticas; señora 
Teresa A. Valls viuda de Rojas, 1 ba-
tica y un gorrito; señori ta Hortensia 
Rojas, 1 batíca y un gorrito; señori ta 
han el honor de llevarla 
De ventanas y balcones se arroja-
ron multitud de flores a la Reina del 
Carmelo. 
Una bar>da de mús ica amenizó el r«f-
rorrldo alternando con los cánt icos pia-
dosos de los pajes del Sant ís imo, que 
glorificaban con gran entusiasmo a la 
Madre de Jesucristo. 
Ante la Imagen iban portando art í s -
ticas canastillas do flores las n iñas 
Anlta Domínguez, Paquita Paz y Car-
men y Consuelo López . 
E l adorno de la A'lrgen estuvo a car-
go de las Camareras, señoras Antonia 
Fariñas, de Carrerah, Pilar Turlen de 
Beltrán y Celia León de Hormachea, 
quienes ríclbieron muchas congratula-
ciones. 
Recogida la procesión se cantó la 
Salve. A rontlnuación el R . P . Juan 
Caridad Angelo, 1 camlslta. 1 klmonita 
, j v * o* A«t««io Pujana, dió las gracias al pueblo por 
y dos pares de boticas; señora Antonia • •' ' .. . , 
Far iñas de Carreras, unos areticos. se- 103 honor" tributadas a la que es 8u 
ñora viuda de Dasls e hija, 1 camlslta, l*6 .1"*/ Madre ^ a 0Uanl0S ^ " ^ . f 0 " ; 
un roponclto y 2 pares de boticas; se 
ñora de Beltrán un angelito, María Ml-
relles, 8 camisitas, señor Inocente Mar-
tínez, una batlca y seflora viuda de 
Avella, una caja jabón y dos esponjas. 
Como se vé el más grandioso de loa 
éx i tos coronó los esfuerzos del Padre 
Guillermo. N 
Los entendidos en esta» materias ta-
paron la canastilla en trescientos pe-
sos. 
Abierto concurso, fué agraciada la 
niña María del Carmen Gulllerma Gon-
zález Salgado, nacida el 18 del actual 
en Casa Blanca, festividad de la V i r -
gen del Carmen. Dicha ñifla es hija 
de los espoflos L u i s González y Con-
cepción Salgado, quienes legalizaron su 
matrimonio ante la Iglesia por estar 
casados civilmente. 
E l padre pertenece al Cuerpo de la 
Pol ic ía Nacional. 
A las tres de la tarde, y ante nna 
distinguida concurrencia de la cual 
formaban parte la Ministra de la V . O. 
Tercera de la Habana y la Presidenta 
de las Marías de los Sagrarios, seflora 
Inés Gómez de Bravo y eeflorita Te-
resa Landa, respectivamente, procedió 
el Párroco a administrar a la ñifla «1 
Santo Bautismo, poniéndole los nom-
bres de María del Carmen. 
tribuido a ensalzar a Nuestra Seflora 
del Carmen. 
Tern^inada la Inspirada plát ica del 
P . Pujana, se cantó la despedida. 
A las nueve se efectuó en el Parque 
"Julio da Cárdenas", una retreta con 
fuegos artificiales, amenizada por la 
Banda de Artil lería. E n todo» estos fes-
tejos cuidó del orden la Pol ic ía de la 
Sub-Etsaclón de Casa Blanca, que ha 
merecido elogios por su actuación. 
C A Y O D E IvA M A T A 
De una mata de mangos «e c a y ó de la poétlca Ij0ma del Mazo- Aunque 
al suelo J o s é Ort lz R o d r í g u e z , de, ia mayor parte del público deposita-
14 afioá de edad y vecino de F l o r e n - , ba sus s impat ías en los contrarios de 
c ia 67, c a u s á n d o a e contusiones en j los guardadores del orden contra los 
ambos pies, y f e n ó m e n o s de schock j cuales el que más y el que menea al i-
t r a u m á t i c o . menta alguna queja por no haber ce-
F u é asistido en el Tercer Centro ; dido és tos a alguna ocurrencia sin lu-
de Socorro. 1 Kar o por haber ejercido su autoridad 
E l hecho o c u r r i ó f r e n t » a BU dO-I dentro óel más pleno derecho, el team 
micl l lo . I de la Pol ic ía mereció la victoria que 
obtuvo, pues supo aprovechar todas 
Dniversidad, las huestes policiacas de- exaltado defensor del honor policiaco 
rrotaron ayer, en los terrenos del F e - L a s jugadas más notables del juego 
rroviario, con acore de 5 por 3, a la ! fueron una cogida soberbia de Sansire-
guerrera tribu que anida a las faldas j na en e^,tercer innlng de una tremen-
da línea» de Olivares, del que resultó 
- rreraa del Pol ic ía en el tercer innlng. 
.luanito Valdés Bérrlz en primera, que 
I siempre ha defendido a la perfección, 
1 estuvo algo pifión, lo que indica que 
se halla falto de práct ica . 
L A S C A R R E R A S D E L DIA 
Laa carreras del Policía fueron ano-
tadas as í : Primera entrada.—A. Calvo 
1 transferido, Sansirena pretende sacri-
ficarse y es safo al errar Valdés Bé-
| rriz y no cubrir la Inicial Costa; B«-
i llesteros adelanta a sus compañeros; 
Maura rolllng duro al pitcher y Cal-
vo ea out entre tercem y home; Cas-
tro rolling a tercera, tira bajo Ull iva-
rrl . falla Valdéa Bérriz y Sansirena 
mediante un buen corring ¡lega de se-
gunda a home. Tercera entrada.—A. 
Calvo tty al center; Sansirena tubey 
al rlght-center; Ballesteros hit al mis-
mo territorio y anota Sansirena; -Mau-
ra rolling a Costa, éste tira mal a se-
A L O N S O D E R R O T A H O f t 
E N U N Ma?cPh0RJ 
E X H I B I C I O N H h[ 
S A X T A B A R B A R A o., 
W l l l i a m T. Tilden I? 
cional de tennis. d e r r o t ^ K 
nue Alonso, jugador 0 R > - ? 
equipo que vino a ^ 
pa Davis , en un m Qt,SOlUlr 
c i ó n celebrado en ^ h ^ t» 
Montecito Country n ñ , Co,ltt| 
6-4, 6-4. Uub. po. 
Tanto Tilden corno AU 
ron renuncia durante t^a ns« h' 
a puntos que no «1 
una o c a s i ó n en que e, ^ > fi, 
i n c u r r i ó en un error «i H», 
' favor de Ahín"10^ 
l a n z ó contra la red loé ]0 I 
su mas bolas ni velan dó í0* í í 'cor. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
doble play, matando una entrada que 
empezó Costa con hit y Calvito con 
transferencia; el out del Calvo antl-
lomista en tercera cuando, sorprendi-
do entre bases, el tiro de Busto pasó 
por arriba de la cabeza de Ulllvarrl, 
alcanzando Olivares con una mano la 
bola y destripando al guardador del or-
den; y finalmente un tremendo dispa-
C a s a Blanca , Ju l io 22. 
D I A R I O , Habana . 
Es tado del tiempo domingo 7 a. m. 
Golfo M é j i c o buen tiempo, b a r ó m e -
tro muy alto, vientos flojos v a r i a -
bles; mar Caribe buen tiempo, ba-
r ó m e t r o casi en la normal , vientos 
r e g i ó n este; A t l á n t i c o Norte de A n -
ti l las buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, 
vientos segundo y tercer cuadrantes 
p r o n ó s t i c o I s l a ; buen tiempo- hoy y 
lunes iguales temperaturas, terrales 
y brisas frescas, a lgunas turrbona-
das aisladas. 
Observatorio Nacional . 
M A R I N E R O S A M E R I C A N O S , R E -
C I B I D O S P O R E L S U M O 
P O N T I F I C E 
ro que degolló T'llivarrl. 
las oportunidades que se le presenta- j Busto, el nuevo catcher del Loma, 
ron, mientras el Loma, haciendo gala bateó bien y oportuno, pero dió mues-
d« una prodigalidad que causó tanta | tras de no saber sacar en home, puea 
Impresión en el Animo del doctor Juan en el octavo recibió el tiro de Oliva-
Manuel de la Puente, que piensa variar rito y esperó detrás de la goma a 
E L N A T I O N A L C r ¡ f B A N ? v 
E M P R E S T I T O U R U g S 1 
L A S E Ñ O R A V I U D A D E Q U É ^ 
E N W A S H I N G T O N ^ 
K A S H I N G T O N . julio 22 
L a s e ñ o r a viuda de Q n ^ , , 
é el primer ministro de o ,; 
esta capital , acompañada d 
j a la s e ñ o r i t a Aurora de 
pagaron el d ía de aver en w 
ton, en c o m p a ñ í a d d .vobrim, d, 
todo el sistema Interior del club, mal-
barataba laa suyas. 
E a posible que Horacio Alonso, que 
tiene a sus órdenes un club de recios 
bateadores, tenga entre sus atributos 
el de magnetizar al manager contrario, 
pues Juanito Valdés Bérrlz, con cuyos 
conocimientos del base ball y aplica-
ción práctica de los mismos por regla 
general estoy de acuerdo, no supo va-
lerse de laa deficiencias de los lanza-
dores policiacos, sacándole el menor 
provecho posible a la lluvia de ocho 
transferencias con que fueron benefi-
ciados en los úl t imos innlngs sus Ju 
gadores 
expreso con la misma franqueza con 
que en el pasado lo he celebrado, aun-
que considero posible que haya caído 
en el error de la mayor parte de los 
seudo-expertos que critican una Juga-
da por el résultado que ha tenido, sin 
Maura—que se tiró de pies—en vez de 
adelantarse en busca del corredor. K s -
te out de Maura fué para mí muy du-
doso. Costa en segunda no parece ha-
llarse seguro en su posición, siendo un 
mal tiro suyo al pretender un out 
forzado, el que dió lugar a dos ca-
J O S E I T O R O D R I G U E Z M U L T A D O 
B R I D G E P O R T , Conn. , ju l io 22. 
Joe ( " J o s e í t o " ) R o d r í g u e z , segun-
da base del Bridgeport, de la L i g a 
del E s t e , f u é multado en ?100 por 
el Presidente, J a c k K e a r n y , y sus-
Mi impresión es ésta, que ¡ Pendido indefinidamente por haber 
desertado del club el jueves pasa-
do sin haber dado la oportuna no-
t i f i c a c i ó n al manager F i s h e r . 
E r n i e Goyette, estrel la semiprofe-
sional de Worcester, o c u p a r á la se-
gunda base mientras dure l a au-
tomar en consideración los motivos i s e n d a de R o d r í g u e z . 
que la aconsejban. 
L a falta de control de Medina se 
adivinaba desde el primer momento, 
durando lo que duró por seguir los lo-
mistas la táct ica de tirarle a la prl-
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Ed i f i c io s , L a Mayor, 
Surte a todas las farmac ias . 
A b i e r t a los d í a s laborables 
h a s t a las 7 de la noche y los 
festivos hasta las d i e í y media 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ia 
e l domingo 26 de agosto de 
1923 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y L u n e s 
A y e s t e r á n y B r u z ó n . 
Neptuno y Monserrate . 
C o n c e p c i ó n y Aven ida de Acosta, 
J e s ú s del Monte 646. 
S a n t a C a t a l i n a 61. 
L u y a n ó 3. 
F á b r i c a y S a n t a F e l i c i a . 
C o r r e a 2. 
J e s ú s del Monte 143. 
C h u r r u c a 29. 
C e r r o y Lombl l lo . 
T a m a r i n d o 30. 
L í n e a entre 10 y 12, Vedado. 
23 y C , Vedado. 
San L á z a r o 40 3. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique . 
R e i n a 141. 
D e s a g ü e y M a r q u é s G o n z á l e z . 
Monte 133. 
Vives 73. 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
Monte 344. 
Consulado y Genios . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a 13 . 
Obispo y Agu lar . 
M u r a l l a y Vi l legas . 
Bgido 55. 
H a b a n a 42. 
Gervasio y Concordia . 
Monte 172. 
A m a r g u r a 61. 
Santos S u á r e z y San Ju l io . 
B e l a s c o a í n 227. 
San Miguel y Manrique, 
San R a f a e l 142. 
A C I D O S 
MuHAHro 20» 
a n l f ú r i r o 6fl' 
N í t r i c o 40» 
5 0 & 4 5 
Ctonstica S ó l i d a 
C á n s t i e a G r a n u l a d a 
<arbonato polvo 
Bicarbonato 
F 0 R M 0 L 
40' garantizado 
B L A N K I T 
*ara r>lan*in«*ar ar.rtcar 
P i d a Precios h 
R O M A , Julio 22 
Su Santldaxl el Papa P í o X T h a 
recibido hoy en la Sa la Consietorial f mera bola. E n el octavo innlng per-
del Vat icano a m á s de cien m a r i n e - j dieron un gran chance de empatar o 
ros americanos, los cuales, en com-; ganar el Juego, llegando hasta el ex-
p a ñ í a de «una docena de oficiales, ¡ tremo de que con tres libres tránsitos 
T I L D E N H V E N C I O A 
M A N U E L A L O N S O 
M O N T E V I D E O , julio 22 
D í c e s e que el gobierno Z 
rechazara la oferta del S 
ty Banck , de Nueva Yort 0,li! 
gunda y la bola llega a las manos dol e m p r é s t i t o lecientement ' ^ 
left que t i ia a home para prender a , f u n d á n d o s e enle ^ 
Ballesteros, pero la bola pega a éste blpg las ^ ^ . ^ r L 110 s0n ^ 
en la espalda y es safe, llegando 
Maura a tercera; Castro fly a segun-
da, pero Vietti hltea al right y entra 
en casa Maura. Octavo Innlng.—Ba-
llesteros la base y es forzado en se-
gunda al mofar Calvlto el fly de Mau-
ra al left-center; Castro tubey al left 
y a tercera Maura; A'lettl rolling al 
sbort, out en home Maura; Suárez hit 
saltarín sobre la cabeza de Costa, ca-
rrera Castro. 
Los del Loma: Segundo innlng.— 
Valdés Bérrlz roletea al short y se cae, 
no pudiendo aprovechar la mofa de 
aquél; Lanler estrucado; T'llivarrl ro-
lling a tercera y surgen malos tiros de 
Ballesteros y Hernández, llegando has-
ta la antecámara el bateador; Busto 
tubey y primera carrera tomista; des-
pués hit de Sotelo al cuadro y Cer-
vantes fly al center. Sépima entrada. 
—Lanler la base; Ull lvarrl rolling a 
tercera forzando a Lanler en segunda; 
roba l ' l l lvarri y en mal tiro va a ter-
cera; Bas ta hit y anota Urrlvarrl ; So-
telo y Cervantes la base, saltando del 
box Medina; entra Ignacio Ruiz trans-
fiere a Costa haciendo Busto carrera 
forzada; va Rodríguez a la linea de 
fuego y poncha a Calvlto y hace que 
Olivares muera en linea al center, re-
sultando dos carreras de un hit y cua-
tro bases por bolas para los tomistas, 
que salieron con su segunda derrota 
en dos domingos consecutivos de los 
terrenos del Ferroviario. 
S A I . V A T O X . 
P O L I C I A 
V . C . H . O. A . E . 
S A N T A B A R B A R A , C a l . , ju l io 2 2 
W i l l i a m T . Ti lden I I , c a m p e ó n ¡ R- Suárea 
A. Calvo, ?b. . . 
L . Sansirena, cf. 
G. Ballesteros, 3b. 
A. Maura, rf . . . 
A . Castro, c. . , 
Y . Vlell l , ss . , . 
If. . 
0 0 11 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
emp deberes, y d e s p u é s de darles a besar | 
la mano, les d i s p e n s ó bu a p o s t ó l i c a 
b e n d i c i ó n 
i N U E V O M I N I S T R O M E J I C A N O 
E N P A N A M A 
MHralla 2 y 4. —'!>J. M.«í>8n 
Habana. 
CITTDAD D E M E J I C O , Julio 22 
E l sefior Leopoldo Ortlz, conseje-
ro y encargado de negocios de l a 
Ippraoirtn mejinana en L i m a , P e r ú , h a 
Flrln nombrado ministro c(n P a n a m á , 
s e g ú n nota dada hoy a la publ ic i -
dad. 
E l sefior Ortlz s e r á el prlraero en 
ocupar este puesto cuya c r e a c i ó n es 
reclemte, y t o m a r á p o s e s i ó n el p r i -
mero de agosto. 
A u n q u í se h a decidido establecer 
y 
en sacrificarse, muriendo' finalmente ' v a n ( * a en eK doble cuando él y John 
en velita a la primera; después a J u - S trachan , de Ran Franc i sco , vencie-
nte Lanler lo sorprendieron leyendo I ron al c a m p e ó n y a Sandy Weiner , 
la nueva edlcl/Sn de "Junto al Capito- su Jnv<!>n Protegido, 7-5. 2-fi, 6-3. 













llecido ministro señor Que ' s^ ' 
vul de Cuba en ésta . ^ ' 
L o s distinguidos visiianto, 
de paso para New York, desd» 
se d i r i g i r á n a la Habena. w S 
dose mientras tanto eu »l 
Car l ton . ' " I 
L A P I D A A L A MEMORÍADEVí 
R I O S D I P U T A D O S ITALIA J 
C A I D O S D U R A N T E L A G I W 
R O M A , Julio 22. 
A presencia del Rey Víctor v I 
nuel y del P r i m e r Ministro Musil 
ni , f u é descubierta hoy en la Ctal 
r a de los Diputados una lápidaj 
m á r m o l , a la memoria del coaJ 
Brando l in i y de otros miembro!"iJ 
organismo colegislaMvo, que cu!! 
ron durante la guerra en los ca'J 
pos de batal la. 
Asist ieron a la ceremonia múA 
sanadores, diputados y gpneriwl 
pronunciafido un discurso el prajl 
dente De Niko la . 
E l 
de 1», 












E n Kansr.A 
por tan plausible motivo Busto, al 
recibir base por bolas, no hizo más 
que llenar el hueco abandonado por 
Lanler, cuando en otro caso la situa-
ción hubiera sido tres hombres en ba-
ses y un solo out. Mario Lomas fué 
de emergente y salift, como la mayo-
ría de és tos , ponchado, y se dió por 
cadáver sin ver que mofaba el cat-
cher el tercer strlke, y, aunque tam-
bién la primera del Policía, Hernán-
dez, pifió el tiro del catcher, fué out 
Loma por su tardanza en darle a los Kn St . Paul: 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C. H . E . 
Toledo 5 13 1 
Kansas City 7 13 1 
Bater ías : Allison y Smi th;Thorma-
len y Sklff. 
A . Cervantes, cf 
K . Costa, 2b. . 
J . Calvo, If. . 
•T. Olivares, ss . 
J . V . Bérrlz, Ib 
J . Lanier, rf. . 
D . Ul l lvarrl , 3b. 
K . Busto, c. 
G . Sotelo, p. . 
M. Lomas, x. . 
C H O Q U E D E U N T R E N C 0 Ñ 1 
O M N I B U S E N SÜECIA 
O C H O M U E R T O S Y 21 HERIBOsI 
E S T O C O L M O , Jnllo 22. 
E n un choque ocurrido esta noi 
che, cerca de Faessberg, eci un cmJ 
cero, entre un tren y un ómnibus,! 
quedaron muertas ocho personas rí.| 
sultando heridas 21 más. 
S ó o tres de los ocupantes del ów| 
nibus sal ieron ilesos. 
¡ ^ 1 E L P R E S I D E N T E A L V E A R QUIt! 
v c . H. o. a k R E E L E V A R A L A CATEGORIA 
D E E M B A J A D A L A LEGACION 
A R G E N T I N A E N WASHINGTON 
pedales. 
Cervantes abrió el noveno con hit y 
t a m h i é A un cargo d i p l o m á t i c o aná- | , tratf l de robar' Orzando el Juego, y pe-
logo en B o g o t á , no ee h a escogido h*016 como « p " 0 ^ d« Juíada tan L o n l s v l i l i 
t o d a v í a q u i é n haya d , c<niparlo. Pensada c o ™ é!',a- d e s p u é s cayó el 
telón con los pol ic ías solos en el se-
Primcr juego 
P. Palmero, p. . . , 0 0 
Totales . 
0 1 4 ft 
0 1 .1 x 
0 1 1 1 
« 0 3 2 
0 0 9 1 
0 0 0 0 
2 0 1 2 
1 2 5 2 
0 1 1 4 
0 0 0 0 
0 0 0 
C. H . K. 
. 3 1 3 6 27 12 3 
Anotación por entradas 
Pol ic ía 103 000 010—5 
Loma 010 000 200—3 
Tanto PanamA como Colombia ps-, 
tablecieron recientemente »us lega- ,rundo l u ^ r y ' ] T^ma en el ' " T " 
«Ione« en l a ciudad do M é j i c o . 1con tendencia a sumergirse 
' aün m á s . 
JmW Y O R K , jnl lo 8 2. 
A consecuencia de la l luvia wólo 
« e celebraron ayer en el N^w Y n r k 
Oval dos Juegos de foot ball aseocla-
tlon, exclusivamente entre equipos 
3jA STTBKTB I .B8 TUTU A D V E R S A 
L a fortuna tampoco favoreció a los 
vlborefios. E n la segunda entrada V a l -
dés Bérrlz cayó en su viaje a prlme-
2 10 0 j . P C M A R I O 
St . Paul 1 3 1 | Two base hits: Busto; Sansirena; Me-
Batér ías: Tinrnp v Meyer; Hal l y i dina; A. Castro. Sacrifice hits: San-
Conzález . \ sirena; Balleseros. Stolen bases: Ul l i -
Segundo juego varrl; Double plays: Sansirena a Vje-
C. H E . 11 a Hê n!4n<̂ •1'!• Strück outs: J . Me-
_ _ J _ dina (3); G . Sotelo (3); Rulz (0); B . 
Loulsvll lc 3 7 1 Ro<1ríSuez (2); Palmero (0) . Bases on 
S t . Paul 3 S I 
Suspendido en el quino innlng, por 
acuerdo. 
E v e r l a s t 
E n el pr imer Juego el equipo del 
^ E l D I A R I O D E L A M A R I N A 1 Centro Andaluz d e r r o t ó al team B 
& le encuentra usted en cua l - 1$ (,e GalIc la Por 4 a 0. E n el « e g u n -
quier p o b l a c i ó n de la Repd- í & , i u * f 0 . of ce de Monn C a l -
blica 2 £ ! I'e 7 el d9 Co8ta R i c a fué m á s emo-
„, _ . „ „ _ . , ra, no pudiéndose aprovechar debida- «c ue r no . 
! . i n o v ^ ' ^ ^ L ^ de el error de tres esquinas de l a ! Bater ías : De Berry. Tncnp, Koch y 
» " . 1 competencia por la Copa comblnacl6n Bal lesteros-Hernández so- Broitem: Napier. Btarkle y González. 
bre el rolling de TTlllbarri ni de los i . 
hits sucesivos de Busto—éste de dos Milwaukee: 
bases—y Sotelo, que produjeron una Primer juego 
sola anotación. Por otra parte, varios | 
lomlstas cayeron en su carrera hacia 
la inicial, dando la impresión de estar 
B U E N O S A I R E S , Julio 22. 
E l presidente sefior Alvear, n Hl 
mensaje que d i r i g i ó hoy al Congr*| 
so, propuso que la Legación argeih 
t ina en Washington sea elevada i\ 
la c a t e g o r í a de Embajada. 
V E N T A D E L V A P 0 R "CALIXTO | 
G A R C I A " A L O S INTERESES 
H A P A G 
X E W Y O R K . Julio 22. 
E l vapor de bandera cubaría, ' C * | 
lixto García'?, que ba^o la alemán» 
?e l lamaba el "Patpavia", de 3.SMI 
toneladas brutas, ha sido vendido! 
ios Inlteresea Hapag por £25.SP.[ 
E l buque • f u é construido en Mam-
hurgo el a ñ o de 190?» dedlríndosH 
ú l t i m a m e n t e al tráf ico ailgo^onsrl 
con Cuba y los puertos amerIcMOl| 
del golfo 
Medin^ (4); G . Sotelo (3); E l "Cal ixto C a re ía" estuvo «ns»! 
Buiz n ) : p . Rodríguez (3); Palmero rmdo en Br^m^rhaven durante má 
(0). Time: 2 horas S minutos. Umpl-! de do safios porqilf» SUS propleí*^ 
res: V . González (home); Magriftat | no p o d í a n pagar los Inmensos dé!»| 
(bases). Scorer: Julio Fránquix . i tos acuinulados contra éllos. 
ha lis: .T, 
l ® ® ® ® ® ® 4 c W ® & f f l a ® 1 r o . i r i e ' u n r a n a o e l ü l t l m o por " " ' ¡ i T á"""M°' * " "M,n-
E . P . D , 
L A S E Ñ O R A 
A m p a r o A l b a y G ó m e z d e l a M a z a V i u d a d e P e r p i ñ a n 
H A F A L L E C I D O D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para lat cuatro y media de la tarde del Lunes 23 del corriente, los que 
suscriben, madre, hijos, hermanos, d e m á s familiares y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y concurrir a la casa de la finada, Paseo de M a r # No. 82, con objeto de 
a c o m p a ñ a r el c a d á r e r al Cementerio de Colón , favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana , 22 de Julio de 1923. 
D O l T " J ! l T ' , ^ U J 1 * * » An,a , Amparo y José K . n í ^rpl f iAn y Alba; Francisco y Joc* Alhft 
I i f t í r W * ' r , i n e l - ~ ' - J « * « T f » M o O ó m . . d , la M^ia; r e d « i c o NAfte. d. Vll lavlc.nclo; 
Alfr.40. J o . * y B m - t o Bnfl l l y Hodtrtgn.»; Pedro J Terrer; Dre . . t u l . Ortega y Pedro OastlUo. 
C. H . K. 
Col«mi.us fi 12 1 
MIMlwaukee 5 9 1 
B i t e r í n s : Amhrose. Gleason, Wea-
•\ver y Hfirtley; Schaack y Sbinau't. 
Segundo juego 
C. U . E . 
Columbua 3 6 2 
Milwaukee P14 l 
Bater ías : Pnyder, Weawer, Gleasson 
y Ell iott; Ingrell y Shlnualt. 
E n MiMnneapolis: 
Primer juego 
C. H . E . 
Indi inapnlls 11 13 5 
Mlnneapolis 10 15 4 
Bater ías: HUI, Cavet y Krueger; Me 
Graw, Shauer y Grabby. 
P jUego 
( | C. H . E . 
Tndlanapoiis 7 7 1 
Mimeapolls 4 9 3 
S i l e r í a s : Burrwell y Dixon; E n c k -
son. Morrisette y Mayer. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
I d e i f o n s o O c t i o t o r e n a y Z u r t a 
C r i s t a l e r í a F i n a 
Vasos, Copas, Jarra» de mes*, jr 
cuantos artículo» usted necesita, 
puede surtirse casi sin dinero. Nue»-
tro* precios son regalados. 
rerretsrta "I.A U ^ A V y 
Neptuno 106. entre Campanario r 
Perseverancia 
T s l í f o n o A-4480 HalmB» 
H A F A L L E C I D O 
L o s famil iares y rálgoi que suscriben a l d a r tan Infaus-
ta nueva, sup i i iun a sus ninistades Ies a c o m p u ñ o i i a condu-
c ir su c a d á v e r desde I * calle Campanar io n ú m e r o 164 entre 
R e i n a y E s t r e l l a a l Cemente i io de C o l ó n a las cuatro y me-
d i a de l a tarde del día de m a ñ a n a lunes, favor quo anticipa-
damente le aKiadecernn. 
Habana, jul io ¡22 de 1 !)2:{. 




M « d e l , Ignacio P . Pizarro Mariano v Alvaro S i r é ; Dr . Ma-
riano Aramburn y Machado; Dr. Lponardo Selles Nokcy: 
F r a n c i s c o Bandin R i v e i n y C o m p a ñ í a : Ignacio v L n i s Piza-
r r o : Franc i sco S e d a ñ o ; doctor E v e l i o T a v i o ; doctor J o s é Luis 
F e r r e r , 
iMon a L  t ; 
Oscar Ochotorena y Castro Palomino; Mati lde  
\ i u d a de Guerrero ; E m i l i a Ochotorena de Medel;  
df>I y Ochotorena; EvpIío P izarro v Ochotorena- el 
( X O S R R E P A R T E N ' E S Q U E L A S ) 
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Ta prrnsa Asociada es la ü n i r a 
L _ 0 l ; ^ el derecho de uti l izar pa-
'" V o d u c i r i a s . las noticias rable-
1 icas Que en este D I A R I O se pu-
u uen. asi como U i n f o r m a c i ó n lo-
qqUe en el mismo se inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
V 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el ^ 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
Cerro o J e s ú s del Monte l lame a los 
T e l é f o n o s M-6844 y M-6221, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
tarde Departamento de Publicidad 
y C i r c u l a c i ó n , 
J 
"COLOCAR A FRANCIA Y A ALEMANIA 
EL MISMO PLANO, SERIA UNA INIQUIDAD 
F N l E S I A N H O S I 5,000 OBREi 
» AHORA EL POEBLO EN GRIÍOSIOLÍANÍES S I AL FIRMARSE LA 
DESLEALES PAZ DE LAOSSANE 
« e s * 
hote 
Víct 
n T R O D I S C U R S O D E P O I N C A R E D O N D E E S T U D I O L O S 
A S P E C T O S D E L A S I T U A C I O N C O M O L A M I R A F R A N C I A 
E S T U D I O T A M B I E N E L D E S A R R O L L O D E L A I N D U S T R I A 
A L E M A N A Q U E E N S U C O N C E P T O T L E N E M U C H O S V U E L O S 
E S D E S C U B I E R T O 
E L B A C I L Ü S D E 
L A E S C A R L A T I N A 
^ j t o I S - C O T T E R E T S , F r a n . J l . 2 2. 
iri primer Ministro P o l n c a r é pro-, 
nció un discurso en la ceremonia 
• l a i n a u g u r a c i ó n de un monum^n-
ot i0g soldados que cayeron en la 
t0 rra mundial. E n su p e r o r a c i ó n 
elda dijo de la nota inrkvM relat l -
,r' a las reparaciones. 
Vi P o i n c a r é e m p e z ó su discurso 
rn una d r a m á t i c o descrlp -ión de la 
Lntra-ofensiva francesa en el vera-
ne 1918, v s i g u i ó coutestando a' 
""riente discurso de David L l o y d 
George. ex-prlmer Ministro i n g l é s . 
fn fii»e describe l a prosperidad de 
Francia. 
Tna parte considerable del discur-
Fe refirió al "monstruoso progra-
mi Ae\ estado mayor general , para 
1 exterminio e c o n ó m i c o de F r a n c i a , 
te azado en I S l f i por los especialistas. 
' ¿el cual tenemos copias a u t é n t l -
^Colocar a F r a n c i a v a Alemania en 
• mi¿;mo plano, con o lo hizo L l o y d 
r^orpe "es una i r quidad"—decla-
ré M. P o i n c a r é . ' ando Alemania 
reconstruyó su mar- .a - lercante, de-
wrrolló sus ferroc . r ^ ' . ^ y f u n d ó 
nU v̂os canales, gestaba reparando 
(jaflos o emprendiendo mej ras? ¿ E s -
taba pagando por estas m i oras con 
recursos disponibles, o con o tr imen-
1 to del pago de au deuda a los a l ia-
, dos? Todo esto s e r á muy divertido, 
dice L l o y d George, pero para F r a n c i a 
es muy triste y puede decirse que 
hasta Infioportable. 
" ¿ P o r q u é no fueron ellos al R u h r 
¡ c o n nosotros?" p r e g u n t ó M. Po inc? -
i r é . "Hubieran entendido mejor c a -
les son los verdaderos peligros del 
m a ñ a n a " . 
E l pr imer Ministro descr ib ' j lue-
go la o r g a n i z a c i ó n de la i r J u s t r i a 
a l emana , que no só lo tiene • na vas-
ta e x t e n s i ó n horizontal , sin , que es 
t a m b i é n una empresa prodigiosa ver-
tical que ejerce su con rol sobre 
todas las formas de pro . u c c l ó n . 
"Si nosotros cometemf j hoy la im-
prudencia de encerrar la capacidad 
• de A l e m a n i a para el pago en un 
marco fijo y permanente, e l la no 
t a r d a r á en evadir el cumplimiento 
de sus obligaciones para con nos-
otros, y. reconquistando la supre-
m a c í a e c o n ó m i c a . I m p o n d r á al mun-
do el e s c á n d a l o de una p o l í t i c a retro-
grada e Inmoral en extremo". 
L a G r a n Brefcafia, B é l g i c a , I t a l i a 
y F r a n c i a , dijo P o l n c a r é , deben unir-
se Int imamente para conjurar este 
peligro y no dejarse e n g a ñ a r por la 
falsa i l u s i ó n de una A l e m a n i a em-
pobrecida • s iempre impotente. 
E L E S P I R I T U D E D E S T R U C C I O N Q U E A B R I G A N 
L O S R U S O S I M P I D E L R E C O N O C I M I E N T O D E L 
G O B I E R N O S 0 V I E 1 P O R L O S E S T A D O S U N I D O S 
D E C L A R A C I O N E S D E M R . H U G U . % S O B R E L A T R A D I C I O N 
Q U E E N E S E S E N T I D O D E B E ) E C O N S E R V A R L A N A C I O N 
S A M U E L C O M P E R S H A B L / D E L O S " I N F O R M E S E R R O N E O S " 
WASHINGTON, ju l io 2 2. 
E l rteconocimlento del gobierne 
govlí-t ruso por los Es tados U n i d o » 
no podrá ver i f icarse mientras los 
jefes rusos c o n t i n ú e n evidenciando 
"un espíri tu da d e s t r u c c i ó n en e) 
interior y *! exterior, s e g ú n h a dev 
clerado hoy p ú b l i c a m e n t e el «ecre í 
tario Hughes. 
En la correspondencia cruzada en^ 
tre f/l secreterio de Es tado y el Pre^ 
sidente Gompers. de l a F e d e n a c l ó n 
Americana del T r a b a j o , Mr. Hughes 
ha renovado una d e c l a r a c i ó n de 
principios que dice que son los que 
guían © informan la p o l í t i c a gulwr-
immental amer icana respecto a R u -
sia, mientras Mr. Gompers se refie-
re a las recientes demandas p ú b l i -
ca* de senadores y otros que h a n v l -
eitado a R u s i a y recomiendan el re-
conocimiento. 
Mr. Hughes dice que la t r a d i c i ó n 
americana fundada en el deseo de 
abeU.iierse de Intervenir en los asun 
tos Interiores de otraf. naciones po-
dría justif icar has ta cierto punto el 
reconocimiento dp cualquier gobier-
no, aun cuando Tuese un gobierno de 
una " m i n o r í a t i r á n i c a " , cuando el 
pueblo de la n a c i ó n InNresada manl -
estase su "aquiescencia o s u m i s i ó n 
a dloho gobierno". Nio obstante, 
•iiendo el reconocimiento "unía invi-
« c i ó n a establecer relaciones" el go-
jiurno que solicite el reconcclmien-
.o debe dar muestras de una aispo-
i l c i ó n a "cumpl ir las obligaciones 
pie e n t r a ñ a semejante intercambio". 
gobierno ruso no ha dado seme-
ante prueba. 
Mr. Gompers , comentando los 
r r ó n e o s informas recogidos por v l a -
eros que regresen, sugiere en una 
•arta al secretario de E s t a d o qtie 
se p o d r í a ser hasta cierto punto út i l sí 
"los que defienden el coacqpto ame-
ricano del derecho, la jus t i c ia y la. 
democracia comprendiesen bien lo 
que se halle, en el fondo de la s i -
t u a c i ó n d á R u s i a " . 
L a actitud rl^l departamento de 
Estado , s e g ú n ól e n t e n d í a , ena de 
"'enérgica o p o s i c i ó n a una m i n o r í a 
t i r á n i c a que se Imponga e. un pue-
blo que no e s t é dispuesto a soportar-
la". Expresando la o p i n i ó n de los 
trabaijiadonv?, dijo quo la Idea de 
que los E s t a d o s Unidos puedan dar 
un reconocimiento especial a tan vi l 
despotismo es repugnante. 
R O M A , julio 22. 
Los per iód icos anuncian el des-
cubrimiento del bacflus de la es-
carlatina por dos m é d i c o s italia. 
nos. Uno de ellos, de apellido 
Cristina, es interno del Hospital 
de n iños de Palermo y el otro, 
apellidado Caronia, pertenece al 
Hospital, t a m b i é n de n iños , de 
Roma. 
Estos dos facultativos e s t á n 
enviando a todos los hospitales 
y escuelas historiales de los casos 
en que se dice que se impid ió el 
desarrollo de la enfermedad me-
diante la i n y e c c i ó n de un suero. 
F R A N C I A D E C A E C O M O 
P A I S G A S T R O N O M I C O 
P A R I S , Julio 22. 
F r a n c i a , desde hace tiempo ha si-
do considerada como el p a í s m á s 
adelantado en asuntos g a s t r o n ó m i -
cos; pero en los afios recientes se 
ha venido advlrtlendo cierta deca-
dencia a este respecto ©n la n a c i ó n 
francesa. 
V a r i a s veces sp ha Intentado res-
taurar el prestigio g a s t r o n ó m i c o de 
F r a r c l a y entre estas tentativas» me-
rec« mencionarse la del s a l ó n de 
o t o ñ o , e m p e ñ a d o en que la cocina 
sea reconocida como el octavo arte, 
habiendo sido ya denominado el ci-
nema como el s é p t i m o . 
Cuatro salones del G r a n d Pa la l s I 
en el s a l ó n de O t o ñ o del p r ó x i m o ' 
a ñ o , se r e s e r v a r á n para una e x h i b í - ! 
c l ó n de lo que cada gran regióni de 
F r a n c i a , Norte, Sur , E s t e y Oeste, 
pueda producir en el arte cu l inar io . , 
E L P A S O D E L M I N I S T R O D E 
O B R A S P U B L I C A S D E F R A N C I A 
S O L O P R O D U J O C U R I O S I D A D 
D U E S S E L D O R F , jul io 22. 
M. L . Trocquer , ministro de Obras 
P ú b l i c a s f r a n c é s , que se encuentra 
ahora en el R u h r para efectuar una 
i n s p e c c i ó n durante tres d í a s , se ma-
n i f e s t ó muy contento y sorprendido 
al ver el gran cambio que se h a b í a 
verificado en la actitud de la po-
b l a c i ó n respecto a los franceses, ac-
titud que contrasta notablemente 
con la de hace tres meses. 
Cuando recorr ió por pr im e r a vex 
el distrito ocupado, los alemanes 
lanzaban miradas furicsas y hasta 
p r o r r u m p í a n en rechiflas contra é l 
y s u comitiva, mientras que hoy, a 
su paso, la larga l í n e a de a u t o m ó -
viles no ha despertado m á s que cier-
ta curiosidad, como la que provo-
car ía un' grupo de turistas nativos 
de Alemania . L a s mult i tudes que 
iban de r o m e r í a y los paseantes 
usuales del domingo p a r e c í a n con-
tento, tanto como p o d r í a n estarlo 
los aldeanos amantes ¿ e la m ú s i c a 
y del canto en cualquier centro de 
F r a r c l a . 
E l i G O B I E R N O B E L G A , E S T U D I A N 
DO LA NOTA I N G L E S A 
B R U S E L A S , ju l io 22. 
L a nota Inglesa sobre r e p a r a d o - j 
nes, a l l legar a q u í por correo espe-
cial , fué examinada Inmediatamente 
por el P r i m e r Ministro, T h e u n i s , y 
el ministro de Relaciones E x t e r i o -
res', Jaspar . 
Ambos ministros la estudiaron 
profundamente, trazando uria base 
para discutirla m a ñ a n a , en Conse-
jo del gabinete, convocado especial-
mente con este p r o p ó s i t o . 
E l sentir en los c í r c u l o s oficla-
!ts puede decirse que t o d a v í a es op-
t imista. 
C L A M A N V E N G A N Z A 
L O S P A R T I D A R I O S 
D E P A N C H O V I L L A 
S I N H A C E R U N G E S T O H O S T I L H A S T A Q U E S E H A L L A R O N 
T O D O S R E U N I D O S , E S T U V I E R O N S I L E N C I O S O S , P E R O A L 
S E L A B O R A A C T I V A M E N T E E N 
E L T R A T A D O E N T R E T U R C O S Y 
I R A H A B L A R E L L O S E S T A L L O L A H O R R I B L E T E M P E S T A D A M E R I C A N O S P A R A F I R M A R L O 
L O N D R E S , jul io 22. 
E l sostenimiento de la huelga de 
estibadores proclamada hoy. ha da-
do lugar a lo que constituye un In-
cidente casi ú n i c o en la historia de 
las uniones obreras. Como es sabido, 
esta huelga no tiene la s a n c i ó n de 
los l iders unionistas oficiales, con-
v o c á n d o s e hoy a un mit in en la par-
te E s t e de Londres , con el objeto 
de dar lugar a E r n e s t Bev ln , Secre-
tarlo de la U n i ó n de Est ibadores y a 
H a r r y Gosl lng, l ider de los obreros 
de transportes, a que e x p l i c a r á n los 
motivos de su actitud rehusando apo-
yar la c o n t i n u a c i ó n del movimiento. 
Respondieron a la convocatoria 
unos 5,000 estibadores, que acudie-
ron a l acto con bandas y estandar-
tes de diversos distritos, quedanao 
materialmente abarrotado el lugar 
donde se iba a celebrar el tumul-
tuoso mit in. 
Cuando subieron a la tr ibuna Mr . 
Bev ln y Mr. Gosl lng fueron acogi-
dos con absoluto silencio, pero en el 
preciso momento en que iban a em-
pezar a hablar se d e s e n c a d e n ó la 
tormenta. Toda la asamblea I r r u m -
p ió en exclamaciones de protesta, 
mezcladas con gritos y e p í t e t o s de 
"traidores", "cobardes", "vampiros" 
y otros por el estilo. 
Entonces , uno de los l iders no ofi-
ciales I n v i t ó a l auditorio a que ex-
teriorizase sus quejas y falta de con-
fianza respecto a Bevin y Gosl lng, 
pero los concurrentes abandonaron 
el local como un solo hombre. E s t o 
fué efectuado dentro del orden m á s 
perfecto, pero en medio de u n . c o n -
tinuo coro de e p í t e t o s deprimentes 
para los dos l iders. E l local q u e d ó 
I vac ío en quince minutos y los huel -
guistas formaron en el exterior va-
n a s manifestaciones d i r i g i é n d o s e a 
i sus distritos respectivos. 
I Bevin . Gosl lng, y sus amigos que-
daron en las tribunas p á l i d o s y des-
encajados hasta que d e s a p a r e c i ó el 
ú l t i m o de los que asistieron al ml -
' t ln. 
L O S E S T I B A D O R E S D E H l M -
P R O S I G U E N T A M B I E N LA 
H U E L G á 
, H U L L , Ing l . jul io 22. 
E n un mitin general celebrado es-
; ta noche, los estibadores de este 
1 puerto decidieron por unanimidad 
continuar la huelga. 
DECTLA R A O T O N E S l>K UN M I E M -
B R O D E L A C A M A RA D E TX>S 
C O M U N E S S O B R É L A H U E L G A D E 
E S T I B A D O R E S E N I N G L A T E R R A 
D E R B Y , Ingl . jul io 22. 
J . H . Thomas , miembro de la Cá-
mara de los Comunes por este distri -
t o y Secretario de la U n i ó n Nacional 
1 de Obreros F e r r o v i a r i o s , hablando 
hov en esta ciudad sobre la huelga 
I de'estlbadores, dijo que el movimien-
to debe causar gran intranqui l idad 
' en las filas unionistas. 
SI tal r e p u d i a c i ó n de los acuerdos 
j efectuados entre patronos y obreros 
representa Intenciones de una gran 
parte de los unionis tas—dijo—no s ó -
lo signif ica ello el fin de la a c c i ó n 
colectiva, s i n ó que. a su juicio, cons-
tituye el fin del unionlsmo traba-
1 jador. 
A L E M A N I A C O M P R A A 
R U S I A P E L O H U M A N O 
C R I T I C A C O N T R A L O S 
P O L V O S Y E L C O L O R E T E 
1 C O N S T A N T I N O B L A . jul io 22. 
E l d ía que se firme el tratado do 
I paz en L a u s a n a , el crucero ligero 
j turco "Hamid leh" d i s p a r a r á una sa l -
! va en honor de las escuadras a l ia -
I das surtas en el B ó s f o r o . T a m b i é n 
h a b r á un cambio de saludos de ban-
deras. Eate s e r á el primer contacto 
: amistoso oficial entre T u r q u í a y los 
I aliados, en nueve a ñ o s . 
L A r O N C E S I O X D E L B A N C O 
I M P E R I A L O T O M A N O 
C O N S T A N T I X O P L A . jul io 22. 
L a c o n c e s i ó n del Banco I m p e r i a l 
Otomano ss vence el mes de juj i io 
p r ó x i m o y T u r q u í a se ha negado a 
prorrogarla . 
Se ha pedido a los directores del 
Banco que presenten una oferta pa-
ra t ransformar la i n s t i t u c i ó n en ban-
co del Es tado , con la p a r t i c i p a c i ó n 
j del capital turco y el control de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n por el gobierno. 
N E G O C I A S E A C T I V A M E N T E L A 
C O N C L U S I O N D E L T R A T A D O 
T l RlCi)-AM E R I C A N O 
L A U S A N A . jul io 22. 
L o s representantes norteamerica-
nos y turcos han trabajado sin des-
canso durante todo el d ía , tratando 
de obtener a l g ú n progreso en l a con-
¡ c l u s i ó n del nuevo tratado turco-ame-
ricano. 
Se han dado ya algunos pasos de 
I avance r e d a c t á n d o s e la nueva f ó r m u -
I l a que s e r á sometida a W a s h i n g -
í ton. 
C o n s i d é r a s e aun prematuro formar 
| un juic io de los trabajos efectuados 
hasta ahora, o aventurar o p i n i ó n a l -
; Rima en cuanto a la fecha que pus-
! dan terminar las negociaciones. 
A l parecer, ambas partes sostienen 
sus posiciones fundamentales reape'-
to a los asunto.^ en disputa. 
B A N Q U E T E E N H A M B U R G O 
A L O S T R I P U L A N T E S D E L 
" P R E S I D E N T E S A R M I E N T O " 
HAMBURGO, Julio 22. 
E l doctor Molina, ministro ar-
ffntlno, y ios oficiales del barco es-
cuela argent lro "Presidente Sar-
miento", fueron agasajados hoy con 
un banquete por el Senado de H a m -
burgo. 
Bl Canci l ler Cuno y varios pro-
minentes funcionarlos del gobierno, 
a8Í como representantes de la In-
dustria naviera y del comercio de 
Hamburgo, estuvieron, presentes. 
E l Canci l ler Cuno b r i n d ó por la 
'alud da los visitantes argentinos 
T habló de las agradables relacio-
>m existentes entre l a A r g e n t i n a y 
Alemania. 
E l doctor Mol ina c o n t e s t ó , expre-
««ndn la a p r e c i a c i ó n , por parte de 
«n gobierno de] e s p í r i t u hospitala-
rio de Hamburgo. y t e r m i n ó brlcn 
« n d o por la sa lud y prosperidad de 
Alemania. 
E l presidente E b e r t l l e g ó a q u í po-
jo después del m e d i o d í a y p a s ó a 
«ordo del "Presidente Sarmiento", 
aonde fué recibido y saludado por 
•1 doctor Mol ina y el c a p i t á n del 
^ " p r e s i d e n t e H A R D I N G S E 
M A R C H A Y A D E A L A S K A 
011KA, A l a s k a , ju l io 22. 
A 1»8 ¿ o s 8emanas justas de pl -
H» V6rra de A l a s k a , el presidente 
8U ai°K ha dado por terminada hoy 
««•. v a 1,86 territorlo, saliendo 
noche rumbo a Vancouver , B C . 
i m . * ' el tranBPorte de guerra 
Wrt '"J0. . Hender,,on"' U f a n d o a 
al Pres idente y gu s é q u i t o . 
BI Jefe del E j e c u t i v o j «u espo-
m w r " M í l r J 0 n 8U Prof™<lo M h H -
tt* h , '^ * ^ P ^ n ^ «Te >03 pacif i-
e w i ^ 8 ^ 1 1 0 8 de este Pueblecito. 
^ r e r n ^ u * lusfar l a h i s t ó r i c a 
I ^ S t 5e t r a ^ a S a r el territorio 
N o n . a* T ^ " 0 8 de R u * , a a la" 
C,M í í a . d,ChOB C,udacla*-0S a 
hander» f 0 n ™ doilds ondea l a 
^ ^ d a ; r ; r a ¿ r L T í d ? e n a i * * -
ct>B»eJero« «?, í Proflldente y a loa 
v i X s ! L ? acolnPafiaban, una 
«•gún de lo 11118 «8 ese p a í s y 
d e w , P r 0 P Í ! 8 Palabras , U f ¿ 
i t é ^ 1 ^ d9 hacer ' todo Yo 
Plr en tan í « *mano Para ^ ^ o d u -
^uanto, , ^ 7 ^ ° t e" l tor lo todo. 
^ d o l e un X / e a n POB,b1^. 
Un alt0 ^ a d o de progreso. 
D E T E N C I O N D E U N O D E L O S 
A U D A C E S A S A L T A N T E S D E L 
P R I N C I P E B A N D I N I 
P A R T E T>F T.AS P R E N D A S F U E 
O C U P A D A 
T R I E S T E , Jaita 22. 
H a sido arrestado cerca de Crorlt-
í i a un Individuo, l lamado Qulcchl , 
que formaba parte de la banda que 
c l o r o f o r m i z ó y r o b ó la noche del 6 
de ju l io , al p r í n c i p e Car los Giufiti-
n i a n l B a n d í n ! y a su esposa María , 
en su res idencia de R o m a , 
i D í c e s e que, al ser detenido, se le 
ocuparon parte de las joyas roba-
das, entre el las una d iadema y va-
r ias piedras preciosas, evaluadas to-
das ellas en 150,000 l i ras . 
Quicch l ter.la t a m b i é n en su po-
der 2,00 0 l i ras en efectivo. 
M U E R T E R E P E N T I N A D E L C O N -
S U ' . A M E R I C A N O E N S A L T I L L O 
U T I C A . N Y . , jul io 22. 
E l Mayor F r e d Robinsom, de 4S 
afios de edad y C ó n s u l americano 
en Salt i l lo , M é j i c o , f a l l e c i ó esta no-
che, repentinamente, en un hotel de 
turistas, a consecuencia de una afec-« 
c l ó n c a r d í a c a , momentos d e s p u é s de 
sentirse enfermo cuando se d ir ig ía 
en; a u t o m ó v i l de M é j i c o a Boston. 
A c o m p a ñ á b a n l o en el largo viaje 
su esposa y sus dos hijos . 
Os haremos, b e l l í s i m o s n i ñ o s que 
i n c l i n á i s vuestras Inocentes y dul -
ces cabecl ta í i sobre las estampas de 
His tor ia X a l n r a l , mi lindo cuento 
de una c i g l i e ñ a que lojjró domesti-
car en su j a r d í n cierto n a t u r a l l s t » 
famoso. 
Pero antes de proseguir o» dire-
mos que la c i g ü e ñ a e» un ave emi-
grator ia que mide aproximadamen-
te un metro de a l t u r a . 
E s b l a n c a ; tiene las a las negras 
y negros son los c í r c u l o s que som-
brean sus bri l lantes ojos. L a r g o el 
pico y largas las patas, son de co-
lor rojo vivo. 
A l i m é n t a s e de Insectos, peces, r a -
touetf, lagartos y toda clase de sa-
bandijas, por lo cual es m u y ú t i l a 
los agricultores; toda vcji que l i m -
pia Sus campos de aquel los enemi-
gos qne atacan y destruyen las p lan-
taciones. 
Gusta de los c l imas templados y 
hac ia ellos emigra . 
Pues bien; m i » de esas eigtteftas 
arl imatAse tanto s i j a r d í n de nn 
natura l i s ta europeo, que l l e g ó a fa-
mi l iar izarse ron el sabio; has ta el 
extremo que a c u d í a a su l l a m a -
miento y v i v í a en p a / y en santa 
a r m o n í a con el perro y e l gato do 
l a casa. 
U n d í a , la c i g ü e ñ a f u é her ida 
casualmente; y triste y e n f e r m a se 
r e f u g i ó en el granero, de donde 
d e s a p a r e c i ó a los pocos d í a s . 
L a m e n t ó este suceso el na tura-
l i s ta en lo m á s hondo de su a l m a ; 
y ya desesperaba de volver a ver-
la. m a n d o ni llesrar el Invierno re-
t o r n ó la c i g ü e ñ a al j a r d í n . L l a m ó -
l a el sabio y a c u d i ó a é l como en 
otros tiempos: presurosa y satis-
fecha. 
L a c i g ü e ñ a , m á s noble qne a lgu-
nos hombres, h a b í a perdonado l a 
o f e n s a . . . 
A U M E N T O D E L O S S E G U R O S D E 
V I D A E N L O S E S T A D O S U N I D O S ; 
N E W Y O R K , Julio 22. 
L a Of ic ina de I n v e s t i g a c i ó n de 
Seguros de V i d a de New Y o r k , anun 
c ió hoy que 48 c o m p a ñ í a s dedica-! 
das a este negocio, han registrado: 
un 20 0|0 de aumento durante los > 
seis primeros meses de 1923, en la 
a d q u i s i c i ó n de nuevas pó l l zaa . al as 
compara la c i fra de ese periodo ron i 
la del mismo semestre del a ñ o pa-
sado. 
E l mayor aumento lo registraron 
los Estados del S u r , con un aumen-
to de un 33 0|0, cosa que se a tr i -
buye a la m e j o r í a de las condiciones 
f inancieras. 
E l total de nuevos negocios es de 
12.987.000,000, comparados con 
$2.448.000,000 d u r a r t e e l primer 
semestre de 1922. E l total de ventas 
en todos los Estados Unidos en el 
mea d« Junio se e l e v ó a 515 millo-
nes 271,000 pesos, o sea un 20 por 
ciento m á s que en Junio de 1922. 
L e s mostraremos c i g ü e ñ a s en el 
J a r d í n Z o o l ó g i c o de l P a r q u e L a 
A s u n c i ó n ; hermanas de aquel las 
que son recibidas en Ho landa con 
transportes de a l e g r í a . 
E n efecto: L e conviene, s e ñ o r In-
d u s t r i a l ; lo Interesa, s e ñ o r comer-
ciante, separar en los terrenos del 
P a r q u e " L a A s n n H ó n " , desde abo-
r a . el klosko para sus exhibiciones. 
R a n r o Narlonal de Cnba 254 (por 
Oblsoo.) a 
C I N C O V I U D A S D E L A S T U T O 
G U E R R I L L E R O R E C L A M A N L A 
H E R E N C I A , E S F O R Z A D A M E N T E 
E L P A S O , T e j a s , ju l io 21 
Entretan.to cinco "v iudas" eeta-
l^lccen sus rtcHmajciones , con el 
p r o p ó s i t o de obtener parte de los 
bienes y una c o m i s i ó n federal de 
C i u d a d M é j i c o procede a la Investi-
g a c i ó n sobre el asesinato del Gene-
ral F r a n c i s c o V i l l a por la vía oficial, 
los part idarios del ex-bandido y je -
fe revolucionario asesinado reciente-
mente, amenazan desde Canut i l lo , 
Durango, con declarar una guerra 
da venganza, segrtn informa un des-
pacho {(specbal enviado de P a r r a l a 
un p e r i ó d i c o diario de l a Ciudad de 
Chihu-ahua. 
"Aunque la m a y o r í a de loa res i -
dentes de Cauutl l lo han estado ocu-
pado en velar los resto** del Gtineml 
i Viilla —dJce el c a r r e u p o n s a l — se 
j han advertido indicios de que ios 
i vl l l istas que viven' ea l a hacienda 
i del extinto se tBtán preparando pa-
i ra la guerra A d v i é r t e s e gran activi-
I dad y y a han salido varios guerr i -
I l leros en busca de los asesinos de 
¡ V i l l a . V a r i a s personas h'an dado cr^-
idito a l rumor de que los amigos dr 
la v í c t i m a se proponen atacar a P a -
r r a l en repreaaUa, pero é s t o e« po-
| co proMble . A d e m á s %s« han tomado 
! texias la* precauciones miutnres a q u í 
I f«n P a r r a l y l a seguridad do le c i u -
dad ©stA plemaraente ginrantlzada." 
L a s e ñ o r a Ausbreberta R e n t e r í a 
j es l a ú n i c a de les pretendidas v l u -
i da» de Pancho V i l l a mencionada en 
el despacho, piro se dice que hay 
otrae mujeres m .̂fl en P a r r a l que re-
c laman derechos como tales, aparte 
de otra cuya l legada se espera de 
T o r r e ó n . A d e m á s , hay la espoaa re-
conocida del jefe, s e ñ o r a L u z Corra l 
de V i l l a , que vive actualmente en 
lo? Es tados Unidos. 
E l c o m i t é especial nombrado pa-
ra Investigar las circunfctanclias que 
concurrieron en la m u é r t a de V i l l a 
se compone, s e g ú n el corresponsal , 
de varios diputadors dtel Congreso 
me-jlcano, las cuales se d i r i g i r á n 
enseguida a P a r r a l . 
De acuerdo con efl exumen Cacul-
tatlvo, V i l l a fué muerto de nueve 
balazos "de los r ú a l a s cuatro s e r í a n 
suficientes para matar lo" . Dos de 
e?og los r e c i b i ó en la cabeza. Uno 
le d l ó en el pecho y a t r a v e s á n d o l e 
el cuea-po f u é a her ir t a m b i é n su 
brazo derecho. Otro lo r e c i b i ó en el 
lado Izquierdo, p e r f o r á n d o l e la ca-
vidad abdominal. 
Otras balaa n:áa le rompieron 
-1 brazo izquierdo y lo h ir ieron gra-
vemente en l a pierna Izquierda. 
S e g ú n Lal despacho, e l entierro del 
General V i l l a se iba a celebrar en 
P a r r a l el s á b a d o por ia tarde. 
U N B 0 S Q U E C O N S A G R A D O A L O S 
H E R O E S A M E R I C A N O S 
C H A T E A U - T H I E R R Y , F r a n c i a Ju-
lio 22. T 
E l bosque Bel leau, que e l maris -
cal E o c h d e n o m i n ó hoy "la cuna de 
la victoria", fué consagrado a ;a 
memoria de los americanos que a l l í 
perecieron. L a bandera francesa , 
por ord-»n de F o c h , f u é a r r i a d a al 
son de los c lar ines y rompiendo la 
banda de la M a r i n a a tocar la Mar-
sellesa, ee Izó la bandera amer ica -
na, o y é n d o s e luego los acordes del 
himno americano, "The Star Span-
gled B a n n e i " . 
U n grupo de americanos de m u -
chos Estados y deudos de los que 
perecieron se reunieron al l í , en me-
dio de loa aldeanos franceses cu-
yos hogares fueron defendidos y 
« a i r a d o s por las íüerzafi amer i ca -
nas. 
B E R L I N , jul io 22. 
E l gobierno Soviet ruso ha esta-
blecido un a l m a c é n de cabellos hu-
manos en Le ipz ic , el cual e s t á abas-
teciendo de grandes cantidades do 
pelo ruso a los fabricantes a lema-
nes, quienes, a su vez, e s t á n pre-
parando el producto para su expor-
tac ión a los Estados Unidos. L o » 
mai ufactureros compraban a n t e » 
grandes cantidades do esto a r t í c u l o 
a los chinos; pero la s i t u a c i ó n del 
cambio les h a permitido comprar el 
cabello ruso mucho m á s barato. 
. E l cabello humano es menos cos-
toso ahora que antes de la guerra y 
el rublo es el que e s t á en m á s de-
manda, habiendo sido popularizado 
por lasy estrellas del c inema. Sin em-
bargo, la mayor parte del cabello 
rublo embarcado para A m é r i c a tle-j 
ne que ser oxigenado, porque el ca-
bello natura l no puede obtenerse en 
grar.des cantidades del matiz exac-
to que exige la moda. 
L A C O S E C H A D E R U S I A ~ 
M O S C O W . julio 22. 
L a p r ó x i m a cosecha, s e g ú n datos 
oficiales, se espera q.ue r inda m á s 
de 800.000.000 de peds sobre la de 
1 9 £ 2 . E l pod ea, ai iroximadamente, 
e! equivalente de 36 l ibras . ) 
N U E V A Y O R K , jul io 22. 
Se ha Iniciado una c a m p a ñ a "pa-
ra que las mujeres se l impien la ca-
i r a " . 
E s t o se supo hoy cuando el doc-
tor V í c t o r Robinson, diiector del pe-
r iód ico "Medical L i f e " p u b l i c ó los 
resultados de un concurso entre mu-
í jeres prominentes del pa í s . E s t a s 
mujeres e s t á n de acuerdo en que 
la mujer americana, irpra ser her-
mosa, tiene que reemplazar lofi pol-
j vos y los coloretes por la ant igua 
| toalla a c o m p a ñ a d a de j a b ó n y agua 
i t ibia. 
Mlss A d a May Cronwel l , una de 
las directoras de la L i g a de Sufra-
gistas de K e n t u c k y , ha declarado 
que "la moda actual de pintarse el 
rostr', y el j a b ó n perfumado, son la 
causa del bajo nivel moral de las 
mujeres.o* Cuando las mujeres quie-
ren parecerse a las deml-mondalnes 
entonces empiezan a conducirse co-
mo ellas. 
D O S ^ C I V I L I Z A D O S " S E 
H A C E N S A L V A J E S E N 
A R A S D E U N A P A S I O N 
N U E V O M I N I S T R O M E J I C A N O 
E N E L P E R U 
C I U D A D D E M E J I C O , jul io 22. ' 
Leopoldo Ortlz , encargado de 
asuntos en la L a l a c i ó n mej icana en 
el P e r ú , ha sido nombrado ministro 
en P a n a m á . ' 
A L O S S U S O R I P T O R E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I I n T A 
P o r e s t o s t e l é f o n o s a t e n d e r e m o s s u s q u e j a s 
t a n p r o n t o t e n g a l a b o n d a d d e c o m u n i c a r l a s . 
i 
H O N O L U L U , ju l io 2 2. 
S e g ú n el relato del c a p i t á n D a -
niel Me Donald, p a t r ó n del " A l e r t " 
que l l e g ó hoy a é s t a a bordo del 
" N i á g a r a " con seis miembros de su 
t r i p u l a c i ó n , los salvajes encantos de 
dos j ó v e n e s y bellae nativas de F u -
tu. Isla de Nluafau , perdida é n los 
mares del Sur , pudieron m á s que la 
voz Imperiosa de la c lv i l l zac lóm que 
los r . . e c l a m a b a , a r r e b a t á n d o l e dos 
de los Individuos que c o m p o n í a n su 
equipaje. E l c a p i t á n y los t r ipu lan-
tes que le quedan e s t á n de paso pa-
ra los Es tados Unidos. 
U n violento e inesperado tempo-
ral l a n z ó al "Aler t" el 10 de junio 
sobre un arrecife c o l a r í f e r o , s i tua-
do frente a las costas de F u t u . E l 
c a p i t á n y sus marineros tuvieron 
que esperar en aquel solitario lugar 
durante todo un mes, en espera de 
avistar un buque que los recogiese. 
.Mientras tanto. H a r r y T e r r y y A . 
Olson, marineros del "Alert", se 
enamoraron de dos muchachas i n d í -
genas y al l legar el buque salvador 
se negaron a irse con sus cuín p a ñ e -
ros hacia t ierras civi l izadas. 
N O S E P U D O A P R O B A R H O Y L A 
L E Y D E T E N E N C I A D E A R M A S 
M A D R I D , jul io 22. 
E s t a tarde ha celebrado l a * C á -
m a r a una 5*esión con el objeto de: 
aprobar el proyecto de ley de te-
necia á'y armas, 
Despuét? de dipcutlrre varios rue-
so?; y preguntas, el Presidente puso 
a v o t a c i ó n el a.'to del día anterior 
con el fin de hacer recuento d* vo-
rofi para comprobar si h a b í a los 190 i 
necesarios para el quorum. E n v i s ta i 
de que s ó l o h a b í a 188, » e d e j ó la 
a p r o b a c i ó n de l>a ley para la se-' 
s i ó n del lunes, on cuyo d í a «1 go-
bierno cuenta con tener suficiente 
n ú m e r o de diputados. 
R E G R E S O A N E W Y O R K D E L 
H E R M A N O D E L G O B E R N A D O R 
D E L C A N A L D E P A N A M A 
Dwinght W . Morrow, de- la f irma 
de J . F . Morgan y Cía., que f u é a 
¡ v i s i t a r a su her-nano '<»1 Coronel J . 
J . Morrow, Gobernador de la Zona 
del Canal de P a n a m á , r e g r e s ó ayer 
de Cr l s tóbe i y Habana, a bordo del 
"ITlua" de l a United F r u i t . Acompa-
ñábanTe en el v iaje su s e ñ o r a y tres 
hijos. E n el grupo que fué con ellos 
f iguraban t a m b i é n Mr. Mart ín E g a n 
as imismo de la firma Morgan. 
E n t r e otros pasajeros del " U l u a " 
estaban John J . Wolfe. representan-
te en la Habana .le la S inc la ir OH 
Co., el cual se hal la un ó s t a para 
una breve vis ita. 
S i V d . a d v i e r t e d e s p u é s d e r e p o r t a r s u q u e j a 
q u e ó s t a n o h a s i d o a t e n d i d a , v u e l v a a l l a -
m a m o s i n m e d i a t a m e n t e ; n u e s t i o p r o p ó s i t o 
e s h a c e r u n b u e n r e p a r t o d e l a s d o s e d i c i o -
n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A y u s t e d 
p u e d e a y u d a m o s a r e a l i z a r l o . 
D e p a r t a m e n t o d e P u b l i c i d a d y C i r c u l a c i ó n 
A C U E R D O A G R I C O L A 
E N T R E A L E M A N I A Y R U S I A 
B E R L I N . Julio 22. 
E l gobierno anuncia oficialmente 
un acuerdo entre el departamento 
de grano? del gobierno a l e m á n y los 
representantes de la Rus i c Soclet, 
en virtud del cual R u s i a d e b e r i «n-
tregar 400,000 toneladas de granos 
a Alemania antes del mes de no-
viembre, aceptándopp parte del pa-
go en productos Industr la lej a lema-
nes. 
U N T E R R E M O T O D E D O S - ^ - * 
H O R A S D E D U R A C I O N 
W A S H I N G T O N , julio 22. 
Un terremoto de gran Intensidad 
que d u r ó dos horas y que se ca lcu-
la que ocurr ió a 4,900 mil las de 
Washington, se r e g i s t r ó hov en el 
s e i f l m ó g r a f o de la Univers idad de 
C í e o r g e t o w n . 
L a p e r t u r b a c i ó n c o n f i n ó desde las 
9.29 de la m a ñ a n a hasta las 11 SO 
con la mayor intensidad « n t t » 
10 y las 10.10 de la m a ñ a n a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A J " 1 * 2 3 d e 1 9 2 3 - P A G I N A 
Paito Herrera, el Hombre de la Cigüeña, Está Bateando Horrores 
Un Solo Jonron Falta a Babe Ruth Para Igualar a Cy Williams en 23, 
L O S D E S C A N S A N T E S D O M I N I C A L E S S E 
C O L A R O N P O R M Í L E S E N E L 
H A B A N A - M A D R I D 
O T R O P R I M E R P A R T I D O S O B E R B I O . — ¡ O N C E E M P A T E S E N 2 5 
T A N T O S ! — L O G A N A R O N J U L f A Y C A R M E N C H U . — E N E L 
S E G U N D O A R R O L L A R O N L O U T A Y G L O R I A . — P I L A R Y M A -
R 1 C H Ü , H A C I E N D O U N P E L O T E O R U D O Y A R R O G A N T E , D E -
J A R O N E N 2 2 A J O S E F I N A Y A S U N C I O N 
e l " d e p o r t i v o d e r e g l a " ! E L T O R T U N A ' D E R R O T O A L O S C A M P E O N E S 
L E G A N O L A S E R I E A L 
" A M E R I C A N S T E E " 
D E L " I B E R I A " E N E L M A T C H P O R L A 
" C O P A O L I M P I A " 
E S T O S T E A M S D I E R O N A Y E R E l -
J U E G O M A S L A R G O D E L C A M - C O S M E F U E E L A U T O R D E L U N I C O G O A L Q U E H U B O E N E S T E 
P E O N A T O J U G A N D O D O C E 
I N N I N G S 
L o s muchachos del "Deport iro de 
Regla", el nine de S á n c h e z , P é r e z , 
Mlr y Co. , ha ganado su serle con 
el Amer ican Steel. E n el pr imer 
Juego celebrado por ambos; g a n ó el Los descansantes, dominicales abarro-, naria, contener sus desmanes, movlón 
el Habana-Madrid. y explota, y la e x - ¡ a l aire y al rebote como estaba ayer i j e s p u é s de una lucha de doee in 
plosión nos encesta de revés-air», y sa- Marichu, es darse prisa a morir <iejn,ng8 que e8 el jueg0 mág iarK0 
limos con rumbo al éter y bajamos con mala manera, 
todos los buesos de revés . Lleno por la 
tarde; lleno por la noche; lleno los sá-
P A R T I D O . — E L C E N T R O G A L L E G O D E B U T O C O N U N E M P A -
T E A U N O Y E L " O L I M P I A " G A N O P O R D E C I S I O N , S U S C O N -
T R A R I O S S E R E T I R A R O N D E L T E R R E N O . — L O S A R B I -
T R O S . . . M U Y M A L 
Comentábamos la finalidad del match contrario s e g u r í s i m o . U n castigo al 
hades; Hiño los domingos; todos 16a 
días de la semana lleno con vista a la 
Josefina se quedó en 22. 
XAS Q U I N I E L A S 
De la primera se encargó El i sa , que 
ronrest ión, a la explosión, al viaje Por:no descansa ni jos domingos, violando 
el éter y al descanso raudo, de pico o! la ley del descan80 dominlcal, ley que 
de pica y veta pa el cementerio. Mas 
mientras llega la hora divinamente fa-
del Campeonato. As í , pues, los re-
glanos han ganado su Serie con los 
muchachos del acero. 
E l juego de ayer p a r e c í a que lo 
g a n a r í a el "Regla", pues a l l legar 
al inning de recoger los bates, es-
taba l a a n o t a c i ó n 4x3 a su favor, 
pero en ese momento f inal para los 
— ¡ V i v o lo caót ico! 
DON F E R N A N D O . 
H A B A N A - M A D R I D 
tal fl¿ salir por los aires silbando, pelo- f.na( ml correljpjonaria. 
tearemos una crónica m á s ; una corta, 
desatinada, guasona, con las cuatro cla-
ses de la gnasa; pues no tengo raqueta; 
las pelotas están fo fó y a mi señoría 
no le queda ni pizca de Juego. Padezco 
«n cansancio dominical mayor, mucho 
mayor, que el qjie padecen estos milla-
res de descansantes dominicales, que 
llenan el Frontón de la Iralla- desde 
arriba hasta abajo; desde el Balcón do 
m a t o ? hasta la pared cruel que nes 
separa de las chicas y de la pianola 
que amenaza la vida serena y silenciosa 
de las chicas. Pelotearé al estilo de 
J n í e t i n a . De cada tres pelotazos, tanto 
pues que hago; si paso de los tres, tan^ 
debe aumentarse a descanso semanal. j dei "acero" lograron l l enar las ba-
Y de la segunda, la anarquista José- ges sin r e a l i í a r s e un solo OUt; e l 
j primero por un error de Comas que 
l f u é a cubr ir la pr imera cuando el 
i pr imer bateador de la entrada d i ó 
un ro l l ing entre esa base y l a se-
gunda que fué a fildear M u j i c a . E l 
segundo hombre 
"fielder cholee" 
se e m b a s ó por 
y el tercero por 
Olimpla-Catalufta, y la desastrosa ac-
tuación de algunos equiplera, cuando 
Avellaneda ordena que se alineen los 
equipos Fortuna-Iberia E l "Bombero" 
nos complace, dándonos el nombre de 
"sus" Jugadores, es como sigue: 
Vidal; Ramlrex, Mosquera, Primitivo, 
Vázquez, Campos. Harrison, Castro, 
Hermo, González, y Francisco Por los 
"góticos", nos Informó Enriqulto. Su 
alineación fué as í : E . Fernández; Díaz, 
Allto; Robledo, Máximo, Norberto; Car-
los, Aurelio de la Concepción, MeJIas. 
Cosme y Mosquera. 
Son las 3 y media, el árbitro t ira 
la consabida "monedita" para decidir 
puerta. Hermo escoge contra viento, y 
saca el Fortunn. Mejía» es el prime-
ro en tocar el balón, pasando a Cos-
me. Internándose este muchacho por el 
ala Izquif-rda. centra, y Aurelio come-
te la primera "pifia" al intentar un 
base por bolas, y con las bases con- ' remate con la "caja" de pensar E l 
gestionadas el gran " A l e m á n " no i esférico vuelve al centro y los ÍJ 
día 23 de Julio de 1923 a las 
2 y 20 p. ra. 
Programa Oflolol para la Tunclón d « l ! P u d o sostener el control y ^ransfi 
' r ió a otro hombre, r a z ó n por l a 
cual se hizo la c a r r e r a del empate, 
forzada. Todo h a c í a cree que en 
ese momento perdiesen los reglanos 
el juego, pero un cambio d e ^ p í t e h e r 
que d i ó resultado y un tremendo 
prlving en el " r u n n l n g " de los 
"americanos" m o t i v ó un double-
P R I M X R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
IiOZ.ITA T C A R M E N blancos 
contra 
C H A R L O T V J i n . I A . azules 
to dxxe co llevan pues las contrarias.' ^ sacar ambas delantera» del cuadro 11 p f ^ y ^ n ^ f C u a r s a l í e r o n ^ T o s " r e g í a 
Pico y ¡nc voy a los partidos. \ nog deI gran h{>yo en que lo h a b í a 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S metido Comas. I 
I O S P A R T I D O S 
Lias del primero, las modestas de los 
modestos 25 tantos de apertura, conti-
núan cabalgando altivamente sobre la 
escoba del frenético frenesí , pues ayer, 
como anteayer, y como otros días pa-
sados, nos soltaron un partido que nos 
trajo a mal traer; que nos vo lv ió to-
talmente dementes. 
—¡Qué n iñas! 
-—Beloqui ¿qué las das, que las dan 
tan bién? 
Lo pelotearon con bravura, con ren-
cor, con gal lardía y gracia estas cuatro 
gracias de la raqueta, Julia y E l i sa , de 
blanco; Charlot y Carmenchu. de azul . 
Le empataron, exaltando el aplauso, en 
1; 2; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 15; 17 y 18. 
L a s azules se quedaron en 21. 
Brava E l i s a y brava Carmenchu. 
Muy bonitas las delantcritas. 
¡Beloqui! ¿qué las das? 
Carmen, Julia, Angelina, Encarna, 
Charlot, Victoria 
D e s p u é s de ese a n o se Jugaron 
tunatos apodéranse nuevamente de él 
intentando shutear Cosme, pero una 
zancadilla de Francisco lo evita, l í l 
Juego es tá en terreno Iberista, y ori-
gina otra zancadilla y un correr con-
tra los campeones, malogrado, el pri-
mero por Vidal y «l ¿-egundo por off-
side de Aurelio. Cosme, lanza un tiro 
que va alto. E l Iberia hace su prime-
ra entrada en terreno fortunista. pv? > 
| Franclscoc desvía un patadon y S . M . 
i pasa alto por los largueros que defien-
tres innings m á s , completos, y n ln - deiEnri' ,ue- M ^ i m o da una mano, que 
guno de los contendientes l o g r ó ha- salv^ afortunadamente el cansante. L i 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
V I C T O R I A Y E N C A R N A , blancos 
contra 
A N G E L I N A 7 C A R M E N C H U , azules 
cer la c a r r e r a del desempate. E n la Idom¡1,io estA bastante equiparado, y 
d é c i m a entrada Cepero a b r i ó con un Ilos «UtanUnw del iberia llegan a la 
hit de dos bases metiendo l a pelota ^'acc*,'oriH', de los maleconlanos. Cos-
en la cerca del left-flelder, 4.3 pu- me da P"ee al extremo, pero dema-
dlendo avanzar de esa base porque siado largos que aquel no recoge 
A sacar blancos del cuadro 11 y azulos loñ tres bateadore8 a ¡ g u i e n t e s r e s u l - i Allto despeja un "apuro" que los for-
del cuadro 10 
S E G U N D A QUÍNTELA A 6 T A N T O S 
El i sa , Carmenchu, Pilar, Lollta, 
Matilde, Gloria-
taron outs f á c i l e s , el primero f u é i tunistas tienen: Aurelio y Mejías lo 
de un fly largo a l centro, pero Co ¡gran pasar a Ramiro tirando alto. E l z6fie a O m i n a r a los campeones y en 
Iberia y al ser lanzado sobre los lar-
gueros or ig ínase una melee que da un 
penalty y el 
P R I M E R T A N T O 
E l encargado de ello fué Cosme de 
un shoot enorme. Los campeones arre-
cian en su empuje para buscar el em-
pate. Un castigo a Carlos, un off-side 
a Mosquera, al recibir un pase de Cos-
me "cablegráfico", otro castigo a l Ibe-
ria, y el árbitro ordena descansar. 
S E G U N D O T I E M P O 
Los chicos de la "efe" gót ica empie-
zan bastante desconcertados; sus con-
trarios cambian a Ramiro por H a r r i -
son y Hermo Juega de extremo dere-
cha. Se tiran tres corners al For tu-
na, dos por fuera y uno que despeja 
Robledo. Arenas lanza un tiro a tres 
metros y Enrique para. Hermo dispa-
r a otro cañonazo pero es rechazado 
por el guardameta fortunato magis-
tralmente. Es te fué el mejor shoot / 
parada de la tarde. 
E l Fortuna es castigado con un pe-
nalty, y Ramiro sugestionado por E n -
rique lo mandó a tres k i lómetros de la 
"accesorlan", el empate no llega. Ave-
llaneda pierde los "estribos" en su ac-
tuación y castiga a unos y otros sin 
causas Justificadas. Se dan varias ma-
nos que ño ve, y castiga las imagina-
r las . E n una entrada de Aurelio y que 
de violenta no ten ía nada, le ordena 
sal ir del cuadri lá tero . Hermo se diri-
ge a l árbitro y le manifiesta que quien 
debe retirarse es é l . Aquí Aurelio fu* 
Injustamente expulsado, pero obedeció, 
nosotros no creemos que fué acertada 
esta de terminac ión . 
E l Fortuna con diez jugadores, lan-
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
M A T I L D E Y M A S I C H U , blancos 
contra 
P I L A R 7 J O S E P I N A , azules 
A sacar ambas nelanteras úcl cuadro 10 
L O S PAGOS D E A Y E R 
pero no pudo l legar a la torcera "campeón padre" lleva su quinteto y 
por falta de wind, pues en l a ca- ] al balón hasta el terreno contrario; 
r r e r a h a b í a perdido el poco aire que se tiran dos castigos al Fortuna por 
tiene. , manos de Díaz, sin consecuencias. L a 
E n t é r m i n o s generales, f u é un expectación en las glorietas es enor-
juego bastante malo. L o s dos clubs me; ios simpatizadores de una y otra 
Jugaron con muchos errores. 
A c o n t i n u a c i ó n el score: 
A M E R I C A N S T E E L 
parte animan a los contendientes y el 
balón no cesa de dar vueltas, Impulsa-
do por los equipiers. 
Aurelio y Mejías combinan muy 
tablaron una lucha grandiosa, y obli-
gando a los blanqui-azules atrincherar-
se en su terreno. Hermo "pifia" varias 
entradas de Cabeza. González salva un 
goal al Iberia . 
Fa l tan pocos minutos para finalizar 
el match, los Iberistas trabajan para 
conquistar el empate y es malogrado 
por Enrique devolviendo tres tiros a 
pocos metros y con intervalo de un 
V . C . H . O. A . E . 
.«3.7Í 
E l segundo de 30 tantos, resul tó bo-
balicón, de calle derecha azul. Azul el 
tanteo; azul el dominio; iodo azul des-
de el único al finito don treinta. L o 
Jugaron, Ingresando las cañas y las 
dongas, de sus torneadas cañas las 
blancas Victoria y Matilde y las 
azules Lol l ta y Gloria. E s t a s ga-
naron por la buena calidad de sus ca-
"^as; las otras perdieron, se quedaron 
en 18. porque sus cañas nos desultaron 
verdaderas cañaberas, que daban unos 
quejidos espantosos. 
Bien Lollta. que no es la Lol l ta de i charlot 
la camisa de la Lola. Y muy bien G l o - ; L o l i l a 
ria, que 32 paseó por la Idem al ritmo j ̂ u s a . 
P i lar . . 
Victoria 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 6 4 
J . Lorenzo, cf. . 
A . Guardes, ss . . 
R . Hernández, rf . 
J U L I A Y E L I S A . Llevaban 134 boletos, d . Pérez, 3b. 
Los blancos eran Charlot y Carmen- R . Reyes, c. 2b, 
chu; se quedaron en 21 tantos; llevaban R . Ferrer, If . . . 
130 boletos, que se hubieran pagado a P . Gómez, Ib . . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
ELISA $ 3 . 1 8 
Ttos. Etos. Dvdo. 
E . Navarro. 2b. rf . 
C . Martínez, p. . . 
P . 
F . 
Cepero, c. . . . 4 






bien; en un pase adelantado del p r l - ¡ segundo. Mosquera le dice "abur" a 
mero, Mejías manda el balón alto. Cos- í Vidal con un patadon alto. 
me continúa tirando pases desacerta- I Mej ías hace igual, pero aquí Mos-
quera empujó al "boxeador" para que 
no "mojara" como era su deseo. Unos 
minutos más , que no cambian el nu-
^ dos, (exceso de "gasolina".) Los Ibe-
^ ristas vuelven a internarse en terro-
j i no fortunato, y logran desarrollar a l . í 
0 ! su Juego durante varios minutos. Her- ¡morador, el árbitro pita la conclus ión 
0 | mo y Francisco tiran varias veces a I del partido. 
0 : la casilla de Enrique despejando é s t e . 
0 I Mejías burla los baks contrarios y tle- Victoria y Centro Gallego, empata-
0 ne que intervenir Vidal, castigAndosele I ron a un goal, y el "Olimpia" ganó por 
0 ' con un free-kick que desperdicia Mos- i dec is ión, pues los catalanes abandona-
2 quera por off-side. ron el terreno. 
Díaz es tá algo "fallón", Allto por el ' Juez de L inea 
Totales 43 4 9 36 20 6 
Jul ia . 
entusiasta de las palmas. 













R E G L A 
V . C . H . O. A . E . L I G A N A C I O N A L 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
L O L I T A Y G L O R I A , 
letos. 
$ 2 . 6 2 
F . Salado, If. . 
J . González, cf. 
P . Mujica, I b . . 
Llevaban 295 b o - j A . Comas, p. . 
E . Ochoa, r f . Ib 
López, 3b. . . . 4 
Hernández, 2b. . 5 
Gálvez, ss . . . . 5 




Salieron a pelotearlo, las blancas, Jo-
sefina y Asunción, contra las azules, 
Pilar y Marichuj parejas en verdad fe-
nomenal?3 que nos hicieron concebir 
una bronca arrogante; pero que pifia-
mos en nuestro concebir. L a salliW de 
las blancas fué briosa, ruda, p a r á p o - ^ (ll,e<laron en 18 tantos; llevaban 109 O. Suárez, p. . . . 2 
nerse en cuatro: ruda, briosa y violenta :boletos, que se hubieran Pagado a $6 .00 .^ . Riele, x . . . , 1 
fué la racha de las azules para forjar 
0 0 
1 1 





S O L O L E F A L T A U N J O N R O N 
A B A B E R U T H P A R A I G U A -
L A R S E C O N C Y W I L L I A M S 
en cuatro el primero y ¡ay! empate del S e g u n d a Q l l í n i e l a 
partido. Todo lo demás fué azul. Pilar, I O S F F I N A 
que es tan bonita como excelente de- " " i * 
lantera, S3 dió cuenta, como se dió 
cuenta la gran Marichu de que el p a r - L , . „ , . . . í .2 Matilde tido estaba en Asunción. T con una I . . , . , , Asunción faena estupenda, hermosa, d ies tr í s ima^ Gjori 
inenarrable por el Juego fenómano. que 
desplegó Marichu, a Asunción le arre-
$ 2 . 3 9 
Ttos. Etos. Urdo. 
Totales 42 4 8 36 21 5 
u O A N A R O N L O S G I G A N T E S 
0 ! 
2 Nueva York, Julio 22, 
01 L o s Gigantes de New York venclc-' r H T r A r n L I l o «2 
O ' ron al FMadelfia hoy por 5 M * £ ' ^ ^ ^ ^ l l S t a W de los New 
! juego de cinco innings que fué nte- , Y o r k AmerlcanSi s61o necesi ta un 
rrumpdo por una tempestad de truenos , j o n r 6 n para ponerse a l i gua l con 
pocos inf lantes después de haber a l - j C y Wil l iams> de ios F i l a d e l f l a N a -
canaado los campeones la carrera vic- j t ional , que han marchado a l a c a -
0 i toriosa. i beza en ambas L i g a s mayores en l a 
* | Anotación: 
r Z L A E E L T Z A 
V. C . H. O. A. E . 
Anotación por entradas 
bataron el partido, no obstante haber 
Marichu. . 
! J O S E F I N A 
peloteado Asunción más que nunca, me- | 
jor que nunca, como nadie lo hubiera! 
creído. 
Y no fué que Asunción estuviera sola 
ni mal acompañada; fué que la anar-
quista no se dió cuenta que ella era la 
que tenía que cortar de saque, cortar 


















4.93 ^ Two base hlts: pérez . A Guardes; 
2- 39¡ J . González; Cepero. Sacrifice hits: M . 
3- i>6; Roura; A . Hernández. Stolen bases: 
R . Ferrer . Double plays: M . Roura 
a Ochoa; 'Pérez a Reyes a Gómez . 
Struck outs: C . Martínez (3); A . Co-
mas 3; O. Surez 1. Bases on balls: C 
M A R I C H U . Llevaban 168, Martínez (3); A.- Comas (5); O. SífR-
rez (1) . Dead balls: Comas a Cepero. 
MokHn, If 2 
Williams, cf. . . . 3 
Lee. rf 2 
Tierney, 2b. . . . 3 
Sana, ss 2 
Henline, c 2 
Holkc, Ib 2 
Lord, 3b 2 
Glazner, p 2 
0 0 
0 1 
T e r c e r P a r t i d o 





c u e s t i ó n de home runs . 
R u t h se a n o t ó la semana pasada 
un j o n r ó n , haciendo e levar s u to-
tal p a r a l a temporada, a 22. W i -
o l l iams , con 23 c ircuitos en s u h a -
o ber, no pudo conectar n i n g ú n h i t 
o de cuatro bases. K e n n e t h W i l l i a m , 
q de los San L u i s Amer icanos , que 
ocupa el tercer lugar entre los j o n -
roneros de ambas L i g a s , b a t e ó dos 
durante la semana, haciendo e levar 
s u ' t o t a l a 17. 
A c o n t i n u a c i ó n damos los p r i n -
c ipales jonroneros de ambas L i g a s , 
i inc luyendo todos los que t ienen en 
8 12 7 i s u haber ocho o m á s jonrones . 
.NEW Y O R K 
V. C . H. O. A. E . 
N U E V O R E C O R D D E G O L F 
Los blancos eran Josciina y Asun- 'WIlds : Comas. Time: 2 horas 20 m i - , 
ción; se quedaron en 18 tantos; lleva- "utos- Umpires: V . Gonsález (home), 1 Gr0h' 3b" 
gar en su sitio para molestar a Mari-¡ ban 117 boletos, que se hubieran paga- Magriñat (bases). Scorer: Julio Frán-1 Fri,!<ch' ^ 
chu, o por lo menos, cara correligio- ô a ?4.44. 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A V E R 
quiz. Observaciones: X 
Ochoa en el 12 inning. 
bateó por Meusel, If. 
E L C L U B D E L A P O L I C I A A L 
S E G U N D O L U G A R 
i Stengel. cf 2 
O'Connell, Ib. . . . 1 
1 Jackson, ss 2 
' Gowdy, c l 
Bcntley, p 2 
0 
0 C L E V E L A N D , Ohio, ju l io 22. 
0 
01 Jesse Sweetsen, de New Y o r k , 
L I G A N A C I O N A L 
New York 5; Filadelfla 4. 
LICrA A M E R I C A N A 
Xew York 7; Detroit 4. 
Boston l í ; Brooklyn 0; primer Juago, j Washin&tno 3; Cleveland l . 
Brorklyn 7; Boston 5; segundo juego. 
San L u i s 2; Cincinnati 0. 
San Luis 9; Filadelfia 4 
Chicago 9; Boston 2. 
E S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
k rs " i v. o 
fe l h U 
* * * * 
k *» o 
C u (*< M 
w. i • 
Cin. . 
P. • . 
• h . . 
B r . . . 
S. L . 











9 8 53 
6 8 52 
6 9 47 
9 10 45 
x 9 10 46 
2 x 7 26 








SI 34 43 43 44 61 63 
S r 1 a i « j a. ra r; • re «• o 
o S o £ o 
bt „ 
« a o 
^ " "3 
«I * " S 0 •* £ n o 
x . Y , 
c i . . 
S. L . 
Ch. . 
F . . . 
D. . . 
W. . 
Dos. . 
x 6 10 7 
x 6 10 
5 x 7 













5 13 9 59 
6 6 8 48 
7 7 11 45 
8 6 7 43 
5 10 5 42 
x 4 6 41 
6 x 7 37 











Per. . 28 42 42 43 45 44 49 53 
B L " A T L E T I C O D E C U B A " A L 
T E R C E R L I G A R Y E L " L O M A " 
^ \ B A J O A L C U A R T O 
E s t a semana han ocurrido algu-
nos cambios importantes en e l es-
tado del Campeonato Nac ional de 
Amateurs . Los muchachos del club 
" P o l i c í a Nac ional" escalaron el se-
gundo puesto derrotando ayer a l 
" L o m a " , y el " A t l é t i c o de C u b a " 
p a s ó a ocupar el tercer puesto por 
haber derrotado a los Pulgarcitos 
de Heredia . Y los muchachos del 
" L o m a " dieron un b a j ó n tremendo, 
han ido a parar al cuarto lugar. 
V é a s e el estado actual del C a m -
peonato, incluyendo los Juegos ce-
lebrados el s á b a d o y ayer domingo: 
( uinpeonato Nacional do A m a t e u r s 
O. P . E . Ave. 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
L I G A A M E R I C A N A L l O A N A C I O N A L 
New York en Filadelf ia. 
San L u i s en Cincinnati . 
Chicago en Pittsburgh 
Det ío l t en Chicago. 
Univers idad . . . 10 
P o l i c í a Nac iona l . . 7 
C l u b A t l é t i c o . . . 7 
L o m a Tennis . . . 6 
F o r t u n a 6 
A m e r i c a n Stee l . . 4 
R e g l a 3 
A d u a n a 3 
F e r r o v i a r i o riot-oior.^) „_ c- T . i • . . . o i u ó u o x^aicria^. ñ a m e s y Ainsmitn 










6 8 15 Totales 15 
No había out cuando se anotó la ca-
rrerad ecisiva. 
Anotación por entradas 
Fl-adelfla 000 22—4 
New York 130 01—5 
SUMARIO 
Two base hits: Stengel Young. 
Home run: Tierney. 
Sacrifices: Young; Meusel. 
Double plays; Fr i sch a Jackson a O' 
Connell; Jackson a F r s c h a O'Connell. 
Quedados en bases: New York 3; F i -
ladelfia 4. 
Bases por bolas: por Bentley 3; por 
Glazner 3. 
Ponchados: por Bentley 2; por Glaz-
ner l . 
Umpires: Moran, Wcstervelt y Hart. 
Tiempo: 69 minutos. 
P E R D I O S L C I N C I N N A T I 
Cinclnna,tl, julio 22. 
Haynes l levó la mejor parte en el 
duelo de pltchers con Donohue hoy y 
el San L u s derrotó al Cincinnati por 
2 a 0 . 
Anotac ión: 
C, H , E . 
San Luis . .. . 010 010 000— 2 8 8 
Cincinnati . . . 000 000 000— 0 4 0 
Bater la i ; Haines y ins lth; Dono-
0 i c a m p e ó n nac iona l de golf a m a t e u r 
0 que e s t á pract icando para d i scut i r 
0 i e l campeonato amateur occidental , 
0 e s t a b l e c i ó hoy un record de course-
0 de 68 para los l i n k s del Mayfie ld 
C o u n t r y C l u b . E s t a h a z a ñ a s u p e r ó 
^ 0 a ^ del c a p i t á n E . F l C á r t e r , de 
Chicago , e x c a m p e ó n i r l a n d é s , que se 
a n o t ó el s á b a d o 6 8 desde los p r i -
meros tees, lo cua l acorta el cour-
se en unas 300 yardas y d i sminuye 
el peligro de tener que verse en-
vuelto en los azares de los azares 
de los bosques y matorra les . 
V a r a 
F O R D 
L A M E J O R B U J I A L A D E 
" B O S C H " 
( A L E M A N A ) 
N O R O M P E S U P O R C E L A N A 
D A M A Y O R C H I S P A 
D U R A A Ñ O S 
P R E C I O 
8 0 
C E N T A V O S 
E N T O D O S L O S G A R A G E S P R I N C I P A L E S 
DISTRIBUIDORES: 
M o n t a l v o & E p p i n g e 
Z U L U E T J 46 
L A P E E A B E N N Y L E O N A R D P A I T O H E R R E R A E N 
L E W T E N D L E R 
N U E V A Y O R K , ju l io 2 2. 
B e n n y L e o n a r d , rey de la d i v i s i ó n 
de peso ligero, p e l e a r á con su l ó g i -
co y m á s peligroso contendiente a 
ju ic io de los cr í t^ecs , cuando se en-
frente con L e w Tend ler , de F i l a -
delfia, m a ñ a n a en el S tad lum Y a n -
kee. 
L e o n a r d , que ha ocupado el tro-
no de la d i v i s i ó n de peso ligero 
contra todos los que se presenta-
ron durante los ú l t i m o s seis a ñ o ? , 
h a r á frente a su r iva l con el apoyo 
de una m a y o r í a de expertos, pero 
no es menor la confianza que se 
tiene en el campamento del retador. 
S e g ú n los que han preparado a -im-
bos pugil istas, ios dos e n t r a r á n en 
el r ing en su mf.jor forma posible. 
L e o n a r d , a pesar de su re la t iva 
i n a c c i ó n durante el pasado a ñ o , ha 
desplegado sus antiguas cual idades 
en el entrenamiento. Tend ler , ¡^on 
el conocimiento de que d i ó a l po 
sesor del t í t u l o m u c h í s i m o que ha-
cer, h a c i é n d o l o pelear con la m a -
yor e n e r g í a que haya j a m á s em-
pleado en toda su c a r r e r a , cuando 
se encontraron en un match a 12 
rounds el verano pasado, cree que 
él c o b r a r á su revancha de u n a m a -
nera decis iva en esta o c a s i ó n . A m -
bos descansaron hoy en sus respec-
tivos domici l ios d e s p u é s de v a r í a s 
semanas de p r e p a r a c i ó n . Se pesa-
r á n m a ñ a n a por la tarde, a las do-
ce. Se han depositado los forfeits 
de $10,000 por cada pugi l is ta . 
Se han hecho arreglos por J i m -
my Johnston, concertador de matchs 
del C l u b A t l é t i c o C r o n w e l l , que es 
el promotor de l a pelea para m a -
n e j a r u n a mult i tud de 8 0,000 espec-
tadores. A c e r c á n d o s e la venta ant i -
c ipada ya a $400,000, e s t á seguro 
un nuevo record de concurrenc ia a 
un match de esta í n d o l e . E l colmo 
anter ior en este sentido f u é el mes 
de j u l i o pasado en JJoyle T h í r t y 
Acres cuando Tend ler y L e o n a r d 
a t r a j e r o n entradas por va lor de 
$375,000 y u n a concurrenc ia de 
unas 60,000 personas. 
C u a t r o bouts m á s f iguran en el 
programa, empezando el primero a 
las ocho, tiempo del E s t e , y estan-
do f i jada la lucha pr inc ipa l p a r a 
las diez. E n los dos principales pre-
l iminares Babe H e r m á n , peso lige-
ro de San F r a n c i s c o , p e l e a r á con 
Joey F o x , de Ing la terra , durante 8 
rounds, mientras J a c k Ziv ic , peso 
l igero de P i t t sburgh , se e n c o n t r a r á 
con Johnny D a r c y , pugi l i s ta local 
en e l semif ina l de los 10 rounds. 
M E J O R F O R M A 
A L B A N Y , N . Y . , Julio 22. 
D e s p u é s de jugar con la brillan, 
tez y consistencia de Johnny Evers 
y dar le a la bola con la fuerza j 
fervor de E d d i e Coll ins, Ramón 
! H e r r e r a , l a fulgurante estrella cu-
| b a ñ a del team Springfield, de la 
I L i g a del E s t e , se d i r i g i ó a la casa-
i c lub, d e s p u é s del double-header de 
1 hoy con el Albany , en la absoluta 
l c o n v i c c i ó n de haber tenido un día 
i perfecto. 
E n el pr imer Juego, que perdió 
i el Springf ie ld por 12 a 9, Herrera 
d i ó dos m a g n í f i c o s hits y un sacri-
fice de cuatro veces al bate. En el 
campo f u é el t error de todas ¡as 
; bolas que c a í a n dentro de su radio 
1 y a ú n de muchas que parecían es-
; t a r fuera de la Jur i sd icc ión de la 
segunda base. E n este Juego realizíi 
1 siete asistencias y tres outs. 
E l segundo Juego constituyó pa-
j r a el Springfie ld un verdadero fes-
1 t í n de hits, con H e r r e r a a la cabe-
j z a dando 4 hits en cinco veces que 
| se p a r ó en el p í a t e . Uno de ellos 
f u é un Jonrón y otro un tubey. Al 
j campo se a n o t ó tres asistencias 7 
j dos outs. E l Springfield ganó el se-
gundo Juego por 19 a 6. 
1 E n resumen, H e r r e r a dió 6 hits 
¡ en 9 veces y a c e p t ó 15 chances sin 
1 un solo error . 
¡ Ambos teams dieron 71 hits con 
u n total de 118 bases en los dos 
juegos, h a c i é n d o s e 8 jonrones. Tres 
| de los jonrones cayeron dentro del 
' terreno, sentando el primer prece-
, dente de esta í n d o l e en la historia 
de la E a s t e r n L e a g u e en ios terre-
' nos de Chadwlck . 
L a N e w Y o r k B o x i n g Comis-
s i o n C o n c e d e e l C a m p e o n a t o 
M u n d i a l d e P e s o B a n t a m a 
J o e B u r n a m , d e C h i c a g o 
C H I C A G O , Julio 22. 
L a C o m i s i ó n de Boxeo de Ne' 
Y o r k ha concedido el campeonato 
m u n d i a l de peso bantam a Joe Bur-
n a m , de Chicago, por no haber de-
fendido Joe L y n c h su t í t u l o dentro 
de un t é r m i n o de seis meses, y el 
nuevo c a m p e ó n ha firmado para eB" 
frentarse con Y o u n g Montreal en un 
match a 10 rounds, que se 
b r a r á e l 31 de Julio en Aurora, 
cele-
111. 
F i j a o s e n e l c u t i s 
s a l u d a b l e d e l o s 
h o m b r e s 
q u e u s a n 
L o s j a b o n e s d e 
a f e i t a r " W i l l i a m s " 
B O S T O N V B R O O K I j Y N S E R E P A R -
T I E R O N L O S H O N O R E S 
Brooklyn, julio 22. 
Boston y Brooklyn compratieron el 
doble Juegro de hoy, pltceanclo Mar-
quard hasta una anoación de 14 a 0 en 
el primer juego a fvaor del Boston y 
Kan.indo el segundo los Dodgers por 7 
a cinco. 
Primer juego 
C . H . E . 
Boston . . . . 601 005 102—14 17 0 
Bror.klyn . ; . 000 000 000— 0 5 3 
B a t e r í a s : Marquard y O'Xelll; Henry 
y De B e r r y . 
Segundo Juego 
C. H . E . 
Boston . . , .„ . 020 000 003— 5 11 3 
Brooklyn . . . . 003 100 12x— 7 11 2 
B a t e r í a s : Fl l l ingim, Barnes y E . 
Smith; Dlckerman y De Berry. . 
I C u á n t o gusto y s a t i s f a c c i ó n c a u s a a h o r a el a fe i tarse c o n lo« 
j a b o n e s W i l l ^ m s " ! í C u á n c ó m o d o s son y c u a n t a e c o n o m í a 
p r o p o r c i o n a n I 
L a rosca de m e t a l a l rededor d e la b a r r i t a h a c e q u e é s t a M 
s o s t e n g a firme a la b a s e m e t á l i c a de l tubo, i m p i d i e n d o q u f 
s e afloje o d e s t r u y a . 
" x í ^ r h a y » d e S p e r d Í c i o a l g u n o u s a n d o el j a b ó n en tubo 
W i l h a m s , p u e s t e r m i n a d a la b a r r i t a de j a b ó n se adquiera 
u n R e p u e s t o W i l l i a m s " y c o n l a m a y o r fac i l idad se fija en H 
Dase m e t á l i c a de m a n e r a q u e el e s t u c h e s i r v e indef inidamente . 
D e venta en todas partes 
C E L E S T I N O F E R N A N D E Z E H I J O S , A*«m*i Exclusivo* para Cuba 





J u l i o ¿ó de i » Z 3 . A N O X C 1 
tfoy es la Gran Pelea en el Stadium Yankee por la Faja del Peso Ligero. 
Caribe IV', de Galán Ganó la Regata de Grandes Botes Motores. 
Í j ^ L S E G U N D O P A R T I D O R E S U L T O B L A N C O 
E L C A M A R O N D E S P U E S D E M U C H O 
C O M B A T I R 
. P 4 R E J A A Z U L T U V O B R I O S A A R R A N C A D A P E R O F U E C O N -
T F N I D A A T I E M P O P O R * L O S A L B O S . - R U ! Z Y B L E N N E R 
C ¡ S 1 A R R O L L A D O S P O R M A L L A G A R A Y Y A N Z O L A 
„ a r r á n c a l a del s c s W o par-
^ 1 anoche en el Nuevo F r o n t ó n , 
lií» de „T F r o n t ó n de los Ases , se 
t" " muy anchoa por la carretera 
'""""•to y Mart in , los que t e n í a n 
" C A R I B E 1 1 " G A N O L A R E G A T A D E C R U C E R O f 
opuesta a Cazal i s mayor 
4e Pa"]tain0 E n esa arrancada 11c-
5" ̂  anotarse 15 tantos, por sie-
blancos. D o s p u é 6 se pusieron 
te I0J '12 y estando en tales con-
en aparec ió una r a z z i a del raa-
^ ^ l o s Cazal is que puso dos hits. 
-vorn„p antes se les l lamaba coloca-
10 saques y un remate y viene 
daS'Pxcelente tete-a-tete en 17. E s e 
«n e*tar del matrimonio blanco f u é 
deSpC celebrado, especialmente por 
Pilos miles de f a n á t i c o s que ha-
Ü? n ouesto sus mantecosos a ese co-
bí T n« a r m i ñ o s c o n t i n ú a n delante 
w t a igualar a 20 y a 21. Platanito 
¿ r í í n toman la ofensiva y l levan-
\ siempre un tanto de ventaja vuel-
c a igualar en 2S. N ó t e s e lo r e ñ i -
r n u e ha sido este partido de sube 
haia de alternativas peligrosas pa-
¡ „nos y Para otros, hasta que vie-
n los "dos ^"t03 « n a l e s a engro-
-er ei tanteo de los blancos, pues 
Satanito comete una pifia con un 
J e pronto de Argentino, una bola 
írsuperf ic ie que no le f u é posible 
¡rrancarla del alfalto con la punta 
la cuchara de mimbre, y la ú l t i m a 
» debió a una chu la de Argentino, 
L de esas bolas que vienen a dar 
en el rincón de los s u e ñ o s , se aplas 
tan misteriosamente y quedan ago-
tadas sin vida, al extremo de los 
cuadro» de retaguardia como home-
naje gl'crioso a su d u e ñ o y lanzador. 
Pues ese y no otro es el historial 
¿el segundo partido de ayer, que es 
el star bout, o el partido de los 
ases. Total 30 azul por 28 blanco. 
KlIZ Y B L E X N E R S A L I E R O N M A L 
Al levantarse las cortinas en la 
función de ayer aparecieron sobre 
el a'fa'.to Mallagaray y Anzo la t ra -
jeados de ropas interiores, y de azul 
pastel Manolito R u i z y el s e ñ o r B len-
ner. 
El público que i n v a d í a las gale-
rías a'tas. como el que i n v a d í a las 
bajas y las intermedias, ttutti li 
mnndi. creyó que ese partido s e r í a 
nn partido espantoso en lo referen-
te a lo descomunal que se j u g a r í a . 
Perr. no re su l tó asi, lo espectacular 
fo rte^ó para otra oportunidad, que 
rtfSpáéa de sostener iguales el tan-
teo a 1. 2. y 5, r e s u l t ó que Mal la-
earay y Anzola se fueron de carrete-
ra dejando en 16 tantos al matr imo-
nio trajeado de azul . 
Xo tuvieron que r e a l i z a r enormes 
esfuerzos para arr ibar a ese resul -
tado de;p';.és de empatar a 5. se 
echaron el br;;zo sobro el hombro, y 
fomo quien va de r o m e r í a aoompa-
ilado por una chata encintada y con 
conentes cascabeles. eo:no aquellas 
lúe paseaba i\Taiinin por las calles 
habaneras se dirigieron camino de la 
puerta grr.nde, por donde lograron 
salir con el 25 a las espaldas. 
Don Miguel A r t i a , el padre de los 
pendentes, tiene citada a la direc-
tiva de la empresa del Nuevo F r o n -
t ó n para esta tarde, a una s e l e c c i ó n 
de ingenieros de Pamplona, a una In-
finidad de c e s t ó l e g o s , y otros ele-
mentos tan valiosos como los mencio-
nados, con los cuales quiere poner-
se de acuerdo para componer el 
grandioso programa del p r ó x i m o 
M i é r c o l e s A z u l " , que ha de ser algo 
estupendo en la accidentada y glo-
r iosa h i s ter ia de la pelota vasca . 
Gul l l enno P i 
N U E V O F R O N T O N 
1 . I W E S 23 D E J U M O 
A las 8 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Ag-uiar y Lorenzo, blajicos, 
oonra 
TTazueta y Vegra, azu'.es. 
A sacar blancos y azules del 9 1|2. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Gutiérrez; yri^oyen Menor; Blenner; 
Ai-firentino; Altamira; Cazallz Mayor. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Echaverrría y Gutiérrez, blancos, 
contra _ 
Irig-oyen Menory y Altanftra, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Juaris t i ; Mallagaray; Cazallz m ; 
Su lz ; Goenaga; Ansola. 
L O S F A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
M A L L A G A R A Y y A N S O L A . Llevaban 
55 boletos. 
Los azules eran Ruiz y Blenner; se 
quedaron en 1G tantos y llevaban 123 
boletos que se hubieran pagado a 
52.76. 
$ 5 . 8 0 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
G U T I E R R E Z $ 6 . 0 9 
Ttos. Btos. Ordo. 
Irifroyen Menor. 




Altamira . . . . 
2 332 $ 3 34 
6 182 C 09 
1 170 6 53 
0 134 8 28 
1 338 3 28 
1 150 7 40 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S ^ - 1 - , 3 3 
C A Z A L I Z M A Y O R y A R G E N T I N O . — 
Llevaban 97 bojetos. 
Lo.'; assv.les eran Irlgoyen Menor y 
Martin; s j quedaron en 28 tantos y lle-
vaban 133 boletos que se ubieran paga-
do a $3.23. . 
S e g u n d a Q u i n i e l a É£ Q " 5 
J U A R I S T I $ ¿ y * 0 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
J U A R I S T I 6 




223 % 3 S.". 
250 3 41 
94 9 08 
170 5 02 
127 G 72 
C O N U N B A T T I N G R A L L Y E N E L S E P T I M O 
S A C O E L F O R T U N A U N J U E G O D E L F O N D O 
m L O S A B I S M O S 
H A S T A A Y E R N U N C A H U B I E R O N C A M A R A S H U N G A R A S E N E L 
S I M P A T I C O G R 0 U N D V I B 0 R E K 0 . — L O S T I G R E S A N A R A N J A -
D O S G A N A R O N C O N A N O T A C I O N D E F 0 0 T B A L L 
E n la regata de grandes botes motores tipo Crucero, efectuada en la mañana de ayer a lo largo de nuestro 
Utoral, desde Marlanao frente al Habana Yacbt Club, basta el Marlel, y vuelta,'pasando por todo el frente dsl 
Malecón en un recorrido de 60 millas, gand el "Caribe I I " del señor Galán quedando en segundo lugar la "Allah" 
do Charles Harrah y "Gisela" propiedad de Q. Scbweyer quedó en tercer lugar. 
E n esta fotograf ía aparecen de arriba a abajo en el orden indicado, primera "Caribe I I " , después "Allab" 
y luego Gisela. 
E l espectáculo de estas embarcaciones al pasar a gran velocidad a lo largo del Malecón provocó entusias-
tas aplausos de las personas a l l í reunidas para presenciar la regata. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
Lorenzo 0 141 6 05 
( I N C L U Y E N D O L O S JTJEGOS DB 
A T E » ) 
' OIGA N A C I O N A L 
é. V. C . A. Ave-
B Ü D D E M P S E Y D I E R O N 
U N A G R A N P E L E A A N O C H E 
EL R U B I O A M E R I C A N O Y E L T R I G U E Ñ O C R I O L L O P E L E A R O N L O -
MO D O S C O N S A G R A D O S D U R A N T E L O S D I E Z R O U N D S . 
B L A C K B I L L G A N O P O R P U N T O S Y A R C H I E W A L K E R P O R 
F O U L 
Hornsby, S L 
Wheat. Br. . 
Barnhart, P. . 
Traynor, P . . 

























L I G A A M E R I C A N A 
.1. V. C. 
' * Pelea más mala de anoche fué la 
'/obby Joe Gans ( E l Mocho) y A r -
^ Walker que tenían a su cargo el 
âr-bout a diez rounds. Sólo llegamos 
tercero porque " E l Mocho" lo dió un 
^fcuo a Walker rompiéndole el pó-
dt h- derecho y seguidamente, después 
^ haber sido requerido por el referee, 
mando Ríos, dió un golpe bajo, lo 
^ 0bllB6 al árbitro a levantar la dies-
ael boxer blanco, que barrió con las 
""JPatlas del público. 
luC Ímpresi6n de Walker f u é muy 
lu es una lás t ima que " E l Mocho" 
"trick ,.malQgrado la P^iea con sus 
l!6 dS I'er0 taI VeZ Si P0r eso Nobby 
(¡ue * SUs artlmañas, pues deducimos 
Walker"14"08 n0 16 hubieran ganado 
íÍr"!.81'1516 ring Pesando 133 1|4 
Archie, 136 i |2 . 
D E M P S E Y - V A L D E S 
Esta fui i 
trama p Pelea que salv6 el P1"0-
ín iad U<5 un verdadero átar-bout. De 
Va!<l«s ^ tenfamos al cubano Antonio 
»merican i21 114 llbras. Y del otro a l 
ro"nd8. 0 ^empsey. de 121. a 10 
Hacia f i 
""^ tan qU* n0 ve íamos una 
*' rubi0 n'ta como esia que dieron 
lmbo» Deiyankee y 61 trÍEUeft0 criollo; 
A,limás i 0n Como dos consagrados, 
^ r a d o d0S habíari s,do muy bien 
""««tro n!;. SObre todo «1 "«aUlto" de 
a ser por 
Q ü / ; * . entrenan,iento "o «3á la 
.d'6- E l Valdés de anoche no 
res, fueron los motivos por los cuales 
el americano no se anotó siquiera un 
"knock-down". 
A l terminar el bout los jueces dieron 
la pelea por puntos a F.ud Dempsey. 
que en realidad la había ganado, pero 
parte del público, que se sent ía patrio-
tero, dió una gran si lva a los árbitros. 
Si és tos hubieran dado una decis ión de 
tablas ese mismo público hubiera aplau-
dido. . . Poro se habría cometido una de 
las más grandes Injusticias, pues no 
hay cosa más dolorosa que quitarle una 
pelea a un boxeador que honradamente 
¡a gana. 
Heilmann D , 
Ruth. N . Y . 
Jamioson. C l . . 
Speaker, C l . . 



















L O S J 0 N R 0 N E R 0 S E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
• L I G A N A C I O N A L 
Willams, Filadelfia 23 
Fournier, Brooklyn. . '.' J2 
Mousel. New York 11 
Mi.ikan. Filadelfia . . . .• . . , . 10 
Hornsby, San Lui s 10 
Miller, Chicago 10 
Tierney Filadelfia -O 
O'Farreli. Chiengo » 9 
Frlsch, New Vork . . . , . . . 8. 
Hargrave, Cincinnati . . . . 8 
S I G U E N GANANDO L O S Y A N K E E S 
Detroit, julio 22. 
E l New York ha ganado tres juegos 
segi idos de cuatro, derrotando a los 
Tigres hoy, 7 a 4. 
N E W Y O E H 
V. C. H. O. A. E . 
B L A C K B I L L - M I K E X O J O 
Estos 'los "flys'" conocidos muy bien 
por la afición pelearon diez rounds en 
cl primer preliminar. E n casi todos ellos 
l levó la mejor parte el negrito ahijado 
del D r . Guás, quien tenía hecho un 
"catcher" a Mike. Este hizo bastante 
con resistir los diez rounds sin recibir 
ni un solo knock-down. 
' ^ q u e peleó contra el mexl-
ganado un ciento por 
U m 
^ ofro^f ^ 108 rounds ^ o n 
nmCrlCan*to g l r / 0 ; de Valdés . .pero el 
0 y décimo 6 anC0 61 sexto. «cta-
T** ^ 3 rnrOUnd- 130 81 Palmero de 
!1 asimiló v ^ 8 mUy se^ld0. P^o 
f l0o J Pas6 el mal rato. Pero 
£ * Emenda 1aCOmetida del forastero 
r ^ P a t r i o J , qUe ^ 80bre nues-
^ ^ a r a c i 6 n tUC,6n f,SÍCa y b ^ -
como hemos dicho an-
A B A M I S - C A U L A 
• L a otra pelea fué entre dos ex-boxea-
dores amateurs: Aramís del Pino, de 
134 libras y Peter Caula, del mismo 
peso. Este bout también era a diez 
rounds, pero no l legó más que al se-
gundo gracias a la campana, que si no 
es por ella, se hubiera acabado en el 
mismo acto en que comenzó. 
Terminándose el primer round, Ara-
mis logró conectar un derechazo que 
dió de lleno en l a cara de mi pobre 
tocayo Peter. % fué al suelo contándole 
Ríos nada m á s que seis segundos, pues 
en ese momento sonó la campana del 
time-keeper. 
Cuando Peter vo lv ió al combate en 
el segundo round, ya no era él. sino su 
espíritu. Estaba aún atontado del gol-
pe recibido. De esta manera a Aramís 
le fué fácil darle golpes de todos co-
lores, hasta que el "chicf-second" so 
compadeció de él y tiró la toalla pi-
diendo parlamento para Petei'. que es-
taba otra vez contando los clavos del 
ring!" 
P E T E B . 
a D R I V E R M U R P H Y E N 
C A M I N O P A R A E U R O P A 
N U E V A Y O R K , ju l io 22. 
J i m m y Murphy, dr iver america-
no de a u t o m ó v i l e s , l l e g ó hoy a Nue-
v a Y o r k , de L o s Angeles, en cami-
no para M i l á n , I ta l ia , donde parti-
c i p a r á en el Grand P r i x europeo el 
9 de sept ie ir¿)re . 
Murphy g a n ó esa c a r r e r a en L e -
mans, F r a n c i a , en 1921. 
L I G A A M E R I C A N A 
Ruth. New York 22 
WHiams, San Lui s 17 
Heilmann, Deroit 12 
Hauser, Filadelfia 12 
T-jbin, San Luis . . ... . . 10 
Mlller. Filadelfia 9 
Bfipwer, Cleveland. 9 
Speaker,, Cleveland 9 
Me Manus, San L u i s 9 
FUgstead, Boston 8 
Witt, cf • . 4 1 
Dugan, Zb 4 3 
Ruth, ]f ' . 5 0 
Pipp. I b . 4 I 
Smi-.h. rf 3 0 
"Waro, 2b 3 1 
Scotl, ss . . . . . . . 4 0 
Sch.mg, c 1 0 
Hoyt. p 4 1 
1 2 
2 0 
1 ! 2 
0 14 
0 3 
J A M E S J . C O R B E T T O P E R A -
D O D E A P E N D I C I T I S 
Meusel, rf 1 0 1 0 0 0 
N E W Y O R K , jul io 22. 
S ú p o s e esta noche que James J . 
Corbett, e x c a m p e ó n de boxeo heavy-
weight. f u é operado de la apendi-
citis el viernes, en un hospital. 
E L P I L O T O T R I U N F A D O R E N L A " C A R I B E 1 1 " 
Totales. 
Kan-y, 21). . 
Jones, 3L. , 
Blue, Ib . . . . 
Veach. cf. . . 
Heilmann, rf . 
Fothcrgl, I f . 
Mairush, If. . . 
Riguey, . ' . , 
Bas.sler, • c. . 
Wo:)f¡all, c. . , 
Johr.som, p.' 
CoK; p . . . 
3G 10 
D E T B O I T 
V. C. H. O. A. E , 
0 10 
0 1 
0 1 3 
1 0 0 0 
E l ground v i b o r e ñ o . tan verde, 
con sus hierbas tan peinadas, tan 
bien cuidado, que siempre ha sido 
el lugar donde las famil ias han ido 
confiadas a pasar un buen rato de 
agradable pasatiempo, f u é ayer es-
| cenario, por pr imera vez, de as-
> pectos a n t i p á t i c o s de C á m a r a h ú n -
! gara, de gestos de violencias, de 
i lanzamiento de bate sobre parte 
del p ú b l i c o , al que afortunadamen-
I te no a g r e d i ó el bate fortunista. 
i Luego las disputas acaloradas, con 
sujetamientos de personas c o l é r i c a s 
queriendo agredir a los ompires y a 
I miembros del tr ibunal de la L i g a , 
j Todo eso, repito, desdice mucho de 
los individuos, que por su condi-
i c ión de personas cultas, nunca de-
bieron dar esos e s c á n d a l o s . ¿ Q u é 
dejamos, entonces, para las gentes 
de los placeres? L a L i g a Nacional 
de Amateurs debe actuar en forma 
de que tales actos no vuelvan a re-
petirse; de lo contrario se a c a b a r á 
con el base ball amateur, y con la 
inalterable seguridad que a las fa-
mil ias ha ofrecido en todos los 
tiempos el ground de V í b o r a P a r k . 
A C A B A R O N C O N L O S F E R R O V I A S 
E n el pr imer match de la tarde 
aparecieron Club A t l é t i c o de C u b a 
y Ferrov iar io , siendo un fác i l t r i u n -
fo para los tigres de la calle de San 
Miguel. L u c i e r o n tan p e q u e ñ o s los 
Pulgarcitos del sportman Hered ia , 
que este mismo manager s a l i ó com-
pletamente desconsolado al abando-
nar el terreno, pensando en la re-
n o v a c i ó n de mater ia l para un fu-
turo muy p r ó x i m o . 
Con trece hits, entre ellos dos 
home-runs, elaboraron los a t l é t i c o s 
14 c a r r e r a s ; los ferroviarios daban 
la idea de una gran cantidad de 
muchachos tratando de coger m a n -
gos, que continuamente les c a í a n de 
las matas, que eran los hits de to-
dos cal ibres lloviendo sobre el los; 
así que no t e n í a n tiempo de s i tuar-
se debajo de la bola. E l l o s pudie-
ron anotarse cuatro carreras , de a h í 
no pasaron los s i m p á t i c o s f e r r o v í a s 
del amigo Heredia, digno de me-
jor suerte, pues a entusiasmo por 
el base ball amateur no hay quien 
le aventaje. 
S E G U N D O J U E G O D E L A T A R D E 
Y dió comienzo el segundo juego 
de l a tarde. E s t e era entre el F o r -
tuna y Alumnos De L a Sal le . E n la 
pr imera entrada los í o r t u n i s t a s lo-
graron hacer cuatro carreras al l i -
garle cinco hits y una base por bo-
las malas a l pitcher Tel l i to , que h i -
zo e x p l o s i ó n y le aplicaron la g r ú a 
al t erminar la entrada, que en la 
siguiente c o m e n z ó Valent ino dando 
un e s c ó n y se sostuvo en m a g n í f i -
cas condiciones hasta el sexto, que 
en el s é p t i m o t a m b i é n hizo gran 
ruido cuando P e ñ a le a p l i c ó la me-
1 cha volando la e s f é r i d e sobre las 
1 cercas del r ight center, a lo que s i -
guieron cuatro hits m á s d á n d o l e un 
resultado al F o r t u n a en esa entra-
da de cinco carreras , con lo que 
g a n ó el juego. 
Pero vamos por partes: e l F o r t u -
na hizo cuatro carreras en el pr i -
mer inning, le s i g u i ó L a Sal le con 
una en ese mismo round, d e s p u é s en 
el tercero hizo tres carreras m á s y 
e m p a t ó el score. E n el quinto y en 
el sexto l levaron dos carreras a la 
a n o t a c i ó n en cada uno de esos i n -
nings y se pusieron 8 por 4. Y es-
tando las cosas a pedir de boca, 
teniendo el juego en el .refrigera-
dor y habiendo un out, fué cuando 
P e ñ a p e g ó el cuadrangular sobre las 
cercas y d e s g a j ó los á l a m o s en la 
acera d e t r á s de la va l la del te-
rreno. 
E n base ball , como en p o l í t i c a , 
todo es posible, nunca se encuentra 
un juego ganado hasta que no se 
ha realizado el ú l t i m o out. L o que 
— . 
E l P r e s i d e n t e d e l a U n i t e d S t a -
t e s L a w n T e n n i s A s s o c i a t i o n , 
A c t u a r á d e R e f e r e e e n l o s 
M a t c h e s p o r l a C o p a D a v i s 
i hay que tener es l a ca lma suf i -
ciente para perder, como se t ienen 
ardores para ganar. 
P a r a m í , el jugador que m á s se 
d i s t i n g u i ó en este match, f u é F . 
Blanco, el short stop 4 e L a Salle , 
y s i este club hubiera tenido un 
pitcher para sust i tuir a Valent ino 
cuando é s t e e m p e z ó a perder el a l -
m i d ó n , inmediatamente d e s p u é s del 
trancazo de P e ñ a , lo m á s factible 
es que la victoria hubiera s o n r e í d o 
en definit iva a los s i m p á t i c o s ex-
alumnos. 
E l lleno f u é completo en V í b o r a 
P a r k , como es de suponer en d í a 
de fiesta y con un buen programa. 
Por cierto que hablando con el doc-
tor M o i s é s P é r e z me dijo que, a pe-
sar de aquel lleno él no p o d í a con-
t inuar con el negocio- del parque, 
por tener que gastar todo su t iem-
po en sus viejos negocios y en l a 
hermosa botica que ha comprado en 
la calle 17, del Vedado,- entre K 
7 L . 
M o i s é s se encuentra dispuesto a 
traspasar su contrato de V í b o r a 
P a r k en m a g n í f i c a s condiciones pa-
ra una persona entendida que de-
see promotear el ground de base 
ball . Y todo el mundo sabe que de-
cir V í b o r a P a r k es decir é x i t o de 
taqui l la . 
Vamos a ver q u i é n quiere y pue-
de sust i tu ir a M o i s é s Pérez- en el 
b e l l í s i m o V í b o r a P a r k . E s negocio. 
C r é a n l o . 











P O B T U N A 
V . C . H . O. A . E . 
Lasa . rf . . . . 4 1 1 0 0 0 
Peñft. I b . c . . . 5 2 2 6 1 0 
Reyes, cf. . . . 4 2 3 2 1 0 
Fernández, 2b. . 4 0 1 2 2 2 
Ruiz. ss . . . . 5 1 2 2 0 
Lago, 3b. . . . 3 2 1 4 1 1 
Jiménez, If. . . 3 1 2 0 0 1 
Figarola, c. Ib . 4 0 2 7 2 ' » 
Lorenzp. p. . . 4 0 1 1 3 ü 
González, p. . . 0 0 0 0 0 0 
Totales 9 14 24 12 4 
L A S A L L E 
V . C . H . O. A . E 
F . Blanco, ss . . 
P . Merino, If. . 
J . de la Torre, c, 
R . Gallardo. I b . 
B . Pardo, rf . . 
L . Manrara, 2b. . 
R . Pardo, cf . . . , 
G . Suero, 3b. . , 
ÚJ. Cellito, p. . , 
I . O'Farril l , p. . , 
J . Salazar, 3b. . 






35 8 12 24 17 3 
Anotación por entradas 
Fortuna 400 000 50—9 
L a Salle 103 022 00—S 
S U M A R I O 
Home runs: A . Peña (1) . Thrce ba-
se hits: M. Pardo ( l ) . Two base hits: 
Figuróla (1) . Sacrifice hits: R . Fer -
nández (1) . Stolen bases: F . Blanco 
(1) ; G . Suero (1); S . O'Farri l l (2); R . 
Gallardo (1); B . Pardo (2); F . Reyes 
(!"); J iménez (1) . Double plays: J . Lo-
renzo a V . Lago; Manrara a F . Blan-
co a R . Gallardo. Struck outs: J . Te-
llito (0); J . Lorenzo (4); I . G'FarrilJ 
(2) ; R . González (2) . Bases on balls: 
J . Tellito (1); J . Lorenzo (3); [. O'Fa-
rr i l l (3); R . González (0) . Balk: I . 
O'Farri l l (1 ) . Time: 2 horas 35 mi-
nutos. Uir.pres: A . Cabrera, (home) 
A . Guilló (base). Scorer: Manuel Mar-
t ínez . 
4 S 27 tí 1 
001 120 300— 7 
010 003 000— 4 
Sr . Qaian, propietario y timonel del <'rn^^« tt.i 
Uaoz, el más alto. 
Tj'-aley . . . . . 33 
Anotación por entradas 
New York . . . . 
Detroit 
S U M A R I O 
Two base hits: Witt ; Heilmann; Ma-
nusi;. 
Three base hits: Ruth: Hoyt. 
Base robada: Vcach. 
Sacrifice: Pipp. 
Dcuble plays: Scott a Ward a Ppp: 
Rjgney a Blue. 
Qi.edados eri bases: New York 6; Dc-
troil 3. ' 
Bases por bolas: por Johnson 2; por 
Hoyt 1; por Colé 1. 
Ponchados: por Johnson 3; por Hoyt 
1; por Coie 2. 
Hits: a Johnson 7 en 6 innings; a 
Colé 3 en 3 innings. 
Wild pitch: Johnson. 
Umpires: Holmes y CConnolly. 
Ptcher derrotado: Colé . 
Tiempo: 2.09. 
GANO E L C H I C A G O 
Chicago, julio 22. 
Sheely y Kamm baeando fuertemen-
te y la excentricidad dp Ehmke fueron 
los factores que dieron al Chicago una 
victoria de 9 a 2 sobre el Bostón hoy. 
Anotcaión: 
C. H. E . 
Boston 000 200 000— 2 7 1 
Chicago.. . . 100 000 44x— 9 12 0 
B;UorIas: Ehmke y Picinich; Levere-
tte y Schalk. 
E l . SAN L U I S D E R R O T O A L 
P I I . A D E L P I A 
San Luis , vjulio 22. 
E l San L u i s venció en la contienda, 
. M O N T R E A L , ju l io 22. 
A n u n c i ó s e esta noche que J u l i á n 
S. Myrick , presidente de l a United 
States L a w n Tennis Association, ac-
t u a r á de referee en los matchs por 
, la Copa Davis , entre los equipos de 
| C a n a d á y el J a p ó n , que se j u g a r á n 
a q u í esta semana. E s p é r a s e que los 
jugadores japoneses lleguen a é s t a 












V . C . H . O. A . E . 
Sotomayor, Ib . . 4 3 2 '8 0 0 
Mesejo, rf. . . 1 1 0 0 0 0 
López, p l f . . 3 1 0 1 0 0 
González. 2b. . 4 3 2 3 .] l 
Fallo, 3b. . . . 5 2 4 2 2 0 
Párraga, cf. . , 5 0 l 3 0 0 
Oyarzon. c. . . 4 0 1 9 2 1 
Domínguez, ss . . 4 1 1 o 1 0 
Blanco, lf. . . 3 1 1 1 0 0 
. A . Estrada, rf . 2 2 l 0 0 0 
A . Jordán, p. . 1 0 0 0 0 0 
Totales . 36 14 13 27 G 
M A S S P O R T S E N 












F E R R O V I A R I O 
V . C . H . O. A . E . 
Fernández, lf. p. 5 0 1 2 0 0 
Freyre, üb. . . 4 1 2 4 3 0 
Pérez. I b . . . . 3 1 1 9 o í 
Artiz, 2b. cf. . 3 1 0 0 0 1 
Vela, c. . . . 4 0 2 6 7 0 
Albisu, ss. . , 3 0 0 4 l i 
Miyares, rf. . . 4 1 l o ü 0 
Esparsal , cf. . , 2 0 0 0 0 0 
P^rez. P. . . . 1 0 0 0 1 l 
Royo; lf . 2b. . 2 0 0 2 1 0 
Ortiz, lf . . . . 2 0 2 0 0 0 
Totales 
decisva deu na seré de cinco Juegos, 
ganándole al Filadelfia con anootación 
de ? por 4. 
C. H. E , I 
F i ladel f ia . . . . 001 010 OU— 4 l> o 
San L u i s . . . . 301 102 l l x — 9 ir, i 
Baterías- Naylor, Hcimach. Ogd. n y 
Perkins. Bruggy; Wrght y SevereiJ. 
P E R D I O E L C L E V E L A N D 
Cleveland, julio 22. 
E l Washingon ha ganado tres do cin-
co juegos con el que le ganó hoy a los 
Indios aqut, lleváiyJose el final de la 
serle 3a 1. 
Anotación: 
C. H. E 
Washington, . . 101 000 100— 3 6 0 
Cleveland. . . . oqi 000 000— 1 8 3 
Bal aw: Johnson y Ruel; Coveles-
kie, Edwards y O'Nelll, Myatt. 
33 4 9 27 13 4 
Anotación por entradas 
C - A- C 300 604 001—14 
Ferroviario. . . . 000 300 001— 4 
S U M A R I O 
Home runs: O. González (4); F . F a -
llo (1) . Two base hits: Fallo (1); M. 
A. Bstrada (1); A . Freiré ( I ) - ' e 
Vela (2); J . Ortiz (1); c . Miyares 
(1). Sacrifice hits: A . Lópcr (2); M 
Albisu (1). Stolen bases: N . Párra-
ga (1); A. Domínguez (1); c . Blan-
co (1); p. Pérez (1); E . Artlz (1) 
Double plays: Vela a Alblzu; Royo a 
P. Pérez . Struck outs: A . López (5); 
J . Pérez (4); J . A. Jordán (4); A.' 
Fernández (1) . Bases on balls: J Pé-
rez (4); A. López (1); J . a . Jordáa 
(1); A . Fernández (1) . Dead batts- A 
López; E . Artiz; J . Pérez; Estrada 
Wilds: J . Pérez (1). Time: 2 horas 
20 minutos. Umpires: A . Cabrera (ho-
me). A . Guilló (bases). Scorer: Ma-
nuel Martínez. 
P A G I i N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 2 3 . A N O X C I 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L A R E S P O N S A B I L I D A D E S L O S 
( A T O L I C O S E X ^ ¿ t ^ Í / ? 
C I O N E S R E L I G I O S A S 
kjue uu p u ñ a d o do í r a n c m a s o n e s ro-
be y aprisione al Padre Santo, sub-
vugue v despoje a F r a n c i a , I ta l ia , E s -
p a ñ a , Portagal y casi todas las nacio-
nes la t inoamericatas , y que por to-
das partes imponga a la juventud 
c a t ó l i c a una e d u c a c i ó n an t i cr i s t i an a . 
Los c a t ó l i c o s apenas han protestado 
uoiican ius x - ^ — " y r ^ l d e todo esto. Se conducen en tales 
de la Asistencia de la C o m p a ñ í a de' asunt08 como gi no los afectaran ab-
J e s ú s de Norte los c a t ó l i c o s sobre las ^ t á i i a W t t ó . Parece que creyeran 
b r a v í s i m a s r 2 s p o n s a b i l i d a d e ¿ . que su que es labor eXcluslva del Clero el 
i r e r c i a en unirse y sus diversiones i 0p0nerse a l enemigo c o m ú n . V e n c ó -
Empezaremos hoy a publ icar un 
m a g n í f i c o a r t í c u l o , que ^ s e r t a L a 
Revis ta C a t ó l i c a " , que en el Paso, 
? P x S p bl lo Padres J e s u s a s 
acarrea a 
sia 
Nues tra Santa Madre Igre- j 
Dice a s í la expresada revis ta en ¡ 
el n ú m e r o al 22 do Jul io corriente. 
L a Responsabi l idad de los c a t ó l i c o s 
en las persecuciones rel igiosas. 
mo se insulta a l Papa , c ó m o se ataca 
a los Obispos y al Clero y se expulsa 
a los religiosos ( 3 ) ; y los c a t ó l i c o s 
seglares no toman nada de eso co-
mo hecho contra ellos m i s m o s » como 
d e b e r í a n tomarlo . Si los l a i c ó s c a t ó -
Es"un"hecho tan innegable como j Ucoa ¡0 quis ieran, pronto conclui-
digno de l a m e n t a c i ó n que se haya i r lan laa persecuciones. L o s seglares 
desatado una verdadera p e r s e c u c i ó n j no se dail CUerita de que los ataques 
re igosa en algunos p a í s e s , especial-1 d6 log enemigo3 de la Ig les ia son 
mente de la A m é r i c a L a t i n a : Guate - , una vi0iaci6n de sus propios dere-
mala^ México , v. g. E n t r e las causas . chos de conciencia, m á s peligrosa de 
de esas persecuciones, se debe s e ñ a - lo que pudiera serlo cualquiera vio-
lar el hecho de que muchas veces los iaci5n de sus derechos externos y 
c a t ó l i c o s no despliegan ni el valor tenlp0raleg .. ( 4 ) 
ni la a c c i ó n necesarios para dominar | 
a sus perseguidores y de esa mane-1 
ra son cu pables ante Dios y ante la ¡ 
historia do los males que s iempre! 
a c o m p a ñ a n a esas persecuciones. 
Muy cierto que la Iglesia C a t ó l i c a 
E s t a luciente p á g i n a convida a la 
m e d i t a c i ó n . 
( C o n c l u i r á ) 
es acrisolada por la p e r s e c u c i ó n ; 
pues, como ha dicho un gran escr i -
tor, "para el la las tribulaciones son 
triunfos; los huracanes y las brisas 
la l levan a l puerto". Pero no es me-
nos cierto que la p e r s e c u c i ó n r e l i -
giosa en s í n r á m a es profundamente 
Inmoral , ante todo, porque viola la 
l ibertad de conciencia y porque a mu-
chos los ori l la al mal . L a s a p o s t a s í a s 
m á s o menos dis imuladas , las co-
b a r d í a s m á s o menos escubiertas, 
las transacciones m á s o menos ver-
goi izosa's. el rebajamiento, a veces 
hasta ©1 envilecimiento de los carac-
teres ¿ n o son males de todo punto 
odiosos? Pues lo strae consigo en 
ipuchas ocasiones la p e r s e c u c i ó n re-
Lg iosa ; y de a h í que, si es un deber 
impuesto por la ley na tura l el de 
evitar el mal , no cabe duda que los 
c a t ó l i c o s , que saben y conocen los 
males que la p e r s e c u c i ó n rel igiosa 
causa, tienen el deber de ev i tar la por 
cuantos medios e s t é n a su a lcance . 
Si no-lo hacen, faltan a su deber. 
Acerca de esta g r a v í s i m a s i t u a c i ó n , 
un escritor i lustre ha escrito una p á -
gina, sobre la cual deb ían meditar 
día y noche todos los c a t ó l i c o s del 
mundo; pero muy especialmente los 
c a t ó l i c o s mexicanos. " L a causa p r i n -
cipal , dice el Pbro. Ju l io E . de Vos , 
la c o n d i c i ó n sine qua non del descere-
so p o l í t i c o de los pa í s e s ca tóMcos e s t á 
en la indiferencia fenomenal del la i -
cismo c a t ó l i c o (es decir, del os se-
glares c a t ^ l c o s ) ( 1 ) en presencia de 
un enemigo, el m á s activo y artero 
que no ha cesado deusar de todas las 
trazas imaginables para esc lavizarlos 
y arruinar los . E n pr imer lugar, no 
son pocos entre los tales c a t ó l i c o s los 
que l levan una v ida nc conforme con 
sus creencias, y las persecuciones no 
solo no son necesarias para cast igar-
los por su tibieza, sino que aun pue-
den aguijonearlos hasta hacer que 
vue'.van a pract icar la piedad y la 
v i r t u d . E n segundo lugar, los laicos 
(2 ) c a t ó l i c o s no se han organizazdo 
para oponer sociedad a soc iedad. No 
obstante las constantes voces de 
a ler ta y exhortaciones de los Papas 
y los obispos, pocos son los que ham 
hecho algo en contra de un enemigo 
siempre amenazante . H a n dejado 
( 1 ) L a i l c l s m o : con esta pa labra 
designo el escritor a quien citamos 
al conjunto de los c a t ó l i c o s seglarefe. 
No expresa, pues, un s i s tema, sino 
uu grupo soc ia l . 
( 2 ) L a i c o , C a (del L a t . l a i c a s ) 
adj . L E G O , U . t. c. s. L E G O , G A . , 
adj . Que no tiene ó r d e n e s c ler icales . 
Diccieonario de l a Academia . Con las 
palabras laico o lego se designa a 
quien no tiene n i n g ú n c a r á c t e r cle-
r ica l ^ 
(3 ) E n México , los c a t ó l i c o s han 
visto y han soF#rtado hasta la i n j u -
ria inconmensurable de que, como 
a un extranjero pernicioso, se haya 
expulsado del pala a un Delegado 
A p o s t ó l i c o ! D e s p u é s de eso. ¿ q u e 
infame t i r a n í a no s e r á n capaces de 
s u f r i r ? 
H é a q u í algo de lo que a ese, res-
pecto han dicho algunos p e r i ó d i c o s . 
"Ko Olvidemos.— Parece que a nues-
tros c a t ó l i c o s se le i e s t á olvidando 
ya que, no hace rauAo, fuimos obje-
to de un atropello Inicuo y bruta l , 
al consumarse la e x p u l s i ó n del E x m o . 
Sr. Delegado A p o s t ó l i c o . E s t e es un 
hecho que debe quedar grabado con 
caracteres de fuego y que no debe 
olvidarse, porque es el t e r m ó m e t r o 
con que Se Mid ió Nuestra C o b a r d í a 
y la l ibertad religiosa que existe en 
M é x i c o " . L u m e n , de Tamplco , Efü-
mero de junio de 1923, p á g . 5 . 
( 4 ) L a s tres edades del progreso 
por Jul io E . de Vos, P b r o . — V e r s i ó n 
castel lana de la 2a. E d i c i ó n Inglesa 
Santiago de C h i l e — Imp ren ta y E n -
c u a d e m a c i ó n Claret Cal le Diez de 
Jul io 1140. 1921. P á g s . 366 y 367. 
D E S D E A R T E M I S A 
/ US T E M P O B A D A 
Julio 21. 
• E n los primeros días del mes de Agos-
to parten hacia la pintoresca y aJegre 
Playa de Baracaoa en Hoyo Colorado, 
las distinguidas familias señoría Santos 
Valdés viuda de Cruz y María Rita 
Cruz de Ramos 
Muy grata permanencia les deseo en 
el delicioso lugar. 
Nene Díaz de González, ta- Joven y be 
l ia esposa del señor Marcelino González 
miembro de la importante firma F . G . 
Campoamor y Co. de %sta localidad, se 
encuentra guardando camiOÉ a causa de 
ligera afecc ión . 
Un rápido restablecimiento le deseo. 
a c o m t s crrtrrnrrTO 
1 domingo 12 de Agosto próximo se 
celebrará en la Colonia spafiola de esta 
Vi l l a un'x gran función que Indudable-
mente será, un acontecimiento social 
Un grupo de distinguidos Jóvenes 
prepaara la representación de los diver-
tidos Juguetes " L a Ocasión la pintan 
calva y L a Mesa de los Muertos que 
lv«i de proporcionar gran regocijo a 
los concurrentes. 
L a s encantadoras señor i tas Conchita 
Moreira, Blanqulta Valdés . Mercedes 
Ernard y Blnca Artiles acompañadas 
de los señores Alfredo Mtíma. Enrique 
Quintana, Vicente Osorio, Vicente Be-
llo todos dirigidos por el señor Rafael 
Labarta presentarán un conjunto que 
obtendrá seguramente grandes celebra-
ciones. 
Sabemos que esta noticia será, del 
agrado de todo Artemiáii, que el día iv 
se dará, cita en los bellos salones de la 
Colonia. h 
BAXZiS 
Nuestra Juventud está, deseosa de bai-
lar, y en los mismos salones de la Co-
lonia spt'ñola, s eanuncla para el do-
mingo 27 de Agosto un gran baile so-
c ia l . 
Será seguraimente un triunfo de la 
Sección' de Recreo y Adorno que preside 
el señor Alfonso Gutiérrez. 
K M . E S C O I i A P I A S 
Hemos tenido la satisfacclórf de ser 
Invitados por las MM. Escolapias de es-
ta localidad, p^.ra admirar la presenta-
ción de los trabajos de labores, pintu-
ra, dibujo, etc., que durante el ú l t imo 
año escolar .han realizado las aluranas 
del tTt nacredltado y prestigioso plantel 
que sostienen las respetables Madres en 
Artemisa 
Cabal leros de C o l ó n . 
Celebra m a ñ a n a a las ocho y me-
dia, p. m. quinta general reg lamen-
taria, el Consejo San A g u s t í c i No. 
1290 de los Caballeros de C o l ó n , en 
su local social Avenida de S i m ó n 
B o l í v a r n ú m e r o 92, ( R e i n a ) 
Se encarece la asistencia. 
L a f iesta de Santiago en " L a 
B o n ó f i c a . 
E l m i é r c o l e s 25, festividad del 
A p ó s t o l Santiago, P a t r ó n de E s p a ñ a 
y de un modo especial de Ga l i c ia , ha-
brá en la Capi l la do " L a B e n é f i c a " 
u t a misa solemne de ministros a to-
da orquesta. Será el celebrante el 
R. P . P a u l , S e r a f í n R o d r í g u e z , y los 
ministros, el R. P . Danie l P a r a d e l a , 
P a u l y el R . P . J o a q u í n T o r r e s . 
E l p a n e g í r i c o del A p ó s t o l e s t a r á a 
cargo del R . P . E u g e n i o P é r e z . 
Tanto el orador como los tres sa-
cerdotes asistentes al a l tar son hijos 
de G a l i c i a . 
Se c a n t a r á la misa "Te Deum lau -
damus", del maestro Peross i ; a l 
ofertorio un motete por el bajo del 
o r f e ó n del Centro Gallego, S r . C a r r e -
tero, y a l f inal el Himno de Sant ia -
go, m ú s i c a del maestro E u s t a q u i o 
L ó p e z . L a s voces que t o m a r á n parte 
em la misa, son cantantes del o r f e ó n 
del Centro Gallego, y l a d i r e c c i ó n a 
cargo del director del o r f e ó n , Sr . 
Eus taquio López , organista de la pa-
rroquia de J e s ú s del Monte. 
Se suplica a los concurrentes dejen 
espacio entre las columnas para el 
las s e ñ ó r a s y autoridadefl del Centro 
Quedan invitados por este medici 
los socios con sus respectivas fami -
l ias. H o r a del acto a las 10 a. m. 
Culto C a t ó l i c o p a r a hoy. 
E l Jubi leo Circu lar en las R e p a r a -
doras . / 
E n el templo del C o r a z ó n de Je-
s ú s , da comienzo, hoy, a las ocho a 
m. la novena en honor a San Je. 
n a c i ó de L o y o l a . 
E n l o j d e m á s templos las l'.fsas 
rezadas y cantadas de costumbre 
. . U N C A T O L I C O . 
D I A 23 D E J U L I O 
Este mes es tá consagrado a M Pre-
c ios ís ima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Llborio, confesor; Apolinar f 
Bernardo, márt ires; santos Rómula, 
Erundina y Redempta, v írgenes . G i s -
ela y Primitiva, v írgenes y márt ires . 
San Liborlo, obispo y confesor. Na-
ció en Francia, por los años 300. de pa-
dres Ilustres. 
D» su infancia y Juventud hablan 
lo» autor** de su vida con tan escLi-
rocMa» i^Jabras que no parece pudie-
ran decir más de cualquiera de los ma-
yores santos de la Iglesia. Uno de los 
doñea dlvkios que resplandecieron en 
este grrn santo desde su Infancia fué 
el de entendimiento y sabiduría m á s 
E n apuntes próx imos tendré el gus- que humana, reconovléndose en sus ac-
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
A 3 0 0 A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
OÚÍBVO ntUn. 30, esquina a Compo^téla. 
Teléfono X.-7957 
Dé a a 12 y 2 a S 
P R O F E S I O N A L E S 
D'» J . A . H e r n á n d e z Ihantx 
^ f f i S P E C l A U S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E I A ASOCIACION D E D E -
. _ P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R -
. . . SAN 
ol«^-Ur,n.ar,as. Enfermedades venéreas. 
S S é * % ? * y Cateterismo Ion uré-
ter-jM. Conaoftea de S a 6. Amlntad. IB 
Afnn^ T,cl"ono? A-5469. Domicilio C. 
Monte, 374, teléfono A-9545. 
D r . E V A R I S T O I - A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I P P U B L i C O 
Divorcios, testamentos, herencias, 
a^i^-íos hipotecarlos. fldmlnlstracl(5n ca 
bi?:!*"? y' cdpn.ale1? AtansTf-na de Gomífz. 
oi'¿ Veléfo-io A 49r>2. Habana, 
:'5,i8 28 J l . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
llábana, 57. Teléfono A-8316 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
UtL. CA2X.OP O A R A V E BRtr 
Cuba. ?«. Telifciio A-2454. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O F U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
A h ó g a l o s . Agr ar, 71. 5o. piso, l e l é f o -
110 A-i432. De 0 a 12 a . m. y dw 3 a 
6 p. m. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO. 
Cuba, 54 Teléfono M-5443. 
C 4984. 30d 29 Jn. 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre ooispo y 
Obrapía, Teléfono A-8701 
D r . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D r . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0651 M-5679.—Cable y Te-
leg. "Wolfrego". O'RelUy. ntm. 114 
a r o s . (EngUsh fcpoken), 
D R . O M e I í o " F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R e i l l y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 . 
24214 20 J l . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I Z P A G E S 
CIBtTJAKO D S £ A Q U I N T A O S 
D E S ENDXEBTTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio. D. entre Z'i 
y 2S. l e l é fonc F-4433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CMStTJANO D E I . A 
AgOOIACIUW B E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 1 a 3. Cárdenas, número 
12, bajos, lunes, miércoles y viernes. 
Domicilio: San Miauel número 188. Te-
léfono A-9102. 
C54S0 Ind. 16 J L 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la impo-
tencia. Consultas de 1 a 4 p. m. Cam-
panario, 3S. 
280S7 15 Ag. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
AWIclna interna. Señoras y n iños . Re-
g ímenes alimenticios. Gordura. Delga-
dez, Diabetes. Artritlsmo. Aparato di-
gestivo, Sangro y orina. Neurosis, In- , 
faata 32. entre San Raíae l y San J o s é . 
Consultas do» 11 a 3; especiales, a horas 
f l j?s . Teléfono M-4714. 
20674 5 Ag. 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento especial de la Sí f i l i s , 
Sanare, Venéreo, Piel. Enfermedades de 
Señoras, y Partos, Inyecclcnes intravo-
nosac. Isueros. vacunas etc. 
Consultas da a 4, San Miguel 166, 
altes. 
25447 28 J l . 
D E F O R M A D O S 
Deformacio'iep del cuerpo; columna 
vertebral, lumbago, escoliosis, parál i s i s 
infantil, hombros caídos, pie plano y 
afecciones do coyunturas. Tratamien-
tos medernos y científ icos de osteopa-
»la, masage, chiropráctico, gimnasia co-
Te-tivp. y o1»ctricidad Dr. Clarence M. 
Maononald, Especialista en reconstruc-
ciones f í s icas . Gabinete de Massage en 
Egido núme-o 12. Teléfono A-2499, 
Consultas de i) a 12 y de 2 a 6, 
27778 13 Ag. 
D R . C 0 N R A D W I T T K 0 P 
M E D I C O A L E M A N 
De las univers.dadea de Berlín-Lel-
prif-.lpna, Habana. 
Especialista sn clrujfa general, en-
ternedades de la piel, v ías urinarias, 
c l s íosc jp ia , enfermedades del es tómago 
e intestinos, rectoscopia, partos y en-
fermedades d.i s eñoras . Examen de ori-
na y de la sangre, rayos X , diatermia, 
rayes i:ltravicletas de sol de altura pa-
ra tubérdol'WOt* tratamiento e léctr .co . 
Sar, Lázaro 1,3-55 esquina Genios. Ho-
ras do consulta de 9 a 11 y de i a 7 
P- 2d-12 15.1-14 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
C r u j í a en general. Clruj la de especla-
Udsaes. Partos. Calle J , esquna a Once 
Vedaloe. Teléfono B'-1184. 
2489-? 2S A(jr. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Eernaza, 32. bajos. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
O A B O A N T A . N A l l I Z 1 OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes Consultas de 4 a 6 lunes, raiércoleg 
y .v iertes . Lealtad. 12. Teléfono M-4372 
M - i ü U 
CóPfi 90d-3 J l 
D R . E . F E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4 Especialista en vían 
urinarias, estreche! de la orina, vené-
reo, nldrocple Rífllls; su tratamiento 
por Inyecciones s<r dolor, J e s ú s María, 
33, Teléfono >-l760. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Um-vereirtad de ia Habftna. Medicina In-
terna, Especialmente afecciones del co-
razón. Consuítaíi de 2 a 4. Campanario. 
62 bajos. Teléfono A-1327 y F-3579, 
C6144 81d-lo. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
VIAS U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
ae 2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-T28Í 
OBISPO 55. A L T O S . 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p e b r e s 
Dres. J . Frayde. David C»barroca. R a -
món Soler. Especialista en enfer-
medades de señoras y niños, vené-
reas, piel y s í f i l is , partos y cirugía en 
general. Inyecciones intravenosas para 
el asma sífl l la y reumatismo. Análi-
sis de e/putos y orina. Examen de san-
f re para la slfins (Reacción de Gate). 4, l í a > o s X. Traíamlanto moderno de 
las quemaduras. Teléfono A-0344. Con-
sultas diarias d^ 9 a 11 y de 1 a 4, 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo ael artritlsmo. 
piei («caema, barrois, e t c ) reumatismo, 
diabetes dispepsias hiperclorhldria, en-
te-ecolitis. Jaquecas neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 3 
a 5. Escobar 105, anUguo. No hace vi-
sitas .1 iom> cilio. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cial i lad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (estómago, intestinos, híga-
do y oáncreas) , y trastornos en la nu-
ir lc lóa . Dlahetes Obesidad, Enflaque-
cimiento etc. Consultas, de 2 a 4, Cam-
panario, 81.' 
27.*:27 10 Ag , 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Caiedrátlco de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego, Ha 
trasladado eu gabinete a Gervasio. 126, 
a'tos, entre San Rafael y S«r. Joüé. Con-
suUas de 3 a 4. Teléfono A-4410, 
D R . J . B . R U I Z 
De loa hcsplta-es de Flladelfla, New 
Tcrk y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, ven^jAO y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlftón por 
lo* Rayo* X, Inyecciones de 606 y 914. 
Rama. 103. Consultas de 12 a 3, 
Cb088 31d-lo, 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexua», e s tómago • intesti-
no»!. Carlos I l i , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 Ab. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de P a r í s . 
maño e Intestinos Enfermedades de la 
nutrclón (Atrepsia), Consultas de 8 a 
10 a . m. y do 1 a S p. m. Y a horas 
convencionales, Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-8385. 
D r . A l b e r t o S . oe b u ^ t a m a n t e 
Profesor auxiliar Jefe de Clínica cbs-
té^-lca do la facultad de Medicina 
( Pe í oposición) Especialidad; Obste-
tricia y Ginecología , Consultas: Lunes 
y viernes de 1 a 3 en Sol, número 79, 
Domicilio 15, entre J y K . "Vedado. Te-
léfono F-I86á., 
24897 25 A g . 
D R . L A G E 
Medicina genera*. Especialidad estoma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teéfono A-
375!. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todo~ los días hábil*» de 8 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y do los pulmones. 
Pairos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario, 68, alto*. Teléfono M-2671. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Enfcrmedadefc del es tómago e intesti-
nos. Consulta y tratamientos especia-
les paia dichas- dolencias, de 7 y media 
a 10 y media a. m, horas convencions-
íes r ^eticiór dei cliente, 
2ó8]b 2 Ag, 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta, Consultas; 
Lunes Martes y Jueves; de 1 a 2, L a -
gunas. 46 esquina a Perseverancia. No 
hace visitas Teléfono A-4465. 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L Í N I C A 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas do 1 a 5 do la tarfle y de 7 
a 9 do la noche. Consultas especiales 
2 pesoa. Reconocimientos 3 peso*. E n -
fenoeaades de señoras y n iños . Gar-
ganta Nariz y Oídos, (OJOS), Enfer-
madsdes nerviosas. Estómago, Cora-
zón y Pulmones. Vías urinarias. Bn-
feimcOades d) la piel. Blenorragia y 
SlfiUs. Inyeccioties Intravenosas para 
el Aima, Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad, Partos Hemorroides Diabe-
tes» y enfermedades mentales etc. Aná-
lis s en general Rayos X. Masagcs y 
Corrientes e léctr icas . Los tratamientos 
sus pigos a plazos. Teléfono M-6233, 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C.rugía y partos T u m o r e s ^ o m l n a i e s 1 H o s ^ í a ^ d e 8 1 ^ 
iÍV^moüan^S. rlftón. etc), enfermo- | c l a l í aU en «r.fermedades del Sistema 
diarias 
Escobar 
¿ f - . * 0 ^ ! a C11 "«íer edades del 
* S r « i i ^ í S 1. S J u / ^ i O T * ! Jn "er'e N-rvicso y Mentales. Consultas 
P^ne¿P, iTf nffi i i*. De 2 a 4 P- m. de 1 a 3. excepto los sábados: 
Eir.ped^do. t2 Habana. núihero 166. Teléfono M-7287 
to de reseñar aquellos trabajos m á s so 
bresál lentes , después de la visita que 
gustosamente haré al Colegio. L a ex-
posición será clausurada el día 28. 
H O J A S D E MI AXiHANAQTTS 
E l pasado IT estuvo de días la seño-
rita Lucrecia Amador. 
E l día 22 la s impát ica María Ortega, 
E l 25 lo estará la niña Estre l la Campa 
E l día 26. Santa Ana, 
Días de la señora Mina O^rdín de L a -
madrid, y Ana Rosa Robaina de Marín , 
Y de las señoritas Ana L u z Sotolongo 
y Ana Urrutla, encantadoras amlguitas. 
•Tambiín Lulú Sotolongo, la moní s i -
ma pequefíi. de Felipe Sotolongo y F a n -
ny Marrero, 
Un mil lón de felicidades para todos, 
1 - J j¡l Corresponsal, 
clones ©1 don divino comunicado del 
Espíritu Santo, que le había escogido 
para voto de elección y sabiduría en 
su Iglesia, y as í era de todos ornado y 
respetado. v 
F u é elegido y kclamado obispo de 
su patria y colocada esta antorcha én 
el candelero de la Iglesia, comenzó a 
brillar con nuevas y mayores luces de 
resplandecientes virtudes, llegando a 
ser maestro grande y doctor esclare-
cido. 
Fué el dichoso tránsito de este gran-
de obispo el día 23 de Julio del año 
400. Concurrió a sus honras Innume-
rrbles personas, l lorándole como a su 
padre. 
Este Santo resplandeció en muchos 
milagros. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Erfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los d ías la-
bo.-ables, Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 5. 
los martes. Jueves y sábados", Amis l id , 
4. te)€ToDo A-4544, 
D R . J O S E A L F O N S O 
Esreciai ista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. »Iédlco del Hos-
filtal Calixta Oarcfa .¿n>jrmedades de oj ojos nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, do 1 & 4. Monte. 386. Teléfono 
M-2330. 
D r . J a c i n t o M e o é c d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do 1 a 3 p, m . Telefono A-
7418. Industria, 87. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De lac Facultades de Par ís y Madrid 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Ccnsultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto al CUy Bank) 
M-72S5, Uciaicllio: 4. núro. 205, Vedado 
Teléfono F-2236 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, Especialista en las enfer-
medades de ios n i ñ o s . Médicas y Qulrür-
glu^a. Consultas. De 12 a 2. Línea, en-
trj B' y O. Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfrmedades de la Pi«] y Seftoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
d«o. a , ío8 . Consultas: de 3 a 5. Telé io-
no A-9203, 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista su las enfermedades del 
es tómago e «nteetlncs. Tratamiento do 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarlas do 1 a 3. Pa-
ra pobres; Luces , miércoles y viernes. 
Reina, 90. 
C4505 Ind. 9 Ja , 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
títíbtt . X O 
r médico d» visita de la Asociación ú» 
Denendienies. Afecciones vcnéreaB 
Vías urinaria? * r nf ermeoades de seño 
ras . Martes ju"ves y hbijuaos ce 3 a 6 
Obrarl* 61 «ito-i T ".nn A-436*. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor da Ofcalmología de a Unlver-
s lJaú de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
TcHléfrnos A-4611, F-1178. Consultas de 
11 a 12 y do 2 a 4. o por convenio pre-
vio. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano dei hospital Municipal JYeyre 
do Andráde. Especialista en v í a s urina-
rias v enfermedades venéreas . Ciscos-
copla y cateteriBrao de los uréteres . I n -
yecciones de Neosa lvarsán , Consultas 
d* 10 a 12 a , m. y da 3 a 5 p. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
D R . J . V E L E Z 
M A S l E l i t 
Consultas do 1 a 3. Telf. L a r g a distan-
cia. (Consulta, $10.00) 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Ma^lclna Inverna, Especialidad afeccio-
nes d»»i pecho agudas y crónicas . Ca-
aes incipientes y avanzados de Tubercu-
los's Pulmonar, Ha trasladado su do-
m'ciliu y consultas a Campanario. 45. 
r-eiéfcno M-ieeo. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad d^ Parts. Especialista en 
la curación radical de las hemorroides, 
slr. operación. Consultas: de 1 a 3 p, m, 
diarias. Correa esquina a San Indalecio. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de ia ü n l v v s ^ s á : meaico 
visita., especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de se-
ñoras j de la sangre. Consultas: de 2 
a 6. Neptuno, 125 
JS051 Ind. 18 Ab, 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur l -
nailaa y Electricidad Médico, Rayos X . 
alta frecuencit. y corrientes. Mañrlque, 
5G. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . A . V . D A Ü S S A 
T u b e r c n l o s i s y E s t ó m a g o 
Tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar, en sus primeros períodos. Mejoría 
rápida de los síntomas^ tos y fiebre. 
Aumento constante y progresivo en el 
apetito y peso. Plan de los Sanatorios 
modernos. Tratamiento del Asma esen-
cial y del reumatismo crónico por in-
yecciones intravenosas. Dispepsias, co-
litis. E a 3 p. m. 53. Reconocimientos 
$10. Gratis a los pobres, los martes. 
Jueves y sábados y de 4 a 6 por todos 
los días gratis. L o s tratamientos a pre-
cios relacionados con el estado del en-
fermo. Servicio de enfermeraa masaje, 
corrientes e léctricas . Reina, 121, esqui-
na a Lealtad, Teléfono M-6520. 
26168 2 ag 
D r . S E D E R I C 0 J . 0 D 0 A E D 0 
i f E D I C u C I R U J A N O 
De les Hospitales do Par ís y Berlín. 
MíídlciTia interna enfermedades de se-
ñoras y v ías ur'narlas. Consultas de 2 
a 4, Animas. 113, Teléfono A-6950, 
C5G51 Ind, lo. J l . 
D r . F E L I X A . C A R R I L L O 
EsptH'iallcta en enfermedades de niños. 
Consultas, martes. Jueves y sábado de 
12 a 1, $5.00 Santo Tomás, 7, Cerro, 
Teléfono 1-1263., 
25560 29 J l , 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San L u i s do 
P i r l r . Enfermedades de la piel. Sí f i l i s 
y Veréreo Consultas de 9 a 12 y de 3 
a ó. Consulado, 90, altos. Teléfono M-
3657. 
24034 19 Sep. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía , Con prererercla. 
parto.». enfermedaJes de niños, del pscho 
y sangre. Consultas de 2 a 4. Jesda Ma-
ría. 114. altos. Teléfono A-6488. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu 
diqndf. el en íermo seguir sus ocupacio-
nes diarias, y sin dolor, consultas so 2 
a 5 y d A 7 a 9 p . m. Suárez, número 32. 
Pc l i c l ín lca . Teléfono M-C233. 
Ind. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones do lai. v ías urinarias. lün-
f erra edades de las señoras . Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
D R . E M Í L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades d^ señores y n iños . Consu-
lado, 80. altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana, 
C41 Ind. 8 E . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista del Hospital SATUT 
&OOZ3 da Par í s 
Bnfermedádes de l a TTSXM. BZFSZiIS y 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E LA, 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T Í S I F I L I T Í C O D E L 
D R . Q U E R Y 
26 inyecciones, absolutamente" mo-
feneivas. curar la infección sifilítJca. 
en cualquiera de sus períodos aun en 
los casos de neuritis óptica, ataxia y 
parál is is general. E s un tratamiento ra-
dical, v c ient í f i co . 
Consultas ($5). de 11 a 12 a . m . y de 
2 a 5 p. m . 
Virtudes, TO. bajos. Teléfono A-8226. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
CcnsultaE. d * l i y Je 1 a 6. O'Reilly. 
69 por Villegas. Teléfono A-6730. 
C42 Ind. 3 o 
C O M A D R O N A S 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Slnucltls Crónl 
ca del maxilar, piorrea Alveolar, Anea 
tepla por el gas. Hora fija al paciente 
Mhiocód 35, entre Industria y Crespo, 
Te lé foro A-4021 
D R . G U E R R E R O D E L A t f G E L 
DBNTXSTA M E X I C A N O 
5.J?*5e ""I^eUl papa extracciones. F a -
cí idedes e n t i pago. Horas de consul-
ta, de 8 a , m, a 8 p. m, A los emplea-
dos o.ei comercio, horas especiales por 
i« í??h®; Trocadero, 68-B frente al ca-
fó E l Día". Teléfono M-6395. 
C A L L I S T A S 
Hacen pagos por 
tra* a coru. y 
York, Londres 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E o ol despacho $1. A domicilio, precio 
Bcgúo distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-88i7. Manlcure. Masajes. 
A L F A R O 
Cirujano Quiropedlsta de la Asociación 
de Dependlsntes y Sociedad de Repór-
tera. Especialidad, sin cuchilla ni do-
lor de 8 a 12. $1, de 12 a 7. dos pesos. 37 
Obispo. Pida hora. M-5367. Teléfono. 
28130 2 ag. 
O C U L I S T A S ' 
A , C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista, Garganta, naris y oídos, coh-
srl tas de 12 a 4 para pobres de 12 a 3 
$2.00 al mes. San Nico lás . 52, Teléfo-
no A-3f27. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cllnlt-a del doctor Santos Fer-
nández y oculisra del Centro Gallego, 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
G I R O S D E L E t ^ 
J . B A L C E l I s T c r 
s- en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m ^ 
pagos ñor el c a b l e é 
larga vista . 
¿ a p i u i i s - T ' r u e í ; ^ 1 3 ^ ^ r r & j y 
R i l a r e s y Canarias f 5 ^ * ^ i 
Compañía de S e g u r é ^ > 
« ^ « ^ . ^ *n^:i; 
Z A L D 0 y C 0 M p ¡ R ¡ r 
C i i b a , Not . 7 $ y 70 
de E s c a ñ a y bus nert.^ J 10 I 
ciben depósitos en cuenf? ncl&«. R. 
ceu pagos por c l b l ^ ^ e ^ ' A 
corU y larga vista y ¿ I f ^ 1 « M 
crédito sobre Londres pi .^u?11 ' 
BarcAlona. New York \ r / a r I s . iu.'« 
la'elfla y demás cai)i^eiW 0r *a¿^ 
do lo. Estados U n W o s ^ y 
pa. así como sobre toAos loS p ^ í f t l 
N . C E L A I S Y C O M P A s i r 
Agular. 108. esquina « / ^ 
en pagoá por el cable- f« ^ a r t 
108 
Hac s bTfT £. itt^ I 
tas de crédito y g l r ^ ^ V o s ' 1 ' 1 ^ 
giran iétraa a la corta t ,,Pof c«rí 
todss las capitales v ciuda'd*.. í8a 
te- de los Estados Únidoa ^ L ' ^ p f t ' 
ropa, asi como sobre tod'ni i 1 Co í r 
de E s p a ñ a , Dan cartas de J ? » PMiíl 
New ifcrk. Flladelfla New nldlto ¿ ? 
Francisco, Londres Wria Ü^"»T 
Madrid y Barcelona, ttbiiij}| 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a r tenemos en nuestra k> 
truide con todos l o t * * ^ ^ ^ 
n.s y las alquilamos para ""ÓC 
res de todas clases bajo i f *rdar'fv 
todla de los Interesadas. En 1,14 
ciña daremos todos los d e £ 11. st* oT 
deseen, «"mes ^ ^ 
N . G E L A T S Y C 0 M P 
B A N Q U E R O S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Galleíri;. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . tn, 
P a m los señores eocíos del Centro 
Gaüego do 3 a 6 p, m . días hábi les . 
Habana 65, bajos. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en goneril . Egl -
do, número t i . , 
13058 81 Jl 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boot que tengan por causa afecciones 
d© las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p m.. Monte 149, 
wn*&% i r a tíii*iéi*> r&ii+LáLúHM 
altos entre Angeles e Indio, 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cvujano Pentisia, De la» Universida-
des Ptnsylvania y Habana. Horas fijas 
para cada cí tente . Consultas: de 9 a 1 y 
niPÍla . Consulado. 9, bajos. Te lé fono A-
6792. 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Anestesia 
loe»I y general. Consultas, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Reina. r>3. bajos. 
D r . A r t e r o M c o s . B e a n j a r d i n 
' CTRU; kNO D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete de cónsul-
t a i , de Castillo, 80, a Chacón, 18; en-
tre Habana y Agular, Consultas de 8 a 
2 a , m . y de 7 a 9 p. ni . 
V A P O R " M A R 
S a l d r á para 
B A R A C O A , G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A 
L o s d í a s 14 y 28 del presente mes. Rec ibe carga en el Tere» 
E s p i g ó n de P a u l a . Admite pasajeros. 
P í e n s e informes a BU Consignatario. 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
Of ic ina: " E D I F I C I O C A L L E " . — Oficios 14. 
T E L E F O N O S : A-1059, A-480a . 
W H I T E S T A R L I N 
S e r v i d o d e L n x e 
H A B A N A - C H E R B 0 U R G - S 0 U T H A M P T 0 N 
V í a N U E V A Y O R K . 
S A L I D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
Incluyendo "Majestio", el buque más grande del mundo y que sostiene un re-
cord de rapldea en sus traveaías a Europa. 
M A J E S T I C O L Y M P I C H 0 M E R 1 C 
56.000 toneladas 46.000 toneladas 34.000 toneladai 
SAZ.IDA8 T O S A S L A S S E M A IT AS P A S A 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
P l y m o u t h - L i v e r p o o i , C h e r b o n r g , A n t w e r p , H a m b o r g o . 
F A B A B £ S £ K V A S , PBEOZOS Y P E C H A S DH S A I - I D A SXSUJAK8S A 
W A R D U N E . - - P R A D 0 , 1 1 8 . — H A B A N A . 
f A R D L I N £ 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S T E A M S H I P C 0 M P A N Y 
P'recios especiales de excursiones a 1 as Cataratas del Niágara. 
V I A J E S D E R E C R E O H A B A N A A L A S C A T A R A T A S D E L NIAGARA 
Vía New York. 14 días de viaje. 
E n primera clase $197.00. 
L a primera excurrsión sale de 
Habana en Agosto 14 de 1923. ÍJÍL segunda excursión sale de la 
Habana en Septiembre 11, 1923. 
A N E W Y O R K [ 
Habana «. New Tork y retorno 5130,00 . 
Los precios incluyen acomodo de primera clase en los bien conocidos va-
pores de la W A S D I i I N H . 
Salidas tódos los martes y sábados de la Habana a New York. 
Salidas todos los lunes de la Habana a Progreso, Veracruz y Tampíco. 
Para más pormenores dirljirse al 
Departamento de Pasajes: Oficina Ge neral. 
Oficina de Primera Clase: Oficios 24 y 2(5. Teléfono M-T916. * 
Paseo de Martí. 118. Teléfono A-6154 Will iam Harry Smlth, 
Vice Presidente y Agente General. 
Oficina de Segunda y Tercera Clase 
Egido y Paula: Teléfono A-0113, 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
S E S I O N E S D B «CrtTEMATOOSAPO" S Z A S I A S EST I .OS V A P O R E S E S SSTA 
COHPASZA S E G U N CONTCbATO CON Z.A CASA "PATHS" 
Para V E R A C R U Z : 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Vapor correo francés 
" E S P A G N E " el 4 de Agosto. 
"CUBA" el 4 de Septiembre. 
„ „ " E S P A G N E " el 5 do Octubre. 
,. „ "CUBA" el 4 de Noviembre. 
/ „ „ „ " L A F A Y E T T E " el 19 de Noviembre, 
r " E S P A G N E " el 5 de Diciembre, 
n .. .. "CUBA" el 19 de Diciembre. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el día 15 de Agosto a la» i** 
del dlA 
Nota: E l equipa/e de bodega será tomado por las embarcaciones 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que estarán atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente el d í a 14 de agosto, de 8 a H ^c |a 
m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. Después de ese d í a No se recibirá ningún 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y nesgo w 
encars?arán de llevarlos a bordo. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Septlembra-
• E S P A G N E " el 15 de Octubre. 
„ ,. " L i A F A Y E T T E " , el 30 de Noviembre. 
» * „ " L A F A Y E T T E " . el 8 de Noviembre. 
m t. ., " E S P A G N E " , el 15 de diciembre. 
« " U ,. "CUBA", el 80 de Diciembre. 
I M P O R T A N T E 
Los s e ñ o r e s pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen Comedor con asien-
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para 1, 2, 3 y 4 P^' 
sonas numerados, sa lón de fumar y amplias cubiertas paseo» . 
C A M A R E R O S T COOXVSBOS E S P A 5 t t ^ B S i» 
E l vapor francés ~SAl i fT R A P H A E I V sale de Santiago de Cuba lo» ^%lts 
de cada mes. para puertos de Haití. Santo Domingo. Puerto Rico r AJi""^ 
Francesas, 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 45,000 toneladas y 4 hé l ices ; France , 35 .000 toneladas y 4 ^ 
Hces; L a Savoie ' L a Lorraine , Rocljambeau, Lafayette, etc. e t c 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T C A Y * 
Oficies, No. 99. Apartado 109( T e f t f a w A - l ^ 6 -
H A B A M A 
a ñ o x n D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 2 3 . 
P A G I N A Q U I N C F 
Y ^ p O R E S D E T R A V E S I A 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
n hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
0 S a n t a b a b e l 
l 6 5 0 0 toneladas. C a p i t á n G A R -
¿ í v i j T Saldrá de este puerto F I J A " 
$ N T E el ^'a 24 de Jul io . admiUen" 
Jn carga y pasajeros p a r a : 
caVTA C R U Z D E L A P A L M A 
^ A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
J s P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
GIJON. _ 
S A N T A N D E R 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio o'cl P ^ a j e de tercera para 
r ^ a r i a í ^ .60 y para los d e m á s 
puerta $ 7 5 - 0 5 . 
para más informes, dirigirse a sus 
Aírentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C . 
San Igoacio' 18- T e l é f o n o A-3082 
H a b a n a 
L o s pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con toda^ 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n fonado. 72 , a l to» . Telf . A - 7 9 M . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E L D I A 26 DB1, C O B n r E N T B S E C B -
lebrará «n la Iglesia del Espír i tu San-
to, una fiesta en honor de la Gloriosa 
Santa Ana a las ocho de la maftana 
estando el Panegír ico a careo del seftor 
Pbro. Juan J . Roberes, Notarlo del 
Obispado Ruega la asistencia, su fiel 
devota. Aurora López 
28533 24 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
OAXtBEHJT 31, OASI E S Q t n i T A A MCW-
te, se alquila un piso alto con saía, co-
medor, dos cuartos, baño moderno y 
Icocina. Precio: $00.00. Informan en la 
¡Aíinzana de Gómez, Departamento 450, 
| Teléfono A-9490. 
S E AIrQXITX.A 1727 E E S M O S O PISO, 
<t.ruido a la moderna, compuesto de 
a, 4 habitaciones, comedor, Berviclos 
dobles, cocina y plitlo, en Gervasio 86, 
¡casi esquina a Neptuno. Informan en 
'el Rastro Habanero, de Monte 50. Telé-
ifono A-8032. 
2877j 26 J l . 
S E AlrQUXI.A, P B i a i E H , P I S O , - v i u e -
igas 115, sal*, recibidor, cuatro cuartos, 
con bafto intercalado, comedor, cocina. 
Informa: D r . L á m e l a s . Cuba 62. 
servicios para criados y agua corriento. 
23749 25_JI. 
S E A L Q U I L A l A P L A N T A B A J a ' s B 
la casa Jesús María 42; ae compone de 
i a a í ^ saleta, 4 cuartos, cocina, baño y 
¡cuarto y servicios de criados. Infor-
mes en los altos. 
28767 J7 Jl. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
Solemne fiesta a la Virgen del Carmen 
E l domingo próximo, día 22, a las 9 a . 
m. Misa solemne de ministros con or-
questa y voces. Ocupará la cátedra sa-
grada Monseñor Manuel G . Bernal L a 
Camarera, 
28571 - 23 J l . 
P A R R O Q U I A D E L M O N S E R R A T E 
E l Domingo día veinte y dos a las 7 
misa de comunión con cánt icos , 
A las nueve misa solemne con or-
questa. E l Sermón a cargo del Padre 
Rector de las Escuelas P í a s de Guana-
bacoa. 
E l Párroco y la Camarera señora P i -
lar Morales, suplican la asistencia 
28421 22 J l . 
Se alquilan dos e s p l é n d i d a s naves, con 
salones altos, propias para garage, in-
dustria o a l m a c é n . E s t é v e z 3 5 a l 43 , 
cen frente y salida por el fondo, calle 
Santa Rosa . Informan: Cerro 458 . 
T e l é f o n o A-8010 . 
s i Jl. 
S E A L Q U I L A L A CASA E S C O B A S 9, 
con sala, saleta, cinco habitacloaes y 
demás servicios. Alquiler 100 pesos. I n -
forman: Sr. Alvarez. Mercaderes, 22, 
altos, d© 10 a 12 y de 4 a 5. 
28602 24 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
i S E A L Q U I L A E L P & Q S B R P I S O A L T O 
I de la fres*, y ventilada casa Leal -
' tad 12, acera de la sombra entra L a g u -
Inas v San Lázaro. Es tá compuesta de 
¡hermosa sala, comedor corrido, tres ha-
bitaciones, l u j o f cuarto de baño, con 
bañadera, ducha, videl de señora, la-
1 vamanos, calentador d» gas, cocina de 
gas, cuarto do baño e Inodoro de cria-
dos. L a llave en la , bodega de la es-
quina a Lagunas. Informan Manzana 
de Gómez 442. Teléfono A-4047. 
28649 23 J l . 
S E A L Q U I L A »tA3TBlQUB JTDTIC 68, 
entre Neptuno y San Miguel, hermosa 
casa de planta baja a la brisa, con sa-
la, recibidor, cinco habitaciones y cuar-
to de baño completo. L a llave enfren-
te, sas trer ía . Informan Galiano 101, 
ferretería, teléfono A-3974 e 1-2610. 
2S658 23 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA OQUEITDO 1 
entre Desagüe y Benjumeda, a una cua-
dra del Nuevo Frontón de construcc ión 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
ciones, cocina y demás servicios. Se 
puede ver de 8 a H y de 2 a 4. Infor-
man: Sr. Alv^rez, Mercaderes 22, altos, 
de 10 a 12 y de 4 a 6. 
28603 ^ 24 J l . 
B E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E AG-US-
tín Alvarez número 18, a una cuadra 
del Nuevo Frontón, con sala, saleta, 
tres habitaciones y demás servicios. 
Informan: S r . Alvarez, Mercaderes 22, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 5. E l papel 
dice donde está la llave. 
28603 24 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila e sp lénd ido sa lón , propio 
para sociedad de recreo, comisionista, 
oficinas, modista, tailef de confeccio-
nes o cosa a n á l o g a . T a m b i é n hay un 
i hermoso cuarto muy ventilado. Amar-
| gura 77 entre Villegas y A j u a c a i e . 
28344 28 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A M O E B B M A CASA 
San Miguel, número 296, entre Infanta 
y Basarrate, ae compone de sala, come-
dor, tres habitaciones, cocina, baño, sor-
vicios y patio. Toda de cielo raso. L a 
llave en ia bodega, esquina Infanta. 
Informes por el teléfono M-3718. Su 
dueño: O'Reilly, número 52. Departa-
mento. 304. Precio 70 peas mensuales. 
2S149 % 23 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Concordia, 163, compuestos de 
sala, saleta y seis habitaciones. Pre-
cio 95 pesos. Informan: Neptuno. ^18, 
altos, esquina & Soledad. Teléfono A -
28265 24 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L FAZIA pues-
to de frutas. Inf irman en San Lázaro, 
núrr.ero 75, bodega. 
27103 24 J L 
Aviso. Buena oportunidad para el 
que quiera establecerse con poco di-
nero. Se alquila una esquina en So 
mernelos y Mis ión , propia para puej-
to de f ra t i s o h u e v e r í a o p e s c a d e r í a 
y aves. T a m b i é n si se quiere puede 
quedar local para una c a r b o n e r í a ; es 
grande; úem local para familia. I n -
forman en frente, en la bodega. 
28408 27 j l . 
S B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa Amistad, 44. casi es-
quina a Neptuno, propios para esta-
bleclmento. Informes: Prado, 68. altos. 
28666 29 J l . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
Th« Pacific Steam aivlgatlon Co. 
Tbo Poyal Malí Stean Packet Co. 
Para V I C O , C O R Ü Í i A , S A N T A N -
DER, L A P A L L I C E y L I V E R P O O L 
S A L I D A S F I J A S 
Vapor "ORLANA", el 25 de Julio. vlvor "OROPBSA" el 6 de Agosto. 
VaSor "ORITA", ©1 22 de Arosto. 
Vaoor " O R T E G A " , el 10 de Sept. 
vanor "OROYA" el 26 de Septiembre 
Vaoor "ORCOMA". el 24 de Octubre. 
Vapor "OROPESAw. ej 5 de Novbre. 
Pira C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
de C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
Trasand ino a B n e n o s A i r e s 
Vaoor "BBRC", el 25 de Julio. 
Vaoor "OROYA", el 12 de affoato. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , MI 22 de 
•^flapoí "ORCOMA", el 8 de Septiem-
brVapor "EBRO", el 19 de septiembre. 
GRAN R E B A J A en pasajes de cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
esoaftoles para las tres categorías de 
rasaje. Excelente COMODIDAD, CON-
FORT. R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combina-dos a puertos de 
Colombia. Ecuador, Costa Rica, Nica-
ragua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
Para informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 3 0 . - - T e l e f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
S E O R E T A S I A S B AOBIOTTLTD'BA, 
Comercio y Trabajo.—Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas.^-Habana, 
19 de Julio de 1923.—Seguida oonvooa-
tór ía .—Hasta las d ie í frnte meridiano 
del ¡iía 20 de Agosto de 1923 se reol-
blráq ^n pste Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados, para e; pumlnls-
tro y eptrega de forraje que fuere nece-
sario durante el año fiscal da 1928 a 
1924 y entonces las proposiciones se 
abrlráh y leerán püDlIcamente. Se da-
rán Informe'? a quien le (solicite en la 
Oficina Bntes Inalcada. Bernabé P i -
chara© i Jefe flel Negociado de Perso-
nal, BleneM y Duentasi Secretarle de la 
Comlsldn áe Subasta. 
C5579 4d-21 J l , Bd-IT Ag. 
L U Z WTTMEKO 2, JEST7S D E L MON-
te, se alquilan los ventilados altos, 
compuestos de siete cuartos, sala, sa-
leta, comedor, terraza y demás como-
didades. L a llave en los bajos. Infor-
man: Teléfono A-2007, 
28686 S7 J l . 
Se alquilan acabadas de construir las 
hermosas casas de S a n L á z a r o 221 y 
221-A, compuestas de sala, recibidor, 
tres cuartos, b a ñ o intercalado, saleta 
a l fondo, cocina de gas y cuarto y 
servicio de criados. Informan en Mo-
rro, 3 , bajos. L a llave en l a botica de 
'a esquina de Gervasio. > 
28573 2 3 j l 
S E A L Q U I L A H E S M O D O L O C A L 
de moderna construcción y piso de gn:> 
níto pulido. San Lázaro 196. 
28231 24 Jl. 
O F I C I O S 8 6 
Se alquila panx .a lmacén o depósito el 
piso bajo de Oficios 86. Informan en 
Oficios 88, a lmacén. 
28199 1 aff-
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
E n los bajos del edificio del Royal 
Bank por San Miguel, se alquila una 
casa para establecimiento o vivienda u 
para ambas cosas a la voz, al l í infor-
man y verán. Teléfono F-6686. 
2S563 81 J l , 
O F I C I O S , 8 8 - A 
Se alquilan los pisos principal y terce-
ro de la casa recién construida frente a 
la Alameda de Paula, calle Oficios, n ú -
mero 88-Ay compuestos cada uno de 
sala, dormitorio, comedor, sois cuartos, 
servicios sanitarios dobles, cocina de 
gas y agua abundante por motor. I n -
forman en los bajos. 
28532 . i Ag. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
E L T A F O S C O B B S O H O L A I T O E S 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Construoclonee Civiles y 
Militares. Habana 18 de Julio de 1923. 
Hasta las nueve de la maftana (hora de 
la Habana) dol día 18 de Agosto de 
1923, bq recibirán en esto Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados para 
la completa terminaolón de las obras 
del edlf lélo en construociOn destinado 
a Adminis trac ión en la Universidad Na-
cional. A la hora y día expresados se-
rán abiertas y le ídas las proposiciones 
presentadas. E n la misma ae facil ita-
rán a quienes lo soliciten informes e 
impresos: Fdo. Pablo Urqulaga. Inge-
nler Jefe. 
C5558 4d-19 J l . 2d-18 Ag 
Coleta "Marte", de 4 0 0 toneladas, 
p r ó x i m a a hacerse a la ve la , se admite 
carga para los puertos de Canar ias , 
Norte de E s p a ñ a o M e d i t e r r á n e o . P a -
ra fletes y d e m á s pormenores. R o m a -
gosa y C o . Teniente R e y 14. 
28761 2< Jl. 
C I R C O - T E A T R O , S E V E N D E UNO, TO-
do nuevo e impermeable. Informa: E . 
Sánchez . Fac tor ía No. 14, 
28740 25 J l . 
Se vende el Y a c h t " M a m b í " . Informa 
su d u e ñ o , P a u l Warner . O'Reil ly , 69 , 
t e l é f o n o A - 6 7 3 0 . . 
2 6 j l . 
A V I S O 
Efectuamos toda clase de encargos o 
comprai de mercanc ías para, el comer-
cio del Interior en esta ciudad. Se reu-
nen, envasan y envían a toda la Re -
pública, previas Instrucciones. L u i s S. 
Rodríguez (S. en C.) Cristo 25, pró-
ximo a Muralla. 
28252 28 J l . 
Saldrá f i j a m e n t e e l 4 c í e A g o s t o 
para 
V I C O , 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
ÍSOZmtAS S A L I D A S P A R A E U R O P A 
Vapor "SPAARNDAM" Agosto 4. 
Vapor "MAASDAM" Agosto 25. 
Vapor "EDAM" Sepbre. 15. 
Vapor " L E E R D A M * * Octubre 6. 
Vapor " S P A A R N D A M - Octubre 27. 
>apor "M*ASDAM" Noviembre 21 
Para V E R A C R Ü Z y T A M P 1 C 0 
Vapor "MAASDAM" Julio 27. 
Vapor "EDAM" Agosto 19-
vapor " L E E R D A M " Sepbre, 9. 
Vapor " S P A A R N D A M - Sepbre. 28. 
Vapor "MAASDAM" Octubre 2L 
Admiten pasajeros do primera clase. 
¡J* Segunda, Segunda Económica y de 
J-«rcera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ra de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldo», cama-
JWfs numerados para 2, 4 y 6 personas, 
Comedor con asientos Individuales. 
Excelente comida a la e spaño l* 
Para m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q S . E N C . 
Of ióo i , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
_ y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
VAPORES C O R R E O S D E L A C O M . 
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Aate« A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a s in hi los) 
Para todos los informe» relaciona-
s con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
Asignatario. 
S B V E N D E ¿AZTCSOar M U Y B A -
ratp, de 8 pies de calado con motor 
Su-sco de 103 caballos de fuerza y un 
andar de 8 millas por hora con una ca-
pacidad de 125 toneladas de oarga, e s t á 
provisto de unoa palos que sirven para 
el velamen auxiliar, forrado en cobre 
todo el casco, e s tá en condiciones de sa-
lir a navegar. Para m á s Informes: Dir í -
janse a San Pedro, número 24, vidriera. 
27-n5 l i Ag. 
S B /JItQVIJiA E l , P B I M E S P I S O D E 
la moderna casa Aguiar, 19. compuesto 
de aula, saleta, cuatro cuartos, comedor 
y servicio mocerno y cuarto y servicio 
de orlados Hay agua abundante y ca-
lentador. También so alquila el segun-
do piso con Idénticas comodidades. So 
puedo ver todos los d ías do 1 a 4 p. 
m. y para Informes: L . Galbls en 
Aguiar. 74, altos, de 11 a 12 m. y de 4 
a 6 p. m. 
28678 81 Jlfc 
S B ATjQüjCIiAH" X.03 A&TOS S B P » A -
do 18, se puedo vor a todas horas. I n -
formes: Campanario, 101, de 6 a 7, 
28862 29 J l . 
S B AIiQTJIEAN E O S K B R M O S O 0 B A -
Jos de Consulado, 90. L a llave e infor-
mes en los altos .Doctor Tlants 
28709 2é J l . 
Re ina , 129, esquina a Escobar , se a l -
quilan estos lujosos bajos para fami-
lia, compuestos de sala, antesala, co-
medor, 4 cuartos grandes y uno pe-
q u e ñ o , dos b a ñ o s , tres cuartos j b a -
ñ o para criados, p a t í o j traspatio. L a 
llave e informes en los altos. 
28466 25 j l . 
SB A E Q U X E A N E O S A E T O S B B G-EO-
rla 56-B sala. ri?Jeta, 2 cuartos, cuarto 
de bafto con agua callente. L a llave en 
la bodega. Su dueña Concepción 175, 
Víbora . 
28627 23 J l . 
S E A E Q U I E A N E O S E B B 3 K 0 3 0 3 Y 
ventilados bajos d» Prado, 62. esquina 
a Colón, acera de la sombra. Informa: 
Doc.or R e s . Malecón. 295. bajos. Te-
léfono M-7014. 
28098 6 Ag. 
H E R M O S O Z A G U A N 
Se alquila en Prado, 113, propio para 
establecimiento, se da barato y se da 
contrato. Para informes en el segundo 
piso. Teléfono A-3537. 
28107 1 Ag. 
3B A E Q U I E A E A H E E S S O S A CASA 
Calcada de Infanta, esquina Benjume-
dn, ullos, compuesta de terraza, gabinete 
I sala, comcioi y 4 habitaciones, todas 
; con balcón a ¡a calle y baño intercala-
1 do. Informan: Bucrgo Alonso y Co. I n -
fanta. 47. Teléfono A-4157. 
i 2.076 24 J l . 
i ACABADOS B B CONSTBXJIÜ S E A E -
Iquilan en la Calle Subirana eptre Si-
j tios y Estrel la dos pisos altos y dos 
i bajes, compuestos de sala, comedor, 3 
; cuartos grandes y uno más chico páru 
i criados, cuarto de baM intercalado con 
! Instalación de agua caliento y fría, co-
¡ ciña de gas y bafto y servicios para 
¡criados. Alquiler $75 cada piso. Infor-
i ma J . Muníal, Obrapía. 31, teléfono A-
12900, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
I ma J . Muntal, Obrapía 31. taléfono A-
12900, de 10 a 12 y de 3 a 5. y 74 22 Jl 
{Obispo 84. Acabada de reconstruir es-
ta casa, se alquila la primera planta 
¡alta , sobre The Quality Shop, entre 
Bcrnaza y Vil legas, con entrada inde-
pendiente, formando un gran s a l ó n , 
¡propio para establecer cualquier ne-
gocio que requiera amplitud de local 
¡y punto céntr ico . Informes: Aguiar, 
71, Depi . 410, de 10 a 11 a. m. y de 
2 a 4 p. m. Telf . A-8980 y F -4241 . 
27632 23 j l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . B E A E Q T J I E A K H E R M O S O S 
v ventilados altos de la casa nümero 
4 22. en la calle 25 entre 6 y 8 con te-
rraza, sala, recibidor, hall, cuatro habí-
ladonr*. p»-\ntry, comedor y cuar o 'lo 
bafto complato, además dos habitacio-
nes de criados y lavandería. L a r ua-
\es en los bajos. Informan en oal ia-
no 101. ferreter ía . Teléfonos A-3974 e 
1-2610.. j , 
28657 24 J1-
Se alquila en el Vedado una casa 
propia para persona de gusto, l i e n e 
un m a g n í f i c o b a ñ o , servicio de cria-
dos y garage, con 14 árboles frutales, 
i es casa moderna y en la mejor esqui-
na . Puede verse a todas horas. Calle 
| 2 5 y 4, V é d a d o . 
28547 23 j l . 
S E A E Q T J I E A P A R A P A M I E i a . NUMB-
rosa Vedado, 15 número 251. entre 1ü > 
F piso alto, gran sala, 7 cuartos, co-
m e a r , cocina dos servicios, terraza al 
fondo. Llave abajo. Teléfono F-1969. 
S E A E Q U Z E A N E O S E S P E E N D I D O S y 
.vfntlindo* altos acabados de fabricar 
I e^-" ¡ntluno y Pasaje, de Crecherie con 
cinco habitaciones, d̂̂ a con h&lcón & 
¡ la calle, sala, hall, comedor, dos bafios 
y cociné de gas. L a llave en los ba-
I los Alauller reajuitado. Informes: 
¡ S a n t a Felicia, número 29. Rafael T a -
ra i.rg o. 
2S238 28 J l . 
B E AEQTTIEA BONITO BAJO, CON8-
trucción moderna, cinco habitaciones, 
calle E No. 187 entre 19 y 21. próximo 
a las l íneas de 17 y 23. L a llave e in-
formes en la casa d© la esquina por 19. 
27551 27 Jl 
175 VESOS S B AEQITIEAW E O S 
altor d» la casr, calle M, número 37. en-
tre 19 y 21 cen garage y demás como-
i dldadcs. L a llave e informes en loa 
bajos. ti 
3C9X3 JI-
S E AEQBZEAjff E O S A E T O S B E «TE»-
tuno, 245. Informan en los bajos. Te-
léfono A-16S5. 
28710 29 J l . 
S B A E Q U Z E A N E O S M O D E R N O S a l -
tos de la casa San Lázaro, número 1S6. 
compuesto de sala, saleta, tres gran-
des cuartos, 1 de criados y servicio. L a 
llave en los bajos y su dueño en Ga-
liano, número 68. altos, de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
28700 26 J l . 
E O C A E P A S A Z N D B S T B I A o c o -
mercio o depósito, se alquilan los ba-
jos de la esquina de Príncipe y Romay, 
detrás de la Quinta del Rey, con puertas 
de hierro y una accesoria el lado, todo 
en 55 pesos. L a llave: Bodega " L a B a -
lear". Cristina, 28. 
28677 27 J l 
P A S A PASCXEIA B B O B S T O , esp lén-
dida casa quinta. Castillo, número 6, 
compuestos de sala, comedor, 5 cuar-
tos y un magníf ico cuarto do baño de lo 
m á s moderno. L a llave en el 4. I n -
forman en el te léfono M-1353. 
28673 26 J l . 
S B A E Q t n E A N SAETJD, 09-A, A E T O S , 
con cuatro cuartos y agua abundante 
en 76 pesos. L lave en la botica y Santa 
Catalina, 83, Víbora, entre Lawton y 
Armas, con cuatro cuartos, garage, pa-
tio v traspatio en 75 pesos. L l a v e en la 
bodega de Armas. Dueña: Te lé fono A-
9914 Prado, 47, altos. 
28526 23 J l . 
S e d e s e a u n a c a s a a m p l i a , ¿e u n 
p i s o s o l o , g r a n d e , o d e d o s p i s o s ; 
p r o p i a p a r a n e g o c i o . S í r v a s e d a i 
de ta l l e s p o r e s c r i t o a l ' a p a r t a d o 
2 2 0 5 . 
28522 23 J l , 
S E A E Q U X E A N E O S F B B S C O S A E -
tos de Animas, 68, alquiler barato. L a 
llave en la bodega. Informan: Egldo, 
47 y 49, esquina a J e s ú s María . 
28595 24 J l . 
AX^QtnXO t m A E S Q U E N A P A S A B O -
dega de mucho porvenir también otra es-
quina con su vivienda para carnicería 
en $45. Informan en el tel. 1-3688. 
28620 28J1. 
C a p i t á n : R . C A R O 
,al<ta para 
Y O R K . 
C A D I Z y 
l0br5 e! B A R C E L O N A . 
30 D E J U L I O 
V¿1 ^ í 1 0 de la tarde. llevando la 
^ « p o n d e n c i a públ i ca que só lo se 
rreos " Admin i s t rac ión de C o -
Adm ite pasajero8 y carga Z C T i t T ^ 
0 tabaco Para dichos puertos. 
^ P a c h o de billetes: D e 8 a 11 de 
* * * * * * Y de 1 a 4 de la larde. 
A L Q U I L E R E S 
Virtudes n ú m e r o 20 l\2 bajos se alqui-
la la llave en la p a n a d e r í a de enfrente, 
informan J e s ú s del Monte 620, t e l é -
fono 1-1218. 
C A S A G R A N D E 
Se desea alquilar una que tenga bas-
tantes habitaciones, pues es para em-
plearla en casa huéspedes . A v í s e s e al 
te léfono 1-1625. 
2S608 25 J l . 
C A S A S Y P I S O S 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila un gran loc&i para o í l c i n a s 
con servicios independientes, en ios a l -
tos de l a casa C u b a n ú m . 8 1 . Infor-
ma en 1̂  misma el propietario, t e l é fo -
no A-4005 , 
15 d 6 
S E A E Q t n X A t m A C O C I N A MtTY 
hermosa; en la misma hay dos habita-
ciones. Infornten: Z a n j a 51. 
28754 27 Jl . 
S B AEQTJTEA T7NA C A S I T A M O D E B -
na de sala, dos cuartos, en $36. L e t r a 
B, de Castillo 45, en dondtf e s t á la 
llave. Informan en Monte, 350, altos. 
28613 • 24 Jl. 
BB AEQtTZEAN E O S A E T O S B E M E B -
ced, 82 y 90, con puerta cada uno, de sa-
la, saleta, cuatr* cuartos, cuarto de ba-
ño, idem de criados, saleta de comer, co-
cina de gas. Pueden verlos de 9 a 10 a . 
m. Informan: Campanario, 164. 
2864S 25 J l . 
E N $40.00 TJN B B P A B T A M E N T O D E 
tres habitaciones muy ventiladas con 
servicio indepemllente, ins ta lac ión de 
gas y electricidad. Compostela 113 en-
tre Mural la y Sol . 
28485 23 J l . 
AEQT7IEO E O S M O D E R N O S B A J O S B E 
Animas 159, a K brisa, media cuadra 
de los carrios, doble vía , sala, cuatro 
cuartos, bafio Intercalado, comedor, co-
cina y patio. A . Caos. Empedrado 30. 
M-1238 y í - 4 1 8 7 . 
28458 25 J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
En l a Calzada de Monte, número 379, 
a una cuadra del Mercado Unco, se 
alquila moderno, amplio y claro local 
con 400 metros de superficie para cual-
quier comercio, tiene frentes a las ca-
lles de Monte y Omoa. L a llave e In-
formes en la misma. 
28564 80 J l . 
A E Q U I E O B A R A T O PBXTCEB P I S O 
Compostela, 207, cuatro cuartos, sala, 
comedor, cocina, buen b a ñ o . Informan 
" L a Elegante". Muralla, 61. Te lé fono 
3372. 
28558 23 J l . 
E N SAN E A Z A R O 14 Y 10, B B P A 3 T A -
mento D, so alquilan habitaciones con 
mJibias y sin muebles; hay una para 
hombres solos en $25. E n casa decente; 
no faltJi el agua y no se tienta el ca-
lor. 
__2861« 23 Jl 
M a l e c ó n 56 entre Galiano y S a n Ni-
c o l á s , p r ó x i m o a desocnparse,lindo pi-
so encima del b a j o ; sala , comedor, 
alcoba, cocina, b a ñ o con agua calien-
te y fr ía . E s p l é n d i d a vista , fresco, de-
licioso. H a y ascensor. Puede verse de 
10 a 6. 
28647 25 J l . 
E n O'Rei l ly 67, acabado de construir, 
se alquila el segundo piso, cas i esqui-
na a Villegas, compuesto de sa la , re-
cibidor, cinco cuartos, b a ñ o interca-
lado completo, saleta fie comer, coc i -
na de gas y servicio de criados y de-
m á s , agua abundante con calentador. 
L a l lave en el piso principal . T e l é f o -
no 1-2644. 
28503 23 j l . 
OQTTENBO No. IB. A . B . S B AEQTTIEA 
este hermoso y ventilado piso alto*, de- | 
recha," compuesto de sala, comedor, dos 
frescos cuartos, cocina y demás servi-
cios, con dos balcones, uno a Oquondo 
y el otro al Pasaje de Giquel. Alquiler 
$60.00. Para m á s Informes en Escobar 
No. fi5., 
28723 28 J l . 
SB AEQTTIEA ETNA C A S A B B A E T O S 
con tres cuartos, sala, shleta, comedor, 
bafto intercalado y servicio de criados. 
Cádiz N . 64. T e l . M-7391. 
28724 24 J l . 
S E AEQX7IEAN E O S H E B K O S O S B A -
JOS de San Nico lás 14, acabados de pin-
tar. L a llave enfrente. Informes: bu 
duefla en el M-7749. 
28727 27 Jl . 
S E AEQtTZEAN E O S B A J O S B E E A 
d'-sa Cristo 22, cerca de Muralla, con 
sala, comedor, tres cuartos y servicios 
L a llave enfrente. Informan: Malecón 
No. 6, altos. T e l . A-6816. 
28731 81 J l . 
O R A N B B F A B T A M E N T O . SB A E Q B I -
la compuesto de S'.la, dos cuartos, co-
cina, con todos sus servicios, vista a 
la calle* y entrada independiente en la 
casa Muralla 1, altos. 
25 J l . 
A L T O S E N I N D U S T R I A 
n ú m e r o 13, sala, recibidor, comedor, 
6 cuartos, cuarto de b a ñ o , en $120. 
L a llave en los bajos. Informes Miguel 
F . M á r q u e z , C u b a , 32 . 
OQTTENBO No. 17, A E T O S , B B R E C B A . 
Se alquila este hermoso y ventilado pi-
so, compuesto de sala, comedor, do« 
fresco^ cuartos, cocina, y demás servi-
cios; con dos balcones; uno a Oquend" 
y otro al Pasaje Giquel . Alquiler $00. 
Para m á s Informes: Escobar 65. 
28723 28 J l . 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 , P R I M E R P I S O 
Se alquila esta hermosa y fresca casa 
a media cuadtt» de Monserrate, acabada 
de reconstruir y con agua garantizada 
a todas horas, compuesta de gran solar 
de 10 lj2 metros de frente con tres bal-
cones, recibidor, cinco grandes cuartos 
de 5 x 5 m. cada uno, comedor al fondo, 
cocina, bafto completo y servicios. Pre-
cio 175 pesos mensuales. Informan te-
léfonos F-1236 y F-1596. 
28593 25 J l . 
A E Q U I E O P I S O AXiTO, M O D E R N O . — 
Alambique 11. S a ^ saleta, comedor, 4 
cuartos, para 3 cortas familias. f55.00, 
dos meses garantía , 
28497 24 Jl. 
L O C A L E N L O M E J O R D E 
N E P T U N O 
Se alquila el gran local que srve para 
cualquier giro, lo más céntrico de Nep-
tuno con dos grandes vidrieras y arma-
tostes y casa para íhonilia contrato el 
que quieran. Informan Nrptuno 133, 
bajos. 
28650 30 J l . 
S E AEQTTIEA E A E S P E Z N B I B A C A S A 
calle de Lamparilla, número 33, primer 
piso, compuesta de sala, recibidor, co-
medor y cuatro cuartos: todo bien 
ventilado. L a llave e informes en L a m -
parilla. 31. Almacén do frutas. 
28615 27 J l . 
S S AEQTTIEA S A E O N C O R R I B O 80 
metros Habana 240. Informan S . I s i -
dro 13 (¿ufó. 
28619 30 J l . 
S E A E Q U X E A N E O S B A J O S B E S U A -
rez número 1Ú8. L a llave e Informes 
en los altos. 
28635 23 J l -
S E A E Q U T ^ A E A P E A N T A B A J A B E 
de la casa calle de Cuba número 10. 
Infornvan en les altos. 
28636 23 J l , 
P R O P I O P A R A C O M E R C I A N T E S 
ü e alquila la planta b a j a de Villegas 
No. 115, adaptada para a l m a c é n , aca-
b á d a de fabricar. In form: D r . L m c l a s 
C u b a 62 . 
28717 25 Jl. 
S S A E Q U 1 E A U N B E P A R T A M B N T O 
la azotea de 2 habitaciones con sus 
servicios con tanque y n»vtor y otro 
departamento de 2 habitaciones y cocina 
(ín el piso principal de la casa J e s ú s 
María 42 altos únicos inquilinos 
2S345 _ _ 2 6 j 1 • 
BEACTBO 30, S E AEQTTIEA U N B E 
partamento de dos habitaciones en la 
azotea. No se admiten n iños 
28611 o5 j j 
E N 935.00 SB AEQTTIEA BZ7 P U E R T A 
Cerradá No. 1. una casa. Sala, 2 cuar-
tos, cocina y servicios y un hermoso 
departamento alto con balcón a la ca-
lle. Allí Informan. 
28457 23 Jl. 
S E A L Q U I L A 
E n setenta y cinco pesos, el segundo 
piso de la casa S a n J o s é , 8 5 , con sa-
l a , saleta, cinco cuartos, cocina de 
gas y servicio sanitario. Informan en 
el primer piso. 
27949 2 3 j l 
S E AEQTJIEA E A E S Q U I N A B E 
Aguja»- y Pefla Pobre, cerca del Consu-
lado de España para industria o comer-
cio. L79it 26 J l . 
A E Q U I E O CASA A M U E B E A B A E N 17 
y 4, casa de 3 pisos amueblada, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y bafio. I n -
formes en la misma, de 12 a 2 p. m . 
Teléfono F-1604. 
28117 2« J ' -
E N C U A T R O CAZOZNOS, P O R M O N T E 
No. 341, se alquila una casa propia 
para establecimiento con armatostes y 
vidrieras. Informan en la Ferretería d¿ 
al lado. Monto 335. 
28043 ' 23 J l . 
V I R T Ü B B S 33, C E R C A B B P R A B O , 
punto céntrico, para el día primero se 
alquilan los altos, precio reajustado. 
Pueden venir todos los d ías . P a r a In-
formes: T e l . M-9S85. y 
28462 ' 24 JJ1 
Obispo, 84. Acabados de reconstruir, 
se alquilan los altos, segunda planta, 
de esta casa, situada entre B e m a z a y 
Villegas y sobre T h e Quality Shop, 
con entrada independiente y compues-
tos de sala, comedor, seis cuartos, dos 
b a ñ o s , cocina, pantry, etc., sumamen-
te frescos y ventilados y con el agua 
garantizada, en $175 cy . Informes en 
Aguiar 71, Dept. 410, t e l é f o n o s A-
8980 y F-4241 , de 9 a 11 a . m. y de 
2 a 4 p. m. 
27632 23 j l 
S e a l q u i l a u n p i s o a l to e n l a 
c a s a n ú m e r o 2 2 d e l a ca l l e 
G e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . 
A 80 M E T R O S B B E A E S T A C I O N 
Torminal, propios- para almacenes de 
cualquier clase, cficir.a» etc., se alqul-
'an juntos o separados, la planta baja y 
cuarto y quinto pisos altos, (todos salo-
nes) d» la casa Paula, 98, esta casa que 
tlono seis pisos (salones) también se 
alquila entera; previa adaptación, s ir-
ve para un hotel o casa de huéspedes de 
50 cuartos y demás servicios, tiene ele-
vador, calle propia. Informa tínicamen-
te su dueño ti. Juarrcro. Teléfono I -
7656. L a s llaves en el tren de lavaco. 
27S<)2 « 26 J l . 
Altos de Prado 115, ideales para so-
ciedad de recreo, sport, centro regio-
nal , oficina, etc. Se alquilan en m ó d i -
co precio e informan en Prado, 119, 
la C a s a C a ñ e r a s . 
27938 25 j l 
S E A E Q U I E A H B R K O S O E O C A E 1>E 
esquina acabado de fabricar, s i r v í para 
cualquier giro por estar bien situado. 
Informes: M. Cano. Plaza del Polvo-
rín Teléfono A-1392. 
28181 24 J l . 
SB A E Q U I E A N M O B E R N O S A E T O S H , 
entre Calzada y 6a., Vedado, cinco cuar-
tos, dos bafios Intercalados, sala, reci-
bidor, hall, garage, cuartos criados en 
145 pesos. L a llave en los bajot, fiador. 
M-7545, F-4182. ní . 
28102 24 J l . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
U N S A L O N Y E S Q U I N A S 
Tenso para bodega u otro giro, esqui-
nas y un buen salón, habitaciones con 
balcón e Interiores para matrimonios. 
E l duefio: Sr. Frades Veranes. Malojá, 
98, esquina a Manrique. 
28189 27 J l . 
Ind. 3 M . 
S E A E Q U I E A U N A OAÍSA A E T A COM-
puesta de t a r a z a , gabinete, sala, co-
medor y tres habitaciones, bafio inter-
calado, situada en Infanta, 43-F, en-
tre Desagüe y Benjumeda. Informan: 
Br.ergo Alonso y Co. Infanta, número 
47. Teléfono A-4157. 
279Ve 24 J l . 
¡ A t e n c i ó n ! E n l a Avenida do Ital ia 47 
(antes Ga l iano) , se alquila l a hermo-
sa planta b a j a ; propia para cualquier 
establecimiento o industria; se darán 
informes de 11 a 1 y de 5 a 7 p m. 
en los altos de la misma donde se 
baila instalado el "Conservatorio Na-
cional de M ú s i c a " . 
28187 25 j l . 
B L A N C O , 2 6 
Se alquila esta casa compuesta de sa-
la, comedor tres cuartos, servicios y 
cocina en los bajos y sala, recibidor, 
cinco habitaciones, servicios y cocina 
en los altos. L a llave en la bodega es-
quin^, a Tocadero, e Informa únicamen-
te: Jorge Armando Ruz. Bufete de Cha-
ple v Sola. Habana, número 91. A-
273G. 
28270 26 J l . 
SB A E Q U I E A N E O S B A J O S B E E A 
casa Neptuno 22 entre Consulado e I n -
dustria, propíos para establecimiento. 
Informan en el Banco Nh'élonal de Cu-
ba. Departamento 229. 
28460 28 J l . 
BB A E Q U I E A E N C A S A B E M O R A E I -
dad hermosa 9*la, propia para profesio-
nal o Comisionista hay un departamen-
to y una hablación todo muy amplio \ 
ventilado. Se da comida a l que la de-
see. O'Reilly 79, altos. ^ " 
2865< 23 J l . 
E n la zona comercial, se alquila espa-
ciosa casa acabada de fabricar. Amar-
gura, 34, entre C u b a y Aguiar , a l lado 
del edificio de B a r r a q u é ; compuesta 
de dos plantas altas con 2 6 departa-
mentos espaciosos, todos independien-
tes, con servicios completos, muy fres* 
eos, agua abundante, 5 balcones en 
cada piso, escaleras de m á r m o l y jjí-
so de granito, propios para oficinas o 
casa de h u é s p e d e s y un sal^p en la 
planta baja , sobre coluemas con un 
gran lucemario, 18 metros de frente, 
propio para establecimiento. L a lla-
ve en la misma. P a r a informes, Nep-
tuno y A m i s í a d , " L a Regente". Se 
da contrato. 
26982 2 4 j l . 
V I L L E G A S , 5 6 , B A J O S 
Se alquilan estos bajos, eníre Obbpo 
y Obrap ía , propros para estableci-
miento de cualquier clase. Informa: 
Aguiar, 71^ Dept. 410 y t e l é f o n o A -
8980, y F -1598 . 
27001 24 j l . 
E S P A C I O S A N A V E . A V E N I B A B E 
Ktanocál (an'ea Infanta), número 20, 
entre San Mguel y San Rafael, tiene 
400 metros cuadiados de superficie. E s 
prepir para una industria o comercio; 
•̂ u construcción es moderna y reúne to-
das las condiclres necesarias. Infor-
man ^n San Rafael, número 238, entre 
Infanta y Basarrate. A todas horas. 
2794^ 24 J l . 
S E A E Q U I I A E E S E G U N B O PISO B E 
Prado 11. con sala, saleta, comedor, 
cuatro hab'faclones. baños, cuartos de 
criados, cocina de gas, abundante a^ua. 
Para informes y la llave en el princi-
pal op la mi?má casa. 
2"7SS 29 J l . 
Se alquilan los altos de P i y Margai l 
(antes Obispo) , número 55, m a g n í -
ficos para oficinas o para v iv i r ; pre-
cio $125 al mes. Informes en los ba-
jos. 
27324 29 j l 
Se alquila en lo m á s alio de la L o -
ma del Mazo, calle L u z Caballero en-
tre Carmen y Patrocinio, el hermoso y 
ventilado chalet V i l l a Pancho, rodea-
do de jardines y compuesto de portal, 
terraza, sala, comedor, hall central, 6 
habitaciones dormitorios, amplio y 
completo cuarto de b a ñ o , reposter ía , 
cocina, tres habitaciones y servidos 
de criados y garage para dos m á q u i -
nas. Informan en la ' 'Vil la Virg in ia" , 
Parque de la L o m a del Mazo. 
SB A E Q U I E A E A CASA C U A R T A 10, 
entro Lagueruela y Gertrudis. Víbora, 
con Jbtrdln, portal, sala, dos cuarto» 
grandes y uno m á s pequeño, salón de 
comer corrido, baño, patio y traspa.tio. 
Precio $40.00. L a llave a l lado. Infor-
man-. .Tel. F-5116. 
28734 26 }l. 
S B A E Q U I E A J E S U S B E E M O N T E 141 
altos, terraza, sala, recibidor, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, doble* servicios. 
Agua abundante. Informes y llaves al 
fondo. Dueño: Roca. Botlcft SarrA. 
2^741 * 3I' -
S B A E Q U I E A N E O S A E T O S B E E A 
d-ea calle Rodríguez No. 57 entre Flo-
res v San Benigno, Tamarindo, com-
puestos de terraza al frente, sala, dos 
ampliis habitaciones, comedor y dem^is 
servicios completos. Precio ?40.00. Te-
léfono 1-1453. 
2 8 7 B 5 _ _ 29_ J l . 
L U Y A N O . — SB A E Q U I E A E A CASA 
Compromiso No. 7 entre Rosa Enrique 
v Blanquizal, una cuadra del tranvía 
y cerca de la iglesia: sala y recibidor, 
dos cuartos y comedor de 4x4 metros, 
bafio intercalado y cocina y terraza a 
la brisJv y amplio patio y pasillo. I n -
forma su duefio en la misma. Telófo-
no 1-4987. , 
28776 24 j l . 
A E Q U I E O C H A E B T J U A N B R U r f p 
Zavas, casi esquina Milagros, número 8. 
jardín, portal, sala, comedor, gabinete 
criados, garage, altos, cuatro grandes 
habitaciones, bafio lujo. Informes y 
llaves A-3837. Cerro, 603. 
28684 - 24 J l . 
Propio para establecimiento, se alqui-
la el e sp léndido bajo de la casa Be-
l a s c o a í n , 121, esquina a Pocito. In 
forman en la misma, de 8 a 10 y de 
2 a 3 . 
28088 23 j l 
S B A E Q U I E A U N A CASA CON F O R -
tal. sala, dos cuartos, patio y traspa-
tio, a una cunara del tranvía. Juan 
Abreu 30. Informan en J . Alonso y 
J . Abreu, bodega. Luyanó. 
28584 . 26 j l . 
V E D A D O 
S B A E Q U I E A E A P E A N T A B A J A B E 
la casa Delicias número 76 entre San 
FronaiSco y Milagros "Víbora a v r a 
cuádra de la Calzada de Jesús del Mon-
te. L a llave en los altos informes Suá-
re i 108, altos. 
28G35 23 J l . 
SB A E Q U I E A E A CASA X NO. 188, 
ente 19 y 2 ,̂ con sala, saleta y habi-
taciones, comedor, garage y demás co-
modldadesí. Da llave en L 164.' lnfor-
-mes: Teléfono F-352á. 
28744 24 J l . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos d e l a c a s a - - d e r -
n a , V i r t a d é s , 1 1 7 - F , e n t r e 
O q o e n d o y S o l e d a d , a c a b a d a 
d e f a b r i c a r , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o y d e c r i a d o s . 
I n f o r m a n en " L a F i l o s o f í a " . 
L a l l a v e e n l a m i s m a . 
BU A E Q U I E A E E P I S O A E T O B E E A 
casa Monte, 230. Cuatro Caminos l n -
S V s e T en la Insnia y por 61 te l¿fono 
28518 25 J l . 
28300 22 J l . 
S B A E Q U I E A N L O S E S P A C I O S O S Y 
venrllados altos do San Lázaro, 202 y 
204 en 175 pesos. L a llave en los ba-
jos de la misma casa o informes J 
Balcells y Co. San Ignacio. 33. Te l é fo -
no A-2766, de 12 a 3 d» la tarde. 
2S248 23 J l . 
S E A E Q U I E A N E O S B O N I T O S B A J O S , 
ciorechrt. Je Cárdenas número 5. Da-
rán razón f.n Zulueta, 36-G, altos. 
S E A E Q U I E A E E P R I M E A PISO, BO-
nlto y ventilado, de Cárdenas, número 
64. Darán razón en Zulueta. 36-G. a l -
tos. 
S B A E Q U I E A B E S S O U N B O P I S O , C«-
moilo y ventilado, dé Cárdenas, número 
64. Darán rus íh en Zulueta, 86-G. altos. 
27951 26 J l . 
C O N V E N l E N T B M E l i T a P K E P A B A -
do para almacenar tabaco o mercan-
cías, se alquila el fondo de Reina 83, 
con entrada independiente. E n la mis-
ma Informa Huberto de Blanck. 
28066. 26 Jl." 
S E A E Q U Z E A N EÚCAEBS B B B I P E -
rentcs tamaftos en Desagüe , esquina 
Subirana. Informan: Aguiar, 116. Ofi-
cina Vélez. 
28373 29 J l . 
V E B A B O . SB A E Q U I E A N E O S F K B S -
cos bajos de "Villa María" calle 2 nú-
mero í, con jardín, portal, sala, come-
dor, hall, cuatro habitaciones, pantrq, 
bafto con agu'-i caliente, servicios de 
criados, cóclna, un hermoso salón al 
fondo y garage. Precios de reajust'e. 
Informan teléfono A-5967. L a llavo en 
la misma. 
28642 24 J l . 
Enamorados entre Flores y Serrano, 
se alquila o se vende una casa de dos 
plantas, compuesta de cinco habita-
ciones cada una, b a ñ o intercalado, co-
medor a l fondo y servicios para cria-
dos, con garage y hab i tac ión para ca-
da chauffeur. L a llave en l a bodega, 
esquina Flores. Informes, Rayo , 62, 
t e l é f o n o M-4619. 
28574 30 j l . 
S E A E Q U I E A P A S A P A M I E I A P U -
djonte, la linda casa de dos plantas, 5a , 
número 65, entre A y B, con 5 cuartos, 
baños intercalados, cuartos y servicios 
de criados, garage. Inrofman; 9, núm. 
44, entre Baños y F . 
28530 26 J l . 
S E A E Q U I E A N UNOS B A J O S P S O -
plos para la temporada, en Paseo, nú-
mero 6, entre 5a. y Calzada. Vedado. 
Ganan 30 pesos. Informan en " L a L u -
na". 
28554 30 J l . 
VEZ)ABO, E N 17 y 2S, S B A E Q U I E A 
una casa compuesta sala, comedor, 3 
cuartos, dos bafios, cocina, portal y 
jardín, precio 40 pesos. Informan en la 
bodega. 
28447 25 J l . 
? A B A P E R S O N A S D E (tUSTO. S E A E -
qu^lan los modernos y frescos altos de 
20, entre 17 y 19, Vedado, con terraza 
sala, comedor, 3 cuartos, bafio abun-
dante, agua y demás servicios. L a lla-
ve, en los bajos. Informan: Tel. F-5786 
28473 25 j l 
A E Q U I E A M O S E O S H E R M O S O S A E -
tos, Belascoaín, 123, casi esquina Rei-
na, tienen sala, saleta, siete habitacio-
nes, comedor, cocina, doble Servicio 
completo y zaguán independiente 160 
pesos.' Informan eñ lus bajos 
28402 * 24 J l . 
V E D A D O , S B A E Q U I E A E A V B N T I -
lada casa calle 9, entre .1 y K, compues-
ta fle sala, comedor, tres h a b l t a d o n é s 
dobles servicios, cuartos para criado'" 
patio y traspatio. L a llave al lado 
2S382 27 J l . 
V E D A D O . — A E Q U I E O CASA, J A B D I I T , 
portal, sala, comedor, tres cuartos cuar-
to criados; gana Í 6 5 . 0 0 . Trece No 341 
fmtre Sois y Ocho, al lado la l láve 
Dueño; Industria 124. altos. Sr. Me-
nóndez. 
28482 £3 j j 
S E A E Q U I E A y B A J O S C A S A C U B A , 
109 esquina con portal, propia para 
bodega y fruter ía . L a llave en los a l -
tos Para contrato General Lee 11 Pa-
radero Quemados. Marlanao. 
27G75 28 J l . 
E N R A Y O 8 4 , A , A L T O S 
Acabada de reedificar, si a lqui l i una 
espléndida casa, compuesta de sala, co-
medor, cinco amplias habitaciones do-
ble servicio de baños y cocina de gas 
Alquiler, $95.00, único precio. Condü 
clones: fiador a sat i s facc ión y ser per-
sona de moralidad el Inquilino. L a l la -
ve en la bodega de Rayo y Maloja. I n -
formes: T e l . A-6318. 
28057 23 Jl. 
Vedado. Se alquilan amueblados por 
tres meses los hermosos altos moder-
nos, C n ú m . 4, entre 5a . y 7a . , fren-
te a l Parque Vi l la lón . Tienen: sala , 
terraza, recibidor, cuatro cuarto», mag-
n í f i co b a ñ o , comedor, panrry, cocina, 
cuarto y senricio do criados. L a llave 
en los mismos. Horas de 12 a 6. 
28091 27 JL 
V I B O R A , C O R T I N A , 42, E N T R E M i -
lagros y Santa Catalina, se alquila ca-
sa chalet muy fresca a media cuadra 
del paradero de carrs de Santos Suárez 
y una del Parque Mendoza. 
28Ó29 25 J l . 
S E A E Q U I E A U N A CASA E N S A N 
Bernardino, entre San Benigno y Flo-
res, a una cuadra del parque Santos 
Suárez, en 55 pesos, tiene sala, come-
dor, tres cuartos, servicios, patio y tras-
patio. Teléfono A-6259. 
28559 25 J l . 
A E Q U I E O B A R A T I S I M O C H A E E T V i -
lla Nieves, lo más fresco y mejor si-
tuado. San Francisco y Avenida Aces-
ia, Lawton, tranvía, cuatro cuartos, de-
m á s comodidades, garage, jardines. I n -
forman en fes misma, de 3 a 5 y en San 
José 65. 
28493 ^ ^ ^ ^ 22 Jl 
SB A E Q U I E A E A N U E V A T V E N T I -
lada casa en la Víbora, calle Vista Ale-
gre No. 40 entre San Anastasio y L a w -
ton, de 3 habitaciones, baño interoalado 
completo, sala y saleta, comedor al fon-
do y doble servicio. Llave en el 42. 
Infofma M. Martínez. Carmen 58, Ha-
bana. 
28505 25 Jl 
Se alquila a l m a c é n moderno, con 540 
metros, piso, chucho propio, calle par-
ticular. Informan Concha y Marina , 
t e l é f o n o 1-2047. 
28376 2 6 j l 
S B A E Q U I E A E A CASA PAZ, N U M E -
ro 7, entre Santos Suárez y Enamora-
dos. L r llave en el número 9. Infor-
man en Campanario, 26, Teléfono 8752. 
28089 25 J l . 
S B A E Q U I E A UN H E R M O S O C H A -
let en lá calle 2. esquina a 5a., Veda-
do, propia para dos familias. L a llave 
ni lado por 6a. e Informan: F-3595. 
28518 25 J l . 
S E A E Q U I E A L A CASA E A G U E R U E E A . 
o Pedro Corisuegra, entre Josefina y 
Agust ir í i , en la Víbora, a cuadra y me-
dia de la Calzada. Tiene jardín, portal, 
amplia Sala, trés hermosos cuartos; co-
medor corrido al fondo; bafio moderno 
intercalado; una espléndidm, galer ía de 
persianas frente a los cuartos; cuarto 
de criados; cocina y patios. L a llave en 
la esquina. Alquiler $75. Informes D r . 
Fernández. Haban/i 58. Teléfono M-4934 
do 9 a 12. 
2S6R2 28.71. 
S E A E Q U I E A E N EO M E J O R D E E A 
Víbora, ilpá gran esquina de nueva 
conritruccifln, para establecimiento en 
la calle Dolores y San Lázaro in-
forman en Lealtad, número 190 * Car-
nicería 
2H1Í 25 J l 
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ALQUILERES DE CASAS HABíiACIONES HABITACIONES SE NECESITAN SE NECESITAN 
sótano habitable i ^ . a îet& habito-
comedor ^ ^ l - f ^ o ^ credos, la-
clones, baños, ^rMclos a moder-
vaderos X ^ r a B v e - l u m b r e » • Servicio 
I T ^ c T s J n t e ^ l T . informan en 
la casita oel íjado. 23 Jl-
¡KÍARIANAO, C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O C O L O T T I 
BN_B(tAIlIANXÓ7_^W ̂ 0 PESOS, SE 
alquila la espléndida y cómoda casa 
Luisa Quljarto, número 32, esquina a 
San J»an, compuesta de portal. Hala, 
comedor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, pantry. cocina, y servicio sani-
tario para criados y garage. La llave 
en el 24 v para informes en ban Celesti-
no 2. Marianao. Teléfono 1-7601. 
28 /04 29 JI-
0E AI.QIJ1I.A1Í DOS HABITACIONES AVISO Ai Í-UBLICO I.A AWTIOITA SE SOLICITA TT1ÍA BXTEIIA Y DEC33N-
juntas o separadas a matrlmonjo sin ( "Q.unta Mujbert" lia sido transforma-I te criada do manos, española, acostum-
da un una r̂an casa para famlitas, I brada a servir en Cuba y con referen-
dondo se ilcíullan amplios y fregcoa c!»-,b. Calle 15 No, 380, esquina a la 
departamen es a precios módicos. Cal- calle 2, Vedado. 
zada <'rlstina. número 40. esquina a 2877,9 24 jl. 
CO2̂ 00 ^ del MerCad0 Unl2C9 Jl . ' ^ K E ^ f í T ^ i í r T ^ i ' c B I A B A 
niños o mujeres solas que sean de mo-
rr.lidad en Gervasio. 192, altos. 
23563 23 Jl. 
JUAN OIiEMEICTE ZEKEA, ADTT£S 
Neptuno. 157, altos, se alquilan dos o [ 
tres habitaciones amuebladas, juntiis o , 
separadas a personas de moralidad, 
hmbres solos o matrimonios sin niños. 
23572 24 Jl. 
CASA BB ETTESPEDES, 
número 63. se alquila un depa 
con entrada independiente y 
tación con balcones a la calle 
nás dg moralidad. 
28570 
P E R S O N A S B E ¡GNORADO 
P A R A D E R O 
SE OFRECEN 
BE DESEA C O E O C A B m T r ^ ^ 
la para criada de manos r f̂  ^SpT; 
no le importa ayudar a i.? <li> C(>;i 
obliuî ción «ti 
i - ^ c V r ^ a No! C2^Po; í a f S S . a 
HOTEL "CUBA MODERNA 
En esta acreditada casa hay habit 
cuartos 
Méndez, de ¿ 
2*̂ 16 
Precio 40 pesos 
4. Mercaderes 
nida de Acosta > Pnmera^^ 
30 Jl 
C U A K -
orall-
Telefono 6» posos 2 S 71- 25 JI. 2i508 
rtam nto nes con lodo servkio, agna corriente, p a b a c o c i n a s v l i m p i a r c a s a &e i » ^ s e a s a b e r e i . p a k a d e f o 
.UIna^™' baños fríos y calienta» de $25 a $50 i =hlcH «"> matrimonio solo, se so-^'f* «onzAlrz Fernández, de Mondai 
) a perso- "»» y cauenw», ue • ^ licita criada que duerma sn la coló-¡VHar. Lo solicita su hermano Kr nc 
por mes. Cuatro Caminos. Telfs. M-| 
3569 y M.3259. 
2S0S1 
S. en C 
tio. I"íorm1ann:v ^¿""Teléfonos A-3198 y I compuesta de portal, sala, com 
Inquisidor, u y * • , dor y tres cuartos y demás servicio 
M-5111- 27 JL informan: Animas y Perseverancia, 
SE ALQUrLA. TTKA BONITA HABITA-
EN BUENA VISTA, AVENIDA TEB- I clfln con balcón a la calle a dos hom-
cera entre Dos y Tres, se alquila una bres o matrimonio sin niños con comida 
35 por persona. Reina, 131, por Esco-
bar, tercer piso. 
28538 25 JI. 
HOTEL SANTANDER 
Tiene las habitaciones más frescas de 
toda la Habana, magníficamente 
amuebladas con elegantes juegos del 
caciún. Ha de tener buen carácter y ser !co- M n̂le 41 
limpia para su persona y su trabajo. 2S223 
.Escobar, número Cl, bajos, ¡ . . . • 
28589 25 Jl. I 1 
CASA DE HUESPEDES 
^tílo se aíquila loc*' aLÍnano Ba- S E A L Q U I E A " T O I A BSni.IA" C A - , Relnai Ut ajt tre Ra Gallano bodega en la calle H ^ J í ^ ^ e S sa á<i cie]" rat8o con cin?° C^tOSJÍ^ se alquilan hermosas habitaciones go» lista Informan en la misma, ^«esa. para crlados portal, sala, galería o sln mueble8( frescas y muy baratas. 
28109 1—'de persianas, comedor, cocina y dobles Informa el encargado en los aitos Te. 
- ' bañes, situada en la Avenida de Coliim- iéfono M-2313 
bl-. de el Reparto El Buen Retiro, Ma- | 28568 30 Jl 
rianao. La llave e informes en Lens 1 _ , m̂m-
Court. Calle 6, esquina 11, Vedado.' Te- . AI.QTJ1XO H A B I T A C I O N E N F E B N A N -
léfono F-G441, dina 43 entre Monte y Cádiz. Infor-
28147 27 Jl. man en la misma. 
28474 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A P A R A V A R I O S atender la limpieza de una casa peque- j 1 ' " " v w 
na, debe dormir fuera, buen trato y | = sueldo. Perseverancia, número 11, ba-jos. 
2S591 23 Jl . 
cuarto, modernos espaciosos aparta-! c r i a d a d e m a n o s i T s o Í F c i t a x t n a 
mentos Con amplios recibidores; lujo-!Í?ven atender a un matrimonio. No 
• i« x I ^ tiene que dormir en la casa. Buen suel- enTTrT~.n t twa 
sos baños, con agua caliente. Las co- do. Colón 19 altos después de ia¿ 10 .^rn, . . ̂ t . r 
midas inmejorables. Precios increíbles de hl «añana. 





Sueldo $25.00 y ropa limpia. Rt-i-. .|onc Inéonveniente en'Tr : 
- - - . . . ir ai carii,.„ • A 
SE SOLICITA UNA CRIADA ? 
limpieza de habitacii.nt-s 
ropa 
na' 83, altos. 
ja. x-.xaw. ra loa quehaceres 116 fisA y \ 1 (.11̂ 1011 os desea col 









con tanta comodidad y buen se vicio.
98, Belascoaín, 98 y Nueva del Pilar. 
Teléfono A.1058 y M-1194. 
2604 3 ag 
H ^ r V » " ^ " - - PUENTE ALMENDARES 
llave en la casa de al lado. ^ . ^ aJqUiIa> Con COOtratO, par 
25 jl. 
PRADO 93, ESQUINA A NEPTUNO, 
uandlnn 
«Gil 
y ropa limpia Crt 
8726 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA- ' "T" V " . _ . ve en Apodaca 17, cuarto 2ft ••*"*'•• « 
nos blonca. que sm limpia v sepa CÜra-l8' S O L I C I T A UNA E S P A D O L A P A R A rcncia de donde ha estado ne ^ 
plir su obligación. Si no trae referen-'todo el fabajo de un matrimonio con 
cias que no se presente. Sueldo $25.00 calle 8 número 11, Vedado 28630 23 Jl, 
gran casa para familias, se alquilan ¡Se necesita una muchacha blanca pa 
departamentos y habitaciones con to- . , « , K 
el 
un nlAo de 8 años; tiene que ser for-
mal y trabajadora: buen sueldo, dormit-
en la colocación. t'Ijcón esquina a .Man-
rique, séptimo piso. Hay ascensor. 
28743 24 jl . 
(81 
S S P A Ñ O L A —.£1 Ji. 
M A L E C O N 35, E N T R A D A P O R S A N 
Lázaro 114, altos, se alquila una habi-
ra 80- tación.con balcón a la calle para una 
sola persona, buena comld>T, tgrraza al 
o el servicio. Ttléfono M-3496. 
2S035. 31 Jl. 
ra ayudar a los quehaceres de un ma- S E s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r p a -
. . . m« ' r-o ' fa matrimonio quo sea limpia y forr.i .1 trimonio con un niño en Martí 52 I que no haya que enseñarle. 
24 jl 
ALQUILO EN COMPOSTBLA, 36, BA-
jos, casa particular, tres habitaciones 
para oficina u hombres solos, no hay 
más inquilinos 
28121 y 22 25 Jl. 
UN HERMOSO DEPARTAMENTO BA-
jo con dos ventanas n la calie, pasa el tranvía por la puerta, propia para ma-trimonio o profesional. Misión, 67 el encargado al fondo 
2^97 23 j j . 
. —. . . j j i . , „] „^ aoi» persona, ouena comldi, 
^ -J 4 P.ra familia CiedadeS de recreo, Sports, el an- Malecón, caaa de moralidad. Pcnléndida oporhimdad. rara ramuií» i i r» i . 28io.t 
l gusto se alquila el hermoso chalet Uguo Casino del Banco Internado 
de dos plantas, situado en lo má$. alto nal, con magnífica casa, salones 
del Rapaito Mendoza, Víbora, a dos ^ ¡ { ^ biblioteca, comedor, seis 
cuadras de los parques. La P1»11*3 gran¿es cuartos, hermoso COme-
baja se compone de: sala, "c1^0-' ¿or, dos departamentos para 80-
la planta al;a: cuatro grandes y muy sio, sala de armas, tloor para bas-
frescas habitaciones con terrazas. Tie [¿^ ^all, dos lawn tennis, cancha 
ne cuartos para criados y un lote <ie¡para jaj ^jaj y ^ cai|1p0 ¿e Sport 
terreno, para cría de gallinas. Intor-j^ ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ 
n.an " )ar mUmf V c a i T r e l é f o n ó con ascenso al río Almendares. | " f t ™ * ? ^ **** c a s a p a r a ra". pnaAe0aritaa 
eueroa. (Cerca de la casa;, leieiono c f 11 a* j "3.1 .f1 ^ *-bitaciones con lavabos, inodo-1 alumbrado : 
I7OA\ Informan: br. Kohíy, Manzana de 
' 25 jl. | Gómez, 355; de 4 a 6-12 p. m. 
Se alquüa una casa en la calle Atuell, 
SE ALQUILA DEPARTAMENTO letraA (>ntrp Pnspn v TnrrorHiac Ma. esquina Munic ipio No 
ta a la calle, único inqulino. con o sin:""8 A' *nl;® Y lorrecillas, Wa- de] 
rianao. Sueldo de 15 a 20 pesos. Con! 287 
referencias. 
23 jl. 
lORMAL Y tjt. 
criterio desea colr,carse d • «Qd 
mano. Informan Estrella 66 da 4» 
JOVEN E S P A S Í L X ~ Í E c 5 l i r " > 1Í' I 
da de»ci\ colocarse de criadâ  fi SG4-
Pasaje Pl-lZ ™ ««a de mora . l ^ » i • r ^ a í ^ í f,"!on la recomiende. RazÁn • l. J-3Üb¡i.as 2-A encargado. «a^n. Q&TI 
asistencia, tranvías es ina, seftoras 
matrimonio, personas do moralidad, se 
exigen relcrencias. Neptuno. 240, letra 
B, altos, entre San Francisco e Infan-
ta. 
28,̂ 57 23 Jl. 
24 jl. 
SE ALQUILA UNA HABITACION Di-
vidida en dos con tres balcones a la 
calle e" P. Várela, 633, altos, eaQuina 
Camnanarjo. 
28275 26 Jl . 
CONSULADO, 69, ALTOS, ENTRE Tro-
cadero y Colón, se alquilan esplendidas 
habitaciones a personas de moralidad 
^oln»1® com,da- Teléfono M-7380. 
¿*ods 22 Jl. 
SE ALQUILAN HABITACIONES AL-
t .s > bajas para hombres solos o ma-
trimonio solo, un zaguán para Ford o 
cuña, casa de orden, todo barato. Cuar-
teles. 7. 
2S259 23 Jl . 
SE SOLICITA UNA CRJADA QUE SE-
pa 5u obligación. San Mariano. 26. es-
quina a San Lázaro, Víbora. 
28J50 23 .11. 
BE NECESITA UNA MUCHACHITA 
para ayudar a los quehaceres de una 
casa chica en Feo. V. Aguilera, número 
7. 
28139 23 Jl. 
SE SOLICITA U N MUCHACHO D E 14 
a 16 años, para cl servicio de la i5«pu-
tería de F . Vázquez, Habana 79 112, 
que tenga referenüia3.í 
I'8772 24 jl. 
2S63S 
S E DZISEA COLOCAR UNA 
SE SOLICITA U N A J O V E N O 3EÑO-
ra dg mediana edad pura una caaa se-
ria, poco trabajo. Zulueia, oG y medio. 
Dragones, casa de M. Domínguez. 
'íovíir .•.-iWi .la de criada de manos Inf ^* 
nc J y 9 bodega. Vedado, tel p ÍSS"! 
28656 
SE OERECE JOVEN 
lleva varios meses en 
da :ie mano o manejadora 1 paIs Para crfí Infr 
por 28607 4 Jl . 
San Cristóbal, número 1, entre Chii 
ca y Primelles. Cerro, tiene Quipr,"?' 
g irantlee; n '» 
28585 ¡3 Jl. 
!8494 
REPARTO LA SIERRA, SE ALQUI-
en e 
1 R*>.arfn Esoeranza, frente a lan unos hermosos" altos en la callo la. I KeparlO ua. it*?* " » tUmml entre 6 y 8. compuestos de vestíbulo. 
la Quinta Canaria. Renta $25 y tien^ 
tres cuartos, sala, comedor, cocina, 
portal y agua corriente y mil meiros 
de terreno. Informes en Luz, 7. 
27320 
^ u S ^ d ^ m T l ^ ^ 
llaveTn la m.sma casa, se está pintan 
do. Para informes 
no, número 3 
no I-4V15. 
27945 
. Dirigirse a Serra-
Santos Suárez. Teléfo-
24 Jl. 
P R E C I O S O C H A L E T , E R E N T E A L 
Parmie Mendoza, Juan Delgado esqui-
na ¿ Vista Alegre, cuatro habitaciones 
iilta« v cuarlo b ifio. sala, saleta, coci-
na acrvlcioi criados en los bajos. Pre-
cio j00 pesos Teléfono M-3923. Pue-
de veis*- a todar- horas. L 'i-'W'w 
2774^ Ind. 15 Ji, 
SE ALQUILAN 
Se alquilan dos manzanas de terreno 
muy barato con establo y tanques de 
cemento y hierro y agua, preparado pa-
ra una buena vaquería; está situado en 
Iq calle de San Andrés 4 cuadraíL del 
paradero de la Víbora, frente al Hospi-
tal de Paula. Naranjito. Informan en 
Consulado 66 y 57. Tel. M-1643 y Con-
sulado 19. A-6702. 
27796 22 jl. 
hall. sala, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor, cuarto de criados, gara-
ge v cuarto de chofer. Informan: Te-
léfono F-2249. 
28523 9 Ag. 
REPARTO,tLA SIERRA, SE ALQUILA 
una hermosa y nueva planta baja en 
la calle C. entre 30 y 32, compuesta 
de sala, hall, cuatro cuartos, comedor, 
baño intercalado, cuarto de criados, ga-
rage, cuarto de chofer, portal y traspa-
tio. Informan: Teléfono F-2249. 
28523 9 Ag. 
ros y baños con 
comida. 
28306 
S E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
inte.-lor_ a matrimonio o personas en la. 
"el Vedado. Tiene Férvidos, 
y amplia ertfada indepen-
¿rua caliente, buena i dientes: no es casa de l|iquillnato. Ca-
' lie F, nfimero 215, entre 21 y 23. Hay 
telefono. 
282S7 23 Jl. 28 Jl. MONSERRATE 93, ALTOS. SE ALQUX 
lan habitaciones con muebles 
ellos, casa moderna y todo nuevo 
informes en la misma. 
28216 . 27 jl. 
sin 
Para 
S E A L Q U I L A N CASAS A M P L I A S V 
nuevas, en la calle Tres Rosas, Re-
parto Larrazabal, cerca de las quintas 
de Piedra y Gómez Mena a media cua-
dra de la Calzada de Marianao y tres 
cuadras de Columbia. Informes en Cal-
zada y K, Vedado. 
28268 28 Jl. 
EN MARIANAO, SE ALQUILA E L 
chalet Villa Linda, situado en la calle 
Almendares, Reparto Noguelra, a 5 mi-
nutos del Hipódromo, y a una cuadra 
de los eléctricos, jardings bien cuida-
dos con árboles frutales, agua abun-
dante y lúa eléctrica. Precio módico. 
Garage; Puede verse a todas horas. In-
forman: Calzada y K. Vedado. 
28268 28 JL 
HOTEL CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muv 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
módicos y espléndida comida a gusto 
de los señores huéspedes. Paseo de 
Martí 117. Tel. A-7199 25952 , 0„ ~ 1 ag. 
Villegas 21, esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, ca-
sa moderna, lavabos con agua corrien-
te, luz, esmerada limpieza, teléfono, 




Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
dt.̂ de 25. 30 y 40 pesos por persona, 
inclu5o comida y demás servicios. Ba-
ños con lucha fría y oillente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria, 124. altos. 
31 jl. 
SE ALQUILA EN MARIANAO, RE-
parto Buen Retiro, en la calle C, un 
hermoso chalet con sala, recibidor, co-
medor, tres hermosas habitaciones, ba-
ño intercalado, pantry, garage y dos 
habitaciones para criados, preolo 80 
pesos. Informan én el teléfono 1-7625. 
28154 i Ag. 
ROR 40 PfeSCH MENSUALES PARA 
^L±„9t ?ara í108 Personas honradas, 
JiSuo hl̂ SePte*- hay «'^Pre amue-
oiaoiig habitaciones con comida, en las 
mininas, Gahano. 118. altos. 
. 2'M4 6 Ag. 
V A R I O S 
P A R A Z S T A 3 L E C I M I E N T O . S E A L 
quila la casa Dolores. 9, esquina a Law-
ton. Tiene tres accesorias independien-
tes por Lawton. Precio 60 pesos men 
suales. La llave al lado. Más iníor-
mes Notarla del doctor Lámar. Man 
zana de Gómez, 343. Teléfono A-Í952 
08192 27 3-1. 
p ü j c i o s o c h a l e t , p r e n t e a l Se alquila en la Calle 21, Vedado, 
Par jue Mendoza, Juan Delgado, esqui- una casa nueva. UUOS altos COU Siete na a Vista Alegre, cuatrfc habitaciones i, . . , . _x j • i , 
altas v cuarto baño, sala, saleta, coci-: naDí.'aClones, CUaitO de Criados, llLZ 
na, servicios criados e" los bajos. IJr«-i ̂ ¿cfríra hnAn hañn v 
luO pesos. Teléfono M-3923. Pue- elecmca» 0,16,1 J COCina de gas. 
HOTEL FLOR DE CUBA 
Monte, número 10, teléfono A-2261 es-
tt « m ^ h ? » ^ 0 ^ ha sido complétame-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabo- de agu-i co-
rriente con baños de agua callente y 
fría y demás servicios sanitarios, sa 
admiten abonados a precios r<r.jus»a-
dos. exce.ente comida, se alquilan ha-
bltaciones con fnuebles y sin muebles 
ií>n la misma se arrienda un local oa-
pa vidriera de tabacos y quincalla 
S E A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S ha-
bitaciones y un departamento de dos 
en la azotea, con comida. Trocadero 7 
de verso a todas horas. 
28146 Jl. $120.00; ot a en la calle Escobar, l-
altos 
28421 y 22 25 Jl. 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "CRISOL" 
EDIFICIO " C A L L E " 
Ofídos y Obrapíi 
Con derecho al aso cíe un 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vido de elevadores y agua 
fría filtrada en todos lor pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo-
no A-5580. 
SE SOLICITA CRIADA PENINSUlar 
para la limpieza y cuidar un niño de 
cinco años. Sueldo 25 pesos y rop;» 
limpia. 23 y 2, Vedado. Señora viuda 
de López. 
28449 25 JL 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para todo el servicio de un matri-
mon o y una niña que sea formal y 
limpia y que sepa cocinar. O'Farrill. 
69, Víbora, entre Luz Caballero y Bru-
no Zayas. 1 • 
28530 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, en Línea, 51, Vedado. Se las recibe 
de 10 de la mañana a 1 y de 3 a 5 de 
la tarde. 
28555 24 Jl. 
SOCIO QUE APORTE JOVEN EEPASOLA DESEA COlOCA» 
•sos para aljrir L-stalile- • P a r a comedor cuartos criada de nT 
• lavar en la misma 
SE XECESITA 
unos dos mjl pesoa iim n ui u towwit  j-— •—— — —- .«n u i« 
cimiento de víveres y licores en casa "os o para i . Sah¡ 
esquina acabada de fabricar. Informes: ¡cumplir con su obligación, no se col„ 
Mariano Cano. Plaza del Polvorín por ca menos de 30 posos, O •.lie InqulsM^ 
Monscrrate. 25 cuarto número 15. 1QOf 
28:05 28 Jl. I 2S5SC 23 Jl 
SE SOLICITAN TRABAJADORES ES- DESEA COLOCARSE UNA JOVE» fj. 
pañoles que quieran embarcar para ! !! nsular, de criada de manos. Sabe cum. 
los Estados Unidos .fe América. Berna-: ¡Á111- con su obligación Informan Jo8{. 
za 20, habitación número 8 de 9 a U yií,,n:;.No- A/.1)11"6 Prlmera V Cahada. 
28637 28 Jl. ¿ ĵ02 22 ¡g 
JOVEN ESPADOLA DEESA COLOoT 
DOS V E N D A D O - cfft,, de criada de man̂ s o en casa di 
¡Hendidos en leji- un matrimonio para todo. Tiene refi e rete-
6. 
22 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN 
sular, para los quehaceres de una casa 
que sepa su obligación, se necesitan re-
feroiioias. Villegas, 121, altos. 
28a77 23 J l . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A UNO O S V E N  
"res de experiencia, 
dos y con clientela, entre los Imiwrtô  [^nclas^ 
dorei» mayoristas de la Habana, de no i 28459 
ser persona formal y cumplidora, que i 1— _ 
no se presente, Entrevistarse personal- D E S E A C O L O C A R S E U N / \ JOVEK 
mente con el señor Bernardo. Depto. | ninsnlar de criada de mano, es traba-
31. Mercaderes, 11, entre Obispo yjjado:'! y formal sjn pretensiones. Ca-
Obrapfa. i lie Matadero, número 1, cerca del Mer-
2S512 23 Jl. i cad-> 
2S254 BE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
15 años para uyudar a los quehaceres 
de una casa de corta familia. Sueldo 
flO.00. Neptuno 133. Tienda. 
28651 23 Jl. 
24 Jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE- SE SOLICITA PERSONA EN CADA ra para corta familia y hocer algún 
lavado. |25.00 y ropa limpia. Se to-
man referencias. Calle 11 entre 2 y 4, 
Vedado, frente al 23. 
28763 24 jl . _ 
SE SOLICITA UNA COCINERA. CAL-
zada del Monte No. 412 .botica.. 
28773 24 Jl. 
pucblt»' que dcŝ v establecerse en .luen 
negocio sin riesgo ninguno y que deja 
niu.;iia utilidad. Brlnkerhoff. Awuiar. 
!]<;. Msbána.. 
2b26V 3 Ag. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS JOTE. 
nes españolas para criadas de mano o 
manejadoras, son prácticas y tienen re-
ferencias de la casa que trabajaron, no 
les importa ir al Norte. Inforpies; bo-
deg;i Enna. Ensenada. Teléfono l, 
4933, en la misma se ofrece un matri-
monio para casa de inquilinato. 
28131 23 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEñOSa 
de mediana edad para todos los quelia-
ceriis de una casa chica, entiende de co-
A V I S O : S E S O L I C I T A N P A R A SU co- I ciña. Calle Reina, número 20, altos, ha-
bro, cuentas morosas por difícil que ¡ bitación, 17. 
RARA CASA DE POCA PAMILIA, SE 
necíiiita una muchacha peninsular que 
sepa cocinar y ayude un poco o'i loa 
quehr.ceres de la casa, ha de ser muy 
aseada, formal y sin pretensiones, con 
buenas referencias. Sueldo de ¿0 a 32 
pesos según sea, ha de dormir en Ut co-
j locación. Línea, 14, entre L y M. Ve-
dado. 
28711 25 Jl. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A Ñ O -
la que sepa cocinar a la española y 
criolla para una persona y ayude a la 
limpieza. Se exijen referencias. Sueldo 
30 pesos. Prado, 46, de 8 a 9 y de 1 a 3. 
28682 24 Jl, 
éste parazca,- así como toda clase de 
reclamaciones por la vía judicial, me-
diante comisión después de efectuado 
el m'lsmo. Nuevo Departamento. M. 
Sala, Banco de Nueva Escocia. Ü'Reilly 
y Cuba, departamento 415. Teléfono M-
4115. 
28097 27 Jl. 
28i 23 Jl. 
VENDEDORES DE PLAZA. SOLICITO 
vanos para ¡a v^nta de artículo fácil, 
salida en bodegas y café. Informa de 
11 y media » 1 y de 6 y media a 7 y 
me-ila en Monte. C', pregunten por Es-
cudero. 
27556 , 28 Jl. 
C r i a d a s p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
SE DESEA COLOCAR UNA ESFAftO-
la para cuartos o manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella.s Informan por la ma-
ñana. Cienfuegos, 16, altos. 
28687 24 Jl.. 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S , ven 
dedor-.>fi y p ¡-sonas que piensen esta-
• I blecpfse Jr.gucierlíi. quincalla, noveda-
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E , des alemanas. .Solicite nota prcl^S 
sepa cocinar y ayude en la limpieza de rAf cnc-ia Mercantil Antillijna. Apartado, 
la casa. San Miguel, 200, antiguo, ba- 234!. Habana. 
jos. C1946 30d-';0 
C10128 Ind 16(1 
£Sj69 23 Jl . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN u-
pañola para limpiar habitaciones y co-
ser y de manejadora. Informen en Es-
pada, 30, entre San José y Valle. 
28565 23 Jl. 
SE ALQUILA! ESPLENDIDOS DB-
par¿amentos cor. su cuarto baño, altos 
de !a Aplanadora. Reina y Belascoaín, 
comida a la española. 
27600 23 Jl. 
NECESITO IMPLANTAR AGENCTCAS 
BE SOLICITA UNA COCINERA QUE en cl interior para exclusivas de anícu-
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse para habitaciones, está acos-
tumbrada a servir, tiene buenas refe-
rencias o para manejadora. Inquisidor, 
sepa su obligación. Informan: San Ni-| ios de fácil vent  n bodegas, c fés y 28; 
L A M O D E R N A SE ALQUILA 
Novena y 
do salív sal 
comer ooci 
Informan en la bodega de al lado. Telé-
fonc 1-3224. 
2.322 29 .11. 
. .os, „ . » b«e . baSo, $125; Departamentos y habi.acones con f ^ t ttní'iTrio^ampt' 
colás, 73, altos, 
2S382 23 Jl . 
D îore" vibSrl, compuesta :en La Lisa un chalet de dos pUos, 3 vista a la r a l l / v haíW ^ i I10 aoy™™*aon** uj ieres , am{ 
eta, tres cuartos, saleta de , , . , Afl- pn ' í Y banOS PrlVadOS. i 7 Ventiladas CU 30 y 25 pCSO», na y baño, renta 4_5 pesos. CUaitOS y dOS de cnaüOS, q>Sb.üO; en acm_ f.-Wmt,, Kitano i o q i c a r óc : 
la Víbora tenemos biat con sus mne 
bles, cuatro baños con hermosos jar-
s e a l q u i l a u n c h a l e t d e d o s diñes, una mesa para ruleta; se nece 
agua caliente, buena comida y 
precios muy baratos. Animas, 58, 
a dos cuadras de Prado, y Leal-
28150 25 jl. 
plantas, con garage y demás comodida- r «: .'« i «.-.J IHO C o r I •»• •••* 
des en la calle de San Mariano, ai i»- sita para un matr.momo una casita de tad, IUZ, y Dan Karael. leléfon o d l de l  squina do Miguel Figue
roa. Víbora. Informan: Cerro, 458. Te 
léfonQ A-8010. 
28127 22 Jl. 
$75 a $80.00; otros altos en azotea i A-6787. A-9I58. 
que tenga dos cuartos, sala, comedor j 
os! 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
con baño y cocina en üallano número 
50. También se alquilan unos entre-
suelos propios para depósito, 
28328 24 Jl. 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A O M U C H A -
cha sepa algo cocin?., indispensable re-
ferencias. Concordia 190 de 2 a 4 p. ra. 
28641 23, J l . 
S O L I C I T O M U J E R S E R I A P A R A C O -
cinar y la limpieza con referencias. Oi'-
sa corta familia. Presentarse después 
de las 9. Concordia letra C entre Cam-
panario y Perseverancia. 
28659 23 Jl . 
¿ b s o l i c i t Í T u n a b u e n a o o c i n b -
r»x joven y peninsular ha de saber ha-
cer plaza y que duerma en la colocación. 
d»más establecimientos. Escríbame. R. ! 
Carñs. Angeles 67. Habana. 
26119 2 ag 
23 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
4'para hacer, la limpieza por horas; tiene 
, • buenas referencias. Teléfono M-5139. 
$250 MENSUALES, O MAS SEGUN ap- ; Ŝ,?.:!C iUlÚt 
tituóes, se solicitan apentes, vendedo- UNA JOVEN DESEARIA ENCONTBAK 
res o personas con buenas relaciones, ¡una casa particular para hacer limpie-
Banco Nueva Scotia. Departamento 415.,^ por la mañana. Sabe coser nigo | 
26607 28 Jl. 
VIBORA. A UNA CUADRA DEL tran 
vía, se alquila la casa Milagros, 97, -.n- | 
tre Octava y Porvenir, sala, saleta, 3 
cuarto», baño, patio y traspatio. Da 
llave al lado. Precio 70 peüus. Infor- Casa de 'Beers . 
mes: Salud, 34. i r» ceo-r 28256 23 Jl. C 5597 
VIBORA. SE ALQUILA EL CHALET | SE ALQUILA MAONIPICA RESEDEN^1 
"Villa Zoila", situado en Gertrudis. 29, icia con seis hermosas habitaciones y 
esquina a Segunda, a dos cuadras de la tres baños y garage en $160 en la calle 
Calcada, Fala, saleta, 4 cuartos y uno de " 
criado, hall. Karage. Precio 90 pe.sos. 
Llave a la misma, de 9 a 5. Informes 
en í alud, 34. 
23256 
y buen baño, de,,$50 a $60. Beers and i**6 a^uHan «n O'Reilly número 5 do-]Tel. ĝ-̂ 3181611013̂  
Company, O'Reilly 9 l^Z, altos, telé- bIe8 habitaciones división de rristalec í 28361 
SE ALQUILAN HABITACIONES A SO, • Buen síeldo. Si no es en estas condi 
55. 60, 65 y 80 pesos para matrimonios clones no se presenten. 4 esquina a 21 
9̂ n Nicolás 71, 
28 jl. 
'Villa Claudia" 
28631 Vedado. 23 Jl . 
SE SOLICITA VENDEDOR DE ~ E -
rret-iría gruesa y cemento. Ha de c , .o-
cer perfectamente su trabajo y dar 're-
ferencias. Dirigirse al teléfono M-901Ü 
o Aguiar, 71, cuarto, 203. 
28287 24 Jl' 
bordar. Informan: Revillagigedo No, 15 
Tel. A-0687. 
23 Jl. j 
UNA JOVEN DE SANTANDER DESEA 
colocarse para las habitaciones y re-
paso de rgpa. Tiene referencias. Infor-
man en el Tel. A-D842. 
28200 20 jl. 
Agencias de cc locac ioaes 
C R I A D O S D E MANO 
fono A-3070 M.3281. "Vamos a Ia I apropiadas para oficinas o para vi-, f f g u f d ^ n ^ 
viendas de 2 o 3 personas de familia i1110013 pln niños 
_ , * n . . sús María, 66, 1 
3 d 22 \ i U l míos. Buen servicio. 
26688 3i j j 
23 Jl. 
HOTEL L0ÜVRE 
dra del carro y dqs del tren de Zanja. 'San Rafael y Consulado. Esta ca" a je 
Teléfonos 1-7551 o M-3185. En la misma. e"cjl,eiltra en lo más céntrico de la 
informrn de un chalet muy cómodo, y • ciudad, tranvías para todas partes-
que está al lado. ofrece departamentos y habitaciones 
23 Jl. l^-.baJ^8'„timbfes^y teléfono y toda 
Sepa trabajar, tiene que ayudar algo 
los demás quehaceres, sueldo 25 pesos, 
con referencias. Je-| Galiano. 114, altos, por Zanja, segundo 
bajos, casi esquina a piso, señpra de Amor. 
28314 28 J l . 
28JI. 
S E SOLICITA 
B E ALQUILA X DTO. V I S T A AJj MAR, ra que esté dlsp 
Compostela. 
23246 
c o c i n e r a , s e n e c e s i t a u n a q u e | Necesitamos una cocinera y una "ia- j ¿ ^ i ^ y ^ ^ g d e s e a c o l o c a ^ 
da españolas Casa parücular para Ma-lsé como criado de manos. Informes a 
tanzas. Sueldo $35 y $25 casa, comida MV/̂ e81146• Tel- M-9290- A- T25 jl. 
y ropa limpia, puede sek- madre e hija s e d e s e a c o l o c a r u n m u c h a c h o 
en 40 pesos, baño privado y una habí- i cerca d  la Habana.̂  q taclón de 4 balcones en 30 pesos. San 
Lázaro. 158. 





UNA BUENA COCINE- O hermanas, viajes y gastos pagos. In-¡español de criadito; desea una familia 





SB ALQUILA LA CASA TEJAR No. 7, 
Nove^'oortal ^ r y *$ l l j l *kr*¿ ^«TQ^ITA A DOCE MINUTOS D l T ^ i ¡ mTcos. Teléfono T-4 556 ^o\ena. portal, saia y saieta1 o eran- Haban:i Se arr^^a con casa de 5 " 
HOTEL "ROMA" 
B E D E S E A UNA SEÑORA B L A N C A , 
p̂ara cocinar y ayudar a limpieza. In 
24 JI. 
'al lado de l»-. bodega, subiendo a la 
quierda. Vedado. 
2l>597 23 Jl 
LA AGENCIA "LA UNION' 
l t .
des cuartos, con cielo raso, baño moder- bit j alumbrado eléctrico, 
no, patio y tp̂ spatio .1 .a llave en 1̂  da, cuartón para gallinas, terreno alto, 
^?d!g^ /,5TNo^e luforman en La | excelente agua. A. '- • 
Ciudad de LondreiS. Avenida de Italia ,7,. c. 
No. 116. Rodrtguez. Tel. M-1539. 1 97«íi 







comodidades. Precios econfl-; E8te hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado Hay en 
cl departamentos con baños y demás 
servicios privf.dos Todas las baDÍta-!1 Jl. 
Teléfono 
jl 
2780: 23 JI. 
REINA, NUMERO 52-A, ALTOS, SE 
¡SSSiíS Una hermosa sala propia para n«2 e?n0^ y otra1s a"iPlias habitacio-nê ¿ Informan en la misma. 
25 Jl . 
« e a l q u i l a , r a b i t a c i o n e s c o n Se alquila o se vende una finquita p__0 T j Z ! " :— 
dos (•Apartamentos, a 16 pesos con 1"* J,. recr(!0 c-.c-, J . U Hahana Pura aDogadO, «otario U otro profe-
Caiie Rodríguez, 57 y 59. entre Flores y recreo cerca ae ia naoana. ^ara • i nI__:u„ j 
más informes, Virtudes, 80, altos. 8e dos magnificas ofi-
26870 24 jl. » ^ en Ob-,8po' 89-' ^o*' 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO 
mano en casa particular; tiene buenas 
forman:' Dureje 17, altos, entre Santa De Marcelino Menéndcz es la única que referencias y trabajar. 
EnoÍli?oy Santos buaroz- „ len cipco minutos facilita todo el per-jM-3064. Teniente Rey, 77. 
2̂ "̂ - ] - J • ÍKonal con buenas referencias. Para den-¡ 28606 
, E SOLICITA ur^A fJOCINERA CON tro y fuera de la liaban •. Llamen al 
ciones tienen lavabos de agua corrieste. buenas recomendaciones quo duerma ec Teléfono A-3318. Habana 111. 
3u propietario Joaquín Socarrls. ofre- la cat-a y que ayude a la criada de | 284S4 "(j j 1. 
ce a las familias estables el hospedaje: mano en la limpieza. Sueldo 30 pesos, 
más serio, médico y cómodo de la Ha-¡Tulipán, número 1, Cerro, 
baña. Teléfono A-9268. Hotel Roma. | 23417 23 Jl. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo 'Rornotel'. 
C O C I N E R A S 
" Í 1 U V E R D E V Co. 
San b-?nign 
2 7772 Tamarindo. Jl. CASA PARA FAMILIAS 
1 SE SOLICITA BUENA COCINERA que 
[ sepa algo de repostería. San Mariano, 
i 2C i'squiiif a San Lázaro, Víbora. 
23251 23 Jl. 
SE OFRECEN DOS JOVENES PB»111" 
O'Heilly. 13 Teléfono A-234S. Üuandofulares; una para cocinera, Para "TJ 
usted' quiera tener un ouen servicio l trimonio o corta familia y la otra pg 
RARA ESTABLECERSE EN O R A N es- ' 
ca'.a. en <;cmpra-venta. muebles, ropa 
hecha fábr.ca de colchonetas y otras 
industrias y comercio, se alquila esplén- j 
dldo y bien situado local de 30f metros 
sobre columnas J . del Monte 156. 
Puente Agu'i Duice. Informan: Monte, 
350. altos. Teléfono M-1365. 
27513 22 Jl . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
T F R R O ^c a^ui'a un êrmoso departamento, 
V>Lau\v mtiy fresco, habitaciones con vista 
s b a l q u i l a u n h e k m o s o c h a l e t a la calle, a hoinJbres solos o matri-
Tnoderno. Domínguez, número IT. Cerro, mon¡08 aJn n¡ñ08. abundan" 
frente a la Legación Americana. Infor- • T fe r> m X 
man en el mismo, de 8 a i i y de 2 a 5 l te y Telefono. Estrella 6 12, entre 
y el teléfono A-3129. A_* 4 j A *I 
28¿94 ^ 23 j i . | Anfistad y Aguila. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 27029 27 ÍL 
altos y bajos de Velarde, 21, Cerro. | 
Aguacate y Comporfela. Informa el 
teléfono A-3826. 
28137 27 jl. 
al 
8H ALQUILAN. DOS D E F A R T A M B N -
tos, en la calle de Suárez, número 137 
compuestos de sala, dos cuartos, come-
dor, cocina y baño, completo; el uno en 
los oajoa y el otro en el primer piso. 
Quedarán vacíos a fines do mes Pre-
*T0iÜ^PeT0,Se-„,lnforlrian en ,os teléfonos •̂ JÍÍ! I-3601, a todas horas. 
28o í 5 24 Jl 
alquila habitaciones muy frescas — i 
tas y halas .ujosamente amuebladas. Qg solicita CGCmera DemaSlllar OUC 
servicio de «vpa criados, con y sin co- ! . . , , * 
mlJa mucha limpieza y moralidad a 
precl JH muy reajustados. Grandes ba-
flos, agua fría y cali«.nte. Manrique, 
122. tntre Roina y Salud, hay pianola y 
ra'iio para Its huéspedes. 
Sr.<)54 26 Jl. 
dorts. ayudantes Jnrdinero:*. depemllen- j nejadoja. Diaria 18, entre Suárez y 
ten f-tc. etc. llamen a esta antigua y viliagigedo. ., 
acreihrada Agurcia que cĉ oce ¿I perso- | 28745 24 J» 
Re 
V E D A D O 
1 W & & / ^ ^ , T ^ l S & ™ * J & $ : SE DESEA C O L O C A R DE 5 5 c S « | 
entienda d erepostena, que tenga | ̂ g g ^ - ^ ia ls,a- M j L raP ifcHoiia'y X a V ^ K S ^ 
referencias y duerma en la coló 
cacin. Sueldo, 35 pesos. A, nú-
mero 182, esquina a 19. 
27993 24 .11. 
AQENOIA DE COLOCACIONES LA 
Prinnra del Vedado, se necesitan coci-
neras y criada1- enn buenos sueldos. La 
calle 21, núrnerr 204, entre Ll y D. Te-
léf.in o F.58ít7. 




donde ha servido. 
Teléfono A-3945. Informan. 
.11 
R A R A L A S O F I C I N A S DE U N CON-
sulado, se desea alquilar dos habita-
clones frescas, entre OaliXno y el Par-
que Central, No se paga má.s de 30 
pesos. Dirigirse al Teléfono M-1343 
en horas laborables. 
27985. 23 j , _ 
VEDADO, EN CASA DE BESPETA-
ble familia, se alquilan 2 habitnciones I Afruils.. 
SE SOLICITA PENINSULAR PARA la , TRABAJADORES, 
cocinn de cov-U familia y que ayude a 
los quehaceres San Rafael, 28, esquina 
NECESITO 
amuebladas con exce e te comida y to 
do servicio. Referencias: Galle 17 nú 
mero 423. altos, entre 4 y 6. 
28142 24 Jl 
27933 29 Jl. 
C H A U F F E U R S 
V A R I O S 
ACCESORIA, EN LO MEJOR DE PA-
latino, se alquila a hombres solos o 
matrimonio. Informes: Prado, 101. jo-
yería. Teléfono M-3412 o 1-2791. 
28109 23 Jl. 
SE ALQUILA U~A HERMOSA CASA 
con sala, saleta tre» cuartos, patio v 
tras'jnfo Diana >8. En el Reparto Bue-
nos Aires Informan- Vive», 14o. Tá-
ller do Carros R. Fraga. 
20059 24 Jl. 
EN SAN RAFAEL NUMERO 65, SE 
alqui'a un departamento, con terr.iza, 
sal.i, tres habitaciones, lus eléctrica 
toda la noche y buenos servicios In-
forman el encargado. 
28̂ 03 26 Jl . 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
AMISTAD, 15 CASA DE HUESPEDES, 
30 y 35 pesos por persona. Buena co-
mida, agua abundante, servicios priva-
dos. Servimos comida a domicilio. Ad-
mitimos abonados. Visítenos como 
prueba. 
2S588 . 24 JI. 
SE ALQUILAN 
EN COJIMAR, SE ALQUILAN MUY 
baratos, dos bonitos pisos nuevos, muy 
frescos, altos y bajos, completamente 
independientes, tienen garage, portal y 
Jradín. Informan: M-2091. 
2?520 28 Jl. 
A-7S98; Empedrado, i ca'L.^qiilna a Monserrate. 
''•"'^ . 31 Jl. 
"LA DESEADA" 
• ^ . m * ^ « P ^ 3 - Marqués GonaAlez. 
84. habitaciones amplias, frescas 
corr ente y .avabos sanitarios, servicios T. £ w o Â K*?1*?» P 1̂-03 razonables ineirno A-7h6£. C. Braña 
25508 29 J l . 
A LOS QUE VAN A NEW YORK 
GRAN CASA PARA FAMILIAS LA 
ANTILLA 
Situada en lo mejor de la Ciudad, ha-
bitaciones espléndidas con todos los 
adelantos modernos y precios módicos 
Marin y López. Tel. Rlverside 5040 
Cable Mitriann, 77 West 94 st. Kew 
York . 
S E N E C E S I T A N 
SOLICITO CHAUEPEURS CON BUE-
na práctica para colocarlo en casa par-
ticular o de comercio, también para 
tractores Caterpilar a Bainoa. SI usted 
tiene título y no sabe manejar le 
ense-ia siempre que pague por las cla-
ses. 
PEO-
nê  y trabajadores para varios traba-
jos hay rmic'>ae colocaciones así es qve 
el que quler̂  trabajar vr-nga a la Agen-
cia, de coloccfclones. Teniente Rey. 59. 
Telefono \-l(.73 Sosa y Plácida. 
27"32 24 'Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA SE^O»* 
de mediana, edad para cocinar: es ni 
pia y formal y trabajadora. Sabr CÜW 
plir con su oblig*--ción. Informan 
Tenerife 34. cuarto No. 1. 
28481 24 jl-
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de mane 
y manejadoras 
COCINERO, REPOSTERO, JOVEK, 
pañol, se ofrece para casa parli<uljr . 
comercio, con muy buenas referinci»" 
muy limpio en 1» cocina, es »ornL 
solo. Lealtad y Virtudes, bodega. * 
léfono A-7C26. ,, 
2S73̂  ' 2̂ÍJÍ—' 
COCINERO Y DULCERO DE P»I5C'í 
ra clase, muy limpio y práctico ^ 
francesa y criolla; .solicita casadle me.-
18. 
280 71 
u particu'ar. A-1386 ObisP0-
24 J J ' ! 
PALACIO TORREGROSA 
S« alquilan aepraumentos para oficinas 
o familias. Todos tienen servicios -ari 
taños privados. Elevador por Com¿os-
telU Gn, 
?-;6n3 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones cada uno, todo con vista 
a la calle, propios para matrimonios u 
hombres solos oficinistas los hay de 
esqu.r.a con hermosa vista al mar tam-
bién para oficinas, es la caaa más fres-
ca le la Habana a Cuatro Vientos. Nar-
ciso López. 2 y 4, antes Emna, se exi- ! habitaciones 'amuebladas amplias 
^"co-í61"6"0'33- i modar con vista a la calle 
-s-"< 25 Jl, ¡razonables. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
con inmejorables refcroiu;:: 
criada de manos o main ja-ora 
Si no llene título ae lo tramitamos ! para criado, portero, ayudante d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada uc- inavo o niflneja' ; . m 
dora, tiene quien la rccoml.ende. Jesús ¡3B DESTIA COLOCAR UN BUBW Gv 
del Monte. Municipio, número U1 . Vinero, casa particular, tiene rff^í!„, 
28717 _ _ .jl. loias. Iiir .¡mes: Casa antigua de MCD 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SE O T B & C S ,!e5: Teléíono A-2834, T, 
28607 24 J»-oi¡a para. ' S E O F R E C E UN C O C I N E R O W355̂ , 
•l^'- tcr,. para familia casa de huésp<,a; 
pretensiones-
rápiJamente-por cincuenta pesos com- ¡dinero o cosa análoga. S j prefiere casa I ^ i ' . !^nJ V tiTrT- nrf.tpnsion 
prendida la enseñanza del manejo y de moralidad, hiendo juntos, no les lm- S & l K b 1 ^ ' ¿ ^ í ñ t ( . S ? S . 
presentación a examen y enseguida co-¡porta salir de la Habana. Informa R.• - ; AiV,.r5 a :̂,0, ""bítacion -„ j j 
locamos lo mejor posible. Tenemos pe-|mona García. Quinta de Ep: Quices. " .1 '-¡—ZZ, 
23 Jl . 
" E L ORIENTAL 
Tenlen'e Rey y Zblueta 
EN ACOSTA 29. ALTOS, SE SOLICITA 
una joven, peninsular, para cri-da de 
manos, que sea formal. No importa sea 
recién llegada, si sabe servir. 
28738 24 jl. 
didos de chauffeur constantemente y i calle 13 entre C v D 
ró >3-,̂ o Í S S ^ k Í S ? el í1'11'1,0 en 'J-"68- ^n en la entrad¿. tra «.asa es,án bien colocados. Va va sk-^o enseguida calle 12 y 25, Vedado. G trag Cedríüo 
Vedado. Pregun-
3d-2I .11. 
COCINERO Y REPOSTERO 
JAPONES, 
desea colocarse en casa particular. _̂ 
forma: Monte, 140. C y teléfono 
9290. 
28511 24 J'' 
Se 
CRIADA DB MANOS PASA UN MA-
alquiVar. . trimonio y ayudar con un nifio. se soll-
eft-jeita en F No. 20, altos, entre Once y 
A precios [ Trece. Veil.do. Sueldo S20 .00. 
1 2S737 M jl. 1 
C R I A N D E R A S 
EN 29. E r T E E B Y C, VEDADO, SE 
necesita u-.a criandera, se prefiere a leche entera, 
=7971 « j i . 
_ __27 jl. 
SE D~ESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de manos; ti?ne referen-
cias. Calle I No. 14 entre 9 y 11, Ve-
dado . 
28774 jUtt 
BK CASA BE MORALIDAD^ DESEA Ü^~SBVoRÁr"MPAROLA DBSflA 00' 
colocarse una muchacha peninsular. In- locarse dé criand ra hace 60 día» <lu 
4̂4, entre 2o y 27. Telé- |dl<J a luz. Tiene mucha leche puede ver 
se su niño en 8 y Línea, carnicería. 
C R I A N D E R A S 






W »ralio£ U < por 
f^orn 
11 niii 
53 J l -
a ñ o x a 
D I A R I O O F L A M A R I N A J ^ o 23 de 1923. 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRAS FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 5E OFRECEN 
C H A Í Í F « 
SVNYaHa SV3NLI SOLARES YERMOS 
SOLARES YERMOS 
^ O T ^ ^ ^ . . > ^ ! a ^ ! ; EN LA C A L L E DE BENITO LA- En U Víbora, * ™ * * ™ \ ™ * 
^atn . R ^ n a y ^ u ^ 0 i ÍUIFRIIFIA VIBORA ' Port^ ^ ^ >a»>.taCl«-GUERUELA, VIBORA ^ cuarto de bafio completo, cocina 
25 J l . 
BKT fS.OOO. V E N D B BXI » I . P I K * 0 : 
reaco barrio de la V'Ibora. a dos cuadras , 
do la. Calaada, una alegre casa a «» J " ' i 
sa. con tíos ventana», sala, recibidor, 
traa hermosos cuartos, saleta da comer 
«1 i'ondo. buen cuarto de baño, buena 
t ta .17 K""" ' ~ — — — - — l i clna v un cuarto de criado y dos pa- i 
Casa que mide 7x26 metro», ifual .a j - o - . j : . , , ^ ane renta $20.00; toda t í o s , informan, de 3 a 6 d« la tarde. 
1«2 « . W I . r ^ í n n«rt*l a>U. reci-1 oepenaiente • . , » Milagros, 43, casi esquina a Buenaven-
tura. Víbora. • „ 
23^80 " «< 
COMPRO, VEDADO Y HABANA J»2 ^ l , ^ 3:,^ud.'c<>„ln.cci4n , d . ! . r , . , ; 
fabricación a $20.00 metro. 
1-2981. 
24 jl. 
^55DO~BW I-a HABJOfA a CASAS 
Urei esquina de Concordia, con 2 plan-
tas en 120.000 y otra casita de dos 
plantas, modernas en $11.500. Jesús 
&ar(a 4!. altos. T e l . M-9333. 
28474 26 Jl 
^ ^ ^ ¿ i o T ^ o r á V prActlea. 
l&Áo .vaa8rl0de dond. ha traba-
fen* IDÍornl 2, " 
^ a A Y l o V mecanismo y ae 
OOAIPBO CASA B N X A H A B A K A DB Aceredo. Obispo No. 59, altos. Depar-
X v T u l A v mecanismo j 
CA1'", dT w^!1 chauffeur», apren 
¿ • ^ I t u l " * doeana el doble con po 
ic-̂ Molo, P1J«" Vara pasear usted 




«0,000 pe9?» » 10M()0- Calle comercial • tamMto No. 4. Té. M-9036. 
y otra de 15,000 pesos a 16,000 pesos de 9fnn «1 « 
Prado a Belascoaln y de Neptuno a la — - ^ 
mar. Amistad, «2, bajos, de I J a j p ' 
m. Ramfin Mato. 
28654 28 J l . 
VENDO 
En Muralla casa de tres pisos, enfrea-
i»9 tra^í"» aña y en la mejor E s - - prieto. Cuba, 48. Habana. AU«U8lo a $90 metro cuadrada. Muchas tais J 
tó^^^P-?- Í f2*2r v0eddád4on ¿ 5 5 7 ' |en puntos cemercialas. B . Cordera, 
; « ^ r c o í t a a Í o r a P l a . o . . e 
EN ESCOBAR, 7 1|2 x 19 
Casa antigua en Escobar; mide V 112 
de frente por 19 de fondo a $78.00 
a $90 etr  c o c as feá  y metro. Jorfe Gorantes. San Juan de 
Compro casa moderna de ana planta r^olucrrat*» 39. 
en el Vedado que tenga cuatro cuar-' ^ 8 d 22 
g p R E S D E L I B R O S 
^ = = ^ = S í = ^ ^ o ^ = 8 F o « b ^ 1 ^forman: Teléfono A-6963. 
« B P ^ en general. Xo discuto o i ' í 
' ^ « r c i o - J S t o lo que H*ted ^pueda 284/9 24 jl 
tos, otro de criados y d e m á s comodi- 1»*™° J " » ™ * 1 1 * 0 0 H ^ : B f * 
i i n t i . ""uiv*»* Avenida Serrano, de 3 cuartos familia, 
dades. rrec io hasta 916,000 COBtado.' cuarto criado, doble servicio etc. etc. 
$8,500 pesos. Duefio: Betancourt. C u -
tí ^•^•"acepto - p í o - - Trabaj0 p0r 
K n d a clase de trabajos de conta 
^ V I lera Übros por horas. Hac< 
^a^Liauidaciones, etc Salud, 67. 
^Teléfono A-1811. 
^ I C 1 Alt. Ind. 19 
C 750 
ba, 32, M-2366. de 4 a 6.30, 
28423 2T J l . 
512* OOBRI'DOR. SB COMPRA TTH 
gange en lu¿ar céntrico de la Ciudad, 
no «e da retralla, irato directo con el in-
teresado. Más informes: Telefono M-
7716. de 1 a 3 p. m. 
27908 28 J l . 
^~TZ~ñr L I B R O S . l í B S B A I . I . B . íZstV09 vaí^as casas por hora. 0*l*ro* * ̂ r t o de hacer trabajo 
^ ^ ' « " . ^ r . . a precios módicos . In-
27 J l . 
6B BBSBA CO»CRRAR TTH A O ASA D B 
esquié* que tenga un buen estableci-
miento de 15 a 2# mil pesos, directa-
mente con su duefio ate intervenoién de 
corredores. Monte y Angeles, Nuevo Si -
glo, de 7 a ! • de i2 a 4. Señor Manso. 
2?418 22 J l . 
r ^ í ^ o n r e . ' . T . alto.. U R B A N A S 
300 OASAS BX O A V O A . — BSQUrorA 
cerca Infanta $6.600; otra San Nico lás 
$11.000; Sitios $7.000; Indio $6.600; 
Monte $22.000; Malofu 3 casas $16.000 
SB V B R S B I iA CASA OQXTBBDO 1 
entre Desagüe y Benjuraeda, a una cua-
dra del Nuevo Frontón, de construcción 
moderna, con sala, «iJeta, tres habita-
ciones, cocina y demás servicios. Se 
puede ver de 8 a 11 y de 2 a 4. Infor-
man: su duefio Sr. Alvarez, Mercaderes 
22, altos de 10 a 12 y de 4 a S. 
2860S 24 J l . 
PARA RENTA, VEDADO 
Se vende en lo mejor del Vedado, es-
pléndida casa de dos plantas indepen-
dientes. Puede producir m á s del 10 
por ciento sin corredores. Teléfono F -
4328. 
28442 27 J l . 
Dios 3. TeL M-9555. 
26359 24 jl. 
SB YBRDB BIT BCARIAKAO. UNA CA-
«a a media construcción en frente a la 
tenga salí, comedor, cuatro cuartos y 
San Faustino. Por tener su dueño que 
ausentarse del pal» por enfermedad. 
28264 24 J l . 
VEDADO. En lo más alte de la calle 
E, se rende o alquila una hermosa re-
sidencia, propia para familia de gus-
to. Se compone de una sola planta, 
con jardín, seis hermosas habitaciones, 
con sus timbfes, toma corriente, dos 
baños de lujo intercalados, hermoso 
comedor, toda decorada con techos , 
monolíticos, paniry, cocina, despensa, 
garage para dos máquinas, terraza al 
fondo y tres cuartos para criados. In-| 
forman: Tel. A-5819. 
27811 24 jl. 
DOLORES Y ENCARNACION 
Se vende un solar de 10 por SI metros, 
en la calle Dolores entre Encarnación 
y Cocos. Está en la cuadra de la Clf-
aica de Aragón. In ferna E . VV. Miles. 
Paseo de Martí y Genio». Tel . A-2201. 
28716 2S J K _ 
SOLARES A PLAZOS 
A ocho minutos de la Estación Ter -
minal y con el tranvía Lawton-Batista 
que atraviesa todo el Reparto. Se ven-
den solares a plato» y al contado «n 
e! Reparto Bat is ta . Informa su dueño: 
Jorge Batista en el mismo Reparto. C a -
lle E , entre 11 y 12. Teléfono I-222fl. 
SE VENDE U N S O L A R E N 1A OA-
i llfi 6, entre 15 y 17. Reparto Almenda-
! res. a tres cuadras de Puente, tiene 
i 528 varas a 6 pesos y medio, informan: 
i 15 v 4. Almendares. Puesto ele frutas. 
2'si;7.S 26 J l . 
S O L A R E N OANOA, SB V E N D E B N 
1 la calle Estrampes, entre Patrocinio y 
O'Farrl l l , acera de la brisa, tiene arri-
mos urbanización completa; mide 600 
varas a 4 pesos vara, pago la mitad 
contado. Su dueño; Méndez. Teléfono 
M-338G.. 
28674 27 J l . 
27 J l 
SE VENDEN EN L A CALLE DB Cbn-
rruca, 20 y 20 y medio. Cerro, estas dos 
casas' modernas con todo» los servicio», 
eran patio con frutales, miden 385 me-
tros de terreno y las dos ganan 100 pe-
sos. Para más informes su propietario 
en Virtudes, 116. 
28414 _ _ _ _ _ 29 J1-
BN E L CBSRO, MEDIA CITAD RA DB 
la Calzada, dos casas, se venden 10,000 
pesos. Gajian las dos 85 pesos. Víbora, 
Loma de Chaple, una en 11.000 pesos. 
J . Echevarr ía . Obispo, 14. Sombrere-
ría, de 2 a 4. 
28576 24 J l . 
iraTRZaKONXO. S I N ly otras muchas casas grandes y chica» . 
rtíiOCA Tir%ervicio de casas I Rodrigue». Santn Teresa ES, Cerro. Te-
, prácticos en de comedor, l é f o n o . I - « l » l . De 12 a 2 y de 6 a 8 de 
fc'^ns / c o n "famíllaV fina», «abe ¡la noche. 
M L ^ ó n y tiene muy buena» r e - | 28742 
«•óbli8«c,ü" •h-,"'fas' casas que traba-
V ^ T s u n t a r por Sánchez. ^ ^ 
26 j l . 
, mÍÓÍBSORA DB MTrSXOA. 
I ^ " * . d e Día no. habla ing lés y ale-
^ f f l u ñ ^ O » : T e l . A-8204. ^ 
^ ¡ - ^ Í T o O A R S B U N CRIADO D B 
ílSB p.lad sabe cumplir con su obli-
«•^ ilené quien lo garantice; tam-
f»cl6n.) r-oloca para limpiar oficinas y 
lf" se, nretensiones. Neptuno 230 A . 
VENTAS DE CASAS 
Bvello Martines. Vende casa» en todo» 
lo» barrios de esta Ciudad de todo» ta-
maños y precios; dinero en hipotecas 
en todas cantidades. Hobarta, 66. 
CASAS EN VENTAS 
Neptuno $36,000; Manrique $16,000; Ger-
vasio $16,500; Malecón $52,000; Indus-
tria $37,000; Concordia $25,000; Virtu 
.'o ímcpluhu ío./ ^ . ¿ t u con oalida a Aguila, dos casas de 
,Ctre m a d a y Hospital . Tel. M-1256 . I ajto8 , ^ 0 0 0 ; Esooh» 
24 j l . 
I V $26,000; San Mi-
jguel $22,000; Aguila, do» casas $42,000; 
i - ^ — - wflT tctt s T B N O O R A B H B R I Marcuié»' Gonsále» $35,000; calle Pr'incl-
Í Á Ñ ^ r ^ ^ n T ^ l by * meiMoan Firm pe $^,000; Aguacate, eequina, $37,000; 
l^*t?irrJom No 3̂ 2 Royal Bank Consulado A l 0 ' ^ ^ ^ . ^ ^ 1 * " Al8-0,0.^ 
24 J l . 
i| pij 
Bflding;. 
J658 . , •̂ TT-S O E N T L B M A N W A N T S T O 
?J£íee Ppanish for English conver-
tfi,n with American young lady or 
g lemai í Apartado. 2282. 
Zanja $19,000; Suárez $13,000; San Lá 
zaro $80,000. Evelio Martínez. Habfcna 
No. 66. 
28738 25 Jl. 
Teimlor de Libros, nosotros le garanti-
„!n, Doner sus libros al corriente, ha-
ilOS C O M E R C I A N T E S , NO P A G U E 
enedor 
í!rm0sus balances," liquidaciones, deduc-
e s de 1 por ciento y 4 por ciento, 
«Vuna pequeñísima cantidad. Bet?^-
& t y Pego. San Lázaro, 201. T e W o -
BO A-44C3 
2J551 23 J l . 
JQV2N P E N I N S U L A R , D E S B A C o -
locarse en hotel, café o cosa aná loga . 
Habla inglés y tiene pocas pretensio-
Bts Informa: A . Alarcón. Industria, 
124, altos, de 10 a. m. a 1 p. m. y de 
i a * P. m • 
28560 23 J l . 
Vendo una buena propiedad en lo 
mejor de la Víbora a una cuadra del 
tranvía con su garage para máquina 
cuatro buenas habitaciones, cuarto 
NEGOCIO DE OCASION 
Vendo en Santos Suárez, hermosa casa 
moderna a la brisa, punto alto, cerca 
de tranvía. 264 metros, jardín, portal, 
sala, tres cuarto», cuarto de baño In-
tercalado, comedor al fondo, cocina etc., 
«ntrada para automóvi l . Sale a nieno» 
de 30 pesos, terreno y fabr icac ión . L l e -
ve «u arquitecto, ganga verdad, 7,600 
pesos. Informan de 2 a 6 o. m. en 
Cháver y J e s ú s Peregrino, bodega de 
Rodríguez. 
28446 26 J l . 
V E N D O B A R A T A B N B L V E D A D O , 
entre Línea y 23, cerca de esta ú l t ima 
calle, buena casa de planta baja, solar 
completo casi todo fabricado, tiene sa-
la, recibidor, ocho habitaciones, do» ba-
ños completos, comedor, habitaciones 
y servicios criados, garage de dos má-
quinas etc. Sin corredores. Informan: 
F-4328. 
28443 27 J l . 
VENDO UVA CASA DB DOS PLANTAS 
cantería, muy buena medidi y cerca de 
Galiano en $12.500. Compostela 36, ba-
jos. 
28208 23 Jl. 
EN EL REPARTO GUASIMAL 
A dos cuadras de la carretera que ra 
al Sanatorio La Esperanza. Vendo, 
un espléndido chalet de madera, fa-
bricado con lujo, con 4.186 raras de 
terreno. Consta da portal, sala, cua-
tro cuartos, bafio, serricios sanita-
rios, agua por tubería, tanque y bom-para criado r baño intercalado, pre 
do se le dirá al comprador, luforman!ba P"* J * ,!,ttm .̂eoC,ll%JEsAtfAa?g,l 
rada contra incendios en $4.000 Ren-
ta $60.00. Precio de todo $7.000; de-
jo parte en hipoteca a módico inte-
GuUerrez, una caa% frente al colegio ¡ . r . InÍAmia an «IhaCa M I krm 
rlé». Precio $11.000. Tiene terreno r*»; "U*"11* M «neao, M . de J . Ace-
redo. Obispo, 59, altos, Depto. 4. Te-
Sitios 145. Andrés Pérez. 
^ 28728 28 Jl. 
SB V B N D B B N L A d A L L B MXRAMAR 
y 
inglé 
para fabricar otros dos cases m á s 
Informan en la misma. 
28771 29 j l . 
SÉSS. C. V. R U N T Z , B N P B R M B » A i « ^ » M » A * T » » ^ W » 1 » » = -
Graduada rlP la Connectlcut Tralnlng j cordar siempre 7Marln. ^ ^ . ^er-
SdcoL Ofrece sus servicios profesio- mo en B^scoVnK£1V' ^Lne"q"in* ^ 
rales al culto público cubano. Habla yirtudes. Tel A-6817, compran y ven-
hrUa español Y francés. Dirección: d w í i n c a s rústica» y urbanas solare, 
pan Usí-.r'v 132; nlfos, esquina a Agular. dpnde ^ d«»e.«. dan y toman dinero en 
hipoteca y siempre el que nos visita 
queda complacidor. Nuestro len>x es se-
riedad, prontitud y reserva. Teléfono 
1-5699. 
léfono M-9036. 
10 d. 17 
Telffono M-4S+2. 
28 j l . 
UN MUCHACHO D E S E A C O L O C A R S E 
n casa de comercio para el servicio de 
l'-r y nlfrf' oe calle sueldo conven-
ícp.-.I tiene IC r ños sabe de cu ;nt.;i la s 
Irfplix y enTibir. Informan Bafos 37 
ip.'"! 17 y 11». 
2¿^ SI 31. 
11 O P R E C l f i r P A R T I C U L A R E S , buen 
cirpintero. Narciso López. Carmen y 
Ministerio. Cerro. 
28509 28 J l . 
¡' DESEA COLOCAR U N A BCUCHA-
tti para asistir enfermos, es cariñosa 
V E N D O E N L A V I B O R A A U N A C U A -
dra del carro, unía, casa de portal, sala, 
recibidor, tre» cuartos, saleta de comer 
cuarto y servicio de criado, terraza al 
fondo con frente a otra calle. Informan 
en Jesús María 42, altos T e l . M-033S. 
28474 25 Jl 
VBBTDO BN BL VEDADO 3 CASAS. 
Una en la calle 28 con dormitorio» v 
BBLASCOAIN, VENDEMOS UNA CA- bajos, acera de la brisa en $11.500; 
sa de dos plantas en $17.000. Ksquina j otro chalecito, moderno, muy lindo, con 
Cami*«narlo, dos planta», con comercio, j 3 cuartos bajos y 2 alto» en la calle 27 
$20.000; esquina carca de Monte, dos; en $17.000 y otro en l a calle A en 
plantas y media $20.000. Dos casas en $16.000. J e s ú s María 42, altos. Telé-
San Lázaro de dos plantas cada una; fono M-93S3. tí.I*, saleta, 4 hermosas habitaciones | 28474 26 J l . 
í 7 0 1 S o n ' ^ V ^ Í O L L d e L ^ ^ t T r r í n o ^ c " ' n-UTOS Y PRESUPUESTOS OBATZS, 
$30.000 oa.d» c»"*- cobramos dirección facultativa 
? i ' C*r.Coa0 2 Í \ 0 e ^ w ^ ^ ^ f t ' in Betancourt Bidg Co. Cuba. 32. M-2356, 
17, a $28.00 metro. Solor completo «n , ^ ^ ^ 5.80. 
Baños con lo fobricado, acera Drlsa en I 27776 
Í J " - ^ 0 , tieí\e-,7,0liy buenas referen- lo m8jor Vedado, a $35.00 metro. E s -
"'537 ti quina San Rafael para fabricar 40x20. 23 J l . 
^ desea colocar un señor de medía-
i s Ag. 
SIN CORREDOR. B N LA CUADRA 
como negocio; Sitio», media cui.nJra Be-I melor de la calie Consulado, vendo 
lascoain. dos plantas, moderna, $16.000. unn c p l é n d l d a casa dos plantas, lujo-
Moderna casa a media cuadra Bela»-1 ^aírente preparada 300 metro» de ex-
>» edad para conserje, portero O CO- coaln $17.000. Lealtad, casas de do» t e n d ó n Má.vdHal l e» : Teléfono M-T716, 
L.J , j j • planta», modernas, como negocio. Con- ae j a s p. m. 
Kaaor de una casa de comercio O SO-lcordla, muy cerca de Belascoaln, dos 
««dad. Tiene garantía r buenas peco-ip^"1*8- $26.000. p ídanos el 
k.nJ • ,uc »"0"ua J , A,» cW^let casa o «olar que quiera en el 
Btnaaciones. Informan en el D I A R I O i Vedado, que lo tenemos. E n Santos 
DE LA MARINA i1*nar»am«ntn J . 1 Suárez esquina ideal en »olar 21x37 va-
, " ' A K l l i A , departamento de ras a $1 í . 0o vara . Je sús del Monte, 
"Mcios. Sr. González. 
.'7906 26 J l . 
VEDADO, SB VENDEN GRAN CASA, 
costó 85.000 pesos, se da en $65,000. 
Otra en 11.000 pesos, portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño, y bien situada». 
J . Echevarr ía . Obispo, 14, sombre-
rería, de 2 a 4. 
28»77 24 J l . 
C H A L E T D E DOS P L A N T A S , S B vea-
de i.no de muy buena fabricación; mo-
derr.o, con todas las comodidades. A 
um* cuadra de Carlos I I I , en el Ensan-
cha de la Habana. Trato directo. Nota-
ría del doctor Rogelio Castellanos. Re i -
na 21 Teiétonoa A-207S y M-6141. 
27204 26 J l . 
Se rende una hermosa residencia en 
lo mejor de la Víbora, punto alto, 
frente los parques de Mendoza; tie-
ne 1,100 metros de terreno; es propia 
para persona de gusto y pudiente por 
tener todas las comodidades y lujo 
que se desee; se da sumamente ba-
rata porque urge la renta. Trato di-
recto con el dueño. Teléfono 1-2981. 
28353 24 jl. 
98,600 CASA DOS PLANTAS CON 3A-
la, comedor, 3 y do» cuartos, renta 95 
pesos en la ciudad en calle t ranv ía . Re-
villagigedo, 99. 
28.t;79 24 J l . 
POR TENER QUB EMBARCARSE, 
vendo en el Reparto Lo» Pinos, tres 
casas de maniposter ía y madera que 
son una verdadera ganga. David Ren-
dón. San Rafael, número 47. 
28500 80 J l . 
LUJOSO CHALET BN OANOA, 
frente a la fuente luminosa, reparto 
Almendares. Se da en la mitad de su 
costo; al contado o en hipoteca de pla-
zo largo. Véalo y se convencerá. Ave-
nida Segunda entre 12 y 13. Para in-
formes, teléfono A-4368. 
27993. 28 J l . 
SB VENDEN DOS CHALETS MAM-
postería, nuevos en Reparto Nogueira, 
con jardín, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, baño completo y cocina, cien 
metros patio. Uno 3,500 pesos lo» 
dos en 6,260 pesos. Renta 35 pesos ca-
da uno. Informan: José García y Cía 
Muralla, 16. 
'̂ .799 28 J l . 
C A L L E 17. EXCELENTE LUGAR. SB 
vende casa moderna de una sola planta, 
fachada cantería, techos monolít ico» y 
todas la» comodidades. Tiene garage y 
8 habitaciones para servidumbre.. E n 26 
No. 807. Informan todos los día» de 12 
a do». 
27824 2» Jl. 
SE COMPRA U N A CASA DB E S Q U I N A 
en Habana o de centro en calle comer-
cial, que valga de 20.000 a 25,000 pe-
sos. Dirigirse: José García y Cia. Mu-
ralla, 16. 
28599 ' 23 J l . 
CASITA B N B L CERRO 6 x 18 S. S. 
2 cuartos servicios $3.600. Renta $30. 
M. Guas, Malecón 40. 
27678 23 J l . 
SAN FRANCISCO, No. 49 
Se vende esta moderna y elegante ca-
sa a tre» cuadras y media, do la Calza-
da de J e s ú s del Monte y en un precio 
excesivamente barato; consta de cua-
trocientos metro» todo fabricación de 
lujo. Puede verse a todas horas del día 
o noche. A los corredores le pago co-
mis ión . Informan por te léfono 1-3724 
SE VENDE UNA BONITA CASA NUB-
va fabricación de la. en el mejor pun-
to de Santos Suárez, pegado a la l í-
nea, se da barata, esta venta es solo 
por tres días por estar desocupada. I n -
forma su dueño. Teléfono A-8752. 
28089 26 J l . 
VENDO EN BUENA VISTA, A UNA 
cuadra de la línea, 2 casitas de mani-
postería y t accesorias de madera, 
3,3111» pesos, puede dejar 2,000 peso» en 
hlp t e a . Afui ia y Neptuno, barbería. 
M-4?S4. Glsoert. 
27616 23 J l . 
28590 25 J l . 
VENDO CERCA DE LA PLAZA OASA 
con sala comedor, y dos cuartos de azo-
tea $8.500; otra cerca de Henry Clay 
sala, comedor y dos cuartos $3.300 So-
meruelos 46 teléfono M-7294. Sr. López 
23 J l . 
HERMOSA CASA EN GERTRUDIS, V í -
bora 16 x 40 13.000. M . Gua». Male-
cón 40. 
27676 23 J l . 
28624 
COMERCIANTES. VENDO ORAN bT-
quina de dos plantas construcción de 
primera pi-ra comercio son cuatro cosa<; 
• f t á d ^ cuadras de Belascoaln pre-
cio $30.000. Someruelo» 46 de 2 a 7 
p. m. Sr . Lópe» . 
E N L A C A L Z A D A D B J . D E L MONTE 
casa de 5 60 x 31 P . S. S. 4 cuartos 
baño intercalad, ocomedor al fondo, do-
ble servicio satinatarlo. Renta $80-00 
$10.000. M . Gua», Malecón 40, t e l é fo -
no A-3714. 
27678 28 J l . 
28624 ¡3 J l . 
» OPaECE UN JOVEN PARA TRA-
JW en oficina o establecimiento, es 
i,.un6Rrafo y tIene conocimientos de 
« t ^.contabni(lad- Pedro P . Mora-
^ f f é f o n o M-4490. ^ ^ 
¡* 2IÍGLISHÍ SPEAKINO OIRL 
irTr. i'7ip,oy m*n aB nurse are mald «M.ook.i.g. Calle far Maud P u . Puer-•f«Tada. núm. 6. 
23 J l 
CIUDADANIAS Y PASAPORTES 
?«tramitan con breredad y sin mo-
J- Si piensa usted embarcar, le 
"ene vetme, antes de dar ningún 
nbién n 
!ftír matrimoni 
Sonto» Suárez y en la Habana, todos 
su» barrio», tenemo» la dusa que usted 
de»ea. Vis í tenos y se convencerá. 
28768 ' 27 j l . 
V E N D O A M I T A D D B S U V A L O R . — 
Linda casa, cielo raso, portal, sala, 
hall, tres grande» cuarto», salón come-
dor, baño y eervicio», pAsillo para en-
trada. E l mejor barrio. Renta $50.00. 
$3.250. Lago-Soto. Reina 28. A-9116. 
2S7SO 24 J l . 
VENDO BN EL VEDADO, C A L L E 17 
casa con jardín, portal, sala, «aleta y 
cuatro cuartos, en $8.600. Someruelo» 
No. 46. M-7294. S r . L ó p e z . 
28765 24 Jl. 
VENDO, VEDADO ~ 
**- También m e ' T a ' g o ^ c a í ; d T f r T - ¡ f X 6 ^ 3 1 ? ^ ^ p o K síli'comTdor0 
08, nacimientos legi- cuatro cuartos, cuarto criado, techos de 
Clon » •o,—.» : • j * i . * 'tejas fmneesas; sólo el terreno vale el 
bh. I 5 reconoc,iniento de hlJOS dinero, de 11 a 23. Precio $10.000, todo 
7®™%, ombio y ad ic ión de nom.!efectlvo' no tiene " í ^ * / E?1P<*ir»do •fíí v a„.n-J * *U,CV», w no™ No. 18i de » a 111. Mazón . Cobro co-
ti,..i , p iI(l0S» licencias y todo mis ión . ' M 
2l0 Haya necesidad de ser trami- 28759 
CHALET EN E L VEDADO 
Vendo magnífico chalet moderno * B ! j * ^ 
la calle 11 entre 4 y 6. Vestíbulo, sa- 7ft 
la, comedor, biblioteca, toilet, cena-
dor, panhy y cocina; altos: recibi-
dor, cuatro habitaciones, magnifico 
baño, zócalo de caoba en el cenador, 
pisos de mármol. Sótanos, tres habi-
taciones de criados, serricios y gara-
Capitalistas, industríales, comerciantes. 
Un buen negocio de oportunidad. Ven-
do una propiedad es una cuadra de 
largo en un lugar muy bueno en San-
tos Suárez. Se compone de dos esqui-
nas con comercio y 17 casas, dan una 
buena renta fija por lo baratas que es-
tán alquiladas, por el lugar en que es-
tán y por lo cómodas y bien construi-
das. Damos muchas facilidades para 
el pago, dejamos parte al 0 por 100 y 
a plazos. Le admitimos en parte de pa-
go alguna casa antigua o terreno para 
fabricar u oíros ralores, no por esto 
le aumentaremos el precio que es de 
40 pesos terreno y fabricación de cita-
rón y preparada para altos; es una 
verdadera ganga; también le rendo la 
mitad directamente con su dueño en 
calle 25 núm. 233 entre A y B Ve-
' do. 
28620 23 Jl. 
NO FABRIQUE 
ALQUILERES DE CASAS 
Se rende o se alquila un bonito cha-
let situado en el Vedado en la Calle 
Dos entre 21 y 23, de doj plantas, con 
las siguientes comodidades: en la plan-
ta baja, recibidor, sala, liring-room, 
comedor, dos portales, escalera de már-
mol y otra de serricios, pantry, coci-
na, serricios y cuarto de criados y 
garage de dos plantas, con capacidad 
para dos máquinas; en la planta alta, 
seis cuartos, dos baños y terraza. In-
forman Cuba, 81, altos, teléfono A-
4005. 
VIBORA. SE VENDEN TRES CASAS 
modernas preparadas para alto», con 
205 metros cada una. Avenida Concep-
ción, entre Armas y Porvenir, en la 
cuadra más alta pegradas al tranvía, »e 
dan baratas por diez d ías . Informa: 
José Escobar. Teléfono 1-4554. 
28392 29 J l . 
SE VENDEN BN LA MANZANA DB 
Pellfm a dos cuadras de el paradero de 
ios Quemadn?, dr Marlanao, dos casas 
compuestas de portal, sala, comedor, 
tres cuartos cocina, patio y servicios 
sanitarios. Informan en el Reparto T a -
marindo, en Serafines y Flores, bodega, 
no coiredore». 
275bB 23 J l . 
MANRIQUE 
Se vende en la Víbora, Reparto Men-1 
doza cerca del tranvía, del parque y del 
Cine Méndez, una gran casa, de una! 
planta, muy bien construida, gai í int i - 1 
zada, con toda cíxse de comodidades, ' 
siete habitaciones para dormir, jardines 
$20.000 preciosa casa 8 por 20. sala, 
comedor con tres habitaciones. ger-
v lcos completos. a^cera brisa de 
Ne Mano al mar, 12.500 pesos. Amis-
tad, ort isua 7 y media por 25 pa-
ra fr.bricar acera nrlsa. Mufilz. Manza-
na Gft'nez. 330. A-9384, de 8 a 11 y me-
dia . 
2:440 24 J l 
« . Torre COB Una habitación. Precio j >' aarage. Acera de sombra, muy fresca 
S m a - a a I n e I Precio $25.000 y facilidades de cairo 
$29,000. Jorge Gorantes. San Juan CruI Muñoz: Agular 45 y j e s ú s del 
de Dios 3. Tels. M-9595 y M-7855. i ^ t * 368; te lé fonos a-1329 e i-i68o. 
¿8000 25J1. 2S359 
VIVA SU CASA PROPIA, SB VENDE 
tilada y fresca, fabricación de prime-
r a on lo mejor del Reparto Mendoza, a 
una cuadra del parque y tres del tran-
vía, facilito cualquier operación, precio 
módico . Juan Delgado y Carmen. Pue-
de verse a lo^as hora». Te lé fono 1-2514. 
27984 23 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
madera. Emilio D í a z . 
2862 4 Ag. 
C O N C E P C I O N A 20 M E T R O S D E L 
tranvía dina con portal, sala, recibidor, 
tre» habitaciones, baño intercalado, co-
medor al fondo, patio y traspatio. 7 mil 
pe»o». Informes: Obispo 37 de 8 a 11 
y San Francisco 121, Víbora de 12 a 2. 
28629 23 J l . 
í Carlo« F. Com'a^Co"n¿¡d01¿7bi ' |S 
r» entre An! _ T j „ . u I — 
5 Ofícíno'. ' p í k í ; ^ " c""^"1 VENDO BN LO MEJOR DB INPANTA BUENOS NEGOCIOS 
d i í c r ^ ; ^ j ' . Ve.m" M0" casas de ^ l ^ ^ ' ^ l l ^ l Tenemos fincas uAanas, con estable- tondo en l a h a b a n Á T T casas" ^'ícrecion y prontitud. Dirigirse cpncreto; rentan J^oo^oj precio $6b,ooo | , , , 
ruelos 46. T e l . M-7294, Sr 
2 
López cimiento», un solo recibo, de $15.000,1 ^ a 
í i P : . , $30.000, de $35.000, que produ-;plantas mor 
PARCELAS DE VENTA EN EL VE-
DADO 
Calzada, a la brisa, a 2 Smetros de la 
esquina, freirá a Parque, 15 metros 
por 50.80 a $38. 
entre Animas y Trocadero, Ha- tcndo casa en j e s ú s d e l mon-; 
' ^ n ^ r n a fresca y o la brisa, pun-icen el 9 por ciento anual nore. 
24 jl. 
J t t A L ESTATE M0RTGE 
PSf , 5 ^ i 0 0 - Compostela 38, balo». 
te, moderna, freeca y o la briaa, p 
to alto, con buena» paredes que resls- , y¿ail0$ tenemos negocio de OCa-
ten hacerle altos, a una cuadm. del ^ u i i j 
tranvía con portal, «ala. »aieta. y 5 sión que garantiza su capital y le da 
cuarto», todo g r a í d e . cuarto de baño fe , ^ Ricardo Batwell, Agular 
cocina, p»tio y traspatio; tiene 10 de .»•. . w / a» irki t « 
, frente por más de 60 de fondo; la ven- 92, Depto. 27, telefono M-4597, de 9 
."«W-, r i a m o s cuentas atraaadas !de directamente su dueño a l compridor. , ^ « 5 
> Ml tS l£a* . de ciudadanía pa 'apor: i la da en precio módico. ventajo»o y le • ^ * :>-
fc?> « de chauffei,rs, d e c l á r a t e puede dar otras ventajas. Informan 
í z a l e s »lderos' e Intestados, asunto» 8 a 10 del día en el T e l . 1-2088 
Una esquina de comercio co n2 plan-
" .000 y otra casita de dos 
 mo ernas en $11.500. J e s ú s 
Marfi 42, altos. Teléfono M-9333 
28474 26 J l . I 
Esquina, a la brisa, 28.20 de frente 
por 30 metros, frente a Parque, a 
$40. 
.,0bre h i l eeneral- Se anticipa diñe-! 28710 
í72ao "«encías . DN BUEN NBOOCIOTVBNDO UNA 
casa de vecindad con 10 habitaciones 
de madera y cinco accesorias de mani-
postería en la calle Lawton. a do» cua-
dras del tranvía, produciendo 140 pesos, 
lo doy en 8,000 peso» . Informa su due-
ño: Aguila. 101, de 8 a 11 a. m. , tiene 
de terreno 1950 metro», tiene muchos 
árboles frutales. _ 
28000 23 J L 
7 7 9 ag. 
í f ^ n*?a1,?CARSI! UNA J O V E N =8-
¿.nÍ0 S(,¡o ^omedor o Para un matri-S l i l i ttOdK0 <el trabaJ0' fl<?SM ío. rencla¿ T ê trabajar, tiene buenas 
^ ^ e r o 5Jnforman Aguila 114 al -
i & Y V E N T A D E 
f C A S , S O L A R E S 
í t R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
28 J l . 
8B V B N D B E > B L V E D A D O , UNA 
caga de esquina, recién construida, de 
por*a, hall, cuatro cuarto», comedor. 
baft< y cuarto d» criados, cerca al cole-
V E N D O T R E S E S Q U I N A S BN JESUS 
del Monte, una cuadra calzada, rentan 
200 pesos, 150, 90, dos casas modernis-
tas 7,000 pesos. Dolores, 2. Santos 
Suár-ía. Vll lanueva. 
28626 30 J l . 
VENDO CASA UNA CUADRA CALZA-
da, 4 cuartos, garage, escalera marmol, 
otra esquina, rentando 150 peso» con-
tado, 7,600 pe»o» en S. Suárez. Do-
lores, 2. Santos Suárez. Vlllanueva 
28525 30 J l . 
Centro, frente a Parque, 20.80 de 
frente por 43.20 a $35. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32. De 3 a 5. 
5d-20 J l , 
SOLAR ESQUINA, VIBORA, PROXIMO 
tranvía 24x30 varas, $4.50, gran parte 
a la Compañí-., $16.00 al mes. Solar 
próximo Toyo 840 o la mitad. Metros. 
18 o 9 de frente. $8.00 metro. Vale 
bastante m á s . Lago-Soto. Reina 28. 
A-9115. 
28780 24 J l . 
V E N D O C H A L E T E N M E N D O S A DOS 
cuadras del parque ffos plantas. L o 
cambio por casa o terreno Habana o 
Vedado. Doy facilidades venta. I n -
forme»: A-3837, de 12 y media a 3. 
2S684 24 J l . 
C O M P R A S 
ÍÍ2oV baJos- Tel A - S l ^ 0 8 - Compos-
23 J l . 
CASITAS A PLAZOS 
Se venden casitas dando una cantidad 
de contado y a pagar el resto en pla-
zos cómodo». L a s h a y desde 3,600 pe-
so» en adelante en el Reparto Batista. 
Informan: Jorge Batista. Calle E , en-
tre 11 y 12. Reparto Batista. Te lé fo-
no 1-1229. 
28688 27 J l . 
CASA HABANA, $4.800 
Venddo una casa con sala, comedor, S 
habtacione». cocina, patio y «ervlelos 
pi»o mosaico y cielo raso, próxima a 
Belascoaln. Aguila, 148, entre Monte 
y Corrale». Marcelino González. 
2S718 24 J l . 
fono A-1065 
27273 26 J l . 
^lo do lae^Domlnlca». Informan: Teló- i VENDO EN SANTOS SUAREZ, PRO-
xlmo Calzada, dos naves manipostería, 
una dos plantas casi sin dinero, propio 
para talleres, depósitos , industrias, se 
adaptan a lo que quiera. Dolores, 2. 
S. Suárez Vlllanueva. 
28525 3o J l . 
COMPRADORES DB C A S A S PUEDEN 
evitar serlos perjuicios si antes de "om-
irai- obtienen Inlorme técnico y taaa-
clór.. P r e c c mínimo 10 pesos. Loren-
ro Bet»ncourt . Arcfultecto. Cuba, 32. 
M-2366, de 4 a 6.30. 
2778S JS Ag. 
B . CORDOVA 
Vende casas de centro 7 es-
quinas. Fincas rusticas, para 
recreo 7 toda clase de cnlti-
tos . Hipotecas, cualquiera 
cantidad, id tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl. 
TBNDO C U A T R O OASAS B N C O R R E A 
de esquina, cerca calzada, garage, mi-
de 20 por 41, todo 12,000 peso», un ar-
matoste, mostrador y frutero», propio 
para puesto o co«a aniloga, barsto ñor 
de.-crupa'-. Dolores, 2. Santo» Suárez 
Vlll.inueva. 
28135 |4 j i 
SB VENDE UNA CASA EN LA CALLE 
de Justicia, número 7, esquina a Emna. 
Tiene catorce de frente Por cuarenta, 
manipostería, hermoso jardín seis 
cuartos, baño, cocina. Informes en la 
misma. 
28435 26 J l . 
COMERCIANTES. VENDO LA MEJOR 
esquifa de Infanta con 414 metro» su-
perficie, fabricación de cantería y con-
creto; apresúrese si quiere ha«er nego-
cio; precio $60.000. Someruelo» 46. 
M-7294. S r . López . 
28766 ,24 « 
VENTA DE TERRENOS EN E L 
VEDADO 
EN LA C A L L E 29 
Muy cerca de la calle B . Vendo solar 
de centro. 13 por 60 metros, total 600 
metro». Precio 23 pesos metro. 
EN LA C A L L E D 
Vendo. Espléndida esquina, y solar de 
centro, mide 1,816 metros, a la brisa. 
Precio 35 pesos metro. 
EN LA C A L L E 17 
Esquina a calle de número. Vendo so-
lar de 1,330 metros. Precio 36 pesos 
matro. 
EN LA C A L L E F 
Muy cerca de 28. Vendo un lote de te-TTQfio de 34 por 50 metro», total 1,700 
metros. Precio 32 pesos metro. Se pue-
de fraccionar en parcelas, se fracciona. 
EN LA C A L L E 3». 
Muy cerca de la calle Baños, vendo so-
lar de 18.50 por 50 metros. Precio 17 
peso» metro, se dan facilidades en el 
pago. 
EN LA C A L L E 23 
E n la acera de la, sombra. Vendo so-
lar de 20 por 34 metro», total 880 me-
tro». Precio 38 pesos metro, se deja 
parte en hipoteca. 
EN LA C A L L E 6 
Muy cerca de 27. Vendo solar de 18.66 
por 60 metros, total 683 metros. Pre-
cio 30 peso», tiene una fabricación de 
madura que produce renta. 
EN LA C A L L E 21 
De B a la calle de Baños, acera de la 
brisa, solar de 20 por 60 metros, total 
1,000 metros. Precio 40 pesos metro, se 
oye oferta. 
EN LA CALLE DE PASEO 
De 17 a 23. Vendo un cuarto de manza-
na, de 2.600 metros, precio 35 pesos 
metro, facilito el pago, oigo una oferta. 
EN LA C A L L E F 
Esquina a calle de número. Vendo, so-
lar de 22.66 por 88 metros, total 861 
metros. Precio 35 pesos metro. Se oye 
oferta, 
EN LA C A L L E G 
Muy cerca de 23. Espléndida esquina, 
mide 1,183 metros. Precio 35 pesos 
metro. Se oye oferta. 
EN LA C A L L E PASEO 
E n la mejor esquina de fraile, mide 
1.500 metros, recio 32 pesos metro, 
dejo parte en hipoteca a módico inte-
EN LA C A L L E D 
De 19 a 23. Vendo solar de 27.32 por 
47 metros, total 1,284 metro». Precio 
30 pesos metro. 
EN LA C A L L E 16 
Cerca de la l ínea, esquina de fraile, 
mide 1,133 metros. Precio 25 pesos me-
tro, se dan facilidades en el pago, se 
oye oferta. 
VENTA DE TERRENOS 
EN E L BUEN RETIRO 
Infanta, entre Avenida de Columbla y 
Medrano. Vendo solar que mide 11.79 
por 48.97 varas. Precio a $5.50 la va-
EN CARLOS III 
Vendo Un lote de terreno que mide 40 
por 40.60 en totat 1,620 metros. Pre-
cio a 40 pesos metro, se deja parte en 
hipoteca. 
EN LA CALZADA DE S. LAZARO 
De Belascoaln a Infanta. Vendo un lo-
te de terreno que mide 12 de frente por 
69 metros de fondo, danddo frente a la 
calle de Animas con medida de 11.70 
metros, por donde formará esquina con 
la calle do Soledad. Propio para hacer 
4 casas, dos por San Lázaro, y 2 por 
Animas, en total 705 metros. PreiSo 
40 pesos el metro. 
EN E L REPARTO Stos. SUAREZ 
A una cuadra de la Calzada. Vendo so-
lar que mide 25 por 53 varas, total 
1,3G2 varas, hay una nave fabricada 
de madera, con doble forro, propia para 
una industria o garage. Precio 13 pesos 
la vara . 
EN E L REPARTO SAN MARTIN 
Con frente a la Calzada de Columbla. 
Vendo, un gran terreno que mide 15 
por 40 metros, total C00 metros. Precio 
$7.50 el metro, se dan facilidades para 
^ O N FRENTE A AYESTERAN 
Muy cerca de Carlos I I I y próximo al 
Laboratorio. Vendo solar que mide 
17.Í8 por 47.17 varas, total 833.98 va-
ra». Precio 22 pesos la vara . 
EN LA C A L L E DE F0NTS 
A una cuadra de la Calzada de Colum-
bla. Vendo lote de terreno de esquina, 
que mide 40 por 40.50, total 1,620 me-
tros. Precio $7.50 metro. 
MUY CERCA D E L PALACIO 
PRESIDENCIAL 
Vendo. Gran lote do terreno que mide 
sobre 30 metros de frente por 28 de 
fondo, dando a dos calles, propio para 
hacer varias casas. Precio 75,000 pesos 
EN E L COUNTRY CLUB 
E n la 3a. Avenida. Vendo 3 lotes de te-
rreno de 2,500 metros cada uno. Precio 
$3.76 el metro, se puede dejar parte en 
hipoteca. 
Informa: M. de J . Acevedo. 
Obiipo, No. 59, altos. 
Depto. No. 4. 
Teléfono M-9036 
LÜYAN0, A CINCO PESOS VARA 
Vendo solares de 11.79x37.26 varas en 
calle asfaltada, acem de sombra y muy 
cerca de lo Calzada de Concha. También 
vendo una esquina de fraile de 47.16 
por 37.26 varas que se puede fr-.-cclonar 
en parcelas de 11.79x37.26 a $5.50 va-
ra, estando como el anterior a unos 
cuantos metros de la Calzada de Concha. 
Informan Belrscoaín 54 altos. Teléfo-
no A-0516. 
28646 30 J l . 
V E N D O P A R A F A B R I C A R E S Q U I N A 
Infanta y San Lázaro, 348 metros; da 
a dos grandes avenidas; se presta para,1 
toda clase de establecimiento. Amistad 
62, bajos. Ramón Mato, de 12 a 2 p. 
m. 
28655 25 J l . 
EN DESAMPARADOS 
Frente a los más importantes muelles, 
rendo un lote de tierra, para fabri-
car, de 20 x 20 aproximadamente. B. 
Córdora, Monserrate, 39. 
C 5603 8 d 22. 
GANGAS, EN E L VEDADO 
Uiw esquina de fraile con 600 metros 
en 2% y letra a $30. E n 23, medida ideal, 
16 por 36. E n 13 con dos esquií ias 4432 
metros, muy barata a $16. E n 19 y letra, 
esquina ideal 2't.50 por 53. E n 6 cerca 
de 23 dos lotes de 17 por 50 cada uno a 
'16. Tengo muchos más allí. 
E N L A V I B O R A 
Lomv del Mazo y en Mendoza, verdade-
ros palacios desde $50.000 a $30.000. 
Tetngo uno que es tanta ganga que ha-
biendo costado más de $50.000 se da 
por apuro en $24.000. Es tá sin estrenar, 
fabricado a todo lujo en más de mil 
metros, con arboleda y cinco cu'wtos 
grandes. Otra de dos plantas Indepen-
dientes en 11 por 60 metros y 540 fabri-
cados y 6|4 de 6 por 4 en cada piso 30 
mil posos. Otra de una planta con 4|4 d© 
5 por 6 y mucho terreno $1.2.000. 
EN LA HABANA 
Muchas casas antiguas para fabricarlas 
y otras modernas, en todos los barrios. 
Triaría, San Mariano 40, V í b o r a te-
léfono 1-1272. 
2S648 30 J l . 
R E P A R T O B U E N R E T I R O , S E V E N -
de un solar de esquina, mide quinien-
tas noventa y cinco varas a una del 
paradero y frente al a lmacén mixto, se 
da barato, el primero que llegue hace 
negocio. Informan: Su dueño; Reparto 
Ensanche de la Habana. Lugareño, nú-
mero 45. Te lé fono A-6615. 
2^546 28 J l . 
ATENCION. DONDE SE VENDE A 10 
pesos vara, vendo yo a 6 pesos metro. 
Una esquina de 1600 metros, con una 
casa que gana 45 pesos. Con vida para 
bodega. Reparto Nicanor del Campo. 
Razón: J e s ú s del Monte, número 443, 
a todas horas del día. 
28517 4 Ag. 
TBNDO TERRENO TRES TRENTES, 
dos esquinas, 1,000 pesos contado sin 
Interés, seis meses, después 6 por cien-
to se amortiza por parcelas bsqulna 
Santa Irene, una cuadra Calzada Dolo-
res, 2. S Suárez Vllanueva. 
28525 80 J l . 
SE VENDE UN S O L A R EN B L RE-
Earto San Martín. Calzada de Colum-la, frente Chandler College. Esquina 
de 27 y media por 42 y media. Infor-
man: Justicia, número 7, esquina a 
Emna. 
28434 26 J l . 
VENDO DOS SOLARES. UNO DB es-
quina en Avenida Serrano, de 9.60 por 
84.84 varas . Otro de centro 10 por 40 
varas. Calle San Bernardino. Media 
cuadra doble l ínea . S a n ^ Suárez . Doy 
los i.lanos y licencias gratis. Dueño: 
Betancourt en Cuba, 32. M-2366, de 4 
a 5.30. 
28423 27 J l . 
AVENIDA DB AGOSTA EN UNA LO-
n.a J000 metros a $3.50 el metro. Infor-
mar, en el teléfono 1-2466. 
27110 25 J l . 
CERCA DE MARINA, SOLAR 
Ganga 475 metros a 22 pesos metro. 
E n San Lázaro, cerca de la Universi-
dad, esquina con 396 metros a 56 pe-
sos metro. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 8. Teléfono M-9595. 
28410 8 Ag . 
SB VENDE UN SOLAR, CON S52 VA-
ras, frente a H Fuente Luminosa, en la 
Ampliación de Almendares, muy buen 
punto, 12x46. Beers and Co. O'Reilly 
9 y medio. 
22 j : . 
SOLARES BARATOS, VEDADO, EN 
calle de tranvías , esquina 25 por 23 
metros a 31 pesos, otra esquina, 20 por 
50 a 30 pesos, un cuarto de manzana 
con tranvías al frente a 30 pesos el 
metro y muchos más solares. Industria, 
96, de 9 a 2. 
28151 23 J l . 
LOMA DEL MAZO 
Se venden mil metros cuadrados de te-
rreno, sin censo, de 20 por 50, en P a -
trocinio, entre Saco y Luz Caballero. 
Precio 9,000 pesos. Informes en Zapor 
tes y San Indalecio. J e s ú s del Monte-
Teléfono 1-2483. 
2i325 28 J l . 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B 7 21, esquina fraile, 30 metros por 
20, a $35 el metro. Teléfono F-1766. 
1 Ag. 28719 
P R E C I O S O S O L A R C O M P L E T O , C A L L E 
12 próximo al Tennis, ni un centavo me-
nos de $22 metro. M. Guas. Malecón 
número 40. te léfono A-3714. 
2'676 28 Jl. 
Vendo dos casas de madera, una en el 
Reparto Los Pinos con portal, sala, 
tres cuartos, comedor y serricios, si-
tuada a dos cuadras del paradero; otra 
en el Reparto La Esperanza, con por-
tal, tala, tres cuartos, servicios y fa-
bricada en un terreno de mil metros, 
a una cuadra de la Calzada, cerca de 
la Quinta Canaria. Las doy baratas 
por embarcarme. Informes: Luz, 7, 
casa de huéspedes. Roselló. 
27127 31 jl 
LOMA DEL MAZO 
Se \enden mtl nn.-trog cuadrados flo te-
rreno sin censo, de 20 por 60, en Pa-
iro'lnio eiKrf Saco y Luz Caballero. 
Pr-c lc 9.000 pesos. Informes en Zapo-
tes y San í"»dalecio. Je sús del Monte 
Telffono 1-2483. 
2V476 22 J l . 
TERRENOS 
E n Carlos IX] y en Infanta, vendo lo-
tes de 6 por 25 y en la calle de Subl-
rana. 6.50 por 23. Julio Ctl, teléfono 
1-7789 
26468 26 j i CARLOS n i , SE VBNDB UN SOLAR 
do 31. 23 por 41 varas, en la calle Po-
zos Dulces, a1 coatado del Paradero del 
Príncipe a 36 pasos, poco efectivo. In-
formrin: Caile 8 número 36, entre 13 
y ir,. Vedado, de 12 a 2 . 
£5976 | A s . 
EN LO MEJOR DE LA CALZADA 
DE SAN LAZARO 
En la acera de sombra y brisa, ren-
do un lote de terreno que mide 7.50 
por 23.48 metros, igual a 176.10 me-
tros. Precio $63.00 el metro. Infor-
ma su dueño: M. de J . Acevedo. Obis-
po No. 59, altos. Departamento No. 4 
eléfono M-9036. 
28730 31 j l . 
ESPLENDIDO SOLAR 
con mil y pico de raras; una casa lo 
separa de la calzada de la Víbora; 
lo cambio por casa, finca o rendo muy 
en proporción, dando tiempo para el 
pafo, sin lnteré$, poco contado. B. 
Córdora, Monserrate, 39. 
C 5605 8 d 22 
JORGE GOVANTES 
SOLARES EN E L VEDADO 
Calle 6, cerca de 21, solar, mide 16 
por 32 a 30 pesos metro. 
Solar en 6, cerca de 23, mide 16.81 por 
50 a 28 pesos metro. 
E n Paseo, esquina de fraile 40 por 
I 45, ganga a 33 pesos metro. 
Paseo cerca de 21, sombra, mide 20 
por 40, ganga, a 30 pesos metro. 
Solar en H, cerca de 17, mide 13.66 
por 60 a 29 pesos metro, tiene cuarte-
ría. 
Solar en J , cerca de 21, mide 13.'íe 
por 50, ganga a 30 pesos metro. 
E n B, esquina 22.66 por 24 a 29 pe 
sos metro. 
E n 17, cerca de 8, mide 22.66 por 34 
a 30 pesos metro. 
Calle E , cerca de 15, sombra, dos so-
lares de 13,66 por 50 a 32 pesos me-
tro. 
F , cerca de Línea, 25 por 37 a 35 pe-
sos metro. 
F , cerca de 9, mide 12,50 por 37 a 33 
pesos metro. 
H , cerca de Linea, 2,500 metros a 30 
pesos metro. 
E n 21, cerca de G. mide 33 por 36,32 
a 30 pesos metro. 
E n 23. mide 16 por 20 a 40 pesos me-
tro, 
23, cerca de 4.23 por 23 a 27 pesos 
metro. 
DINERO EN HIPOTECA 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3, Teléfono M-!)595 
28410 8 jJl 0• 
OJO, V E D A D O . O R A N NEGOCIO, S E 
vende el solar de la calle L , número 
173, con 683 metros. Precio 86 pesos, 
admito ofertas. Informan en el mismo 
J . Pérez. Trato directo. / 
28419 29 .11. 
V E D A D O . V E N D O P A R C E L A 380 V A -
ras con 11 de frente, próximo Paseo y 
Veint i trés . $5.400. Dejan parte hipo-
teca. Otra 400 vams con 17 frente 
$6.000. Dejan parte hipoteca. Aprove-
chen. Lago-Soto. Reina 28. A-9115. 
18780 24 Jl 
VENDO S O L A R 7 POR -tO METROS, 
Avenga de Concepción, 4 cuadral de la 
Calzada Jb Jesús del Monte v 1 de San 
Francisco, preco 2,50') pesos, informe-
Sa'J'l. número 1, t intorería . Teléfono 
A-3664 . 
^ • ' ^ 20 .•). 
Ün solar yermo se vende en lo más 
alto de! Vedado, caile 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús i!e) 
Monte, 631. Teléfono 1-2803. 
C«636 zad-s « 
PAHÍNA DIECIOCHO 
DIARIO DE LA MARINA Julio 23 de 1923. - A N O XCI 
^ l ^ R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S O U R E N S A N R A F A E L 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
Situado cerca de Mazón, esquina, tie-
ne 23 mb. de frente, en total 851.50 
metros; Terdadera tanga a $25.00 
metro. $4,275 al contado j $17,000 a 
censo al 6 0 0. Jorfe Corantes. San 
Jnan de Dios 3. Teléfonos. M-9595 y 
M.7855. 
26359 24 Jl. 
S O L A R E S V E D A D O 
Calle 6 cerca de 23, dos solares de 
16.81x50 a $29.00 metro. 
Solar en H cerca de 17. Mide 13.66 
por 50, ganga, a $28.00 metro. 
Solar calle J , cerca de 21; mide 13.66 
por 50 a $28.00 metro. 
Solar de esquina, calle H con 2,500 
metros a $30.00 metro. 
Calle Paaeo, cerca de 21; mide 20 
por 50, acera sombra a $30.00 metro. 
Calle Paseo, 1,800 metros, esquina de 
fraile % $35.00 metro. 
Jorge Corantes. Tel. M-9555. San 
Jnan de Dios 3. 
NEGOCIO IMPORTANTE 
En La Esmeralda Línea Norte de Cu-
ba, J . A. Segura rende un estableci-
miento de ríveres situado en el lugar 
más céntrico. Tiene buena marchan 
tería, es muy cantinera y paga nn 
módico alquiler. Con unos 2.500 pe-
sos más o menos se hace el negocie 
y la operación ha de efectuarse pronto. 
C 5608 7 d 22. 
G A R A G E HIT TOlíTA. M TBICDU BX. garage localizado en Cristina 60. cer-
ca del puente de Anua Dulce, por no 
poderlo atender bu dueflo. Informan en 
el mismo de < a 11 a. m. 
2Sfl68 2< J l . 
Por ausentarse del país se rende nn 
gran café y dulcería. Tiene contrato; 
no paga alquileres. Para informes, Jo-
sé Campa, Café Nacional, Belascoaín 
y San Rafael, de 3 a 5. 
27 jl. 
mmmvm 
535 metro» barato. Martí y Arangruren. 
P t i t Io Azu l . Informan 1-7158. 
l«9n 24 J l . 
P A R C E L A S C H I C A S 
Se T«nden de centro y esqulrwa, en 1n 
mejor de Santos Snárez, punto alto y 
llano. Informas: Serrano, No. 6, Telé-
fono T-S1J1. 
VBNDO B O D E G A E N C A L Z A D A P O S 
S.OOO pesos, otra en 2.Roo pesos, muy 
cantinera al lado de j r a n Industria, 
también vendo la mejor del barrio 
Arsenal y otra en la calle de Neptuno. 
todas con facilidades de vago, también 
vendo eran kiosco de licores en Calza-
da. Informa: Fernández, Virtudes, 183. 
_ 28552 23 J l . _ 
S E "VENDE P O B D E S A V E N I S IT OIA D E 
socios un café lechería en punto Inmejo-
rable frente al muelle, en 300 pesos. I.n 
mlumo se admite socio con 500 pesos 
verlo y tratar en la mismfe. Oficios SS, 
bajos. Hotel L u s . 
38609 23 J l . 
TENSEMOS BODEGAS CON 15 A A O I 
de contrato y Cafés; lo mismo Hoteles, 
Aestaurants, Casas de Hué s pedes . Ad-
mitimos socio para nejoclo vidriera de 
tabacos y clsrarros, barata y buen con-
trato y vendemos una casita en $1.800 
de mamposterfa. Monte 26. Cueny*, y 
Pérez. 
28033 1< j l . 
8B T K N D B U N OAPB C A N T I N A D B -
pdsito de rasullna. alcohol con dos bom-
bas y una barbería todo junto, ge da 
muy barato po- enfermedad de su due-
flo, no se engaflt a nadie, el nerooio es 
budno, lo pueden inspeccionar si les 
ffiixíass la i patentes satán paga-
das, no se au'eren corredores. I n -
formes: Progreso, número 7, Habana. 
I74t i 17 J l . _ 
A n a O . — E N BZ. X B J O B P U N T O DB 
{esta capital y por tener necesidad de 
j dejar los neaocios, vendo un hotel y 
i una ^asa de huéspedes, en muy buenas 
oundlclones, con largos contratos. I n -
forma el S r . Tspe. vidriera del Café 
"Nueva Euroirif, calle Agnlar Ko. 94, 
de » a 12 a. m. y de 2 a B p. m. 
¡8066 24 J l . 
B U E N NEGOCIO. SB V E N D E B U E N A 
bodegn, solé, er esquina y muy cantine-
ra, con más Je 80 famiHas a su alrede-
dor, no tiene competencia en • cuadras, 
con 5 nfles de contrato, doble v ía por su 
frente, osaros Playa y Marlanao y Par-
que Central. Informa: Lorenzo S n á r e i . 
Calle U y 15. Reparto Almendares. 
«770K 3» J l . — — . 
S E J E N D E N BODEGAS OBTIOAS T 
rrandes y cafés en venta, de todos pre-
| oíos y necesito una propiedad de 15 a 
20 mil pasos: tengo toda clase de nego-
cios. Informes: Monte y Angeles. Xue-
: vo SI¿:lo de 7 a • y de 12 a 4. Softor 
Manso. 
26Í78 84 j l . 
• W f a T ^ S £ S a ^ í l ^ ^ r » del 
f f l l f 
R U S n C A S 
a T W T D O P I N G A D B MM-
T « ü t l T o i l . W O T a r a s . TranvU. 
y ^rr^íwfa . ordxlmo esta oln-
ámoo Aooxoar p o t o a m « Ó A ^ u » A 
J T S S r t o caballerfaa a inedU hora de 
7 < ^ f l ¿ i a . contrato cuatro afioa. ren-u i S Z k ü a m , medí» n»1" 
Uo b ü S ^ y pri^o, nn coarto frutales ^ « l í S f c « l a t r o mn raetrom, granja. 
S S T ^ r ^ do. posos Jnt°r-




E b camftnm, cob más de doce casas, 
bien ak|«fl«daa, bnesa renta, terreno 
" ^ n j Baño, afna todo el año, 
dos bodegas. La rendo noy 
, cerca de dos caballerías. B. 
Cifrara, Msñiiiinalt, 39. 
C 5605 8 ¿ 2 2 
E N E L C O T O R R O 
a curetera, a tres cuadras del 
_ del tranvía, ctm más de raS 
fnribkaen produetión, casa de vivien-
da de madera, *iaa portada, buenos 
jardines, paoo inagotable; lo mejor 
para reciñe; ana cabaBexia. La ven-
de nray barnfai B. Córdeva. Monse-
rratn 3 9 . 
C5605 S ¿ 2 2 
S E V E N D E U N B S V A B I . B C I M 3 B N T O 
bastante acreditado en punto céntrico 
de la Habana, por tener otros negocios 
su duefto y no pódelo atender. También 
se admite un socio. Informes en Sitios 
No. 70. Pregunten por Felipe Martín, 
de a 6 de la tarde. 
28155 J1- . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
VENDO UNA BODEGA ALMACEN 
con un camión de reparto marca JTord, 
tiene ooho afioa de sbntiato público, a l -
quiler con garaohe Dará 8 máquinas ! • 
pesos tiene comodidades para familia 
val* 16 mil pesos, la reodo por desare-
nencla de socios en l,S00 pesos s i usted 
la ys seguro lo compra, también tiene 
un Homo para panadería o dulcer ía . In-
formes de S a 13 y de 3 a 6. Belas-
coaín, 64, altos. 
SS488 J4 J l . 
DOY 1,500 PESOS E N PRXMBBA H i -
poteca, trato directo con el interesado. 
TeMfono M-4162. 
28716 J« J l . 
HIPOTECA EN E L DIA 
Na Imperta la oantldad ni al lagar; 
véaxne ooa mam t í tulos y dama buena 
farapkS.v tipos mAdióos. JOmpedrado I t 
de f » 11. Mr. MaaOn. 
t l7l< 14 j l . 
sso.ooo, $oo,ooo t sia,soo b b o b o x t o 
•n primara hipoteca en la Habana; doy 
baena garant ía . BaUasooain i t . Telé-
fono A-5117. María. No aarradvraa. Te-
léfono I - I«> l . 
3I7II 24 Jl . 
B N T B B B 8 B D B B B T B ANUNCIO, SS 
traspasa el contrato de una buena aasa 
ao el Vedado, propia para cualquier 
olaao de es tab leal miente en la calle 17, 
número 228, entre V y O, buen contra-
to, no se paga alquiler, hay armatostes 
y vidrieras, es un bonito negocio, está 
en la acera da la brisa, no daja de ver-
lo que le puede convenir, pregunte por 
la señora Serafina Vlllalba o l lam« al 
te léfono M-4876 y pasaré a Informarle. 
28s«4 n J l . 
EN E L WAJAY 
Carretera dd Cano, bnene arboleda, 
Hará adorada de fondo, ni lado del 
pneUo, afán & Vento 7 posos, l u 
eléctrica, le&élene, menos de 15 mi-
natos de k Habana. Lo mejor de la 
pnivuicja, nna caballería de tierra. 
Véante Vara pmáo mny en ¡wnpoiüón. 
B. Córdova, Monserrate, 39. 
C 5603 8 d 22 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54. TELF. M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda dase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el qno quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Coba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
PANADERIAS 
Vendo 3 panaderías, una en 18,000 pe-
sos, vende do Ylverea 80 pesos diarlos 
y hace de pan < sacos y -vendo otra en 
h) 000 pesos y otra en S 000. Informes; 
Cuba. í>4. Teléfono M-5443. Benjamín 
García . 
VENDO UNA~FÓÑDA Y CAFE 
en 7.000 pesos buen contrato, vende 70 
P»mos diarlos y se deja parta a plazos 
y vando otra en 3,600 en el Muelle. I n -
foj-Tu-s: Cuba, 54. Teléfono M-5443. 
Benjamín García. 
TOMO 7,000 EN l a . HIPOTECA 
Pago el 8 per ciento por un afio fijo y 
8 raáa sobre una propiedad nueva de 
esquléa que mide 800 varas con f t « n V 
a línea, na corredores. Para m á s deta-
llas. Belascoaín, 64, altas, de 8 a 12 y 
de 2 a (. 
28437 22 J l . 
TOMO EN I t . HIPOTECA 
4 mil pesos sobra una casa en la Haba-
na por un afio y uno más, pago el 8 
por ciento. Belascoaín, (4, altos, da 2 a 
12 y da 2 a I . 
28487 22 J l . 
DINERO 
Para htpoteea. Habana y Vedado. Tengo 
860.000, barrios $1.000, $2.000, $4.060 
y más cantidades. Aguila y Neptuno; 
Barbería Oubert. M-4284. 
28489 24 j l . 
SB TOMAN B N PETSCEBA H X P O T B -
ca con buen Interés en la Calsada del 
Moníe, 7,500 pesos. Corr.postela. 88, ba-
jos. 
2832» 24 J l . 
CASAS DE HUESPEDES 
ura en San Rafael, 5,000 y otra en 
PTKdo 7.000 y otra en Consulado en 
12,00». Dejar buen margen y buenos 
contratos. Inforroea: Cuba. 54. Teléfo-
no M-6443. Beniamín García . 
CAFES, VENDO 
4 i e los mejores de la Habana, uno 7.000 
p «sor, otro 20.006 y otro 35,000 y otro 
4e00. Informes: Cuba, 54. Beniamín 
García. 
Bonita fmqoita en la Batana 
Iwuafalíaíaa. «o Calvada, de media caba- ¡ 
Uaria ynuita, buen terreno, todo de eatÜTO, pocas árboles , con casita de v l -
vianda de tabla y tojas nueva, poco 
laagotable de sacelente agua, con case-
ta de íajaa. tanque T bombo, como para 
neo o. Se •eraás 5,500 posos. Dirección 
OTMñJJy, 4, ai toes. Departamentos. 8. 
I tanos y f otograflaa. 
J8S14 24 J l . 
esm 4 oobollerías y corheles y otra de 
media, coliallarta cerca de la Habana. I n -
formes M a ñ o s a de Gómez 457. 
2»<4« 23 J l . 
T U T C A JMIWflUA. S B V n r D N O por-
mata por cosa en la Habana o sus ba-
rrios, f inca de m á s de una caballería 
con tasa, pozo, r ío frutas y cercada. Se 
«ttresEa desocupada en el acto da la 
renlU. Imícrman: Goliano. 109, bajos, 
mnobleria de > a 11 y de X a. a. 
J i i 5 « 23 J l . 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo varias de i,500 pesos y de 18.000 
cantineras, vendo una en 4,500 pesos, 
vendo 80 pesos diarios en el barrio Co-
16j y tengo 20 bodegas m á s en venta, 
luformes: Cuba, 54. Teléfono M-5448. 
Benjamín Garc ía , 
ntonsom*. us soivrao. o a n t o y 
plano; da cfi*s«s a domicilio. Informan 
en Belascoaín 01, sexto piso, isqulerda. 
S8195 1 sg . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
OBRAPIA, 42 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
27118 20 J l . 
V A S A K Z F O T S O A S NN TOSAN CAA-
tldades. Interés m á s bajo de plasa. Re -
serva, prontitud. $480.000 pan?, comprar 
casas, terrenos, fincas, solares, Hlpota-
cas. lAgo-Soto, Reina 28. A-0115. 
27238 24 J l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejore» condicione!. Migue 
F . Márquez. C u b a . 32. 
K I O S C O S Y C A N T I N A S 
Vecdo uno en lo mejor en 4,500 y otro 
en 14,000 en Lux y vendo uno. cantina, 
caf* «t» 4.00(l pesos. Informes: Cuba. 
5« Teléfono M-5443. Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Ven&o bodegas a 1.000 y o 4.000 y ven-
do una cantinero en 8)2.000 y otra en 
$11.000 y una cantina en $10.000. Ven-
de $100 diarlos, seis afioa de contrato. 
No olvidarse, Benjamín García, Cuba, 
54. te léfono M-644J. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compre también las letras o giros y l i -
bretas y ohe^uoo del campe, los pago 
al mismo prea>o. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra dfeativ». Manxana de Gómea, 
211. Manael Pifiol. 
2««1« 28 Jl . 
A L 6 o o Y 7 o o 
Doy cualquier cantidad en primeras hi-
potecas, pasando de 220.000 al 8 00. 
Marrero. A-3805 y M-K646. Be lascoa ín 
No. 15, Departamento 4 de 8 a 2. de 
1 a 3 y do T a 8n 
» » 6 » I I j l . 
rMMA. OJkStA. MM SAGUA. 
prorindo de Santo. Clara, 50 cabelle r ías 
lo tierra de arado, casi toda estovo 
Mmbrada de cofia, bueno tierra, todai 
pareja, a 8100.00 de renta ol firmar el 
son trato. Uro c o r t » . Romana en l a flo-
ra. * arrobos de azúcar con refacción. 
I l't arrobas s in ra facc ión . Contrato 
por *tá» aflos. Se puede dar m á s oon-
¡rato. Campanario IOS. segundo piso. 
2t3KC 2S j l . 
s s V N N D E xrar t a x x j b s b b O A a r a r -
terfa. tiene maquinaria, también se ven-
den muebles en el mismo, informan en 
la vidriera del hotel Habana. Belas-
coaín y Vives. 
2«160 1 Ag. 
« toteligeBcb». A 25 k i lómetros de la fi**mf~* y «a corretera, se vendo u s a tmzjf Mtona y Mea situada f inca, do 7 
y sudta cabal lerías , propia pora todo 
lo qpao oe desea ctm fruteo de todas cia-
ses y macfcaa paimas. P a r a m á s infor-
mrm. «Urigírre o A g u s t í n Icario . Cata-
Uc« de GtUnes. 
3S121 12 Ag. 
ñacas Ifefkasu 
¿«see i mmfí*i • T m d e r , tcags lo que 
Mis i l I m k s . M. Gsss, Malscss 49. 
27677 23 Jl. 
E s t a U e d m í e n t e s var io s 
MANUEL LLENIN 
BODEGAS EN VENTA 
Son Francisco, Víbora, dos 3,200 y \mjbé9 pesos. Calsada la Víbora. 2.500 
pasee, Agoacate 3.600 pesos. Santa C a -
¡ l a l l s a Z ^ M pesos. Corrales Z.500 pesos. 
Cal lada Lnyanó 3,500 pesos. Delicias 
Z,2»* pesos. Atarás 3 500 pesos. San 
Benigno 4,200 pesos. MilagTos dos 2,500 y ftfi%9. R o s a Buríquea dos 2,000 y 
| 3 J # f . Bodrlgnez 2,500 pesos. Estre l la 
áA##_peooe . Calzada Cerro 3,000 pesos. 
S e a Rafael 3.M0 neeos. Prraelles 4.700 pean*. Reparto «Tolumbia 8,600 pesos, 
tedas se renden a precios módicos con 
patentes y eeotr lborione» pagadas; el 
« a g compre por mi conducto queda bien m*rr'.<U> y aarradecído, llevo treinta afios 
d» práctica, contado y plazos cómodos 
pera el comprador. Figuras, 78. Telé-
fono' A - í o Z l , nota. Tengo muchas m á s 
en venta. 
2Í678 30 J L 
ATZSO. SB V B N B B OOStO O A N O A TTN 
kloscr» de frutas en Prado y Dragones 
con U8tl venta superior. Informan en 
ol ml«mr>. 
3»7563 27 Jl-
B O B S O A S I N C A N T I N A , S B VBNZ>B 
|lttuy barata, as buen negocio p:.ra loe 
muchachos jóvenes > Hace muy buena 
venta Y para muy poco alquiler. I n -
forma Juan, Omoa 49, establo de vacas 
28767 31 j u 
COinnSAB02KB8, A T E N C I O N . 81 V S -
tedeo quieren comprar y vender cual-
quier c ióse de establecimiento que quie 
ran del giro que ustedes deseen, pasen 
por Monte 26 y pregunten por Cuenya 
y Pérez . A l momento serán atendidos. 
2X033 24 j l . 
TOM. T B B B B QX7H ATTSBNTABXKB, ce-
do i-n local cou vidrieras a l a calle y 
armatostes. Contrato por cuatro afios. 
informan: Habana, número 95. 
37532 28 J l . 
B O A T B J S B B Q B B A V S B B T A 3 U I B S V 
dueAo se vendo la vidriera de tabacos 
y cti;arros del café E l Rosal, Animas y 
Crespo, poco alquiler, se da en condi-
ciones. Informes en Ja misma desde las 
11 a . m. en adrante . 
27186 20 J l . 
n o b b o a OAsrcnrBmA, SBZS A S O S 
contrato, poco pJquiler. ae da barata 
por estar enfermo el duefio. Informan: 
Katóvea, 84. de S a 7 de l a tarde. 
BOMBOBOSA O ANO A . TTN NBOOOZO 
que tiene patente de invención en C u -
ba que se puede explotar en toda la I s -
la, que ya está funcionando en la H a -
bana hace un mes y dejo uno utilidad 
de 150 pesos mensuales, pudiendo de-
Jar hasta mil s i se trabaja: eatá asegu-
rado en 7.000 pesos en un acompafilo 
Iglesia a todo riesgo; aoi eo que no 
hay pérdidas en el negocio. Informes: 
Te lé fono 1-1162. de 8 a 10 a. ra 
28143 22.6 J l . 
O A B O A . S B VBN-BS TTN BXOSXO B B 
bebidas, tabacos y cigarros, e s t á bien 
situado y se da sumamente barato. I n -
forman: Paula, námero 4. depóaito de 
tabacos y cigarros. Habana. 
28372 26 J l . 
n e g o c i o s e r i o y p o s i r m T 
Se vende una casa de ropa y sedería 
al por mayor y menor en perfecta mar-
clH y sin débitos . Apartado 110. Te lé -
fono M-S586. RodriQaea I^ópeo. 
28468 27 j l . 
S O D B O A B V B B A T S A B A T A ; £ a 
vendo por tener que atender una casa 
de comidas que tengo en la misma ca-
w'J"**1^; no tr*to oon curiosos. Jesfls María, 76. 
"211 26 J l . 
2BVBB XrOOAXs TNNBO B O B £ 0 I B -
vertido 6,000 p-sos aproximadamente 
cor. mercancía», la antigua tienda de 
sedería y quincalla. Cerro. 786. buen 
fairil'la lnmeíorr,-b,a contrato, caaa para 
J l . 
B O T B B KrPOTBOA §8.000 CON NZ> 
Interés del 10 al 12 OfO al afto. Daols 
K o . 16, altos entre Prlmelles y Ohu-
rruco. Cerro. Leandro Sierra. 
28824 38 J l . 
S B B A B 8,600 B B S O S S B "ingBBA 
hipe teca ai 7 por ciento sobro casa « n 
la Habana, trato dlreoto de 12 a 2 en 
Sa ud. 34. 
ÍS266 13 J l . 
UTNSBO S O B B B AVVOaiOTXXiBS. 
Doy dinero sobre automóvi les de lujo, 
particular, o de alquiler, trato dnloa-
mente con el duefio del automóvi l , no 
se m(Imiten toda clase de a u t o m ó v i l e s . 
Más Informes: Teléfono M-7718, de 1 
a 8 p. r 
27»0< 28 J l . 
• CHBQXTB B B 3,000 » B -
sos del Banco H. Unmann. Droguería 
" ! « Amerlueaa'-. OaUaao y Zanja 
2YS20 22 ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
X . OOBTISON, B B m n O MBBOANTXX. 
Curso Comercial espafiol o Inglés, cla-
ses técnlco-práotioos de Teneduría de 
Libros y Ar i tmét ica Mercantil. Clases 
a domicilio. Industria, 4. Teléfono 
€787. 
^ ««712 81 J l . 
S B S O B A A U B L A J T A , B Z B B B B V C A B A , 
desea dar cLaseo de a lemán; habla in-
g lés , a lemán y ruso. Teléfono A-8 204. 
Neptuno 309 . 
28722 8 ag . 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sra». G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana 
con l í medaiia8 de oro. la Corona Gran 
Prix y u Grail pUosl de Honor del J»-
rado de la Central de Barcelona, que-
oand.-, nombradas examinadoras a Um 
•••pirantes a profesoras con opción o' ti-
tulo de Barcelona. E s t a Academia l a 
clases diarlas alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
Para terminar en poco tl«mP0- Se v*n" 
de el Método de Corte. Pidan informe»: 
Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
tUn3gmTeléf0n0 M-114». 
AL COLEGIO: el jorea José F. Cal-
cwofs, (17) para el Colegio "Schu-
lykill", para estudiar inglés y el co-
mercio. Es hijo de Crispín F. Calcie-
bcs, Administrador del Central Adela, 
de Santa Clara. Su representante es 
Raúl Zárraga, Banco Royal. ¿Qué 
necesita usted? Beers & Co. O'Reilly 
9 lj2, A-3070. "Vamos a la casa de 
Beers". 
C 5598 6 d 22 
B B O F B S O B A ZNOIiESA D E I .ON-
dres, tiene algunas horas libres para 
ensoflar Inglés y francés, inmejorables 
refevneclas. Bernaxa, 3«, principal. Te-
léfono M-4670. 
28290 2 Ag. 
Profesot de Cien^aj y Letras. Se dan 
clases particular? < de todax las asig-
natura del Bachil'eratu y D;richo. Se 
prepa-ai. para inglesar en la Acade-
mi» Mirlar. Infotman, Neptun), 220, 
entre 5eW>dad / Arambu .̂i. 
Intl 9 ag 
R E A L ESTATE MORTGE 
Compostela 36. Tel. A-Ü824. Dinero en 
primera y segunda hipoteca sobre fin-
cas urbanas y rúst icas a los mejores 
tipos, pagarés, alquileres de casas, cen-
sos, usufructos, compra venta de ca-
sas, solares y establecimientos, fianzas 
y seguros. Casas a plazca 
9 ag. 
"SANCHEZ Y TIANT" 
C <¡egio de niñas Directoras: Sra, Klol-
sa S/u • has, Sea Carmela Fe Tant. vda. 
de H.inewinke'. Vínseñanza elemenral v 
suportor. Se admiten internas, medio 
pupilas y eiftern.'S. Se facilitan prospec-
tos. 
SI nuevo rurao escolar comentará el 
día ,1 de Septiembre. 
R^tna. US. 120. Teléfono A-4T94. Ha-
bana . 
25234 31 Ag. 
A C A D E M I A " x M E R I C O VEslpUCIO"! 
Clases prácticas de Inglés, taquigrafía, 
mecanografía, ortografía aritmética, 
Cil.Rrarta y dibujo lineal. Enseflanza 
también por rcrrespondenola. Plrector 
Pro'escr; F . He tzman. Concordia 91, 
bajón 
238S4 31 j i 
E B t C I O N E B D S I N O I . M , 7 R A N O B S , 
ari tmét ica y gramática castellana. A 
domicilio o en su casa. Industria, HS-A, 
altoi . 
28';97 31 J l . 
?E»>OIlITA I N G L E S A . D E L O N D R E S . 
da cjarea de inglés en casa y a domici-
lio. Mlss. Jesty. Obispo, 54. altos. 
27004 2 4 J l . 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian y arre-
glan cecinas de gas. calentadores y co-
cinas estuflna. Se hacen toda clase le 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha práctic». 
T»m;.|4n me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baflo. lo 
mismo que Instalaciones eléctricas, cor-
tando con un personal experto. Carmen. 
66. Teléfono M-3428. Habana. Llamen 
desde las 7 e.. m. a las 8 p. n>- lo» 
días laborables. 
13058 21 Jl 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de S A U Z A R Y BUENDIA 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y rendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
PARA LAS 
"LA PARISIEN" 
E s la Teluquerla que mejor tm 
bello en el mundo, porque u» 
rival Tintura Margot, que ¿J*! 
el aejo y de un modo permaí?! 
• color natural. 1.a Tintara 
con facilidad r>l color que 
difícil de obtener, depr',* el "*¡\l 
.claro al mAs obscuro, lo» A\̂ m 
1 nos del castaño o el n-zrn 
1 Se tlfte por $3.00. E l color . 
1 más barato. 
Peinados, Manicure, nrreci0 *. 
masaje, cort» y rizo de pei0'< 
s<> regalan valp,s Para r ^ i W 
47 Habana. Teléfono M-tiij « 
A LA MUJER LABORÉ 
Máquinas Slnger para casas flt, \ 
y talleres. Enseñanza de ViordjjJM 
*1b comprapdqnoB alir 
smia de Bordados M i n e r , . ^ » 
catálogo a domlelho. «i ^ ,a- Lli 
263R3 
^ " P r e s e p i o , 
NO MAS CANAS 
C5671 8d-2ü 
COLEGIO "0MEGA" 
Arenlda de la República No. 307. Te-
lifono A-1731. Kste plantel, contando 
oon les servicios de competentes Pro-
fesores abre un curso especial para los 
alunmas que deseen aprobar Matemá-
tleaa, Física, Química, así como tam-
bién el ingreeo a la Segunda Knseflan-
•a y demás asignaturas del Bachi l lé-
rale. L a , Matemáticas , F í s ica y Quí-
mica están a aarffo «Jal competente pro-
fesor Bladlo Blaaque». Precios econó-
micos. Clases diurnas y nocturnas. Se 
admiten pupilos y medios pupilos. Para 
rais Informes dirigirse a Ramón Q. Aro-
cha, Dlrecter-Propletarlp. 
IT384 28 Jl. 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargro de un experto contador, se dan 
clases de Teneduría de libros y cálculos 
mercantiles para Jóvenes aspirantes : 
tenedores de libros. Curso especial pa 
ra auxiliares de escritorio. Método 
práctico y rápido. Escribir a "Cuba 
Commerclal School". Cuba 99, altos. 
26200 2 ag. 
¡ ¡LEA USTED!! 
TO.TUK Remedio Infalible para los Ca-
; l íos, Jjanetes verrugas y Empeines. ííe 
i.pl'ca tres r c iatro veces y se obtiene 
1 el resultado. No maceha. ni quema, ni 







Corte, costura, corsets, método práctico, 
para aprender rápidamente. E n esta 
Academia pueden las alumnas hacerve 
sus vestidos al mes de haber empezade 
Se dan clases diarias, alternas y a do-
micilio. Clases nocturnas. Reina 5, al-
tos. Teléfono M - 8 m . 
I448S 8 ag. 
'ESTHER" 
Colegie de ñiflas. Directora. señora 
Otilia Urrutla de Alvares. Enseñanza 
elemental y superior. Música y labo-
res. Se admitan internas, medio Inter-
nas o externas. E l nuevo curso escolar 
empezará el 8 de septiembre. Pidan 
prospectos. Cerro 581, teléfono A-1870. 
C 6488 30 d U Jl. 
ACADEMIA DE CORTE Y COS-
TURA SISTEMA "PARRILLA" 
Profesora «eflora María B. de Mauriz, 
qorte. costura, aorsets, pintura orlcmtal 
O l o y pi lograf ía . Se dan clases g.-atls 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza rá-
pida por este sistema. L a alumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 días 
ajuste de corte en dos meses corset en 
oohc clases. Mucha formalidad y serie-
dad tm clases. Se preparan alumnas pa-
ra fl título, clases de mañana, tarde y 
noeme. Se enseflan bordadas en máquina 
a precios muy reducidos. Neptuno, 134 
altos. Teléfono M-2259. 
81 J l . 
ACADEMIA MARTI 
Corta, costura, corsets, método practico, 
para aprender rápidamente. E n esta 
Academia pueden las alumnas harersf 
•us vestidos al mes de haber empezado 
Se dan clases diarlas, alternas y a do-
mieilio. Clases noctuurnas. Reina 6. a l -
tos. Teléfono M - 8 m . 
344|8 2 ag 
I N T E L E C T U A L E S 
EstaBantes. Aprerechen sas yacacio-
M8 para apreader el francés. Suscrí-
banse desde ahora para ios nuevos 
cursos. Clases de conrersación $8.00 
al mes. Clases colectíras $6.00 al 
mes. "PaHs School". Manzana de Gó-
mez 240. A-91*4. 
28011 1 sg. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
Enseñanza garentizada. Instrucción Pr i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
anibo« sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comercio. 
Nuestros alumnos de Bachillerato han 
sMo iodos Aprobados, 22 profesores y 
•lO auxiliares enseñan Taquigrafía en 
español e Inglés. Gregg Orellana y Plt-
mau. Mecanografía al tacto en 30 ma-
quinas ."ompietamente nuevas, último 
modol-). Tenidi.ría de Libros por partida 
doble, dramática. Ortografía y Redac-
ción, Cálculos Mercantiles Inglés lo. y 
8o. Cursos Francés y todas las clases 
del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Per distinguido* catedráticos . Cursos 
raHd'slmoB, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
A-lmltlmos pupilos, magníf ica allmen-
tac'ón, osplént'ldos dormitorios, precios 
módloos. Pida prospectos o llame al te-
¡ I t c c o M-2766. rejadlllo. número 18. ba-
jos y pitos, entre Aguiar y Habana. 
C'mro l íneas de tranvía . Tejadillo. 1f. 
E M X U A A. C I R E R , P R O F E S O R A S E 
plano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Empedrado 31, bajos. T e l . M-3286 . 
26^61 31 Jl. 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
Sistema "Parrilla" Profesora: 
PILAR A. DE FERNANDEZ 
RApi la cr«ñitnza por este moderno y 
práctioo sistema de corte costura, pom-
breios. corsets, pintura oriental y oleo, 
ceotos de papel y flores y labores en 
general en est. academia podrá usted 
en po-os meses adquirir completo oo-
nocimlento de todo garantizando la en-
señanza y arepara para profesora con 
tirulo. L a alumna puede hacer sus ves-
tiOos y son.orero»; desde el primar mes 
esre(,i;>llfl«í(i *n i* confección tanto en 
vtstIJos ccino en los sombreros. Mis 
precios son sumamente baratos. Visíte-
me y se convencerá. Muralla. 13. al-
tor, entre Sr.n Ignacio y Cuba. 
£.1>7.* 80 TI . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRARD0 E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
8704 Ind. 1S n. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos 'Mer?anT.lles. reneduría de /jí-
brf.s, OraroMicr., Escritura en máqui-
na, etc. Clasez para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Jesús María, núme-
ro 70. altos. 
—lAJIA Curr. Neuralgias, Dolores de 
cabeza íteumátioos. Gotosos, de Mue-
lan, de Ijada. En los catarros, alivia el 
estado catarral, asi como en las fie-
bres cace bajar la tempertura. 
JAQTSQVTIfA Tiene los mismos usos 
aue ]a Karana. en caso que aquella fa-
lle, uruebe esta Sobre: 5 centavos. 
TOZÍTCO X A R r L T A Nada supera a es-
te Tinte progresivo para tcfllr el pelo 
de su color nr.tural. Con cuatro o cinco 
aplicaciones seguidas, según las Ins-
truccicnea, m consigue un gran resul-
tado. No mancha, puede usarse oon la 
mano. E s completamnete Inofensivo. 
Estuche 90 certavos. 









TTKftTTBlTTO SAN ROQT7B De admira-
ble* virtudes curativas. Cura rápida y 
: cierta de toda clase de llagas, (iolpes 
( as. Granos Sietecueros, Uflefos, 
i Carbunclos, Bubones, Golondrinos, ha-
, rros. Mordidas de perros, etc. E s mara-
1 vllloso, hace supurar y echa fuera todo 
el n-.al humo,-, encarna y cierra sin dejar 
sefial. 
M Y R D O l Famoso descubrimiento para 
I afeUctrse sin brocha y sin Jabón, sólo 
untándose estr crema en la barba, al 
m:nito se afeita con cualquier navaja 
afilada y queda e] cutis como seda. 
Frasco: 40 centavo.. 
VOXIJ Tónler y hermoseado.- del cabe-
llo. Ev i ta la ftRfda de] pelo y lo hace 
crecer. Tonifica el bulbo o ral i del ca-
! bello y Jo hac í brotar abundantemente. 
P n ébelo y quedará satisfecho. Frasco: 
40 centavos. 
P A 9 T r L I . A S T E K S O X S De efectos ma-
rá v.] lesos en las afecciones de 'as vías 
re.smratorias. Laringitis, Faringitis 
Renquera. Tos, Catarros. Resfriados, 
Asm». Pirazó . en la garganta. De 8 a 
8 pastillas al día . Caja: 30 centavos. 
De venta en Boticas y Droguerías 
-:747R 11 Ag. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
NO SU B A R TAOACZOITBS 
Este antiguo y acreditado colegio 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que noy son legisladores de renombre, 
médicos. Ingenieros, abogados, comer-
ciar ten, altos empleados de bancos, etc. 
ofrece a lo« padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreeo en los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está, situado en la es-
pléndida qulnU San José de Bellavlsta 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Piimera, Keesel . Segunda v 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calsada 
de la Víbora, pasando el crucero. Po» 
su magní f ica s i tuación le hace ser el 
colegio n á s saludable d« la capital. 
Orarides auiaa espléndido comedor, 
ventilados dormitorios, jardín, arboleda 
campes de sport , al estilo de los gran-
des colegios de Norte América . Direc-
ción: Bellavlsta y Primera. Víbora. 
Habana. Teléfono 1-1894. 
rnit 25 j i . 
SBffCBA rSAJTOBSA, «ABI^a jTDO XR-
g l é s y eapaáol, desea dar clnses de fran-
c é s . Calle Ouba 88, cuarto No. 84. Te-
léfono M-7386. Mademoiselle. 
" 7 « 0 34 J l . 
TRRRDtTRXA BR SXBBOS FOR parti-
da d)ble y contabílldafl mercantil: lec-
ciones a domlciho o en su oasa por 
profesor competente. Industria, 115-A, 
altos. 
38698 81 J l . 
3>OT OX̂kMnm n HATSRCATIO A • , T í -
sica y químloa. Informan: Calle 9, nú-
mero 4 4, Vedado. 
" « • 1 15 J l . 
Academia de infles " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Tas nneTas oleses principiarán el dia 
primero de Agosto 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mea. 
Clascr pratlculares y por el día en la 
Aoadsraia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto v bien el idioma in-
§l«sY Compre usted el METODO NOV1-l í i O R O B E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
ratone: a la par sencillo y agrada-
ble con él podrá, cualquier persona do-
minar en poce Mempo la lengua ingle-
sa tan necerarla hoy día en esta Repú-
b l c a . 3a. edición. Pasta. 81.50. 
K I N P E R G A R T B N P A R A M A Y O R E S O 
M E N O R E S , A D O M I C I L I O 
BAILES, EJERCICIOS £ INGLES 
Tres clases combinadas on una: Ca-
llstenla. Inglés y Bailes: equivalentes 
a: Salud. Negocios y Expansión; los 
tres asuntos más prácticos y esencia-
les del siglo. Clases privadas de 3. 4 y 
6 pesos. Clases colectivas, 10 pesos 
mensua1ei>, Bailen de salón, de 1S a 22 
Íiesos curso comple'o. Profesor W l -l:»m «. A-1837. Horas: de 11 a 13, de 4 a 
6. Apartado 1083. 
Itgjjj 4 J l . 
X A O A B a K l K J A R O O R A r O ROR 10 pe-
TOSTDA T a O S R R D A T B . OSmCA o a í ?0,« , * ( íu í^««» 25 PMos: comercio, l a . 
muelle: se vende p¿r VnWníedad d ' at ,«K.nn"ef i IK?" AU y norhs-
•u dueflo. Informa San PedrT No 8 & W * ^ S P m S & * J pe80B- ^cade-
Junquera, i-earo ¡so. f. nrUa Amador*. Caserío Luyanó, U y 
otiav medio. 
2,197 23 Jl . 28448 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Srata. Casilda Gutlérret . Se 
dan clases de corte, costura y sombre-
roa, clases a domicilio. Calsada de Je-
sús del Monte 607. T e l . 1-2328. 
21830 27 Jl-
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
Autora y directora: Felipa Parril la de 
PavCn, corsés, sombreros pintura, flo-
res y labore: en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Ensehansa rápida oon ajuste dos meses, 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días . Todo 
se garantisa. Aprenda pintura en diez 
leedores. Bordados a mano y a máqui-
na, en floras de modista, preciosos trá-
bale» . Cluí»^ por la maftana tarde y 
nodo , A jfi» de curso, un valioso titu-
lo. 8e Ofjelttc Internos. Clases por 
correaponlaoci^v sólo corte y costura. 
Piden informes Habana, 66, altos, en-
tre O'Kelllv y San Juan de Dios. De 
venta ti método 'Tarrlllk-.^ 
2K:9< SS J L 
EZEQUIEL A. CUEVAS 
Concertista de guitarra, que profesa la 
escuela única creada por el Inmortal 
gu'tarrista eapaftcl Don Francisco Tá-
rre^í». se ofrece para dar clases a doml-
ollilo v en su casa. Corrales, 5 6, bajos. 
Teléfono A-8001. 
27199 9 Ag . 
P A R A L A S D A M A S 
"PILAR", TINTURA 
P A S A sxrs 
CANAS 
Para la segu-
ridad de esta 
marca, nsted 




tuche e s t a 
moAeca, que 
Indica con la 
mano PTLAR 
tintura que 
es la mejor 





Bepés l tot 
Apartado 1054 
Habana 
24 J l 2R583 
OTRO TRIUNFO MAS 
Medalla de Oro y Diploma de Ho-
nor ha obtenido nuevamente la 
TINTURA "JOSEFINA", la mejor 
para teñir las canas, en el Certa-
men Nacional Cubano 1923. 
Precio del estuche, $1.50 y 
$2.50. De venta en Droguerías y 
en su Depósito PELUQUERIA "JO-
SEFINA", de Salazar y Buendía, 
Avenida de Italia, 54, Habana. 
C562* 3d-23 1 
P R O D U a O S DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levanta&a o 
cuarteada, se cura con solo una apll-
caci^n que uste^. se haga con la famo-
ta crema m'iterlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arruras . Vale »2 .40 . Al interior, la 
mando por 82.80. Pídala en boticas o 
mej n. en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tines. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos de» cu-
tis lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros afios. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sed-r ías y boticas. Esmalte "Misterio' 
pa'-a dar brillo a las uflas. de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMíUA 
Para quitar la caspa, evitar la calda (el 
caballo y picaiór, de la cabeza. Garanti-
zada con la devolución de su dinero. Su 
preparación ea vegetal y diferente de 
fedos ios preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sana-
toHoa. Precio: $1.20. \ 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Pa^H estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y idernas: desaparece para siempre, 
a lai» tres veces que es aplicado. No use 
nav?J>t. Precio: 2 pesdíi. 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿Quiero ser rubia? L o consigue fácll-
menct usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo: Tara Inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
beclta de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por que ÜZ z* julta esos 
tln.9« feos que usted se aplicó on su 
pol.: ponl^ndese.'o clero? Esta agua no 
mancha. lía vegetal. Precio 3 pesos. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 46 días; use 
un solo pomo y ae convencerá. Vale $3. 
Al Interior. J3.40. De venta en Sarrá, 
Wilson. Taquechel, L a Casca Grande. 
Johnson. Fin de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También -venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez, Neptuno 
81, teléfono A-5039. 
QUITA PECAS 
Paro j manchas de la cara. Misterio se 
l lam^esta loción astringente de cara- es 
infi-ilble y con rapidez quita pecas, man-
cha» y pafto de su cara, estas produci-
das per lo que sean de muchos afios y 
usted las crea Incurables. 'Vale tre-s pe-
sos; para el cfitnpo, 83.40. Pídalo en Tas 
boticaa y sederías, o en su depósito: Pe-
luouerla de Juan Martínez. Neptuno. 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Oniula, suaviza, evita la caspa .orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello. po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
pesi . Mandarlo a l interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrí 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servido. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
E n todas laa boticas encontr»n. 
Tintura Alemana Instantán^ (JJ 
presertaclón del estuche, parí V¿ 
garantía, se hace la aplicación QRÍ 
en el pa\6i de peluquería "COSTj? 
elusivo pa»a señoras y nlftog (W 
men'os privados para aplicación dji 
turas ('e todas marcas. 
Massage, Lavado de Cabeza, Mu 
re Pedlcure Peinados, Ondulación] 
cel. a cargo de expertos pro(egi„ 
Industria 119. Teléfonos M-íij 
7084. Hibana. 
Estuche Í2.0C, por correo }i.(t 
ABSTRINGENTE MISTERIO 
¿ T i e n e los poros abiertos, gral 
grasa, espinillas o manchas, señon 
Use un solo ponto de Loción 
tringente Misterio y usted veri 
se le limpia la cara. 
Vale $3. 
A l interior $3.40. 
De venta en Wilson, Sarrá, Jolf 
son, Taquechel, F i n de Siglo, La Cí 
sa Grande y en las principales fai» 
cias y droguerías . 
Los productos "Misterio" los v» 
den en todos sitios. Depósito, Pfln 
quería de Martínez, Neptuno, ü. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
P a r a pintar los Iabi»s, cara y o» 
Extracto leg í t imo de fresas. Es un» 
canto vegetal. E l color que da i b 
labios; última preparación de la c» 
cia en la química moderna. Vale 8 
centavos. Se vende en Agencias, («f 
macias. S e d e r í a s y en su depósA 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manrique J 
San Nicolás. Telf. A.5039 
que 
TINTURA "LA ESPECIAL" 
Tintura para el cabello y la barb». La 
bnena, la lefftímn e instanténea; la 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
Aviso a las familias que se cortail» 
melena. ¡ O j o ! No consientan, porfr 
chndo que ustedes tengan el pelo, * 
mal pelado, hoy todos y en toáoi* 
dos dicen que cortan melena». C» 
pare las de esta casa con las deBU<7 
verá quú perfectas y airosas, qô  * 
tilo tan distinto a las otras. Qn¿J 
pilo para la casa qne naáíe poe* 
imitarnos en la perfección de la • * 
na. Oiga la fama que tiene esta c* 
y les dirán que vengan nstedei a # 
vivse a la gran 
Peluquería de H 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
C B A N OANO¿ S E V E N D E "UNA CO-
cir.;i M ^ T O completamente nueva 
para fonda, burfln y archivos de caoba 
mamparas y dlv'sionesde vidrios neva-
do.í y si l la» de viena nuevas en canti-
dad en Apodpca, 68, 
27700 24 J l . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller :h limpieza, repa'aciones y 
ajustei éf máqj oas de íscnbir UN-
DERWOOO, exciufiramentc. Unicos 
A^ent;!, J . Pasiva' Baldwin, Obispo, 
101, Hdlana. P. C . Box, 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre «in ver estos precios don-
de serA, bierf servido por poco dinero, 
hay Jueg-OR completos, también piesns 
sueltas, eso parares desde |10 con lunaa 
J30. camas bastidor fino 10 pesos. c6mo-
da 15 pesos, chlffonler 16 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 peso3 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
nueterta 120 pesos, inla 60 pesos, come-
dor moderno 76 pesos y otros que no se 
detallan, todo a precios de srangra, véa-
los en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107 . Te l . A - 6 9 2 6 . 
A U T O M O V I L E S 
• • • • 
IA P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
^ Y NIÑOS 
ACADEMIA D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
n 86 Telf. A-6977 . 
Obispa »«>• , " i • -
Cj, esta casa, ae instalación 
derna, encontrarán las personas 
^refinado guste cuanto exige hoy 
i Arte de hacer conservar y real-
.r la belleza femenina. 
Doce salones independientes.^ 
Mensajero para avisai las mi-
^ T p R E C I O S N O R M A L E S 
L A N U E V A MODA 
Muebles, se venden nuevos y ae uso, 
a precios de ocasión. T a m b i é n se reci-
ben de uso en cambio de nuevos, en 
San J o s é . 76, casi esquina a Escobar, 
telefono M-7429. 
27132 9 sp. C?!>88 
P U L S O S 
TÜT-ANKH-AMEN 
$2.50 C A D A UNO 
B 0 R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A , 20 
Ind. SI Ab. 
CAMION PAIGE, 3 TONELADAS 
Se vende uno de estos magníficos ca-
miones, completamente nuevo y garan-
tizado por la Agencia. Por el pago al 
contado se da por la mitad de su va-
lor y también se vende a plazos. Se 
envían catálogos gratis. Para verlo e 
informes, Edwin W. Miles, Paseo de 
Martí y Genios. 
28713 28 jl 
A U T O M O V I L E S 
AI-Q.U11.0 CAMION 1 Y M E D I A T O -
neKdas con chauffeur para lo qu-í se 
presente, vlajer Miieltos. precios reduci-
dos. Teléfono F-5806. 
•J : . i.-! 29 J1-
S E V E N D E E N 1,200 P E S O S U N CA-
miftn de volteo de 3 y media toneladas, 
marca "Repúb l i ca" , gomas de medio 
uso, cajOn de madera su caja. A . l a n -
cho. Mura l la , 18, altos. . * 
25331 2S J l . 
M A Q U I N A R I A M I S C E L A N E A 
C A N O A . P O » E M B A R C A R M E P A B A 
E.spafta, liquido dos Fords con 15 d ía s 
uso tres con seis meses, uno del afto 
1921 Buck 4 cilindros a pr imera oferta. 
Garage Sol, 15 y medio. 
2S690 24 J l . 
Í É B L E S Y P R E N D A S 
¿¡¡¡poínos: pianolas, victrola», mue-
ble, modernos y de oficina pagamos 
jais que todos y con rapidez. Llame 
¡j teléfono A-7589. 
27337 10 
M U E B L E S E N GANGA 
•T.a Especia! . almacén Importador 
de munbles > objetos da fantasía , sal6n 
d<» oxposíc lón. Neptuno. 159, entre Esco-
bar V (-ervasto. Teléfono A-7620. 
«/endemos con un ou por 100 de des-
cuento, juegros de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de sa-
i la billones de mimbre, espejos dorados, 
^uegod lapidados, camas de bronce, ca-
mi& d* hierro camas de nlfto, burós. 
escritorios de safiora, cuadros de sala y 
con euor. lámparas de sobremesa, colum-
na? y macetas maydllcas. figuras eléc-
tricas, Nlllar. butacas y esquines dora-
dos, í .irta macetas, esmaltados, vitri-
nas," coquetas «íntremeses. cherlones. 
adernoi» y figuras de todas clases, mesas 
coíTfderas redondas, y cuadradas, relo-
jes de pared, shlones de portal. %sca-
parates americanos, libreros, .sillas gi-
ratorias nevna«! .aparadores, paravanes 
y pllltrla del OPÍS en todos los estilos. 
Vendamos los afamados juegos de me-
ple. compuestos de escaparate, cama, 
cocii'ta. mesa de noche, chlffonler y 
bari<jae*a a 186 pesos. Xuit-a de comprar hagan una visita a 
" L * Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir; Neptuno, 
159. 
Vendo los mushles a plazos y fabrica-
moa toda clase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
Le^ ventas del campo no pagan emba-
laje y se poaen en la e s tac ión . 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E M t f B -
bles, prendas y ropas, pasamos a domi-
cilio. Tel. M-3662. San Nicolás 254. 
_ 2 7 371 31 JL 
A V I S O . E N OANOA, J U E & O D E CTTAR-
to con marquetería, cinco piezas $130.00 
¡juego comedor ovalado, nueve piezas, 
!n40.00; juego sala, ovalado, moderno, 
jsels piezas en colar laque S85.00 y ca-
nv-'s blancas, gruesas con bastidor / i 
$11.0Q; también se necesitan carpinte-
ros ebanistas en la Casa Alonso. Ave-
nida de Ital ia 44. Alonso. 
28862 , 24 jt__ 
] COMPRO~^MT7EXLES, V I C T R O Í I L S Y 
¡discos . " L a Sociedad" (Sucursal ) . Nep-
tuno 227 y 229 casi esquina a Oquendo. 
Teléfono M-9109. 
28212 1 sg . 
O P O R T U N I D A D , S E V E N D E N T R E S 
fuaguas, dos de 8 pasajeros y una de 6 pasajeros, todas e s t á n funcionando 
bien. Informes: Lorenzo M a r í n . Calle 
Real . Cojlmar. 
28069 29 J l . 
! Muebles de B a m b ú del J a p t B 
i J ugn ae sala, rdultas para nlflos v pa-
] rabnues más elegantes y económicos . 
Se ven.̂ e a los precios m á s baratos, 
í "Kl Krbe" Monte, 146. te léfono M-
1 SüHO. 
iPÓRrt 29 J l 
V E N D O TTN PORD D E A R R A N Q U E , 
gomas nuevi-*. todo bien equipado en 
$260.00 por tener que embarcarme. 
Animas 173 entre Oquendo y Soledad 
de 6 a 12. anuel Mufilz. 
28750 24 j l . 
DODOE B R O T H E R S D E TTN M E D I C O , 
lo vende por no pagar el aumento de 
la chapa de máquina profesional. I n -
formes T e l . A-1745 o Barcelona No. 13 
2 8721 24 j l . ^ 
¿QUIERE H A C E R N E G O C I O ? 
Vcng", hoy mismo de 11 a 1 al Café 
Bella Vista a ver a Alfonso Cuesta que 
le vende en el Inverosímil precio de 
$500 00 un camón Dorsch; hoy con 
I carrocería de guagua y una cuña Buick 
"pulpa" en $550.00. 
28352 24 J l . 
P O R E M B i M i C A R M E E l . D I A 20 PA-
ra E s p a ñ a , ¡.quido nueve a u t o m ó v i l e s 
Ford tres jon seis meses de uso, cua-
tro con quince d í a s uno del 19 y otro 
del L'O y l 3<jlck chico 4 c i l indros . I n -
f o r m a r á n e- So.', 16 y medio, garage. 
2'. 0X0 23 .11. 
DUEÑOS D E C A M I O N E S Y 
G U A G U A S 
Aviso a los marchantes que so acaban 
de recibir las gomas pr imera de pr ime-
ra a precios de ganga. Tal ler Panla-
gua. Infanta 79. T e l . A-2756. 
28483 23 J l . 
V E N D O U N TORNO M E C A N I C O D E 
16 de pl ' i to por 7 pies; u:i taladro gran- j 
de. una segueta a u t o m á t i c a , una m á - | 
quina de p e s t a ñ a recta de 42 pulgadas, 
una cuchil la para chapa, un motor de 
un e b a l l b . torni l los de banco, bar re- ' 
ras, fresas, mordazas, tarrajas y mu-
cbafl m á s herramientas por la tercera, 
parte de su costo. Monserrate 109, f ren- | 
te al expreso. 
28472 ; 23 Jl. 
S E V E N D E U N MOTOR E L E C T R I C O 
de cinco caballos, 220 volts, nuevo, sin 
haberse usado. T a m b i é n un taladro e léc-
tr ico con su pie y un esmeril e léc t r ico , 
^an L á z a r o Í S S . 
28356 25 j l . 
S E V E N D l T u N A C O N C R E T B R A D A N -
dle n ú m e r o 104-S. sistema Kroehriu.f . 
capacidad 4 pies cúbicos de h o r m i g ó n 
mezclado por carga y seis pies cúb icos 
de m'-.terial sin mezclar. Tolva b i j a , 
motor de gasolina de 3 caballos. E s t á 
en perfecto estado, casi nueva, y se da 
en p r o p o r c i ó n . Teléfono A-1780. 
I 28610 23 J l . 
S E C E D E UN P A N T E O N 
de ciwtro bóvedas, uno do dos y uno 
de ur.a bóveda cerca de la entrada, bó-
veda.? v Panteones, listos para enlc-
r r , - ' desde L'OG pesos, marmolería ^a 
Primera de 28 ' de Rogelio Suárer -3 y 
S Vedado. Te'éfonos F-2382 y L- lBl í . 
nos hacemos cargo de traslados de res-
to-». Se compran terrenos '• panleonoj 
en «íl Cementerio da Crisr '^al Colón, 
•ftfill 31 J l . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus au'cs, sin 
ver pri/rero los que tengo ef existen-
cia. Carros regios, á!tinio* tipos, pre-
cios sorprenden^ i y abso'ti:.- rsserva. 
Dova) y H?o. Meno 5-A, teléfono A-
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
C A R R U A J E S 
A P L A N A D O R A D E " A R R E T E R A 
de uso de 12 i 14 toneladas, marca 
"Arvevican' e s t á muy buena y precio 
-ehaivKmente económico. J . Bacarlses. 
Im'-Misíi'or. 3l>, ¿ i los . 
•¿•¡••ZZ 23 J l . 
Se venden 3 motores de petróleo Fair-
bsnks Morsc, 2 de 20 y uno de 25 
HP. están en sus envares sin estrenar. 
Pueden verse a toda? horas en Finlay 
128, taller de Acevedo. 
23 Jl. 
T U M O R E S S E B A C E O S 
O grasosos S* curan sin molestia a l -
guna oon parches- "Vilamañe" no r»-
piT.dticléndos»' j a m á s . Descubrimiento 
clei , t í f ico a bas»- de iodo. Aplicación 
senci l l í s ima > efecto supurante. Mu-
chas personns curadas y admiradas 
de' ^xlto. V'ent* droguería "Sariá". in-
formes: Cintra. 16. Cerro. Teléfono 1-
128b. Habana. 
262il 27 J l . 
MAQUINAS " S I N C E R A 
^ talleres y casas de familia, desj» 
P ^ comprar, vender o cambar ma, 
U,^S de coser al contado o « plazos? 
íf me al teléfono A-8381. Agente de 
K r , Pto Fernandez. 
C O M P R A M O S 
pianolas, pianos, victro-
las y muebles de todas 
clases en buen estado. 
Pagamos con rapidez. 
" L A Z I L I A " 
S u á r e z 4 6 . Í e l A - 1 5 9 8 . 
rAXATO, S E V E N D E . U N B U R O C H I -
^ T m e s a . $12.00. Una m « s ^ g r a n d e 
d eoficina con dos gavetas $12.00; 4 
sillas de oficina, dos grandes y 2 chi -
ras $15.00; un l ibrero o archivo con 
nuertas de cr is tal $15.00; dos armatos-
tes uno grande y otro chico, nuevo. 
$20 00 In forman: J . R o d r í g u e z . Amar-
11 • ü j l . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de las marcas 
más conocidas; hay Underwood o, mo-
derna; Remlngton, modelo 10; Royal 
Vo 10; Monarch y Oliver No . 10; h^y 
máquinas desde $20.00; pueden verse a 
todos horas en Indio 39. Sé venden se-
paradas. 
28725 26 j l . 
Compro toda clase de Muebles 
de uso nafrándolos m á s que nadie. Nep-
tuno 199. T e l . M-1154. 
24S59 31 J l . 
Necesito muebles en abundancia, 
tos pago bien. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
2S50i> Ind. 15 J n . 
Compramos victrolas, fonógrafos, dis-
cos, máquinas de coser y escribir, pia-
nos y pianolas. Suárez No. 65, Telé-
fono A-6851. 
28024 31 j l 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Foríi. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin". Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
Habana, Cuba. 
C 1784 índ 4 mz 
S E V E N E S U N C A R R O D E CUAT3SO 
| rueJr.s, herraje f rancés , se da bara-
| to con su animal y t a m b i é n se venden 
I 20 gallinas, quinta del Obispo. Pregun-
i ten por Ramiro, de 5 a 6 tarde, pana-
I dero. 
28070 31 J l . 
I S E V E K E E N E O S C A R R O S , C U A T S O 
i ruedas t roy y cajftn, nuevos y muy 
I fuertes, con su pareja grande y buena, 
i Concha y Vl lanueva. Don Rancho. 
28510 3 0 .Ti. 
i S E V E N D E N MAONIPICOS C O C H E S 
| part iculares como Milorcs, Duquesas, 
! vis a vis v cuptsa con sus caballos y 
¡ arro.,3 y se embarcan a cualquier pun-
to dc-1 canino. In fo rma: Sustacta Luz, 
S3. 
27961 24 J l . 
V E N D O DOS T A N Q U E S , UNO OVA-
1 lado y otro redondo, preparados paca 
•ponerlos sobro camiones; miden 12 pies 
•le largo por 4 de d i á m e t r o : uno, el ova-
liado es Igual a los de la West Ind ia : 
cabida 1.500 galones y vendo una cal-
dera ver t ica l 50 MP para 20 a ñ o s de 
•uso por su construcoiftn, media pulgada] 
de grueso, todo esto es nuevo, muy ba-
rato v compro una bomba Boeer de 1 
¡a 5 galones. T e l . A-9278. C . F e r n á n -
Iclez. Apodaca 51 . 
27821 24 j l . 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U E S -
tros atract ivos a r t í c u l o s Juguetes, Jo-
yer ía , qu incala, novedades, alemanas. 
Agencia Mercant i l Ant i l lana . Apartado 
No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
sr.is 30 d 11 
"EX> P O R V E N I R " . V E N D O V I D R I E R A S 
mostradores, modernas, mamparas, d i -
visiones y vidrios de todas clases. S© 
colocan vidr ios a domic i l io . Compro 
mamparas, divisiones y vidrlsrns de 
uso. Pago m á s que n*die y vendo m á s 
barato que nadie. Zanja No . 60. Te lé -
fono A-4835. 
2SÍ33 27 J l . 
T P - I D I G E S T O E , R E M . 3 D I 0 E F I C A Z E 
InoTensivo para la curac ión pronta y 
segura ác las enfermedades del e s t ó -
mago e Intestinos," una caja $1.20. P í -
dase en d r o g u e r í a y farmacia. 
C66GJ 13d-19 
. 
D E A N I M A L E S 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMPRAMOS M U E B L E S PAOANDO-
'os ur 60 por ••¡lento m á s que nadie, 
t ambién los arreglamos de j ándo los co-
mo nuevos. Angeles, 84. Te lé fono M-
917r.. 2"̂ * 27 J l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
V L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, S100. con escaparate 
de tres cuerpos, de f i lete blanco, J280. 
Juego* de safa, $68. Juegos de comedor. 
$g'>; escaparates $12; con lunas. $30 
en udelante; coquetas modernas. $20; 
aparadores,'$ 15; cómodas , $15; mesas co-
r r e ó a r a s , $10, modernas; mesas de no-
che, t¿ y$4 modernas; peinadores, $8; 
veí>t,l::ores, $12. columnas de í n a d e r a . 
$?: c j inas de h:erro. $10; Deis sillas y 
doh í ' l . o n e s de caoba. $25. Hay una^vl-
t r j l a de sa lón modernista. $80. Juegos 
esmait-.dos de sala. $95. S i l l e r ía de to-
dof» modelos; láBipnras . n á q u i n a s de co-
ser, i>ur6s dt*cor t ina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael, 
11- . Te lé fono A-4202. 
M O S Q U I T E R O S 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
SI usted rtssea alquilar un Packard ce-
rrado, pnra su boaa, vaya a Morro 6-A. 
garage, que es la casa más serla y acre-
d i t a d de Cnba Para el servicio de bo-
das y paseos precios módico». Doval v 
lino.. Morro, B-A. Telf. A-Í0a¿. Haba-
na, Cuba. 
C2892 I^id 15 ab 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas usarlos cubiertos y descibier-
tos, uno chico como para una venta de 
•café, un embase para basuras de cua-
tro rueda.-- de un metro cúbico de crpa-
cidad. Marco F e r n á n d e z . Matadero, n ú -
mero U Te lé fono A-7989. 
'Í8134 27 J l . 
SE VENDEN DOS M E S A S D E R I E I i A R 
en el Carmelo. Paradero del Vedado. 
_ 28528 25 J l 
SS "VBNDB UN A R M A T O S T E P R O -
pio para bodega en buenas condiciones. 
Informan: Infanta y Concordia, bodega. 
2S621 27 J l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos <le 
cuarto, da sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surt ido para 
todas las fortunas: vendemos piesas 
sueltas, escaparates, otimas, l á m p a r a s , 
buróa, s i l l e r ía de todss clases y cuan-
to pueda necesitar ur>a casa bien amue-
blada. Precios, véan los y «e convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratl-
| simas. 
A P R O V E C H E SU T I E M P O V E N D I E N -
do m e r c a n c í a s atract ivas. J u g u e t e r í a , 
quincalla, joyer ía , novedades alemanas 
Agencia Mercant i l Ant i l l ana . Apartado 
No. 234 4, Habana. Pida nota de precios. 
539S 30 d 11 
CASI R E G A L A D O S ! 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Proeed^ntes do los bancos Nacional y 
Españo l , l iquidamos varias. Under-
wood Remlngton Royal , desde 20 pe-
tos. Bela3Co?.Ir., 117, altos, cerca Reina. 
279')0 26 J l . 
E n nuestro Depariaínen*í> de 
colchonetas y mosquiteios—en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da? clases y de todos los tama-
ños , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde. , , "2.45 
Id. grandes, desde. . . . "3.25 
Tenemos, ademáe , mosquiteros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
SB V E N D E CAMION P E D E R A ! . D E 1 
y mrd ia toneladas con c a r r o c e r í a pura 
comercio. ?ompletamente nuevo. Ra-, 
zón- Neptuno, 51 . Seftor R o d r í g u e z . 
, 2''089 *< 25 J l . 
CUlí-A^PIAT, T I P O C E R O , S E V E N D E 
osfi en muy buen estado, se da muy ba-
ra to . Informan y puede verse en Ks t ra -
da Palma, 14. Víbora. 
2 '110 25 J l . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy r e 
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Te l é -
fono M-4199. 
CARROA.TSS Y A N I M A L E S . V E N D O 7 
bicicletas di vo i r to con 7 juegos 'de 
arreos y C m u í a s todo completamente 
nuevd. puede verse todos los d í a s de o 
de la mafiana hanta las 6 de la tarde 
en Porvenir y Font, Reparto Bat is ta . 
2l)8ft] 24 J l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
í UMPOSTIILA 48 . HABANA 
A M I S T A D 15. CASA D E H U E S P E D E S . 
30 y 35 pesos por persona. Magn í f i ca 
comida, agua abundante, servicios p r i -
vados, luz y t e l é fono . V i s í t enos como 
prueba. Comidas a domici l io . Abonados 
al comedos. 
28588 _23.J.1-—. 
G R A N CASA D E COMIDAS E N HA-
bana No. 96. ajtos. T e l . A-02Cf): se sir-
ve comida a domici l io a $18.00 para 
una persona y $30.Q0 para do» perso-
nas. Se admiten abonados a l comedor 
« $24.00. 
26370 3 ag. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
i " L a Estrella", de Hipóli'o Suárez, San 
Nicolás 98 entre General Carrillo y 
San Marlín. Tels. A-3ft76 y A-4206. 
Mudanzas de todas clases. Carros, ca-
' TTiipncs. Ciudad, interior. 
i 26797 S ag. 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
Visi tas a domicil io, consultas de 2 a 
4 p : m . en la calle 11. n ú m e r o 139, en-
tre K y L . Vedado. Te léfono F-5606 . 
27744 15 A K . 
D R . S E R A F I N S A N T A M A R I A 
Veter inar io J.nn» un i lac ión del oerro 
conMi la r a n o . Teléfono F-147S. V'eda-
d r . 
.̂ GSr-'T ' 8 Ag . 
S E V E N D E UNA ' x T S U A D E MONTA 
muy buena caminadora. Informes en 
1". f áb r i ca de aboao Gancedo, Calle Con-
cha n ú m e r o 3. 
28C40 . 23 J l . 
V E N D O DOS Y U N T A S D E B U E Y E S y 
un l u e n gallo Malayo. Informes en -Mi-
lagros. 53-R, entre San Anastasio y 
L a v t o n . 
28531 30 11. 
QAliXtINAS, P O I i E I T O S , H U E V O S P A -
ra crfa, 8 variedades, todo selecto y 
b a r a t í s i m o , razas catalana, Leghorns, 
americanas. Enviamos al i n t e r io r . 
Granja Avícola . Amparo, Los Pinos, 
Habana. 
28331 24 J l . 
M I S C E L A N E A 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A R T E S Y O F I C I O S " 
«735 Ind. 9 my 
Se vende un juego cuarto, G sillas, dos 
butacas de cuero, una camita con re-
jilla esmaltado, una v ic t ro la Víc tor con 
discos, un buró , un plano y varios mue-
bles más. Urge la venOv. Neptuno 219 
altos de la p l a t e r í a . 
28461 22 j l . _ _ 
BE V E N D E - P O E T Í O ^ Í ^ ^ P R E Z C A N 
in escaparate de dos lunas, uno sin l u -
i»1-*, dos camaa hierro, blancas; una 
mesa noche, un lavabo, un peinador, una 
"•esa, una cristalera, una mAquina y 
ftros enseres, todo nuevo. Monserrate 
«o. 100, frente a l expreso. 
28472 23 j l . 
TOlEIERA M O D E R N A , V E N D O - P O R 
•a cuarta parto; 1 de 2 1Í2 metros y 
0tra más chica. Monserrate 109, frente 
*' expreso. 
.£472 23 j l _ _ 
MAQUINAS D E C O S E R , D E S I N G E R , 
P'fa talabarteros, modelos 7x1 ,para 
^Pateros 18x37 y otras con motores o 
'olas y de f a m i l i a de gabinete o ca jón; 
84 dnn por la cuarta parte de lo que 
c«íaron. Monserrate 109, frente a l ex-
preso . 
- M*"2 23 J l 
GANG A. S E V E N D E N V I D R I E R A S DH 
lunch y de t i n t o r e r í a o tren de lavado, 
cocinas de gas y b u r ó s en Apodaca, 58. 
27701 24 J l . 
D E OCASION, M E S A S D E MARMOX. 
armatostes una divis ión de cristal, car-
peta y buró, una cocina de fonda, va-
rias cosas más . San Lázaro, 158. 
28088 26 J l . 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N A R M A -
I tost-'S, slMas y mesas para café y fon-
l/la, una b a ñ a d e r a , un motor de. 1|4 ca-
ballo 2!í0 y otros varios muebles en 
Apjd/ica, 58. 
27/02 24 J l . 
VENDE TODO E D M O V I E I A R I O 
« una famil ia extranjera. Muy bara-
^ Y casi nuevo, 369 calle 23, esquina a 
. J i ^ l 24 J l . 
PARA M U E B L E S B A R A T O S 
casa Díaz y Chao, almacén de 
«nebíes y casa de préstamo», Neptuno 
i, y 1^9, entre Belascoain y Lucená, 
detono M-1154. Haga una visita y 
** convencerá. 
^24859 25 jl 
su LOS DOS H E R M A N O S 
bllHrtr > 10J5 • Compra y venta de mue-
rendas y objetos de valor. ».a ca-'T*}t'onoA .)l'arano vende en este g i r o . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E R D E S E N OANOA 
Nepínno, 191-193, ertre Gervasio y 
Beh .occaín. Teléfono A-2010. Almacén 
| importador de muebles y objetos de fan-
tas ía . 
Vendemos» con un 50 por 100 de des-
| suputo, juego?» de cuarto, juegos de co-
' medor. juego' de mimbre y cretonas 
| rnvy baratos; espejos corados, juegos ta-
pizados, cama.i do hierro, camas de ni-
ño burós. escritorios de señora cuadros 
da sala y comedor, lámparas oe sobre-
mesa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y esqui-
n«e dorados, porta-macetas esmaltados, 
vitrina'», coquetas, entremeses, cherlo-
nes. adornos v figuras de todas ciases, 
mt-bas correóeraa redondas y cuadradas, 
re'ojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
ños y sillería, del país en todos los es-
tilos, 
Vendemos los afamados Juegos de me-
pie compuestos de escaparate, cama, ';o-
qu'ta, mesa de noche, chlffonler y ban-
queta a 220 pesos. 
T lamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de mue-
blas y cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
nl.lc a Cubi precios muy baratís imos. 
antes de comprar hagan una visita a 
" L H Nueva Especial". Neptuno, 191 y 
193, y serárt bien servidos. No confun-
d'r. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
caTos toda clase de muebles a gusto del 
m$B engente. 
Las vc-ntaj del campo no pagan emba-
íalo y ponea en la estación. 
07343 ind. 27 S. 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
Expos ic ión Permanente 
Rebajamos el diez por ciento ai 
que presente este anuncio. 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte, 2, entre Zulneta y Prado. 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente nue 
vos y de la forma más moderna. L a 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz, o tapiz, le en-
vasamos sus muebles para .el interior 
o el extranjero. "Kl Arte". Manrique, 
122, teléfono M-1059. 
26051 8 ag 
S E V E N D E U N JTJEOO D E BADA T A -
plzado en $50.00; un juego de saletA de 
I cojín en Í 4 0 . 0 0 . Dos juegos de cuarto 
fy distintas piezas sueltas, muy bara-
i taa. Virtudes 122, bajos. 
28364 24 j l . 
14 Ag. 
" S a c o n ^ y 8 M U E R D E S E S T A N en 
Tos ver "„ 0i™?e9 yo se los dejo nue-
ti', « n o 5nnero' hacemos toda cla-
eol0 . j ; , ont;6!- esmaltamos en to-
•ntap's4nf;. ni'z,amos de muñeca fina, 
dtrnc8 no, e,n 5cs modelos más mo-
<,u•' •<> rta^ tenemo8 algunos muebles 
n4nJez Man.T„Uy oajatos. Manuel Fer -
2728'» Ianri(lue 52 • Teléfono M-4445. 
M U E B L E S 
Se compran muebles págándotos má* 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere compmr sus Joyas, pase por 
Suáres, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de e m p e ñ o . 
No se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. 
Teléfono M-1914. Rey y Suáres . 
s atañíanos B I -
N' O TT'-T /-IT-I» 
toTo1A ¿lase í a Plaz°8 . 
O ' R E I L L Y , 102 
c?,3o TeIé fono M - 4 2 4 Í 
Ind. 15 Mx. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de las mejores 
marcas; hay Underwood 5, moderna, 
Remlngton 10 y Royal 10; hay de otras 
marcas, desde $20.00. Pueden verse a 
i todas horaos en Indio 39. 
27799 29 j l . 
D I Q U I D A C I O N C O M P L E T A , S E V E N ^ 
i den vidrieras de todas clases y tania-
i ños vn Apodaca, 58. 
28^41 28 J t . 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N C A J A S 
j de caudales de varios te maños y varias 
contadora-* en Apodaca. 68. 
I 381-40 28 J l . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
i tencias de joyería fina, procedente 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de su valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
'clases, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
; ta casa y se convencerá. San Nicolás, 
250, entre Corrales y Gloria. Telf. M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
X E P A K A C X O N Y B U D C A N I Z A C I O N Ae 
goma? y cárnt-ras. trabajos garantiza-
do* y si usted no tiene chofer se le dea-
montan y ^e le montan las gomas. 
coT-pro y "ehdo gomas de uso y nue-
vas de gegimdp > t ambién de pr imara 
con g a r a n t í a . Avenida de la R e p ú b l i -
ca 352, entro Gervasio y Belascoain. 
2'473 1 Ag . 
" E L P E D A L 
A l m a c é n Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
Triciclos, 
V e l o c í p e d o s 
Biplanos 
Bicicletas para n iños . 
Tenemos el mejor surti-
do en todos t a m a ñ o s , 
a precios razonables. 
H á g a n o s una visita. 
Taller de reparaciones 
de bicicletas y m á q u i -
nas de coser. 
" E L P E D A L " 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate, No. 50, en-
tre 0'Reil ly y Progieso. 
T e l é f o n o A - 3 7 8 0 . 
PLACAS PRCFESÍONALES 
Hay ¡cuchas clases de Placas (y plan-
chas) que cualquiera puede hacer con 
un poco de más o menos habilidad. 
Ahora bien; si no quiere tener el 
üisgu.-ío de ver la de usted al poco 
tiempo sin esmalte la letra, y sin re-
lieve suficiente para reponerla, que es 
lo peor, después del que pasa, cuando 
se la entregan si tiene usted un poco 
de gusio para el dibujo, procure en-
cargarla en un verdadero Taílcr de 
Grabados. 
En Compocte!a 64, entre Amargu-
ra y Teniente Rey, está P. Rodríguez, 
donde se hacen no sólo Placas sino se-
llos, medallas, distintivos y todo Ir 
concerniente a un taller de Grabados; 
lo mismo en Oro, Plata, Platino y 
Bronce. 
Taller P. RODRIGUEZ, 
Composlela, 64, Habana. 
28504 . 27 j l . 
Gran ganga para las casas de 
V í v e r e s Finos, pues por cam-
bio de giro de mi negocio 
vendo todas las existencias 
de conservas alemanas a pre-
cios reduc id í s imos . Se trata 
de mercader ía buena que es-
tá a la vista del comprador. 
Más detalles, calle Bernaza 
n í m e r o 35, Telf. A - ? 4 3 5 2 . 
Apartado 1991. 
2S754 24 j l . 
A V I S O A L O S COMPRAZ O K E S , S E re-
matan verlas m e r c a n c í a s de v íve re s y 
dulces en un solo lote, se admiten pro-
posiciones en Lampar i l l a 1S. de 12 a 1 
o de 6 p . m . o los domingos. R. Fer-
n á n d e z . Lampar i l la , 18. Te lé fono A -
5207. 
28(.S0 
VENTA DE MUIAS 
Acabamos de recibir 25 muías prime-
ra de primera, de 1.200 libras de pe-
so, de gran alzada y muy maestras en 
toda clase de trabajos, las que se ven-
den a precios reducidos. Paeden ver-
se en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CIA 
25, núm. 7, entre Marina e Infanta. 
Telf. M-4029. Habana. 
PURINA O MOLENE el mejor alimen-
to balanceado para caballos y mulos; 
no pica los dientes ni da cólicos. 
28415 31 j l . 
27 .11. 
MODISTAS; 
E X m K A S CON SUS CHIAS, K 3 C E N T I -
1 ñas , se compran dos. Aviso por correo 
a C. I j . San Bernardino 15, reparto 
Santos S u á r e z . 
28340 21 j l . 
A 20 centavos el mazo de cuen- M U L A S 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Ind. 2D My. 
Se vende camión Mack de 5 1 2 tone-
ladas garantizando su funcionamien-
to, gomas nuevas, fácil, adaptable a 
volteo, se da a prueba. Informan Pau-
la número 37. 
28562 25 Jl . 
Ganga. Se vende una cuña Hudson 
de 4 pasajeros y con cuatro gomas 
nuevas, se da barata, por ausentarse 
sus dueños. Para verla. Calle 25 y 4, 
Vedado. 
28547 23 j l . 
S E V E N D E UNO 20 C A B A I Í L O S , CON 
magneto "Boch" arranque y alumbrado 
eléctrico, cuatro gomas nuevas, chapa 
nueva, se da en ganga. I n fo rman : M i -
sión y C á r d e n a s , bodega. 
2S394 23 J l 
I t E C T O K E S Y I i E I D O S . H I S T O R I A 
Notura l Bufón Nov í s imo por Don Anto -
nio Orlo, 5 tomos con preciosas l á m i -
nas en •eOÍbres 25 pesos. His tor ia Na tu-
ral K . Zinmerman 2 4 tomos chicos 12 
pesos. H i s to r i a Universal Césa r C a n t ú 
43 tomos pequeños , lujosamente encua-
dernados 2U pesos. His to r i a de KspafH 
por el Padre Mariana 12 tomos 8 peso» . 
Tratado Medicina Charcot 7 tomos 15 
pesos. Prenotapia doctor GuUlalne 2 
tomos 7 pesos, bibl ioteca autores famo-
sos. 27 tomos 25 pesos. Colección Le-
g l s P t l v a tomos sueltos del 14 a l 42 
$1.50 cada tomo, y m i l obros m á c . L l -
¡brcr ía L a Misce lánea Teniente Key nú-
Imero 106. Frente a la M A R I N A . Te lé fo-
no M-487S. 
28033 20 J l . 
U B B O f l D E L E Y E S . — r i B E A B Y OP 
|American law and praetb^e, 12 vpl $25. 
Expos ic ión b ís tór ico-doct r i iv si de la Ley 
hipotecaria de la Isla de Cuba, por Pu-
]nes y Mcrt-jón, £ tomos S^í.OO. Ordenes 
i mi l i tares publicadas durante la Inter-
v e n c i ó n . 11 lomos ?50.00. Colección Le-
g i s l a t i v a de la R e p ú b l i c a de Cuba, 49 
I tomos en S70.00. Los pedidos a M . R i -
i'coy. Obispo No. 31 1Í2, librerl'*!. 
i 28490 23 j l 
tas de cr i s ta l para Vest idos , COn Se v e n ^ n dos parejas de m u í a s de me-
V* . . . «r • i ir-íi oiana alzada en perfectas condiciones. 
10 kilos. Vanos colores. Villegas ^ f 0 ^ " " : Teléfono A-2201. 
, n i ; , O r 2S218 24 J l . 
106, de 3 a 5 p. m. 
C55.S1 3 cl-21 
Tanques redondos, vendo 100 pipotes 
de alcohol, en muy buen estado y 5 
columnas para puertas de hicr-o, dos 
esquinas, todo muy barato. Juan Ar-
mengol, San Salvador y Cepcro, Ce-
rro, teléfono 1-1157. 
28524 2 5 J L -
S E V E N D E UNA M O N T U R A T E J A N A 
casi nueva, en f% Reparto Batista, 9 
entre D y E . Pedro R o d r í g u e z . 
2S496 22 j l . 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado o 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e. 
E L Q U E G A R A N T I Z A L A C U R A 
R A D I C A L D E L R E U M A 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Calmo el dolor por muy agudo que a vi 
del primer masaje, sea cual fuere la 
fiase de reuma, sino GRATIS. No ten-
go Inconveniente alcuno de d e m o s t r á r -
selo a cualquier eminencia médica , tan-
to de eta capital , como del Norte A m é -
rica, los efcc'.os que pro;liiren mis ma-
sajas,. manuales. Especialidad de mis 
masajes, en' la p a r á l i s i s i n fan t i l , Nau-
rastenia. Obesidad e Impotencia. Técn i -
co Dr. R. L ídón . Roca Mand i l l i , masa-
j is ta . Dep. Crist ina 40, de 7 a . m. a 
8 p . m . 
27682 12 Ag. 
M A Q U I N A R I A 
Nenecesita us té* cocina, para carbón, 
gas alcohol o estuftna. recuerde que 
(NÍ-W Procejs) es la mejor. Distribui-
dores tn Cuba, Máximo Gómez, número 
4 < 6 J Ramos y Ca. 
2^446 n Ag. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L P A I G E 
Se vende un magnifico automóvi l Palge 
7 pasajeros, de modelo 1920. Está en 
perfectas condiciones de funcionamien-
to y se garant irá . Tiene buena pin-
tura de color verde oncuro, ruedas de 
alambre con gomas buenas, y capota 
doble de tela khakl . Ganga. Informes-
Edwin W . Miles. Paseo de Martí y 
Genios, 
28714 28 J l 
S E á O K E S A U T O M O V I L I S T A S , NO 
voten sus c á m a r a s cuando se le rom-
pan, pues é s t a s después de reparadas y 
vulcanizadas prestan el mismo servicio 
que las nuevas, las gomas rotas si no 
e s t á n muy gasfadas por el uso tam-
bién las reparamos y garantizamos el 
t rabajo. Compro y vendo gomas de se-
gunda y de uso de los mejores f ab r i -
cantes para Ford de cuerda a 11 pesos 
de lona con g a r a n t í a a J 10.50 cuerda 
de las mejores garantizada a í 15.00 
Z'-^S 8 A g . " 
AMASADORAS D E P A N . SB V E N D E N 
'dos de tres sacos y medio. Se dan muy 
baratos. In forman Obrapla 75. 
I 2S623 . 28 J l . 
B E V E N D E EÑ P R O P O B C I O N UNA 
bomba cen t r í f uga con su tanque de pre-
sión de 500 galones, con motor de 1 i 
HP, 220 volt ios con su m a n ó m e t r o (i¿ 
i p res ión de 250 libras, propia para eir-
V t r a-.ua en casu rt.e í a u i i l i a . In fo rman 
por t t i é f o n o A-J7bU. 
2S010 23 J l . 
M. R O B A I N A 
Acabo de recibir 5 0 muía; 
maestras de tiro, 25 caballos de 
Kentucky, finos de paso; 60 va-
cas recent ínas de gran cantidad 
ü c leche de las razas Holsteins, 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
Precios m ó d i c o s ; h á g a m e sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de LuzurrÍFga (an-
tes V i v e s ) , 151. 
T E L E F O N O A-6Q33 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Se vcr.'h: leciif v todas lloras en Veláz-
qi-.iíz. r. Imerv 25. esquina a Tejas, en-
tr*! infanta v Cruz del Padre C Í T O 
Trlé.-Vn A-4810 
8 Ag. 
R O Y A L 
S E V E N D E U N AUTO C O L E , D E uso, 
en buenas condiciones. Puede verse de 
8 a 12 a . m . en la calle 12, n ú m e r o 
<, entre Línea y Calzada. 
28428 3 A k 
B U E N A OCASION. "VENDO P R E N S A 
s inf ín para fideos, puede hacer hasia 
100 arrobas diarlas, no hace fal ta car-
garla y recibe la masa s e g ú n sale de la 
revolvedora sin necesidad de plato que 
la macere, tiene moldes de fideos, ta-
l larines y macarrones; t amb ién vendo 
una revolvedora, t r a n s m i s i ó n , poleas v 
algunos tendales. Para m á s Informes 
al telefono l-255y o al apartado 71)8, Ha-
bana. 
28104 23 J l . 
El 
S E V E N D E N DOS AUTO C A M I O N E S 
Broguay 5 tonelada» se dan baraos con 
muy poco uso. Informan: Arrovo Anc-
lo; nreguntar por E . García 
28708 j l t 
S E V E N D E F O R D C E R R A D O D E 4 
meses de uso, es una ganga. Se puede 
ver a todas horas en Príncipe, 14. ga-
rage "Occdente". 
2S448 03 J l 
CAMION " I N D I A N A " 5 T 0 N S . 
s* vende equipado para trabajar ense-
giiida y solo ocho meses de uso. Tam-
se cambia por un- bodega. Infor-
man: T e l . M-5566. Apartado 110. A 
Rodríguez. 
28456 27 j l . \ 
V E N D E N 12 C A X D E R A S T U B U L A -
res oe ocho pies y medio por veinte. 
Con sus correspondientes accesorios de 
uso fen buenas condiciones, listas pa-
ra instalar. In forman: Adams y Co 
Apartado, 2087. Te lé fono A-54;i6 
28^0 3 A g . 
Planchado convertido en una U¡-
versión con una Plancha Royal. Unica 
plancha para Gasolina sin bomba y ga-
rantizada, Representantes en Cuba: J . 
| Ramos y Ca. Máximo Gómez, 475, Ha-
bana 
30 d 24 jn. 
P A R A T A L L E R D E INGENIO 
Rercrtndor tngb'-n de dos cabezales 
"urs-» lt> pu.g. -eccrrido 8 pies. Motor 
Mety petroK de 25 a 30 H . P . todo de 
uso, Bacanses. Inquisidor, 35, altos 
27f-"'* 23 j £ 
Gratis se envía a toda persona, tanto 
en la Habana como en el interior in-
formes como ganar tie 10 a 20 pesos 
diarios en su propia casa, sin vender 
por la cali;. Escriban a Adam's World 
Wide Enterprises P. 0 . Box 1441, 
Habana, enviando tello para respuesta 
28351 23 j l . 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R u " 
Mnr.tad-) a la altura do los mejores de 
los hs*¿do8 Unidos y Europa. Director-
Dr. Mijruel Angel Mendoza. Consultas" 
de 11 a 12 y d.-. :i a 5. Alalecón y Crespo" 
G R A N J A A V I C O L A " L Q I J R D E S " 
A.-rrando López Juan B. Zayas en-
tr«* O T a r r l l l y Patrocinio. Aves y "hue-
vo.; Para cría. Polacos. Negros UoflQ 
B anco Llgth Brahmán. Langeán N'e-
grus Orpingíon Dorados y Negros Ply. 
mouth Blancos y Jabados, LegWrns 
Blan'xis. Miñona Negros, Malayos, 'ca-
talanes de i'ra' y Rhody Island Bed 
Ga^ímtlzamo., pureza de la raza y fí-rtl-
lldad de los huevos. Conejos Gigantes 
En varios tamales y colores, ejempiu-
res éetectog. Palomas. De distintas ra-
zas. Gansos patcs Ingl«se8 y de Pe-
kín. Hacemos envíos a cualquier par-
te de la I s l a . Pídanos informes y oré-
elos. 
l j J 2 t 27 J l , 
J u i ú 2 3 d e 1 9 2 3 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 S n l a v o . l l l l l U I I I II l i l i II 1 •! " 
E N L A S E S C Ü E L A S P I A S J E L A H A B A N A 
DESPEDIDA DEL» R. P. RECTOR.MAGISTRAL BRINDIS D E L JOVEN 
SOPO BARRETO 
A l modlodím de ayer, domingo, y por loa cuale» ta JuTontud contom-
con motivo del próximo viajo a lo» poránea debe .entlrw» anida por la-
Estados Unidos del R. P. Ignacio Lo- ros Indisolubles a isa casss rte estu-
rente Rector de las Escueáas F ías dio en las que se le dló enaeflanaa re-
de la Habana, se nentó a la mesa d r l llglosa. formando t u corasón y BU 
M I P. Vicarto, Francisco Fáb rega , cerebro para Dios, para la Patria ) 
en el locutorio del colegio, «ito en para la Sociedad; y después de de-
San Rafael y Manrique, un grupo de sear m i l renturas al P. Lorente en 
amigos í n t i m o , de la casa. *u próximo viaje y congra tu lara por 
Componían dicho grupo nuestro ver reunidas en la mesa escolapia 
subdirector LJcdo. D. León Ichaso, todas las representaciones de la so-
Dr. Baldomero Guash. abogado de ciedad cubana "de una de cuyas cía-
la comunidad, Ing . José Menéndcz, ses más interesantes—dijo—tiene la 
arquitecto director de las admirables representac ión más digna quien, a 
obras del nuevo edificio colegial, R. mas de tener a mis ojos l o . presti-
P. Francisco Boronal, Rector de las gios del maestro sabio, merece la 
Escuelas P ías de Oamagüey, Mosén pleitesía debida a uno de los más 
Trinidad M . Torrebajas Oa3anovas, grandes periodistas de lengua caste-
llnstre l i terato ca ta lán , los a ñ o r e s llana, el LIcdo. León Ichaso," des-
Joaqu ín Agulló, maestro de obras, pués de bromear acerca de la actl-
y Juan Boratan, y los antiguos alum- tud meditativa de su insigne vecino 
nos señores Emil io Menéndex y Ro- | de mesa Moeen M . Torrebajas, el 
gello Sopo Barreto. a l t ís imo poeta ca ta lán , t e r m i n ó su 
Pres id ió el ágape cordial el M . R. brindis Sopo Barreto diciendo: "qu» 
P F á b r e g a Vicario Provincial de sólo amor merece esta admirable 
Cuba v Méjico, a cuya derecha se inst i tución calaxancia, buena y cari-
sentaba el R. P. Ignacio f r e n t e , ocu ftosa y leal, en cuyos brazos y sobre 
pando el sit ial de su izquierda el ruyo pecho me entrego, en represen-
admirodo v querido subdirector de ' ta. ión indigna, sí. pero sincera de ta 
DIARIO DE LA M A R I N A . Juventud cubana, para que entre sus 
Asist ió t ambién al acto un grupo brazos y sobre sn pecho me estreche 
de profesores del plantel, los RR- cóp el amor glorioso de una madre. 
FP Marcelino Forrada, Salvador De todas las felicitaciones que re-
Mar t í Tranquilino Salvador, Maree- Hbió el Joven orador, orgullo de los 
N O T A S D E C A Z A 
\Por EL DR. AUGUSTO RENTEJ 
BANQUETE-HOMENAJE AL SR. JOSE Mt. GARCIA CUERVO.—CAMPEONATOS DE PLATILLOS, 
REVOLVER Y PICHON DEL CLUB C. DEL CERRO. CAMPEONES: JOSE Ma. GARCIA CUER-
VO, MANOLO DE ARMAS Y FRANOSCO PARRA.—EN BUENA VISTA OBTIENEN LOS PRE-
MIOS: JULIO BANNATYNE, RODRIGO DIAZ Y GONZAUTO ANDUX. EL PROXIMO DOMINGO 
l ) N m E R Z O EN LOS M A N A N T I A L E S D E L « 
L 
L A VISITA DE LA ASOCIACIOX D B INDUSTRIALES DE 
Correspondiendo a los amables y Minera l 
finos requerimientos d*> la Asociación 
Nacional de Industriales, se reunió 
ayer un numeroso y distinguido gru-1 1 
Cotorra, Ja'aón r i 
Splr i tu Motor. Cemento 
ro, F á b r i c a de Mosaicos pi M 
o Cubano, Corset Ninon ^ H l 
cin 
rr  
po de asociados e invitados en los ' sentaba el sefior Abelardn n"'*'!. 
hermosos manantiales 
Francisco Minera 
iales de la San ' Agrupac ión Nacional de Desfiu*^ 
1 Water, producto-| Alvarez y Hermano, Ameri^ ^ 
5n Su ra de las aguas minerales que tan-1 F á b r i c a de Agarraderas 
consumo tienen en Hermano. Florencio CarraR^15*' 
p a ñ í í Indus t r ia l Mato. ComtvA.^ 
tográf ioa de la Habana. Fábr, l -
cional de Perfumes. Fábric-
nal de Sobres, Fábr ica r 
tas s impat ías 
todo el país. 
Los concurrentes visitaron com-
placidos las fuentes, las plantas, los 
talleres y laa oficinas de la fábrica. 
floglando calurosamente ta limpieza. ; Velge, Fábr i ca Nacional ^ " n * <i 
el aseo y la excelente organización i Digón Hnos., González y Co * 
de esta industria, una de las m á s ; González y Hermano, Heni4,1IltKi 
populares de Cuba. ¡B lanco . J. B. I l las, lucera v p1? 
A las doce se s rv ió un opíparo ! fifa. J i m é n e z y Compañía" T'<>n!I¿ 
almuerzo en los Jardines de los ma-: bros ía Indust r ia l . I^aboratorl ^ 
nantlalei^ bajo los árboles frondosos ¡ me Ramos, Compañía Cubana0it ^ 
de los Jardines. i m e n t ó Por'tland, La ComnetM» ^ p ttdor  
Amaro \t*\ Ocupan la presidencia de la mesa 
el general Bet.ancourt Secretario de 
Agricultora, el señor Acosta, Aidmi-
nistrador General de la San Fran-
cisco Mineral Water, el señor P r i - . A la hora de los briudig i0 v i 
melles, los Representantes a la Cá-; ron los s eño re s Alfredo 0. cJl! 
mará doctores Zaydin y García Mon- í Joné Primelles. Francisco P r l e t ^ 
te*», el doctor Oscar Soto y el Coronel dro Pablo Kohly, García Montes ^ 
Cartaya. ^ món Zaydin, Oscar Soto. .'**• 
Recordamos entre otras personas; E l m e n ü fué exquisito y (.„ 
j a los señores Ramón Crusellas, Clau-j t e r m i n ó este acto tan agradah?1' 
- dio Conde, Carlos Alzugaray, Alejo fraternal , todos se retiraron 
J, Carreño . Jorge Roa, Felipe Rive- ' fechos de los atenciones de qus*/11" 
ro. Jorge Fe rnández de Castro, Mo- ¡ ron objeto por el sefior Acosta T 
Loa terrenos de " E l Lucero", ae Se retiraron: F. Ménde» Capote y . E l próximo domingo, en platillos, i Morales Díaz. Pedro Pablo K o - . m á s empleador y directivos de ia i1" 
r ieron ayer Invadidos por numerosa José Blanco. revólver y pichón, ios premios:' l̂y, y los representantes del Agua 1 Framcisco Mineral Water, ^ 
concurrencia, ávida de presenciar lo» En el tiro de revólver, ganó el t í - , "Benito Castro", "Gobierno Provin- i —_ 
ditana, Mianantiales aro u 
nao Indus t r ia l , Vallejo Steel ' w - ^ 
Sonto y Santana, West I n d i ^ ' M 
Refinning etc. i 
L» mesa presidencial del banquete-homenaje ofrecido el sábado ú l t imo , al sefior José Muría García Cuervo. 
Borotan y Pablo Durán . naniíMií*» efusiva que la de su viejo 
maestro, el R. P. Tranquil ino Sal-
campeonatos de platillos, revólver y tulo de campeón de 1923, el notable c la l " y "Manuel C, Coca". 
io Canal», Luis Campanya, José M . padres escolapios, ninguna más tler-1 pichón. tirador Manolo de Armas, que hizo En la noche del sábado úl t imo, co-
En el t i ro de platillos, ganó el t i - | cuatrocientos dies y siete puntos mo oportunamente anunciamos tuvo 
tulo de campeón de 1923 del "Club efectivos en un posible de quinlen-j efecto en el restaurant "Ambos Mun-
Oerro" y medalla de ero, el insu»- toa. j dos" el banquete-homenaje dedicado 
CAMPEONATO DE REVOLVER | por los socios al querido Presidente 
Puntos d d Club Cazadores del Cerro, señor 
efectivos José María García Cuervo, mos t rán -
en un po- ¿ole de esa manera, las s impat ías y 
slble de car iño, con que cuenta en el Club 
SCORB 300 
E l m m ú exquisito y delicadamente vador quien, abandonando »n aslen-
servido fué el siguiente: 
Vermouth Cinzano 
E n t r e m é s variado 
Sopa Consomé 
Arroz amaril lo a lo Dausant 
Pollo fr i to a lo maitre d'Hot/»! 
fué a abrazarlo Cari-to a la mesa, 
liosamente. 
Acto seguido el R. P. Vicario dió 
ron palabra emocionada las gracias 
al joven ex-alumno y dijo cómo la 
Escuela Pía se enorgu l lec ía de contar 
Postres: Great cake, dulces variados, con hijos dilectos que, como Emil io 
Ménéndes allí presente, y aquél a 
quien se di r ig ía n o censan de dar pú-
blicas muestras en las aulas univer-
sitarias, en el periodismo y la t r i -
buna do cómo la simiente de fé y 
ciencia que en sus coraz-oneis sembra-




Agua mineral "Whlte Koch" 
Cerveza "Tropica l" 
Champagne "Codornlú*' 
Vino Jerez 
A la hora de los brindis y a in- 1 generosamente, 
r tac ión del R. P. F á b r e g a el joven V entre charlas amenas y discretas 
ex-alumno del plantel, autor de las disquisiciones li terarias y f í l a l e s se 
"Crónicas Sentimentales" del DIA- te rminó la sobremesa, deseando te-
t ó n un do<i m i feliz viaje al R. P. l>orente. RIO. Rogelio Sopo Barreto, 
tono festivo, de natural gracia y 
espontaneidad. improvisó un bello 
discurso en el que, sin abandonar el 
tono frivolo y s impát ico del "cho-
teito cr iol lo", que según d i jo "es el 
cuyo regreso no se h a r á esperar ya 
que asf lo erigen las atenciones del 
co leg io de San Rafael y Manrique, 
qne tan acertadamente dir ige tan 
virtuoso sacerdote y cuyas clases se 
R. V. 
único estilo oratorio compatible. I r M r e a n u d a r á n el día nueve de septlem-
un almuerzo opíparo , con las buenas bre. 
digestiones" expuso los altos motivos 
LA NUEVA CASA DE ASTURIAS 
Cuando en su ú l t ima Junta Gene-t los primeros que aparecen en nnes 
S O C I E D A D E S E S P f i Ñ O L l 
Manolo de Armas, campeón 
y medalla de oro 417 
Antonio González, medalla 
de plata . . . 415 
Miguel B. Zayas, medalla 
de bronce 413 
Marcos Pifiar, medalla de 
mér i to 395 
I . Corominas, medalla, de 
mér i to 8 8 3 
J. Coll, medalla de mér i to 3 fifi 
E. de la Torrlente 3 82 
Se re t i ró J. R. Roca, 
E l campeonato de pichón, fué re-
ñidísimo, triunfando el querido vi 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Joseé María García Cuervo, se em-
barca rá dentro de breves días, para 
la península , con el objeto de visi-
tar su tierra natal la heróica Astu-
rias. Allá en Gijón. al lado de sus 
familiares pasará el resto del verano 
y cuando la nieve cubra el 'Puerto 
de Pajares. José María, r e t o r n a r á 
al círculo de sus buenos y sinceros 
amigos a los terrenos de " E l Lou-
ro" . El Cronista del DIARIO d«sea 
al notable tirador astur, un viaje 
feliz y si encontrara oportunidad en 
la deportiva España, de ganar un 
nuevo trofeo para el "Club Cerro" 
que vaya a la lucha, pues caracte-
ce-director del t i ro de platillos, el i res como el de García Cuervo, son 
ral resolvieron los socios del Centro 
Asturiano suprimir el teatro en el 
nuevo edificio experimer<té alguna 
pena. E l antiguo teatro de Albisu, 
después Campoamor. era para mi el 
más "atopadizo" de la ciudad, como 
que en él habla pasado mu-has horas 
agradables en mi Juventud. 
«Pero no dejo de comprender que 
tal sacrificio era indispensable, pues 
con aquera mole de forma irregular 
encajada en el corazón de la manzana 
no era posible levantar ur.i edificio I cido eti cuanto a 
con la ampli tud y la a r m o n í a desea- | sentimentales" y 
da3| Tengo, pues, por excelente la re-
solución de aquella Junta; y vamos 
a otra cofia. 
En ( f n t r o Asturiano acaba de pu-
rra imaginación cuando soñamos des-
piertos con la t ierr ina. 
Los gallegos, nuestros hermanos, 
han tenido estas afioranzazs muy en 
cuenta cuando levantaron su magni-
fica Casa Social. Su conjunto monu-
mental y sus torrecillas despiertan en 
el alma de los gallegos el dulce re-
cuerdo de su Santiago de Composte-
la, donde está concentrado todo el 
espiritíl y el corazón de Galicia. 
Nosotros podemos hacer algo pare-
las "necesidades 
sin prescindir de 
ninguna de las comodidades materia-
les que impone la vida moderna. Mi 
pensamiento es este: que se imprima 
al exterior de la nueva Casa de As-
activo amigo Francisco Parra, que 
dió muerte a las diez y siete palomas 
que le lanzaron las m á q u i n a s , ob-
teniendo el t í tulo de campeón del 
Club en 19 23 y medalla, de oro.—Con 
16 pichones muertos de 17, ga.nó la 
medalla de plata Gonzallto Andux y 
la de bronce con catorce pichones 
muertos de quince lanzados el Jo-
ven Jacinto Pérez ^Fresno. Medallas 
de méri tos ganaron: Tsolino Iglesias, 
con 13 de 14.—Rodrigo Díaz con 
13 de 14.—Colín de Cárdenas con 
Cnarvo. q u . j ^ de 14 
del M. I . P. Vicario, Francisco Fá-
CAM PEON ATO D E PICHÓN 
ti tulble Presidente de la democrá t l - - ^ o r e P ichones 
ca sociedad ,el señor José María Gar- ' í muertos: 
cía Cuervo, que ha querido cerrar Francisco ,l,arra campertn 
con broche de oro, su gest ión como 1 campeón y medalla 
tirador, realizando el sore de noven- ' de Piata 
ta y cuatro platillos rotos efectivos. ¡ Gor/zalito Andux. meda 
La medalla de plata, segundo pre- i 
los que se necesitan en las colectivi-
dades, para asegurar eus éxitos. 
Fueron invitados de honor los t i -
radores, que Integraron el team ga-
nador del valioso trofeo copa "Cuba" 
señores Ors, Pérez Iglesias y Picos. 
La mesa presidencial fué ocupada 
por el homenajeado, que tenía a su 
derecha a los señores Jacinto Pérez 
Presno e Isolino Iglesias y a la iz-
quierda a los señores Manuel Picos 
y Habld Stefano. La ar t í s t ica copa 
Befior José María O-arcla 
ganó •! Campeonato de platilloa del 
Clnb Cazadores del Cerro en 1923. 
16 de 
mió, la obtuvo el señor José Angel 
Ors, que hizo noventa y dos platillos 
efectivos. La de bronce fué para un 
estimado compañero en la prensa, el 
doctor Marcos Viña r que pulverizó 
noveuta y u n platillos efectivos.—AL 
canzaron medallas de mér i to con 
handicap, los señores Isolino Igle-
sias, Ramón Capin. que se sintió 
muy satisfecho, con el primer tro-
feo que obtiene a punta de escope-
ta y Emilio Rodríguez el discípuln 
14 de 
13 de 
de abrir un concurso de arquitectos 
para que presenten sus planos del 
blirar UUH convocatoria, mejor dicho, | turias un sello de "casa solariega", predilecto de nuestro malogrado 
'de ambiente asturiano, que los seño- compañero pefior Antonio Márquez, 
res arquitectos pueden tomar de los CAMPEONATO DE PLATILLOS 
palacios que he mencior.kdo. Cuatro D E L CERRO 
fachadas elegantes dft o rnamentac ión 1 Rotos 
sencilla y nobiliaria y cuatro torres, de 
una en cada esquina, cuadradas y al- 1 SCORE l o o 
r uevo' Palacio Social, y esta me jpa 
rece ocasión oportuna para exp«B«r 
no una "opin ión" , porque nada en 
tiendo de arquitectura, sinó un "sen. 
t i r " . de! que no de jarán de participar | menadas. y de altura proporcionada 
todos o casi todos mis paisanos. ¡a las dimensiones del edificio. 
Quis iéramos que la Casa de As- , Repito que esta forma de cons-
turias que vamos a construir dijese trucción no privarla al edificio de lo 
cuanto se pueda decir al alma astu- ! que es menester a nuestra grandibsa 
rlar.a. Bien sé que la arquitectura j Sociedad; al contrario, esas torres 
José María García Cuervo, 
campeón y medalla de oro 94 
de nues t r a Provincia tiene poco de 
singular; con todo, los señores ar-
quitectos podrían inspirar sus traba-
jos en algunas de las antiguas cons-
trucciones de Oviedo, y sobre todo, 
en los palacios de San Miguel y de 
Revillagigedo. de Gijón, o de otros 
del mismo •\~M n qu^ abundan en As-
turias. Son edificios representativos 
de nuestras gloriosas tradiciones y 
podrán ser utilizadas como departa-
mentos o para residencias de los mis-
mos empleados de la Casa. No creo 
que por ellas el edificio cueste mu-
cho m á s ; pero aunque lo co-tase. al-
go se ha de conceder al legítimo "or-
gul lo" y al perpetuo " e n s u e ñ o " de la 
tierrina tan inseparables del alma 
asturiana . 
M. AI vare* MARRON. 
V I D A O B R E R A 
L A ASAMBLEA RE LOS TORCEDO-mité Ejecutivo, por entender que la 
RES culpa era de todos ios torcedoree y 
En el local de " Cuba L í w n Ten- no del Comité solamente, 
nis" sito en Prado y San José , tuvo A hora avanzoda del día t e rminó 
efecto la Asamblea Magna de los !a Junta. 
Torcedores, pava conocer ei Infor- | Las cantidades de la recaudación 
me de la Comisión Especial, nombra- semanal se vienen depositando co-i 
da por la Asamblea anterior, para mo estaba acojdado ú l t imamen te en 
examinar wl estado del tesoro y la los Bancos "National City Bank of 
actuación del Comité Ejecutivo, en Nf-w York, en Ja sucursai estableci-
¡q relacionado con la fuga del Pre- d-i eu la Calzada del Monte, y en la 
tidente de la Federación de íTorce- «mcursal del "Royal Bank dei Cana-
dores, señor José Bravo, y el des-, d i " establecida fn la calle mencto-
falco dol tesoro realizado por aquel, nada. 
Pres id ió al acto S<abino Arbesú. 
A su lado estaba ei Comité Eiecut l - ' 
vo. Asistieron a la asamblea la ma-
yoría de los torcedoVes 
Se dió lectura al informe de la 
Comisión, (»i el que se daba cuen-
ta detallada de la s i tuación del te-
soro 
4 
Jacinto Pérez Presno, 
medalla de bronce . . 
Isiloni Iglesias, meda-
lla de mér i to . . • 
Rodrigo Díaz, medalla 
de mér i to 
Colín de Cárdenas , me-
dalla de mér i to . . . 
José Rosende Roca . . 
M. Cutillas 
Sr. Mart ín 
M. Picos 
A. Reale . 
Pepe Ovies 
Mayifo Menoral . . . . 
Vicente García . . . . 
José A. Ors 
Benito Castro . . . . 
F. Méndez Capote . . . 
Jo ré M» García . . . . 
H. González , 
A. F e r n á r d e z Canal . . 
M. B. Zayas 
F. Munil la 
R. Miranda 
E. Rodr íguez . . . . . 




C. M. Coca 
J. planeo 
Pedro Masjuán . . . . 
Julio Baunatyne . ¿ 
El próximo domingo, va el cam 
peonato provincial de platillos. 
En Buena Vista en platillos ganó 
2 prem,0: " José A. Veiga," Ju l io ! 
: Bannatyne que hizo cuarenta pla t i - j 
j los efectivos de 50 y con la venta-i 
j Ja del handicap venció. En el t i ro 
?n/rVÓth?r con handicap y trescien-
; tos treinta y siete puntos efectivos 
i en un posible de 500 obtuvo Rodrl-
gtt Díaz el premio - J o s é Manuel Gar-
cía un precioso cuadro. En pichón 
, ganó el premio: 'Alberto Recio", 
otro bonito cuadro Gonzalito Andux 
: que dio muerte a los diez pichones 
que le soltaron. 
13 de 




3 de 10 
LA I M O N DE TBVERGA* P R O A / . A 
V QUIROS K \ LA T R O P I C A L 
Tres concejos, hermanos por la 
sangre y por los ideales enviaron 
ayer oleadas de BU mocedad entu-
siasta a aquel salón de la Tropical 
incomparable y pródiga, con tanta 
propiedad llamado El Ensueño . 
Ensueño por las naturales bellezas 
del lugar, bien resaltadas ayer por 
los encantos sugestivos, por la l u -
minosidad de los ojos -meigos de 
aquellas rapacinas que llevaron a 
la fiesta el encanto de sus miradas 
y la gracia df> sus sonrisas. 
"Teverga, Proaza y Qui rós" , o co-
mo si d i jéramos, la fibra recia de la 
Asturias siempre noble y siempre 
heroica, formaron con los tres con-
cejos una sociedad poderosa y en-
tusiasta que celebró ayer, con la so-
lemnidad, con la espléndidez. con el 
entusiasmo de siempre su acostum-
brada fiesta anual. 
Primero el banquete. Más de dos-
cientos comensales ocuparon las 
mesas que, de modo inusitado, lucían 
ar t ís t icos adornos florales. 
pleno ante la Junta general, prw 
dldo por su diligente director, gej.! 
Luis Andrade; el secretarlo,'¿0ct/1 
López Pérez , y el vicepresidente 11 
ñor Angel Velo. 
Se ap robó por unanimidad la y,, 
mor ía , presentada por el Consejo di I 
A d m i n i s t r a c i ó n a la consideraciji 
de los asociados; acuerdo que ge c». 
r oñó con grandes aplausos; . cono 
se a p l a u d i ó t a m b i é n con gran enti-
siasmo el bri l lante Informe delil 
Comis ión, designada al efecto, pm 
analizar todas las operaciones y to-l 
das las proposiciones que el Coni». 
jo aconsejaba en su Memoria; op». 
raciones y proposiciones que loginJ 
formantes sancionaban, solicitand» 
un aplauso caluroso y un voto di 
confianza absoluta, para los hoiii> 
bres que sorteando todos loa p?i|. 
gros de la emirme crisis pasadi 
mantuvieron inmaculados laCajiy' 
el Banco, poniéndolos en franqnl», 
con rumbo a d ías de mayor riqu». 
za y de mayor c réd i to . 
Se concedió el aplauso. 
Y se o to rgó el voto de gracia». 
Y conforme proponía el Consejo, 
se acordó repart ir un dividendo -leí 
La mesa presidencial, en la q u e j a por lOO a los accionistas del Ban-
co, y otro dividendo del 8 por 100 
a los depositantes de la Caja da 
Ahorros. 
T a m b i é n se acordó , a solicitud de 
los s eño re s Ramil , Armada, Avelina 
Pé rez , Prado, Antonio Rodrigue:, 
Juan R. Alvarez y algunos más, ÍU-
mentar el capital social a medio mi-
llón de pesos. 
Y con esto so dló por terminada 
la Junta general; los socios, allí-
mente satisfechos de la labor ad-















Señor rrancisco Parra, cine ganó el 
Campeonato de pichón del Club Caza-
dores del Cerro. 
"Cuba", que se gano con el valioso 
concurro del señor García Cuervo, 
fué colocada como hermoso y apro-
piado adorno en el centro de la me-, 
sa. Se l amentó mucho la ausencia 
del notable tirador señor José Angel 
Ors. uno de los invitados de honor. 




E n t r e m é s varia'do 
Filete de pargo presidente 
Pollo C. C. del Cerro 
Ensala a lo Roca 
Charlóla Colín 
Vinos blanco y tinto Tres Ríos 
Pedro Romero 
Champagne Morlamd 
Café Flor de Tibes 
Tabacos H . Upmann 
Entre los comensales vimos a los 
íei iores José Roeende Roca. José 
García, Dr. Tomás Bordenave, Te-
galantemente fueron acomodados los 
representanteis de la prensa, estaba 
ocupada por los señores Juan Ar -
giiellps, presidente; Manuel Pazos, 
secretario; Gregorio Alonso. Ramón 
F e r n á n d e z primer vice; presidente 
y secretario de la Beneficencia As-
turiana; Francisco García, presiden-
¡ te de Honor; Fe rnández Llano; N i -
Icanor Fe rnández y señora y Rodri-
1 go Alonso. 
A la hora de los brindis, hizo uso 
i de la palabra, con la facilidad que 
l io caracteriza el señor Gregorio Alón- j t r a c i ó n ; el Consejo, pro funda mentí 
so, tributando un efusivo y entusias-| agradecido a la confianza que le 
ta saludo a dos estimados compañe- I otorgaban sus asociados, 
roe: Luis Semines y Eutaquio Ara-
| gones, prem'iados ambos en el con-
i curso l i terario del Correo E s p a ñ o l ; 
¡ el primero por su cuento en profia 
i "Tierra de P romis ión" y el segundo 
por su poesía "Canto a Lerón". 
Las palabras del sefior Alonso fué-» 
ron recibidas con una nutr ida «alva 
aplausos que los concurrentea t r ibu-
taron a los premiados, puestos en 
pie. 
El señor Nicanor Fernández , que 
habló luego, pronunció un vibrante 
discurso exponiendo muy acertada-
mente la necesidad de encauzar las 
energ ías ie las sociedades regionales 
todas hacia el idea] educativo. 
Fué muy aplaudido, y su bella es-
posa recibió de la Directiva una de 
las puchas de flores que adornaban 
la mesa. 
E l señor Aragonés pronunció bre-
ves frases de grati tud. 
Y finalmente, el s e ñ o t Manuel 
Vázquez hizo el resumen, y expuso 
el actual y próspero estado de la 
Sociedad. 
Terminado el banquete comenzó, 
an imadís imo, el baile, que se prolon-
gó hasta avanzada hora de la tarde. 
CENTRO GALLEGO 
La misa cantada, para celebrar 
la festividad del Apóstol Santiago, 
t e n d r á efecto en la Capilla de Ii 
Casa de Salud La Benéfica, a las lí 
a. m.. del día 2 5 de loe corriente». 
FN RA ( A J A DF AHORROS DE 
ROS SOCIOS DEL ( ENTRO 
GALLEGO 
Como oportunamente anuncia-
mos, ayer se celebró en la Caja de 
Ahorros de los Socios del Centro 
Gallego y Banco Gallego la terce-
ra sesión, la cont inuación de la Jun-
ta General convocada reglamenta-
riamente para que sus accionistas, 
socios y depositantes. conocieran 
minuciosamente la labor formidable, 
honorablemente deplegada por su 
Consejo de Adminis t rac ión en la 
custodia y manejo de los fondos 
de todos; sesión que se deslizó amo-
rosa y fraternal, y en la cual f lo-
reció una vez más la compenetra-
ASOCIACION D B DEPENDIENTES 
El atente señor Manuel Gonzále» 
Valdés , presidente p. s. r. de la See-
eión de Recreo y Adorno nos rue-
ga, qup comuniquemos a lo« eí'v0' 
cales y a todos aquellos que poseít 
a lgún distintivo, de los que haíU 
hoy venían usando ios miembro? d« 
la- s impá t ica Sección en todas 
fiestas, que se les concede un P'3' 
zo de treinta d ías para que median-
te la entrega del distintivo pueda" 
recojer la ga ran t í a prestada enten-
dlér .dose que de no ser reclamado 
dentro de esta fecha es que se h»** 
renuncia expresa de la garantía 
El s eñor Manuel González Valdés 
y el culto secretario señor Luís He-
rreros Nicolier. e s t án actuando ya fn 
la o rganizac ión de la próxima mat • 
née bailable, que promete ser b"' 
l l an t l s lmá , 
LOS D E I L L A N O 
La comisión de fiestas se ha reo* 
r.ido para rendir informe de su l»' 
bor. Por los datos aportados se " 
comprobado el éxito de la fiesta 9a3 
c e l e b r a r á n en "La Po!ar". 
Sefior Manolo de Armas, campeón de re 
vólver del Clnb Caladores del 
en 1933. 
SCORE 
Platillos niente señor Garriga al mando de la ¡ c ^ n admirable entre los asociados 





El Sindicato Obrero del ramo de, José Angel Ors, medalla de 
Crnstrucción, ha ofrecido su apoyo, plata 
a lo? obreros cigarreros. En un ma- Marcos Pifiar," " meda l l a ' ' de 
a conocer su acuerdo ai bronce Q, 
pidiéndoles que co- Isolino F. Iglesias, medallk* dé 
consuma ci- mér i to g9 no 
nifiesto dió 
los asociados 
de lo aciuado por el Comité mo primera ayiida 
Ejecutivo. Uno de los mieanbros de garros que no sean elaborados por i Ramón" Capín " medalla de' m i 
la comisión p resen tó una Ponencia ei-jinentos de la "Unión de Obreros r i to « me 
particular pero no estando presen- de la Industria de Cigar re r í a" . 1 Emil io Rodríguez." m e d a í í a ' de 
te para defenderla esta quedó des-; Igual recomendación se hace a ]o« mér i to « u a n á ae 
hecha^la. i tabaqueros en el "Bole t ín del Tor- | Manuel Picos" ".*.".'.'. ü " . 
E l Comité Ejecutivo. en tend ió ceder", para que ayuden al t r iunfo! Mavito Menocal la 
que debía poner sus cargos a la dls- de sus compafieros. Jacinto P Presno *" 
posición de la asambl-^. después de Con motivo d-r. los trastornos oca-11 Corominas 
lo sucedido y p resen tó la renuncia 
dñ sus cargos, intertsando que de-
signaran un organismo director con 
carác te r provisional, que se hicie-
ra cargo de la sociedad, y convoca-
ra a elecciones. había restablecido por lo cual sal- Alejandro Hierch 








Julio Baunatyne . . 
Gonzalo Andux . . 
M. C. Coca 
Rodrigo Díaz 
Andrés Bustillo . . 
M. Kohu 
Se re t i ró M. Cutillos. 
P I N TOS EFECTIVOS EN 
POSIBLE DE 50(> 
SCORR 
M. Cutillas 
K. de la Torr íen te , 
A. Recio 3 7 i 
A. Bassart 344 
Rodrigo Díaz 
Se re t i raron: E. Yánlz y G 
Andux. 
HroRF.—PICHON ES 
Gonzalito Andux . . . . 
M. Cutillos 
R. Díaz 
M. C. Coca . 
Benito Castro 





Gustavo Pino, A. Blain, Pepe Río 
Ares. A. F. Canal, J. Carbajal, V. 1 
Guruceta. G. Telledrea, A. Rartolo- i 
i»*4 H . Estefápo, A. Cuervo, M. Fran- i 
eos, R. Espiñei ra , " P o l i " Ogazón. R j 
del Campo, Juan Cid, E. Agüero, F. 1 
Castañeda, E. de la Torrlente, J, I 
Blanco, doctor Pifiar, A. Beale, M . 
García. R. Capin. J, Capin, A. Hierch, ¡ 
M. OsganM. .T. Ortiz, Antonio López. 
M. Arango, F. Ibarra. A. Barrera, 
Rafael López, Agustín Picallo Pres-
no, Fe rmín Méndez Ncira, Francisco 
Vázquez, Vicente García, Alberto 
F e r n á n d e z . F. Mazoucos. Francisco 
Farra. Jacinto Pérez. r>>. Fajo. I . 
Corominas. Mart ín Pizarro, J. Ibar-
ción. 
No tomaron posesión, como era 
replamentario. los vocales que re-
glamentariamente cesaban en sus 
funciones como vocales del Conse-
jo, porque dichos señores fueron 
ree ectos. proclamados y aclamados 
por la junta general en suis pues-
tos, como prueba elocuente de que 
a general no sólo estaba satisfecha 
de su labor, sino que en su acuer-
do u n á n i m e palpitaba el orgullo y 
la grat i tud. Sus nombres, para qué 
repetirlos, ya los conocen los aso-
ciados. Son nombres que se ve-
neran. 
Por eso el Consejo comparec ía en 
CLUB PILO.ÑES 
Celebró Junta la Directiva de «** 
ta sociedad, asistiendo todos ^ 
! miembros. Fueron aprobados el f 
j ta y el balance social. 
Después cambiaron impresi00** 
1 sobre la p róx ima j i r a , que prom»'1 
ser como todas las que ofrece e'1 
; sociedad: una gran fiesta. El '".f" 
predilecto para la misma es 'kf 
Tropica i" . En su oportunidad se l ' 
j a r á la fecha y se nombra rá la ^ 
mi r lón organizadora que tendrá 
su cargo lo concernierte a dif» 
fie&ta. 
Se ap laud ió el informa de la ^"J 
misión de Propaganda, que trajo * 
seno de la sociedad nuevos cont'° 
gentes de socios. En asuntos de ' 
neficencia se t ra taron distintos Pír' 
ticulares, reinando eni la s**10 
gran entusiasmo. 
M I 
Castro. A. Rlbls, H . García, Herminio DIARIO, a petición deW^ fiesta por estimados comP»' 
